Description and analysis of the value chain of the Lake Victoria Nile perch fishery May-July 2008. Consultancy report no. 42 by Pollard, I.
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C O N T E N T S 
  
1  A C K N O W L E D G E M E N T S  i v 
  
2  
E X E C U T I V E  S U M M A R Y  i v 
  
3  C O M M E N T S  O N  T E R M S  O F  R E F E R E N C E  x 
  
4  C O N D U C T  O F  T H E  C O N S U L T A N C Y  x 
  
5  F I N D I N G S ,  O U T P U T S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  x i i i 
  
A n n e x  1 :  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  x i v 
  
A n n e x  2 :  I t i n e r a r y  x i x 
  
A n n e x  3 :  D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e 
  
p e r c h  F i s h e r y  x x i 
  
i i i 
  
I  J  
1  A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e  s t u d y  w a s  c o m m i s s i o n e d  a s  p a r t  o f  t h e  E U - f u n d e d  " I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  F i s h e r i e s  
M a n a g e m e n t  P l a n "  ( I F M P )  P r o j e c t  o n  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  a s s i g n m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  
t h e  f u l l  s u p p o r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  M r  D i c k  N y e k o ,  L V F O  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  M r  M a t h i a s  
W a f u l a  L V F O  D e p u t y  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  M r  T h o m a s  M a e m b e ,  F o r m e r  L V F O  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y ,  D r  R i c h a r d  O g u t u - O h w a y o  F o r m e r  L V F O  D e p u t y  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a n d  
C a r o l i n e  T .  K i r e m a - M u k a s a  ( S e n i o r  e c o n o m i s t )  a n d  w i t h  t e c h n i c a l  s u p p o r t  f r o m  l o n g - t e r m  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n t s  ( L T T A )  u n d e r  t h e  I F M P  D r  J i m  S c u l l i o n ,  D r  F i o n a  N u n a n ,  D r  B r i a n  
M a r s h a l l ,  J o h n  P u r v i s  a n d  J i m  P a r k e r .  T h e  d r a f t  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  w a s  r e v i e w e d  t h r o u g h  
r e g i o n a l  s t a k e h o l d e r  c o n s u l t a t i o n s  a n d  i n p u t s  w e r e  i n c o r p o r a t e d .  M a n y  o t h e r  s t a k e h o l d e r s  
m a d e  i n p u t s  t o  t h e  f i n a l  d o c u m e n t  t h r o u g h  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  c o n s u l t a t i o n s  a n d  t h e i r  
e f f o r t s  a r e  f u l l y  a p p r e c i a t e d .  
D r i v e r s  a n d  v e h i c l e s  w e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  p r o j e c t  t o  u n d e r t a k e  t h e  a s s i g n m e n t  a n d  o t h e r  
l o g i s t i c a l  s u p p o r t  w a s  g i v e n  a s  r e q u i r e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c o n s u l t a n t  a c k n o w l e d g e s  t h e  k i n d  
a s s i s t a n c e  o f  M r .  J u l i u s  O g w a l ,  M r .  V i n c e n t  O g w a n a  a n d  M r .  S t e p h e n  L u k a n g a .  
2  E X E C U T I V E  S U M M A R Y  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  a n d  M e t h o d  
T h e  s t u d y  ' V a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  f i s h e r y '  w a s  u n d e r t a k e n  a s  
p a r t  o f  t h e  E C - f u n d e d  ' I m p l e m e n t a t i o n  o f  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( I F M P )  p r o j e c t ' ,  a s  
r e q u e s t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O r g a n i s a t i o n  ( L V F O )  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n  2 0 0 7 .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  v a l u e  
a l o n g  t h e  w h o l e  c o m m o d i t y  c h a i n  o f  N i l e  p e r c h ,  f r o m  c a p t u r e  t o  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  e x p o r t  
m a r k e t s  o f  E u r o p e .  
T h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  o v e r  M a y  t o  J u l y  2 0 0 8  a n d  c o m p r i s e s  t w o  p a r t s ;  a )  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  E u r o p e a n  N i l e  P e r c h  m a r k e t i n g ;  a n d  b )  a  s u r v e y  o f  e x p o r t e r s  i n  U g a n d a ,  
T a n z a n i a  a n d  K e n y a .  
T h e  f u l l  T O R s  a r e  a t t a c h e d  i n  A n n e x  1 .  I t i n e r a r y  i n  A n n e x  2  n e e d e d  r e v i s i o n  u p o n  a r r i v a l  i n  
e a c h  E A C  c o u n t r y  t o  c o n f i r m  v i s i t s  a n d  m o r e  a c c u r a t e  p l a n  t h e  l o g i s t i c s .  A n n e x  3  p l u s  
a p p e n d i c e s  p r o v i d e  t h e  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  p r o p e r .  
T h i s  s t u d y  i s  n o t  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  i s o l a t i o n  a n d  s h a r e s  d a t a  a s  w e l l  a s  f i n d i n g s  w i t h  I S T T A  
s t u d i e s  c u r r e n t l y  b e i n g  u n d e r t a k e n ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  I F M P  A g e n t s  S t u d y  ( L w e n y a  e t  a I . ,  
L u o m b a ,  O d o n g k a r a  e t  a l . ) ,  t h e  R S T T A  S t u d y  o n  s u s t a i n a b l e  f i n a n c i n g  o f  B M U s  ( K a z o o r a  e t  
a l ) ,  t h e  L V F O  B u s i n e s s  P l a n  ( M a c f a d y e n )  a n d  t h e  F u n c t i o n a l  A n a l y s i s  s t u d y  ( P e a c o c k ) . 1  
T h i s  s t u d y  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b e c a u s e  d e s p i t e  t h e  i m p r e s s i v e  b e n e f i t s  f r o m  t h e  N i l e  
p e r c h  f i s h e r y ,  t h e r e  i s  a n  i m a g e  o f  t h i s  f i s h e r y  w h i c h  i s  v e r y  n e g a t i v e  a n d  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  
t o  f u t u r e  i n v e s t m e n t  a n d  s u p p o r t .  A s  w e l l  a s  t h e  ' e c o l o g i c a l '  d a m a g e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
r e p e a t e d  c o m p l a i n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  m e d i a ,  t h a t  t h e  w e a l t h  f r o m  t h i s  f i s h e r y  i s  u n f a i r l y  
d i s t r i b u t e d  a n d  t h a t  p o o r  f i s h e r m e n  a r e  e x p l o i t e d  b y  r i c h ,  f o r e i g n  f a c t o r y  o w n e r s .  T h e s e  
c o m p l a i n t s  r e v e a l  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f i s h e r y .  
1  A l t h o u g h  d r a f t  r e p o r t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  L u o m b a ,  L w e n y a ,  O d o n g k a r a  a n d  M a c f a d y e n ,  t h e  
F u n c t i o n a l  A n a l y s i s  a n d  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a n d  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y .  
i v  
1 j  
I  
A c c o r d i n g  t o  K a p l i n s k y  ( 2 0 0 1 ) ,  t h e  v a l u e  c h a i n  d e s c r i b e s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  
r e q u i r e d  t o  b r i n g  a  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  f r o m  c o n c e p t i o n ,  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  
p r o d u c t i o n  ( i n v o l v i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  p h y s i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  t h e  i n p u t  o f  v a r i o u s  
p r o d u c e r  s e r v i c e s ) ,  d e l i v e r y  t o  r e t a i l e r s  a n d  p u r c h a s e  b y  f i n a l  c o n s u m e r s .  T h i s  s t u d y  u t i l i s e s  
I  
t h e  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  K a p l i n s k y  a n d  i n c l u d e s  a l l  o f  t h e s e  s t a g e s  f o r  
t h e  c a t c h i n g ,  h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  a n d  i t s  
p r o d u c t s .  
I  
I  
T h i s  r e p o r t  a l s o  f o l l o w s  t h e  F A O  m e t h o d  ( 2 0 0 6 )  f o r  a s s e s s i n g  r e v e n u e  d i s t r i b u t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  v a l u e  c h a i n .  T h i s  m e t h o d  r e q u i r e s  m i c r o  l e v e l  d a t a ,  w h i c h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h e  s u r v e y  s t a g e  f r o m  p r i v a t e  s e c t o r ,  g o v e r n m e n t  a n d  L V F O  r e p o r t s .  A v e r a g e s  a r e  
u s e d  w i t h  i n d i c a t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  w h e r e  t h i s  i s  p o s s i b l e  o r  r e l e v a n t .  
T h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  ( V C A )  a i m s  t o  c l e a r l y  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e  a n d  
I  
s h a r e  o f  b e n e f i t s  a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  t h e  N i l e  p e r c h  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  f i s h e r m a n  
I  
t o  t h e  E u r o p e a n  c o n s u m e r .  T h e  s t u d y  a l s o  i d e n t i f i e s  p o i n t s  i n  t h e  c h a i n  w h e r e  b i o - e c o n o m i c  
e f f i c i e n c i e s  a n d  e q u i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  
t o  g u i d e  f u t u r e  p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  e x p o r t  f i s h e r y  i n  t h e  P a r t n e r  S t a t e s .  
2 . 2  S u m m a r y  o f  A p p r o a c h  t o  C o r e  T o R s  
I  
T h i s  s u m m a r y  b r i e f l y  s e t s  o u t  h o w  t h e  c o n s u l t a n t  a d d r e s s e d  t h e  k e y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
T e r m s  o f  R e f e r e n c e  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  i n d i c a t i n g  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n ( s ) .  
I  
T O R  E l e m e n t  
I n  E u r o p e  
I  
1 .  D e s c r i b e  t h e  d e t a i l e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g  s y s t e m  o p e r a t i n g  t h r o u g h o u t  E u r o p e  w i t h  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o u t e s  d e a l i n g  
i n  t h e  
h i g h e s t  q u a n t i t i e s  o f  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s .  
I  
I  
2 .  
D e t e r m i n e  i n t e r n a t i o n a l  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  f o r  N i l e  
p e r c h  p r o d u c t s ,  e s p e c i a l l y  c h i l l e d  f i l l e t s  a n d  i d e n t i f y  
t h o s e  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  p r i c e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s  o f  E u r o p e  a n d  i f  p o s s i b l e ,  
o u t s i d e  E u r o p e .  
I  
I  
3 .  
I d e n t i f y  t h e  k e y  p r o d u c t s  c o m p e t i n g  w i t h  N i l e  p e r c h  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  d e t e r m i n e  t h e i r  e x i s t i n g  
a n d  p o t e n t i a l  v o l u m e s  i n  t h e s e  m a r k e t s  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m a r k e t i n g  o f  N i l e  p e r c h .  
I  
4 .  A s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e c o - I a b e l l i n g  i n  s e c u r i n g  
c u r r e n t  a n d  f u t u r e  m a r k e t s  w i t h i n  E u r o p e  f o r  f i s h .  
I  
I n  E A C  
I  
5 .  
S e  
b r i e f e d  a t  L V F O  S e c r e t a r i a t  b y  t h e  L V F O  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  D e p u t y  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  
I F M P  P r o j e c t  M a n a g e r ,  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  
L T T A  a n d  t h e  L V F O  S e n i o r  E c o n o m i s t  a n d  r e v i e w  
I  
v  
I 
  
I 
  
M e a n s  o f  D e l i v e r y  
T h e  C o n s u l t a n t  r e s e a r c h e d  t h e  m a r k e t  
i n  E u r o p e  a n d  i n t e r v i e w e d  i n d i v i d u a l s  
i n v o l v e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  c h a i n .  
P l a n n e d  r e q u i r e d  t r i p s  t o  v e r i f y  
i n f o r m a t i o n  a n d  g a t h e r  d a t a .  
M a i n  d e s c r i p t i o n  s h o w n  i n  S e c t i o n  3 . 1  
( o f  A n n e x  3 ) ,  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
t h r o u q h o u t  w h e r e  r e l e v a n t .  
V i s i t e d ,  i m p o r t e r s ,  s u p e r m a r k e t s ,  
d i s t r i b u t i o n  a g e n t s  e t c .  S p e c i f i c a l l y  
l o o k e d  a t  t r e n d  d a t a  i n  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s .  
S e e  i n i t i a l  d i s c u s s i o n  i n  i n t r o d u c t i o n  ( i n  
t h e  A n n e x )  a n d  s p e c i f i c a l l y  i n  s e c t i o n s  
3 . 1 ,  i t s  s u b - s e c t i o n s  a n d  3 . 3 .  
N o t e d  m a r k e t  p r i c e s  a l o n g  t h e  
E u r o p e a n  m a r k e t i n g  c h a i n  ( S e c t i o n  
3 . 1 ) ,  i n t e r v i e w e d  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  
t h e  m a r k e t  a n d  g o t  q u o t e s  f r o m  
s u p p l i e r s  o f  c o m p e t i n g  p r o d u c t s  ( a n d  
a l s o  S e c t i o n  3 . 3 ,  4  a n d  5 ) .  
R e v i e w  o f  N a t u r l a n d  m a r k e t i n g ,  M S C  
a n d  o t h e r  e c o - I a b e l l i n g  r e l e v a n t  t o  
L V N P .  S e c t i o n  5 . 4  i s  d e d i c a t e d  t o  e c o ­
l a b e l l i n q  o f  N P .  
T h e  C o n s u l t a n t  w a s  b r i e f e d  a t  t h e  
L V F O  S e c r e t a r i a t  b y  t h e  P M  a n d  h i s  
t e a m  o n  W e d n e s d a y  1 1  
t h  
J u n e .  
n 
  
d o c u m e n t a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  L V F O  w i t h  p a r t i c u l a r  
f o c u s  o n  I F M P  r e p o r t s  o n  f i s h  f a c t o r y  a g e n t s  a n d  a  
c o s U b e n e f i t  a n a l y s i s  o f  f i s h i n g  u n i t s  o n  L a k e  V i c t o r i a .  
6 . 	  D e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  f i s h  
p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t  i n d u s t r y  d e a l i n g  w i t h  N i l e  
p e r c h  p r o d u c t s  i n  t h e  t h r e e  L V F O  P a r t n e r  S t a t e s .  
F o r  e a c h  f i s h  f a c t o r y  p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t i n g  N i l e  
p e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a ,  t h i s  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  w i l l  
i n c l u d e ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
a )  N a m e  o f  f a c t o r y ;  
b )  L o c a t i o n ;  
c )  N a m e  o f  o w n e r ;  
d )  N a m e  o f  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o  w h i c h  t h e  f a c t o r y  
b e l o n g s ;  
e )  D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n ;  
f )  V a l u e  o f  c a p i t a l  a s s e t s  i n c l u d i n g  b u i l d i n g s ,  
e q u i p m e n t ,  v e h i c l e s ; 
  
g )  P r o c e s s i n g  c a p a c i t y ; 
  
h )  C u r r e n t  f i s h  p r o d u c t i o n ; 
  
i )  N u m b e r  o f  e m p l o y e e s ; 
  
j )  N u m b e r  o f  f i s h  s u p p l y  a g e n t s ; 
  
k )  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  t r u c k s ; 
  
I )  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  v e s s e l s ;  a n d 
  
m )  Q u a n t i t y  a n d  l o c a t i o n  o f  i c e  p r o d u c e d . 
  
7 . 	  I d e n t i f y  t h e  g e o g r a p h i c a l  r a n g e  o f  c o l l e c t i o n  o f  N i l e  
p e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  f o r  e a c h  f a c t o r y  p r o c e s s i n g  
a n d  e x p o r t i n g  f i s h .  A n a l y s e  t h e s e  r a n g e s  f o r  o v e r l a p  
a n d  c o m p e t i t i o n s  b e t w e e n  f a c t o r i e s  w i t h i n  a n d  
b e t w e e n  p a r t n e r  s t a t e s .  D e t e r m i n e  p r i c e  v a r i a t i o n s  
o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n  b y  d i f f e r e n t  f a c t o r i e s .  
I d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e s e  p r i c e s ,  i n c l u d i n g  
v a r i a t i o n s  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r i c i n g .  T h e  a n a l y s i s  
s h o u l d  e x p l o r e  w h e t h e r  p r i c e  f i x i n g  w i t h i n  a n d  
b e t w e e n  c o m p a n i e s  o w n i n g  m o r e  t h a n  o n e  f i s h  
f a c t o r y  o r  b e t w e e n  f i s h  f a c t o r i e s  w i t h  d i f f e r e n t  o w n e r s  
o c c u r s  w i t h i n  a  s i n g l e  c o u n t r y  o r  e v e n  b e t w e e n  
c o u n t r i e s .  
8 . 	  D e t e r m i n e  t h e  p r i c e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  N i l e  p e r c h  
p r o d u c t s  i n  f a c t o r i e s  w i t h  a  f o c u s  o n  t h e  d i f f e r e n t  
q u a l i t y  a n d  s i z e s  o f  c h i l l e d  f i l l e t s .  U s i n g  r e c e n t  t i m e  
s e r i e s  d a t a ,  s h o w  t r e n d s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e s  
o f  d i f f e r e n t  s i z e d  f i l l e t s  i n  r e l a t i o n  t o  s e l f - m o n i t o r i n g  
s y s t e m s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  i n d u s t r y .  U s i n g  t h e s e  
d a t a ,  e v a l u a t e  t h e  p r e v a i l i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s e l f ­
m o n i t o r i n g  s y s t e m .  
9 . 	  E x a m i n e  t h e  s a l e  o f  N i l e  p e r c h  f r a m e s  f r o m  f i s h  
f a c t o r i e s  a n d  t h e i r  o n w a r d  p r o c e s s i n g  a n d  s a l e ,  a n d  
d e t e r m i n e  p r i c e s  a n d  v a l u e s  a t  e a c h  p o i n t  i n  t h i s  
c h a i n  f o r  a  s e l e c t e d  n u m b e r  o f  r o u t e s  i n  e a c h  p a r t n e r  
s t a t e .  
1 0 . 	  E x a m i n e  t h e  v a r i o u s  e x p o r t  r o u t e s  f o r  d i f f e r e n t  N i l e  
p r o d u c t s  i n  e a c h  p a r t n e r  s t a t e  a n d  c o m p i l e  a n d  
c o m p a r e  t h e  v a r i o u s  c o s t s  i n v o l v e d  u s i n g  e a c h  r o u t e  
a n d  r e l a t e  t h e s e  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t o  p r i c e s  o f f e r e d  
v i  
D e v e l o p e d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n t e r v i e w  
s t r a t e g y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  P I U  t o  c o v e r  
t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  r e s u l t s  h a v e  
b e e n  d e s c r i b e d  t h r o u g h o u t  t h e  
d o c u m e n t  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  S e c t i o n  
3 . 2 . 1 .  
I  
S u r v e y  a n d  o n - s i t e  i n t e r v i e w s  a t  
p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s ,  l a n d i n g  s i t e s ,  
a i r p o r t s  a n d  a t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
a u t h o r i t i e s .  P r e p a r a t i o n  o f  a  t a b l e  i n  
S e c t i o n  3 . 2 . 2  t o  c l e a r l y  s h o w  o v e r l a p s  
e t c .  P r i c e s  a n d  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
p r i c e s  a r e  d i s c u s s e d  p a r t i c u l a r l y  i n  
S e c t i o n  3 . 3  b u t  a l s o  t h r o u g h o u t  t h e  
I
d o c u m e n t  t h e r e  i s  a  t h e m e  o f  p o w e r  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  V a l u e  C h a i n  t o  a s s e s s  
c o m p e t i t i v e n e s s  ( t h e  l i k e l i h o o d  o f  p r i c e  
f i x i n g ) .  
I  
S u r v e y  a n d  o n - s i t e  i n t e r v i e w s  i n  t h e  
m a r k e t  ( E u r o p e ) ,  a l s o  a t  p r o c e s s i n g  
f a c i l i t i e s ,  l a n d i n g  s i t e s ,  a i r p o r t s  a n d  a t  
f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t i e s .  
S e c t i o n  3 . 2 . 3 ,  3 . 3  ( p r i c e s )  a n d  S e c t i o n  
I 
  
I 
  
5 .  
S u r v e y  a n d  o n - s i t e  i n t e r v i e w s  w i t h  
t r a d e r s  i n  f r a m e s  a n d  o t h e r  b y - p r o d u c t s  
a s  w e l l  a s  a t  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s ,  
l a n d i n g  s i t e s ,  a i r p o r t s  a n d  a t  f i s h e r i e s  
I  
m a n a g e m e n t  a u t h o r i t i e s .  M a i n  r e s u l t s  
a r e  s h o w n  i n  S e c t i o n  3 . 2 . 6  b u t  t h e r e  i s  
d i s c u s s i o n  i n  s e c t i o n  3  a n d  f u r t h e r  p r i c e  
i n f o r m a t i o n  i n  3 . 3  a n d  a n a l y s i s  i n  
I  
S e c t i o n  4 . 4 .  
S u r v e y  a n d  o n - s i t e  i n t e r v i e w s  a t  
p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s ,  l a n d i n g  s i t e s ,  
I
a i r p o r t s  a n d  a t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
a u t h o r i t i e s .  S e c t i o n  3 . 2 . 3 .  
I  
I  
I  
t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n .  
I  
I  1 1 .  C o m p a r e  p r i c e s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n  b y  
f a c t o r i e s  l o c a t e d  o n  l a n d i n g  s i t e s  w i t h  t h o s e  n o t  o n  
l a n d i n g s  a n d  i d e n t i f y  a n y  i n c i d e n c e s  o f  u n f a i r  p r i c i n g  
f o r  f i s h e r m e n  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  i m p r o v e  
p r i c e s  t o  f i s h e r m e n  i f  u n f a i r  p r a c t i c e s  a r e  f o u n d .  
I  
1 2 .  E x a m i n e  t h e  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  I F M P  r e p o r t s  o n  
f a c t o r y  f i s h  s u p p l y  a g e n t s  a n d  a n a l y s e  t h e  r e s u l t s  o n  
p r i c e s  p a i d  t o  f i s h e r m e n  b y  a g e n t s  a n d  p r i c e s  p a i d  
I  
a g e n t s  b y  f a c t o r i e s  t o  a s s e s s  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  
s y s t e m  f o r  f i s h e r m e n .  A s s e s s  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  
a n d  f e a s i b i l i t y  o f  B M U s  o r  g r o u p s  o f  f i s h e r f o l k  t a k i n g  
o n  t h e  m a r k e t i n q  r o l e  o f  t h e  f a c t o r y  a q e n t .  
1 3 .  U s i n g  t h e  I F M P  a g e n t s  s t u d y  a n d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
f i s h  f a c t o r i e s ,  
a s s e s s  t h e  b e n e f i t s  a n d  
s e r v i c e s
I  
p r o v i d e d  t o  f i s h e r m e n  b y  f i s h  f a c t o r i e s  a n d  a g e n t s  i n  
t e r m s  o f  p r o v i s i o n  o f  c r e d i t ,  
b o a t s ,  
g e a r s  a n d  
c o n t r a c t s .  
I  
1 4 .  E x a m i n e  t h e  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  I F M P  r e p o r t s  o n  
t h e  c o s t  a n d  b e n e f i t s  a n a l y s i s  o f  f i s h i n g  u n i t s  o n  t h e  
I  
l a k e .  
U s e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t o  c o m p a r e  t h e s e  
w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a g e n t s  s t u d y  a n d  t h e  p r i c e s  o f  
N i l e  p e r c h  h i g h e r  u p  t h e  v a l u e  c h a i n .  
1 5 .  F r o m  
t h e  
a b o v e  
d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s ,  
d e t e r m i n e  t h e  s h a r e  o f  v a l u e  o f  a  k g  o f  N i l e  p e r c h  f o r  
e a c h  t y p e  o f  s t a k e h o l d e r  a t  e a c h  p o i n t  a l o n g  t h e
I  
c h a i n .  
I  
1 6 .  O n  t h e  b a s i s  o f  a n a l y s e s  o f  v a l u e  a l o n g  t h e  w h o l e  
l e n g t h  o f  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  f i s h e r m e n  t o  
E u r o p e a n  s u p e r m a r k e t ,  a s s e s s  h o w  t h e  N i l e  p e r c h  
f i s h e r y  p e r f o r m s  a g a i n s t  " f a i r  t r a d e "  c r i t e r i a .  
I  
1 7 .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y ,  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  
t h e  k e y  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  t o  s t a k e h o l d e r s  a t  a  
f e e d b a c k  w o r k s h o p .  V i e w s  o f  s t a k e h o l d e r s  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  C o n s u l t a n c y  r e p o r t .  
1 8 .  P r o d u c e  a  f i n a l  C o n s u l t a n c y  r e p o r t  w i t h  a n n e x e s  a s  
I  
l i s t e d  i n  S e c t i o n  7  u p o n  r e c e i v i n g  
s t a k e h o l d e r s '  
c o m m e n t s .  
I  
2 . 3  K e y  f i n d i n g s  
S u r v e y  a n d  o n - s i t e  i n t e r v i e w s  a t  
p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s ,  l a n d i n g  s i t e s ,  
a i r p o r t s  a n d  a t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
a u t h o r i t i e s .  S e c t i o n  3 . 2 . 4 .  
S u r v e y  a n d  o n - s i t e  i n t e r v i e w s  a t  
p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s ,  l a n d i n g  s i t e s ,  
a i r p o r t s  a n d  a t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
a u t h o r i t i e s .  S e c t i o n  3 . 2 . 5  b u t  a l s o  i n  t h e  
a n a l y s i s  a n d  c o n c l u s i o n s .  
A n a l y s i s  o f  I F M P  r e p o r t s  a n d  c o m p a r e d  
t o  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  d u r i n g  s u r v e y s .  
S e c t i o n  3 . 2 . 5  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o m p e t i t i v e n e s s  a n a l y s i s .  
N o  C o s t - B e n e f i t  a n a l y s i s  r e p o r t s  w e r e  
r e c e i v e d  b y  t h e  c o n s u l t a n t .  B u t  f i r s t  s a l e  
p r i c e s  w e r e  g a t h e r e d  a n d  u s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  r e p o r t  a n d  i n  t h e  
a n a l y s i s .  
S y n t h e s i s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  a n a l y s i s  i n  
S e c t i o n  4 ,  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s .  
A  r e v i e w  o f  f a i r  t r a d e  c r i t e r i a ,  i n t e r v i e w s  
w i t h  f a i r  t r a d e  o r g a n i s a t i o n ,  a n a l y s i s  i s  
s h o w n  i n  s e c t i o n  5 . 4 . 2 .  
T h e  C o n s u l t a n t  p r e p a r e d  a  p r e s e n t a t i o n  
f o r  a  S t a k e h o l d e r ' s  W o r k s h o p  h e l d  i n  
J i n j a  i n  J u l y  a n d  t o o k  p a r t  i n  p a n e l  
d i s c u s s i o n s  r e s p o n d i n g  t o  c o m m e n t s  
a n d  q u e s t i o n s  f r o m  S t a k e h o l d e r s .  
T h e  C o n s u l t a n t  s p e n t  t h r e e  d a y s  w i t h  
t h e  P I U  r e p o r t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
w r i t i n g  u p  t h e  s t u d y ,  s e e  A n n e x  t o  t h i s  
r e p o r t .  
•  A  t o t a l  o f  2 5  f a c t o r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  e x p o r t i n g  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  t o  E u r o p e , 2  
I  
( 1 0  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a ,  6  i n  K e n y a  a n d  9  i n  T a n z a n i a )  t h e r e  i s  a  t o t a l  p r o d u c t i o n  
c a p a c i t y  o f  1 1 4 8 t / d a y  r a w  m a t e r i a l  w e i g h t  ( 4 1 3 , 2 8 0  t o n n e s  p e r  y e a r ) .  
I  
•  F a c t o r i e s  w e r e  r u n n i n g  a t  a n  a v e r a g e  o f  4 5 %  c a p a c i t y  s h o w i n g  a  t o t a l  c u r r e n t  r a w  
m a t e r i a l  u s a g e  o f  5 0 0  t o n n e s  p e r  d a y .  
I  
•  T h e r e  a r e  f o u r  g r o u p s  o f  p r o d u c t i o n  f a c t o r i e s  i n v o l v e d  i n  e x p o r t i n g  L V N P  f r o m  t h e  
E A C ;  a )  T i l l e y ;  b )  M a r i n e  a n d  A g r o ;  c )  A l p h a ;  a n d  d )  V i c f i s h  - B o u n t y .  T h e s e  g r o u p s  
b e t w e e n  t h e m  c o n t r o l  1 6  o f  t h e  t o t a l  2 5  f a c t o r i e s  a n d  7 1  %  o f  t o t a l  c u r r e n t  p r o d u c t i o n .  
I  
2  D u r i n g  t h e  r e v i e w  s t a g e  i t  a p p e a r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g  t o  
E u r o p e  w a s  n o t  v i s i t e d .  I t  s e e m e d  N g e n g e  w a s  i n  f a c t  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g ,  a n d  t h i s  w a s  n o t  m a d e  
a w a r e  t o  t h e  c o n s u l t a n t  b y  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  
I  
v i i  
I 
  
I 
  
• 	  W h o l e  w e i g h t  e q u i v a l e n t  p e r  k i l o  s e l l i n g  p r i c e s  r e c o r d e d  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  2 0 0 8  
w e r e  S u p e r m a r k e t  $ 7 . 3 9 ,  I m p o r t e r  /  E x p o r t e r  - $ 3 . 4 8 ,  P r o c e s s i n g  F a c t o r y  - $ 2 . 4 1 ,  
F a c t o r y  A g e n t  - $ 2 . 1 4 ,  F i s h e r m e n  - $ 1 . 6 9 ,  S e e  t a b l e  b e l o w .  
A v e r a g e  S e l l i n g  P r i c e  W h o l e  R o u n d  P r i c e  V a l u e  V a l u e  V a l u e  A d d e d  a s  %  %  o f  T o t a l  
( W h o l e  a n d  F i l l e t )  E q u i v a l e n t  
D i s t r i b u t i o n  A d d i t i o n  o f  s e l l i n g  p r i c e  V a l u e  A d d e d  
S u p e r m a r k e t  $ 1 7 . 1 8  $ 7 . 3 9  
5 2 . 8 5 %  $ 3 . 9 1  
5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I m p o r t e r  I  
$ 8 . 1 0  
$ 3 . 4 8  1 4 . 5 6 %  $ 1 . 0 8  
3 1 %  4 7 . 1 5 %
E x p o r t e r 
  
P r o c e s s i n g 
  
$ 5 . 6 0  
$ 2 . 4 1  3 . 6 3 %  $ 0 . 2 7  
1 1 %  3 2 . 5 8 %
F a c i l i t y  
F a c t o r y  A g e n t  $ 2 . 1 4  $ 2 . 1 4  
6 . 1 3 %  $ 0 . 4 5  
2 1 %  2 8 . 9 5 %  
F i s h e r m e n  $ 1 . 6 9  $ 1 . 6 9  
2 2 . 8 2 %  $ 1 . 6 9  
1 0 0 %  2 2 . 8 2 %  
A f r i c a  
3 2 . 5 8 % 
  
E u r o p e  6 7 . 4 2 % 
  
• 	  
S h a r e  o f  L V N P  v a l u e  o f  t h e  s a l e  o f  f r e s h  f i l l e t s  i n  E u r o p e  f o r  b o a t  o w n e r s  i s  2 3 % .  
• 	  C r e w  a n d  w o r k e r s  r e c e i v e  t h e  l e a s t  v a l u e ;  c r e w  e a r n i n g s  a v e r a g e  $ 4 . 9 2  p e r  c a t c h  a n d  
f a c t o r y  w o r k e r s  w a g e  a v e r a g e s  $ 5  p e r  d a y .  
• 	  F i n a l  p r o d u c t  c a p a c i t y  o f  1 8 3 , 5 4 6  t o n n e s  o f  f i l l e t s  a n d  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  a n  e s t i m a t e d  
1 0 0 , 0 0 0  t o n n e s .  
• 	  
T h e  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  i n c l u d i n g  c o s t s  s h o w e d  t h a t  f i s h e r m e n  w e r e  g a i n i n g  m a r g i n s  
o f  3 7 % ,  c o m p a r e d  t o  3 8 %  f o r  s u p e r m a r k e t s  a n d  2 1  %  f o r  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  ( s e e  
t a b l e  b e l o w ) .  
U S D / k g  
I t e m  
I  
C o s t s  I  V a l u e  A d d i t i o n  M a r g i n / k g  V a l u e  S h a r e  %  G r o s s  M a r g i n  
I  
R e t a i l  P r i c e  
7 . 3 9 
  
V A T  
0 . 3 2 
  
S u p e r m a r k e t 	  
R e d u c e d  &  w a s t e  0 . 2 4  
2 . 7 9  5 3 %  3 8 % 
  
W a g e  c o s t  /  k g  0 . 3 2 
  
D i s t r i b u t i o n  0 . 2 4 
  
D D P 	  
3 . 4 8  
R o a d  d e l i v e r y  
0 . 0 4 
  
I m p o r t e r  I 
  
A i r f r e i g h t  a n d  c l e a r a n c e  0 . 7 5 	  
0 . 2 4  1 5 %  7 %
E x p o r t e r  
S a l e s  a n d  m a r k e t i n g  0 . 0 4 
  
W a g e  c o s t  /  k g  0 . 0 4 
  
E x p o r t  F o B  
2 . 4 1 
  
B y - p r o d u c t s  1 . 0 3 
  
A v e r a g e  r e j e c t i o n s  3 %  0 . 0 6 
  
P r o c e s s i n g 	  W a g e  c o s t  /  k g  0 . 1 2  
0 . 7 3  4 %  2 1 %
F a c t o r y  
T r a n s p o r t a t i o n  0 . 1 0 
  
R a w  M a t e r i a l  C o s t  2 1 4 
  
( c o n v . ) 
  
P r o d u c t i o n  c o s t  /  k g  0 . 4 1 
  
F a c t o r y  B u y i n g  P r i c e 	  2 . 1 4  
F a c t o r y  A g e n t 	  
R e j e c t s  a t  3 %  
0 . 0 6  
0 . 2 9  6 %  1 4 % 
  
T a x e s  0 . 1 0 
  
F i r s t  S a l e  1 . 6 9 
  
R e j e c t s  a t  3 %  0 . 0 5 
  
F i s h e r m e n 	  
0 . 6 2  2 3 %  
3 7 %
O p e r a t i n g  e x p e n s e s  0 . 4 2 
  
C r e w  S h a r e  0 5 9 
  
I 
  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
v i i i  
I  
I 
  
I 
  
• 	  
T h e r e  a r e  s o m e  1 9 6 , 4 2 6  f i s h e r m e n  a n d  6 9 , 1 6 0  v e s s e l s
3  
f i s h i n g  N i l e  P e r c h  t o  s u p p l y  
t h e  e x p o r t  m a r k e t .  
I  
•  
T h e  f r e s h  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s  f i l l e t  m a r k e t  i s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  t o  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  
a n d  t h e r e  a r e  a r o u n d  7  m a j o r  E u r o p e a n  i m p o r t e r s / e x p o r t e r s  o f  f r e s h  b a s e d  i n  H o l l a n d ,
I  
S p a i n  a n d  I t a l y .  
I  
•  
A s  w e l l  a s  E u r o p e ,  m a i n  m a r k e t s  a r e  U S A ,  J a p a n ,  D u b a i ,  A u s t r a l i a ,  I s r a e l ,  S o u t h  
A f r i c a  a n d  t h e  F a r  E a s t .  A s  w e l l  a s  f i l l e t s ,  e x p o r t s  i n c l u d e  M a w s ,  H e a d e d  a n d  G u t t e d  
( H & G )  a n d  V a l u e - A d d e d .  
I 
  
•  
D o m e s t i c  a n d  r e g i o n a l  m a r k e t s  s u c h  a s  C o n g o ,  B u r u n d i  a n d  R w a n d a  d e m a n d  f r e s h , 
  
d r i e d ,  s m o k e d ,  c o o k e d  a n d  f r o z e n  N P  p r o d u c t s  a n d  b y - p r o d u c t s . 
  
C h a l l e n g e  f o r  i n d u s t r y  i n  t a c k l i n g  ' i l l e g a l '  f i s h  i s  a l s o  a  m a r k e t i n g  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  
v a l u e .
I  
•  
I  
•  
P a n g a s i u s ,  P o l l o c k  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n d  T i l a p i a  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  c o m p e t i n g  
p r o d u c t s  a t  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  m a r k e t  a n d  S e a  P e r c h ,  C o d  a n d  t u n a  a t  t h e  t o p  e n d .  
I  
•  
T h e  k e y  t o  c o m p e t i n g  i n  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t  a n d  a c h i e v i n g  m a x i m u m  v a l u e  i s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  f r o m  P a n g a s i u s  a n d  P o l l o c k  a n d  e n s u r e  N i l e  P e r c h  c o m p e t e s  i n  t h e  s a m e  
s e g m e n t  a s  h i g h  e n d  s p e c i e s  s u c h  a s  f r e s h  S e a  P e r c h ,  C o d  a n d  t u n a .  
•  
F r e s h n e s s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  k e e p i n g  t h e  p r o d u c t  a t  0 - 3  d e g r e e s  c e n t i g r a d e  a n d  n o t  
I  
f r e e z i n g  t o  - 2  d e g r e e s  a s  i s  t y p i c a l  p r a c t i c e  b y  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  r i g h t  n o w .  T h e  
f r e s h n e s s  s h o u l d  a l s o  b e  m a r k e t e d ,  t h a t  m e a n s  t h a t  a l l  l a b e l l i n g  s h o u l d  s a y  F R E S H  
a n d  c o n s u m e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  d e f r o s t e d  p r o d u c t .  
I  
•  F i l l e t  s i z e  c a n  s i m p l y  b e  k e p t  l a r g e  b y  a d h e r e n c e  t o  t h e  s l o t  s i z e .  
I  
•  Q u a l i t y  i s  a l r e a d y  i n  p l a c e  f r o m  f a c t o r y  t o  e x p o r t  b u t  n e e d s  i m p r o v i n g  a t  s e a ,  w i t h  i c e  
o n  v e s s e l s  a n d  a  f a s t e r  t i m e  b e t w e e n  c a t c h  a n d  e x p o r t .  
•  E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  ( E A C )  c o m p e t i t i v e n e s s  i s  a  k e y  w e a k n e s s  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  
I  
c u r r e n t l y .  W i t h  L V N P  c o m p e t i n g  f o r  m a r k e t  s h a r e  i n  E u r o p e  a g a i n s t  l a n d i n g s  f r o m  
E u r o p e a n  v e s s e l s  a n d  i m p o r t s  f r o m  o t h e r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  t h e  f i e l d  s h o u l d  b e  f a i r .  
D e s p i t e  t h e  p o v e r t y  i n  E a s t  A f r i c a ,  c o m p e t i t i v e n e s s  i s  r e s t r i c t e d  b y  t h e  s u b s i d i e s  g i v e n  
I 	  
t o  E u r o p e a n  f l e e t s  a n d  a i d  s u c h  a s  T s u n a m i  r e l i e f  i n  S r i  L a n k a .  C r i t i c a l  t h r e a t s  t o  
c o m p e t i t i v e n e s s  i n c l u d e :  
o  R i s i n g  p r i c e  o f  f u e l  c o s t  l e a d i n g  t o  e v e r  i n c r e a s i n g  a i r f r e i g h t  c h a r g e s  
I  
o  T h r e a t  o f  d u t y  f r e e  s t a t u s  b e i n g  r e m o v e d  
o  U n c o m p e t i t i v e  i n f r a s t r u c t u r e  i n  E A C  
o  H i g h  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  u n f a v o u r a b l e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  
I  
•  O p p o r t u n i t i e s  t o  i m p r o v e  v a l u e  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s  i n  f a v o u r  o f  t h e  E A C  i n c l u d e :  
I  
o  R e d u c e  t h e  d u r a t i o n  f r o m  c a p t u r e  t o  f a c t o r y  a n d  p r o m o t e  s t o r a g e  i n  i c e  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  c a p t u r e  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  ' f r e s h '  N P  f i l l e t  i n  
E u r o p e  b e i n g  p e r c e i v e d  a s  f r o z e n .  
I  
3  F r a m e  s u r v e y  2 0 0 6  ( L V F O )  
I 	  
i x  
I 
  
I 
  
I  
o 	  I n v e s t m e n t s  i n  r o a d s  t o  i m p r o v e  d i s t r i b u t i o n  f r o m  l a n d i n g  s i t e  t o  p r o c e s s o r  
a n d  p o r t  
o 	  I n f r a s t r u c t u r e  a t  a i r p o r t s  a n d  s e a p o r t s  
o 	  D i r e c t  m a r k e t i n g  a n d  b r a n d i n g ,  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  E u r o p e a n  m a r k e t  
r e q u i r e m e n t s  
o 	  P r o m o t i o n  o f  e c o - I a b e l l i n g  a n d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  l i v e l i h o o d s  o f  c o m m u n i t i e s  
d e p e n d e n t  o n  f i s h i n g  
o 	  E n c o u r a g e m e n t  o f  l i n k s  b e t w e e n  s u p p l y  b a s e  a n d  f i n a l  m a r k e t  i n  t e r m s  o f  s i t e  
v i s i t s ,  m a r k e t i n g  s t u d i e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  t h r o u g h  s e m i n a r s .  
• 	  I m m e d i a t e  d e t e r i o r a t i o n  o f  f i s h  q u a l i t y  a n d  h i g h  p r i c e  v a r i a t i o n  o v e r  s h o r t  p e r i o d s  i s  a  
m a j o r  p r o b l e m  a n d  r e d u c e s  o v e r a l l  v a l u e .  
• 	  E x c h a n g e  r a t e s  a r e  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  v a l u e ,  s i n c e  s a l e s  a r e  i n  U S D ,  t o  a  m a r k e t  
b a s e d  o n  t h e  E u r o .  
• 	  
A  f i s h e r y  c l o s u r e  /  b a n  s h o u l d  o n l y  b e  u n d e r t a k e n  a f t e r  c o n s i d e r e d  p l a n n i n g  o n  t h e  
o p t i m u m  t i m e  a n d  a l s o  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  m a r k e t .  
• 	  
E c o - I a b e l l i n g  a n d  ' e t h i c a l '  m a r k e t i n g  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  h a s  s i g n i f i c a n t  
p o t e n t i a l  t o  m a x i m i s e  v a l u e ,  e n s u r e  v a l u e  i s  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  a n d  p r o t e c t i n g  t h e  
r e s o u r c e .  T h e r e  i s  s t r o n g  d e m a n d  f r o m  d e v e l o p e d  m a r k e t s  a n d  e v i d e n c e  t h a t  b u y e r s  
w o u l d  p a y  m o r e  f o r  L V N P  i f  i t  w a s  m a r k e t e d  w i t h  a n  e c o - I a b e l  s u c h  a s  N a t u r l a n d ,  
M S C ,  F a i r t r a d e  f o r  e x a m p l e .  
3  C O M M E N T S  O N  T E R M S  O F  R E F E R E N C E  
T h e  c o n s u l t a n c y  p r o c e e d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  a n d  i n c l u d e d  t r a v e l  
t o  E u r o p e ,  U g a n d a ,  T a n z a n i a  a n d  K e n y a  a s  p l a n n e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  
t h e  c o n s u l t a n t  w a s  e x p e c t e d  t o  c a r r y  o u t  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  f o r  t h e  c o n c u r r e n t  s t u d i e s .  T h i s  
w a s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  s i n c e  i t  s a v e d  t i m e  f o r  o t h e r  c o n s u l t a n t s  i n  a p p r o p r i a t i n g  t h e  d a t a .  
4  C O N D U C T  O F  T H E  C O N S U L T A N C Y  
T h e  c o n s u l t a n t  b e g a n  w o r k  o n  t h e  p r o j e c t  o n  3 0
t h  
M a y  2 0 0 8  a s  i n s t r u c t e d  b y  t h e  L V F O  a n d  
c o m p l e t e d  h i s  t a s k s  o n  1 8
t h  
J u n e  c o m p r i s i n g  a  t o t a l  o f  4 9  d a y s .  
T h e  C o n s u l t a n c y  a s s i g n m e n t  w a s  c o n d u c t e d  w i t h i n  E u r o p e ,  U g a n d a ,  K e n y a  a n d  T a n z a n i a  
a n d  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  P I U  a t  t h e  L V F O  S e c r e t a r i a t  i n  J i n j a .  I n  E u r o p e  t h e  m a i n  i m p o r t e r s  
w e r e  i n t e r v i e w e d  a s  w e l l  a s  l a r g e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  a n d  c a t e r i n g  s u p p l i e r s  t o  a s s e s s  
t h e  d e m a n d  f o r  L V N P  a n d  v a l u e  c h a i n .  A  s a m p l e  o f  w h o l e s a l e  m a r k e t  b a s e d  D i s t r i b u t i o n  
A g e n t s  w a s  s u r v e y e d  a t  t h e  P a r i s  a n d  M a d r i d  f i s h  m a r k e t s  ( R u n g i s  a n d  M e r c a M a d r i d ) .  
T h e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  i n  e a c h  c o u n t r y  w e r e  c e n t r a l  i n  s u p p o r t i n g  t h e  c o n s u l t a n t  i n  t h e  
r e s e a r c h  a n d  l e d  h i m  a r o u n d  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  l a n d i n g  s i t e s .  O n  a r r i v a l  i n  e a c h  c o u n t r y ,  t h e  
c o n s u l t a n t  m e t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t s ,  t h e s e  w e r e ,  T h u r s d a y  1 i  
h  
J u n e  - U g a n d a ,  F r i d a y  2 0
t h  
J u n e  - K e n y a ,  a n d  M o n d a y  3 0
t h  
J u n e  - T a n z a n i a .  T h e  s t u d y  
f i n d i n g s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  s t a k e h o l d e r s  o n  t h e  1 5
t h  
J u l y  a t  w h i c h  t h e  d r a f t  o f  t h e  V a l u e  
C h a i n  A n a l y s i s  w a s  d i s c u s s e d .  T h e  c o n s u l t a n t  t h e n  i n c o r p o r a t e d  t h e  r e s u l t s  i n t o  t h e  f i n a l  
r e p o r t .  T h e  v i e w s  o f  t h e  s t a k e h o l d e r s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  t h r o u g h o u t  a n d  i t  w a s  
a g r e e d  n o t  t o  i n c l u d e  a  c o p y  o f  t h e  s u m m a r y  o f  t h e  w o r k s h o p  i n  t h i s  r e p o r t .  
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4 . 1  R e v i e w  o f  p r e v i o u s  a n d  o n - g o i n g  c o n s u l t a t i o n s  
I  
P r i o r  t o  l e a v i n g  t h e  U K ,  t h e  C o n s u l t a n t  r e c e i v e d  f r o m  t h e  P I U  a  c o m p l e t e  s e t  o f  
d o c u m e n t a t i o n  a s  p e r  t h e  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  i n  e l e c t r o n i c  f o r m a t  a n d  r e v i e w e d  t h o s e  
m a t e r i a l s .  T h e  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e d  p l a n s  f o r  a n d  r e s u l t s  o f  n a t i o n a l  c o n s u l t a t i o n s ,  
b a c k g r o u n d  m a t e r i a l s  r e l a t i n g  t o  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s .  T h e  C o n s u l t a n t  l i a i s e d  w i t h  t h e  
I  
P I U  r e g a r d i n g  p l a n s  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  w o r k  i n  U g a n d a ,  T a n z a n i a  a n d  K e n y a ,  i n  
p a r t i c u l a r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s i t e  v i s i t s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s .  
I  
T h e  c o n s u l t a n t  h a s  c o n d u c t e d  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y ;  t h e s e  
r e f e r e n c e s  a n d  r e v i e w  a r e  i n c l u d e d  i n  A n n e x  3 .  
4 . 2  B r i e f i n g  b y  t h e  L V F O  
I  
T h e  C o n s u l t a n t  h a d  a  b r i e f i n g  w i t h  t h e  L V F O  P r o j e c t  M a n a g e r  a n d  t e a m  a t  t h e  L V F O  
I  
H e a d q u a r t e r s  i n  J i n j a  o n  W e d n e s d a y  1 1  
t h  
J u n e .  O v e r  t h i s  p e r i o d  t h e  C o n s u l t a n t  a l s o  h a v e  
n u m e r o u s  d i s c u s s i o n s  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  P I U  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  
u p d a t e d  F M P .  T h e  C o n s u l t a n t  a l s o  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  w i t h  M r  T h o m a s  M a e m b e ,  L V F O  
I  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  D r  R i c h a r d  O g u t u - O h w a y o  L V F O  D e p u t y  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a n d  t h e  
I F M P  F i s h e r i e s  M a n a g e r  a t  t h e  P I U  h e a d  o f f i c e  i n  J i n j a  o n  T u e d a y  1 7 ' h  J u n e .  A t  t h i s  
m e e t i n g ,  p r o g r e s s  o n  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  t o  d a t e  w a s  d i s c u s s e d  a s  w e l l  a s  t h e  p l a n  f o r  
f u t u r e  w o r k .  
4 . 3  P r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  T o R  
I  
T h e  c o n s u l t a n t  f a c e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  i n  g a i n i n g  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  f r o m  i n t e r v i e w e e s  i n  
I  
E u r o p e  a n d  A f r i c a .  P r i v a t e  b u s i n e s s e s  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  u s e d  a g a i n s t  
t h e m  ( d e s p i t e  b e i n g  t o l d  o t h e r w i s e )  a n d  f i s h e r m e n ,  a g e n t s  e t c .  k e e n  t o  s h o w  t h a t  t h e y  w e r e  
w o r s e  o f f  t h a n  t h e y  a c t u a l l y  w e r e .  T h u s  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  o n - s i t e  s u r v e y  w a s  
I  
c a r e f u l l y  v e r i f i e d  a n d  w h e r e v e r  p o s s i b l e  t r i a n g u l a t e d  t o  a s s e s s  a n d  e n s u r e  i t s  a c c u r a c y .  A l s o  
a v e r a g e s  w e r e  t a k e n  a s  w e l l  a s  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  d a t a  c o u l d  b e  u s e d  t o  
p r o d u c e  r e a s o n a b l e  r e s u l t s  t h a t  b e e n  v e r i f i e d .  
4 . 4  U n d e r t a k i n g  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  S u r v e y  
A  s u r v e y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  p a r t i c i p a n t s  i n  E u r o p e  i n v o l v e d  i n  t h e  N i l e  
I  
P e r c h  V a l u e  C h a i n .  E u r o p e a n  b u y e r s  a n d  i m p o r t e r s  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  d e s k - b a s e d  r e s e a r c h  
I  
( i n t e r n e t  s e a r c h ,  l i t e r a t u r e  r e v i e w s  a n d  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s )  a n d  o n - s i t e  v i s i t s  t o  m a r k e t s  
( m a i n l y  c e n t r a l  t r a d e  m a r k e t s  a n d  s u p e r m a r k e t s ) .  W h e r e  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  a  b u y e r  /  i m p o r t e r  
h a s  b e e n  f o u n d  s u c h  a s  t h r o u g h  l i t e r a t u r e
4  
o r  t h e  f a c t o r y  d a t e  o n  s u p e r m a r k e t  p a c k a g i n g
5  
I  
t h e n  t h i s  i s  v e r i f i e d  w i t h  t h e  c o m p a n y  i n v o l v e d .  O n - s i t e  v i s i t s  t o  i m p o r t e r s  a n d  t e l e p h o n e  
i n t e r v i e w s  a r e  s t r u c t u r e d  t o  a s s e s s  t h e  p r i c e ,  q u a n t i t i e s  a n d  v a l u e s  o f  N i l e  P e r c h  t r a d e d  o v e r  
a  p e r i o d .  
T h e  T o R  r e q u i r e d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s o u r c e d  f r o m  t h e  s u r v e y :  
I  
a )  N a m e  o f  f a c t o r y ; 
  
I 
  
b )  L o c a t i o n ; 
  
c )  N a m e  o f  o w n e r ; 
  
d )  N a m e  o f  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o  w h i c h  t h e  f a c t o r y  b e l o n g s ; 
  
e )  D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n ; 
  
f )  V a l u e  o f  c a p i t a l  a s s e t s  i n c l u d i n g  b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  v e h i c l e s ; 
  
g )  P r o c e s s i n g  c a p a c i t y ; 
  
I  
h )  C u r r e n t  f i s h  p r o d u c t i o n ; 
  
i )  N u m b e r  o f  e m p l o y e e s ; 
  
I  
4  M e g a p e s c a  r e p o r t  ( 2 0 0 5 ) 
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I  
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I  
j )  N u m b e r  o f  f i s h  s u p p l y  a g e n t s ;  
k )  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  t r u c k s ;  
I )  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  v e s s e l s ;  a n d  
m )  Q u a n t i t y  a n d  l o c a t i o n  o f  i c e  p r o d u c e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  c o m p a n i e s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  
p r o d u c t i o n  c o s t s ,  r a w  m a t e r i a l  s o u r c e s ,  p r o c u r e m e n t  p r o c e d u r e ,  s a l e s  l o g i s t i c s ,  p r i c e s  a n d  
c h a l l e n g e s  f a c e d .  G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  v a l u e  c h a i n  w a s  d i s c u s s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c l a r i f i c a t i o n .  T h e  b a s i c  q u e s t i o n n a i r e  t e m p l a t e  i s  s h o w n  i n  t h e  A p p e n d i x  t o  t h i s  r e p o r t .  
P h o t o g r a p h s  w e r e  t a k e n  a t  e a c h  s i t e  v i s i t e d ,  t h e s e  p i c t u r e s  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
L V F O  o f f i c e .  F o r  e x a m p l e :  
I  
M a r i n e  a n d  A g r o ,  U g a n d a  
S o m e  d a t a  w a s  n o t  p r o v i d e d  b y  c o m p a n i e s  a n d  s o m e  d a t a  w a s  c o n s i d e r e d  s p u r i o u s .  
I
W h e r e v e r  p o s s i b l e ,  d a t a  w a s  t r i a n g u l a t e d  w i t h  g o v e r n m e n t a l  r e c o r d s ,  e v i d e n c e  f r o m  o t h e r  
s o u r c e s  a n d  c o m m o n  s e n s e .  T h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  a l s o  p r o v i d e d  v e r b a t i m  i n  
t h e  A p p e n d i x .  
I  
T h e  c o n s u l t a n t  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a  G P S  r e c e i v e r  o n c e  t h e  v i s i t s  t o  U g a n d a  h a d  b e e n  
c o m p l e t e d  a n d  s u b s e q u e n t l y  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  e a c h  f a c t o r y  v i s i t e d  i n  K e n y a  a n d  T a n z a n i a  
w e r e  r e c o r d e d .  T h e s e  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  
I
s u r v e y  a n d  o t h e r  r e s e a r c h  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s o r  s t a g e  i n  t h e  v a l u e  c h a i n .  A n  
o v e r a l l  v i e w  o f  t h e  f a c t o r i e s  i s  p r o v i d e d  i n  A n n e x  3  b u t  t h e  f u l l  v e r s i o n  h a s  b e e n  s e n t  t o  t h e  
c o m p u t e r  t e c h n i c i a n  t o  b e  m a d e  i n t o  a  m a p  a n d  i n t e r a c t i v e  e l e c t r o n i c  v e r s i o n .  
I  
U n d e r t a k i n g  a  s u r v e y  s u c h  a s  t h i s  f a c e d  p r o b l e m s  t y p i c a l  w h e n  g a t h e r i n g  s p o t  c h e c k  d a t a .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  s u r v e y  w a s  u n d e r t a k e n  a t  a  t i m e  o f  y e a r  w h e n  c a t c h e s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  l o w  
m e a n i n g  h i g h e r  p r i c e s  a n d  l o w e r  q u a n t i t i e s  p r o c e s s e d .  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  s i t u a t i o n  b e i n g  
I  
p o r t r a y e d  w o r s e  t h a n  i t  a c t u a l l y  i s .  T o  a c c o u n t  f o r  t h i s ,  y e a r  o n  y e a r  v a l u e s  w e r e  c o m p a r e d  
t o  a s s e s s  t h e  c u r r e n t  ' s p o t  c h e c k '  s i t u a t i o n  a g a i n s t  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
I
A d d i t i o n a l l y  a c c u r a c y  o f  t h e  s u r v e y  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  i n t e r v i e w e e s .  
I n  t h e  c a s e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w a s  n o t  u n d e r s t o o d  o r  t h e  r e s p o n s e  g i v e n  w a s  i n c o r r e c t  t h e n  
t h e  s u r v e y  r e s u l t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g .  T h e  m e t h o d  u s e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  w a s  a s  f o l l o w s :  
I  
• 	  P r o v i s i o n  o f  e x p l a n a t i o n  a n d  e x a m p l e s  o f  t h e  q u e s t i o n s  
• 	  E n s u r i n g  t h a t  t h e  c o r r e c t  i n d i v i d u a l  w a s  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n ,  i . e .  t h e  P r o d u c t i o n  
M a n a g e r  f o r  f a c t o r y  d e t a i l s  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r  f o r  f i n a n c i a l  d a t a  
I  
• 	  A v o i d i n g  l e a d i n g  q u e s t i o n s  
I  
x i i  
I  
•  T r i a n g u l a t i n g  r e s p o n s e s  w i t h  d a t a  s o u r c e d  e l s e w h e r e  f o r  v e r i f i c a t i o n  
4 . 5 	  W r i t i n g  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  
T h i s  s t u d y  ' V a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  f i s h e r y '  w a s  u n d e r t a k e n  a s  
p a r t  o f  t h e  E C - f u n d e d  ' I m p l e m e n t a t i o n  o f  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( I F M P )  p r o j e c t ' ,  a s  
r e q u e s t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O r g a n i s a t i o n  ( L V F O )  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n  2 0 0 7 .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  v a l u e  
a l o n g  t h e  w h o l e  c o m m o d i t y  c h a i n  o f  N i l e  p e r c h ,  f r o m  c a p t u r e  t o  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  e x p o r t  
m a r k e t s  o f  E u r o p e .  
T h e  e n t i r e  L V N P  v a l u e  c h a i n  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  a n d  a n a l y s i s ,  c o n s i s t i n g  o f  c r e w ,  
f i s h i n g  v e s s e l  o w n e r s ,  m i d d l e m e n ,  a g e n t s ,  t r a d e r s ,  s m a l l - s c a l e  p r o c e s s o r s ,  t r a n s p o r t e r s ,  
f a c t o r i e s ,  i m p o r t e r s ,  d i s t r i b u t i o n  a g e n t s ,  r e t a i l e r s  a n d  c o n s u m e r s .  
4 . 5 	  R e v i e w  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  a n d  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  S t a k e h o l d e r  
W o r k s h o p  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  1 5
t h  
J u l y ,  t h e  C o n s u l t a n t  p r e s e n t e d  h i s  r e s u l t s  t o  a  w o r k s h o p  m o d e  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  P r o j e c t  M a n a g e r  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C o n s u l t a n t  t o  r e v i e w  a l l  t h e  
s e c t i o n s  o f  t h e  d r a f t  V C A .  T h e  d r a f t  V C A  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h i s  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  s e n i o r  
e c o n o m i s t s  f r o m  e a c h  o f  t h e  E A C  c o u n t r i e s .  M e m b e r s  g a v e  a  s e r i e s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d  t h e  C o n s u l t a n t  g a v e  a  b r i e f  p r e s e n t a t i o n  e x p l a i n i n g  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  V C A .  
F o l l o w i n g  t h e  s c h e d u l e  t h e  c o n s u l t a n t  e x p l a i n e d  t h e  m a r k e t  f i n d i n g s ,  s u r v e y  r e s u l t s ,  a n a l y s i s  
a n d  t h e  C o n s u l t a n t  r e s p o n d i n g  t o  c o m m e n t s  a n d  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  S t a k e h o l d e r s .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  m e e t i n g  w e l c o m e d  t h e  V C A  a n d  t h e i r  c o m m e n t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e p o r t  ( s e e  w o r k s h o p  m i n u t e s ) .  T h e  V C A  w a s  r e c o g n i s e d  t i m e l y  a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d .  
5  F I N D I N G S ,  O U T P U T S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  o u t p u t  o f  t h i s  c o n s u l t a n c y  i s  t h e  c o m p l e t e d  d r a f t  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s .  A s  s u c h  t h e  
f i n d i n g s ,  o u t p u t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h a t  d r a f t  w h i c h  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
r e p o r t  a s  A n n e x  3 .  
T h e  o n  s i t e  v i s i t  d o c u m e n t a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a s  a  s e p a r a t e  f i l e  a n d  i n c l u d e s  c o m p l e t e d  
q u e s t i o n n a i r e s ,  c o p i e s  o f  r e c o r d s  a n d  p h o t o g r a p h s  f r o m  t h e  s i t e  v i s i t s .  
x i i i  
A n  n e x  1 :  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  
1 .  B A C K G R O U N D  
I
T h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  f o r  L a k e  V i c t o r i a  i s  a  p r o g r a m m e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  8
t h  
E u r o p e a n  D e v e l o p m e n t  F u n d  u p  t o  A u g u s t  2 0 0 8  a n d  r e c e n t l y  e x t e n d e d  
t o  A u g u s t  2 0 1 0 .  T h e  p r o g r a m m e  i s  d e s i g n e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s u s t a i n a b l e  e c o n o m i c  
g r o w t h ,  r e s o u r c e  u s e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  L a k e  V i c t o r i a  B a s i n .  I t  w i l l  a c h i e v e  t h i s  b y  
a s s i s t i n g  t h e  t h r e e  r i p a r i a n  c o u n t r i e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O r g a n i s a t i o n  
( L V F O ) ,  n a m e l y ;  K e n y a ,  T a n z a n i a  a n d  U g a n d a  t o  i m p l e m e n t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
m e a s u r e s  i n  l i n e  w i t h  t h e  a p p r o v e d  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( L V F M P )  a n d  
I
t h e  L V F O  S t r a t e g i c  V i s i o n  1 9 9 9  - 2 0 1 5 .  T h e  p r o j e c t  i n c l u d e s  s e r v i c e  c o n t r a c t  i m p l e m e n t e d  
b y  t h e  M R A G  C o n s o r t i u m  w h i c h  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  l o n g - t e r m  a n d  s h o r t ­
t e r m  ( l S T T A )  c o n s u l t a n t s .  T h e  s e r v i c e  c o n t r a c t  e n d s  o n  3 1  s t  A u g u s t  2 0 0 8 .  T h e  N i l e  p e r c h  
v a l u e  c h a i n  s t u d y  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  u s i n g  a n  I S T T A  c o n s u l t a n t  c o m m i s s i o n e d  u n d e r  t h e  
M R A G  C o n s o r t i u m  s e r v i c e  c o n t r a c t .  
T h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  m a k e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  l o c a l  a n d  
n a t i o n a l  e c o n o m i e s  o f  t h e  P a r t n e r  S t a t e s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  
w h i c h  g e n e r a t e s  c o n s i d e r a b l e  f o r e i g n  e x c h a n g e  a n d  p r o v i d e s  e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e s  f o r  
v e r y  m a n y  f i s h e r m e n  a n d  f i s h  t r a d e r s  a n d  p r o c e s s i n g  s t a f f  w o r k i n g  i n  t h e  e m p l o y m e n t  t o  
I
l o c a l  p r o c e s s o r s .  T h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  i s  a  p r i n c i p a l  d r i v e r  o f  a  d i v e r s e  a r r a y  o f  b u s i n e s s e s  
a t  l a n d i n g  s i t e s  a n d  b e y o n d  t h a t  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  w e a l t h  g e n e r a t e d  b y  t h e  f i s h e r y .  
D e s p i t e  t h e  i m p r e s s i v e  b e n e f i t s  f r o m  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y ,  t h e r e  i s  a n  i m a g e  o f  t h i s  f i s h e r y  
I  
w h i c h  i s  v e r y  n e g a t i v e  a n d  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  t o  f u t u r e  i n v e s t m e n t  a n d  s u p p o r t .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  c o m p l a i n t s  a b o u t  N i l e  p e r c h  b e i n g  a  v o r a c i o u s  p r e d a t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x t i n c t i o n  
o f  m a n y  s p e c i e s  o f  s m a l l  h a p l o c h r o m i n e s  s p e c i e s  s o m e  d e c a d e s  a g o ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
I
r e p e a t e d  c o m p l a i n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  m e d i a ,  t h a t  t h e  w e a l t h  f r o m  t h i s  f i s h e r y  i s  u n f a i r l y  
d i s t r i b u t e d  a n d  t h a t  p o o r  f i s h e r m e n  a r e  e x p l o i t e d  b y  r i c h ,  f o r e i g n  f a c t o r y  o w n e r s .  T h e s e  
c o m p l a i n t s  r e v e a l  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f i s h e r y .  A  d e t a i l e d  s t u d y  i s  t h e r e f o r e  n e e d e d  t o  c l e a r l y  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e  
I  
a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  t h e  N i l e  p e r c h  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  
f i s h e r m a n  t o  t h e  E u r o p e a n  c o n s u m e r .  T h e  s t u d y  w i l l  a l s o  i d e n t i f y  a n y  p o i n t s  i n  t h e  c h a i n  
w h e r e  b i o - e c o n o m i c  e f f i c i e n c i e s  a n d  e q u i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d .  T h e  r e s u l t s  o f  
I  
t h e  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  t o  g u i d e  f u t u r e  p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  e x p o r t  f i s h e r y  i n  t h e  P a r t n e r  
S t a t e s .  
I
2 .  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  v a l u e  
a l o n g  t h e  w h o l e  c o m m o d i t y  c h a i n  o f  N i l e  p e r c h ,  f r o m  c a p t u r e  t o  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  e x p o r t  
m a r k e t s  o f  E u r o p e .  
I  
3 .  D E T A I L E D  T A S K S  
T h e  c o n s u l t a n t s  F i s h e r i e s  E c o n o m i s t  w i l l  u n d e r t a k e  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  t a s k s :  
I  
I n  E u r o p e  
1 . 	  D e s c r i b e  t h e  d e t a i l e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s y s t e m  o p e r a t i n g  
t h r o u g h o u t  E u r o p e  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o u t e s  d e a l i n g  i n  t h e  h i g h e s t  q u a n t i t i e s  
I  
o f  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s .  T h i s  w i l l  i n c l u d e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m a j o r  b u y e r s  a n d  d i s t r i b u t i o n 
  
a g e n t s  a n d  r e t a i l  o u t l e t s ,  p r o d u c t  l a b e l l i n g  t h r o u g h o u t  t h e  s y s t e m  a n d  t h e  t o t a l  q u a n t i t i e s , 
  
v a l u e s  a n d  u n i t  p r i c e s  o f  d i f f e r e n t  N i l e  p r o d u c t s  a t  e a c h  p o i n t  i n  t h i s  m a r k e t i n g  c h a i n . 
  
I  
U s i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  c a l c u l a t e  t h e  t o t a l  a n d  p e r c e n t a g e  v a l u e  t a k e n  a t  e a c h  p o i n t  a n d  
I  
x i v  
c o m p a r e  t h e s e  w i t h  m a r k e t  n o r m s  f o r  s i m i l a r  p r o d u c t s .  I f  a n y  e x c e s s i v e  o f f - t a k e  o f  t o t a l  
v a l u e  i s  r e v e a l e d  i n  t h i s  a n a l y s i s ,  s u g g e s t  p o s s i b l e  c a u s e s  a n d  s o l u t i o n s  w h e r e  
a p p r o p r i a t e .  
2 . 	  D e t e r m i n e  i n t e r n a t i o n a l  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  f o r  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s ,  e s p e c i a l l y  c h i l l e d  f i l l e t s  
a n d  i d e n t i f y  t h o s e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  p r i c e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  o f  
E u r o p e  a n d  i f  p o s s i b l e ,  o u t s i d e  E u r o p e .  
3 . 	  I d e n t i f y  t h e  k e y  p r o d u c t s  c o m p e t i n g  w i t h  N i l e  p e r c h  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  
d e t e r m i n e  t h e i r  e x i s t i n g  a n d  p o t e n t i a l  v o l u m e s  i n  t h e s e  m a r k e t s  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  m a r k e t i n g  o f  N i l e  p e r c h .  
4 . 	  A s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e c o - I a b e l l i n g  i n  s e c u r i n g  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  m a r k e t s  w i t h i n  
E u r o p e  f o r  f i s h .  
I n  t h e  E A C  
5 . 	  B e  b r i e f e d  a t  L V F O  S e c r e t a r i a t  b y  t h e  L V F O  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  D e p u t y  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y ,  I F M P  P r o j e c t  M a n a g e r ,  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  L T T A  a n d  t h e  L V F O  S e n i o r  
E c o n o m i s t  a n d  r e v i e w  d o c u m e n t a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  L V F O  w i t h  p a r t i c u l a r  f o c u s  o n  
I F M P  r e p o r t s  o n  f i s h  f a c t o r y  a g e n t s  a n d  a  c o s t / b e n e f i t  a n a l y s i s  o f  f i s h i n g  u n i t s  o n  L a k e  
V i c t o r i a .  
6 . 	  D e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t  i n d u s t r y  
d e a l i n g  w i t h  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s  i n  t h e  t h r e e  L V F O  P a r t n e r  S t a t e s .  F o r  e a c h  f i s h  f a c t o r y  
p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t i n g  N i l e  p e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a ,  t h i s  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  w i l l  
i n c l u d e ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
a ) 	  N a m e  o f  f a c t o r y ;  
b ) 	  L o c a t i o n ;  
c ) 	  N a m e  o f  o w n e r ;  
d ) 	  N a m e  o f  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o  w h i c h  t h e  f a c t o r y  b e l o n g s ;  
e ) 	  D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n ;  
f ) 	  V a l u e  o f  c a p i t a l  a s s e t s  i n c l u d i n g  b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  v e h i c l e s ;  
g ) 	  P r o c e s s i n g  c a p a c i t y ;  
h ) 	  C u r r e n t  f i s h  p r o d u c t i o n ;  
i ) 	  N u m b e r  o f  e m p l o y e e s ;  
j ) 	  N u m b e r  o f  f i s h  s u p p l y  a g e n t s ;  
k ) 	  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  t r u c k s ;  
I ) 	  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  v e s s e l s ;  a n d  
m )  Q u a n t i t y  a n d  l o c a t i o n  o f  i c e  p r o d u c e d .  
T h e  a n a l y s i s  w i l l  a l s o  d o c u m e n t  t h o s e  c o m p a n i e s  o r  i n d i v i d u a l s  o r  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  o w n i n g  
m o r e  t h a n  o n e  f a c t o r y  a n d  l i s t  t h e  f a c t o r i e s  o w n e d  b y  e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s .  T h e  a n a l y s i s  w i l l  
c o l l a t e  a  t i m e  s e r i e s  o f  i n f o r m a t i o n  t o  s h o w  c h a n g e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f a c t o r y  b u s i n e s s e s  
i n  e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s  a n d  f o r  o t h e r s  o u t s i d e  t h e  g r o u p s  i n  e a c h  p a r t n e r  s t a t e .  P a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  w i l l  b e  p a i d  t o  p r o v i d i n g  r e a s o n s  f o r  f a c t o r y  c l o s u r e  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
l o c a t i o n s  o f  n e w  f a c t o r i e s .  
7 . 	  I d e n t i f y  t h e  g e o g r a p h i c a l  r a n g e  o f  c o l l e c t i o n  o f  N i l e  p e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  f o r  e a c h  
f a c t o r y  p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t i n g  f i s h .  A n a l y s e  t h e s e  r a n g e s  f o r  o v e r l a p  a n d  
c o m p e t i t i o n s  b e t w e e n  f a c t o r i e s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  p a r t n e r  s t a t e s .  D e t e r m i n e  p r i c e  
v a r i a t i o n s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n  b y  d i f f e r e n t  f a c t o r i e s .  I d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  t h e s e  p r i c e s ,  i n c l u d i n g  v a r i a t i o n s  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r i c i n g .  T h e  a n a l y s i s  s h o u l d  
e x p l o r e  w h e t h e r  p r i c e  f i x i n g  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  c o m p a n i e s  o w n i n g  m o r e  t h a n  o n e  f i s h  
x v  
J  
I 
  
I 
  
f a c t o r y  o r  b e t w e e n  f i s h  f a c t o r i e s  w i t h  d i f f e r e n t  o w n e r s  o c c u r s  w i t h i n  a  s i n g l e  c o u n t r y  o r 
  
e v e n  b e t w e e n  c o u n t r i e s . 
  
I  
8 . 	  D e t e r m i n e  t h e  p r i c e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s  i n  f a c t o r i e s  w i t h  a  f o c u s  o n  
t h e  d i f f e r e n t  q u a l i t y  a n d  s i z e s  o f  c h i l l e d  f i l l e t s .  U s i n g  r e c e n t  t i m e  s e r i e s  d a t a ,  s h o w  
t r e n d s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e s  o f  d i f f e r e n t  s i z e d  f i l l e t s  i n  r e l a t i o n  t o  s e l f - m o n i t o r i n g  
s y s t e m s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  i n d u s t r y .  U s i n g  t h e s e  d a t a ,  e v a l u a t e  t h e  p r e v a i l i n g  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s e l f - m o n i t o r i n g  s y s t e m .  
9 . 	  E x a m i n e  t h e  s a l e  o f  N i l e  p e r c h  f r a m e s  f r o m  f i s h  f a c t o r i e s  a n d  t h e i r  o n w a r d  p r o c e s s i n g  
a n d  s a l e ,  a n d  d e t e r m i n e  p r i c e s  a n d  v a l u e s  a t  e a c h  p o i n t  i n  t h i s  c h a i n  f o r  a  s e l e c t e d  
n u m b e r  o f  r o u t e s  i n  e a c h  p a r t n e r  s t a t e .  
1 0 .  E x a m i n e  t h e  v a r i o u s  e x p o r t  r o u t e s  f o r  d i f f e r e n t  N i l e  p r o d u c t s 	  i n  e a c h  p a r t n e r  s t a t e  a n d  
c o m p i l e  a n d  c o m p a r e  t h e  v a r i o u s  c o s t s  i n v o l v e d  u s i n g  e a c h  r o u t e  a n d  r e l a t e  t h e s e  
w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t o  p r i c e s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n .  
1 1 .  C o m p a r e  p r i c e s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n  b y  f a c t o r i e s  l o c a t e d 	  o n  l a n d i n g  s i t e s  
w i t h  t h o s e  n o t  o n  l a n d i n g s  a n d  i d e n t i f y  a n y  i n c i d e n c e s  o f  u n f a i r  p r i c i n g  f o r  f i s h e r m e n  w i t h  
I
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  i m p r o v e  p r i c e s  t o  f i s h e r m e n  i f  u n f a i r  p r a c t i c e s  a r e  f o u n d .  
1 2 .  E x a m i n e  t h e 	  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  I F M P  r e p o r t s  o n  f a c t o r y  f i s h  s u p p l y  a g e n t s  a n d  
a n a l y s e  t h e  r e s u l t s  o n  p r i c e s  p a i d  t o  f i s h e r m e n  b y  a g e n t s  a n d  p r i c e s  p a i d  a g e n t s  b y  
I  
f a c t o r i e s  t o  a s s e s s  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  s y s t e m  f o r  f i s h e r m e n .  A s s e s s  t h e  p o t e n t i a l 
  
b e n e f i t s  a n d  f e a s i b i l i t y  o f  B M U s  o r  g r o u p s  o f  f i s h e r f o l k  t a k i n g  o n  t h e  m a r k e t i n g  r o l e  o f  t h e 
  
f a c t o r y  a g e n t . 
  
I  
1 3 .  U s i n g  t h e  I F M P  a g e n t s  s t u d y  a n d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  f i s h  f a c t o r i e s , 	  a s s e s s  t h e  b e n e f i t s  
a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  f i s h e r m e n  b y  f i s h  f a c t o r i e s  a n d  a g e n t s  i n  t e r m s  o f  p r o v i s i o n  o f  
c r e d i t ,  b o a t s ,  g e a r s  a n d  c o n t r a c t s .  
1 4 .  E x a m i n e  t h e  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  I F M P  r e p o r t s  o n  t h e  c o s t  a n d  b e n e f i t s  a n a l y s i s  o f  
f i s h i n g  u n i t s  o n  t h e  l a k e .  U s e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t o  c o m p a r e  t h e s e  w i t h  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  a g e n t s  s t u d y  a n d  t h e  p r i c e s  o f  N i l e  p e r c h  h i g h e r  u p  t h e  v a l u e  c h a i n .  
1 5 .  F r o m  t h e  a b o v e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s ,  d e t e r m i n e  t h e  s h a r e  o f  v a l u e  o f  a  k g  o f  N i l e  
p e r c h  f o r  e a c h  t y p e  o f  s t a k e h o l d e r  a t  e a c h  p o i n t  a l o n g  t h e  c h a i n .  
1 6 .  O n  t h e  b a s i s 	  o f  a n a l y s e s  o f  v a l u e  a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  
f i s h e r m e n  t o  E u r o p e a n  s u p e r m a r k e t ,  a s s e s s  h o w  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  p e r f o r m s  a g a i n s t  
" f a i r  t r a d e "  c r i t e r i a .  
1 7 .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y ,  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  t h e  k e y  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  t o  
I  
s t a k e h o l d e r s  a t  a  f e e d b a c k  w o r k s h o p .  V i e w s  o f  s t a k e h o l d e r s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e 
  
C o n s u l t a n c y  r e p o r t . 
  
I
1 8 .  P r o d u c e  a  f i n a l  C o n s u l t a n c y  r e p o r t  w i t h  a n n e x e s  a s  l i s t e d 	  i n  S e c t i o n  7  u p o n  r e c e i v i n g  
s t a k e h o l d e r s '  c o m m e n t s .  
I
4 .  M E T H O D O L O G Y  
T h e  C o n s u l t a n t  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  i s  X X X X .  T h e  C o n s u l t a n t  w i l l  b e  p r o v i d e d  a  b a s e  a t  
t h e  L V F O  H e a d q u a r t e r s  i n  J i n j a ,  U g a n d a  b u t  w i l l  t r a v e l  w i d e l y  w i t h i n  t h e  t h r e e  p a r t n e r  s t a t e s  
a n d  i n  E u r o p e .  T h e  C o n s u l t a n t  w i l l  r e c e i v e  r e l e v a n t  d o c u m e n t a t i o n  a n d  b r i e f i n g  b y  e m a i l  
I  
a n d  p h o n e  a n d  t h e n  c o m m e n c e  t h e  a s s i g n m e n t  i n  E u r o p e  u n d e r t a k i n g  s p e c i f i c  t a s k s  l i s t e d  
I  
x v i  
i n  S e c t i o n  3 .  T h i s  w i l l  i n v o l v e  t r a v e l  t o  s e v e r a l  c o u n t r i e s  t o  f o l l o w  t h e  m a r k e t i n g  a n d  
d i s t r i b u t i o n  c h a i n  f r o m  l a n d i n g  t h e  p r o d u c t  t o  v a r i o u s  r e t a i l  m a r k e t  o u t l e t s .  T h e  C o n s u l t a n t  
w i l l  t h e n  t r a v e l  t o  J i n j a  f o r  a  m e e t i n g  a t  t h e  L V F O  S e c r e t a r i a t  a n d  f u r t h e r  c o n s u l t a t i o n s  a n d  
r e v i e w  o f  d o c u m e n t a t i o n .  
H e  w i l l  r e v i e w  f i n d i n g s  o f  t h e  2 0 0 7  I F M P  s t u d y  o f  t h e  f i s h  f a c t o r y  s u p p l y  a g e n t s  a n d  t h e  2 0 0 8  
r e p o r t  o n  t h e  c o s t  a n d  b e n e f i t s  a n a l y s i s  o f  f i s h i n g  u n i t s  o n  t h e  l a k e .  D u r i n g  v i s i t s  t o  p a r t n e r  
s t a t e s ,  t h e  C o n s u l t a n t  w i l l  c o n s u l t  w i t h  r e s p e c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  F i s h e r i e s  
C o m p e t e n t  A u t h o r i t i e s ,  h e a d s  a n d  s t a f f  o f  n a t i o n a l  f i s h e r i e s  i n s t i t u t i o n s ,  m e m b e r s  o f  r e l e v a n t  
R W G s  a n d  N W G s ,  d i s t r i c t  a u t h o r i t i e s  a n d  f i s h e r i e s  s t a f f ,  n a t i o n a l  f i s h  p r o c e s s i n g  
a s s o c i a t i o n s ,  k e y  b u y i n g  o r g a n i z a t i o n s  o f  N i l e  p e r c h ,  f i s h  f a c t o r i e s ,  a g e n t s  o f  f a c t o r i e s ,  
m e m b e r s  o f  B M U s  a n d  t h e i r  c o m m i t t e e s  a n d  a n y  o t h e r  r e l e v a n t  s t a k e h o l d e r s .  
5 .  L O C A T I O N  A N D  T I M E  F R A M E  
A  t o t a l  o f  4 9  d a y s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  t h e  C o n s u l t a n t  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  a s s i g n m e n t  
b e t w e e n  M a r c h  a n d  A p r i l  2 0 0 8  w i t h  f l e x i b i l i t y  a l l o w e d  f o r  t i m i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  a i r  f l i g h t s  a n d  
l o c a l  l o g i s t i c a l  a r r a n g e m e n t s .  I t  i n c l u d e s  t i m e  f o r  r e v i e w  o f  d o c u m e n t a t i o n ,  v i s i t s  a c r o s s  
E u r o p e ,  c o n s u l t a t i o n s  a t  t h e  L V F O  S e c r e t a r i a t ,  v i s i t s  t o  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
t h r e e  P a r t n e r  S t a t e s ,  p r e p a r i n g  a n d  p r e s e n t i n g  a  f i n a l  d r a f t  r e p o r t  a n d  m o d i f y i n g  t h e  r e p o r t  
f o l l o w i n g  c o m m e n t s  f r o m  s t a k e h o l d e r s .  T h e  d r a f t  f i n a l  r e p o r t  w i l l  b e  s u b m i t t e d  o n  o r  w i t h i n  2  
d a y s  o f  h o l d i n g  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p  a n d  a f t e r  r e c e i v i n g  a l l  c o m m e n t s  o n  i t ,  a  f i n a l  r e p o r t  
w i l l  b e  s u b m i t t e d  o n e  m o n t h  a f t e r  t h i s  d a t e .  
T a s k  L o c a t i o n  
D a y s  
I n t e r n a t i o n a l  t r a v e l  E u r o p e  1 0  
I n t e r n a t i o n a l  t r a v e l  U K l J i n i a  1  
B r i e f i n g  a t  L V F O ,  r e v i e w  d o c u m e n t s ,  
J i n j a  2  
c o n s u l t a t i o n s  a t  L V F O  H Q ,  c o m p i l e  
i n f o r m a t i o n  a n d  d a t a  
C o n s u l t a t i o n s  i n  U g a n d a  
J i n j a ,  E n t e b b e ,  K a m p a l a ,  s e l e c t e d  8  
B M U s ,  f i s h  f a c t o r i e s  
C o n s u l t a t i o n s  i n  T a n z a n i a  
D a r  e s  S a l a a m ,  M w a n z a ,  s e l e c t e d  1 0  
B M U s ,  f i s h  f a c t o r i e s  
A n a l y s i s  a n d  r e p o r t  p r e p a r a t i o n  J i n j a  
5  
P r e p a r e  a n d  p r e s e n t  f i n d i n g s  t o  a  f e e d b a c k  J i n j a  2  
w o r k s h o p  
P r e p a r e  a n d  s u b m i t  c o n s u l t a n c y  r e p o r t  J i n j a  2  
I n t e r n a t i o n a l  t r a v e l  U g a n d a / U K  
1  
S u b m i t  f i n a l  r e p o r t  o n  b a s i s  o f  c o m m e n t s  U K  
1  
r e c e i v e d .  
T o t a l  
4 9  
6 .  E X P E R T S  P R O F I L E  
O n e  E c o n o m i s t  i s  r e q u i r e d ,  w i t h  1 0  y e a r s  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  w i t h  f i s h e r i e s  m a r k e t i n g ;  5  
o f  w h i c h  s h o u l d  r e l a t e  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  T h e  e x p e r t  s h o u l d  h a v e  a t  l e a s t  a  M a s t e r s  
D e g r e e  i n  E c o n o m i c s  o r  a  r e l a t e d  f i e l d .  A  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  
f i s h e r y  i s  a n  a d d e d  a d v a n t a g e .  
7 .  R E P O R T S  A N D  O U T P U T S  
O u t p u t s  w i l l  c o m p r i s e :  
x v i i  
I 
  
I 
  
I 
  
a . 	  T w o  c o p i e s  o f  C o n s u l t a n c y  r e p o r t  o n  " D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  
t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y " ,  p l u s  a n  e l e c t r o n i c  v e r s i o n  i n  M S  W o r d  c o m p a t i b l e  
f o r m a t .  
b . 	  T h e  m a i n  r e p o r t  s h o u l d  b e  c l e a r  a n d  c o n c i s e  a n d  n o t  m o r e  t h a n  4 0  p a g e s  a n d  a l l  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  c o n t a i n e d  i n  a n n e x e s  t o  t h e  r e p o r t .  
c . 	  A n  A n n e x  c o n t a i n i n g  a  d r a f t  " A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  
p e r c h  F i s h e r y " .  
d . 	  A n  A n n e x  c o n t a i n i n g  a  p o l i c y  b r i e f i n g  d o c u m e n t  f o r  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  ( m a x .  1 0  
p a g e s  o f  t e x t )  s u m m a r i z i n g  t h e  k e y  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  
s t u d y .  
e . 	  O r i g i n a l s  o r  p h o t o c o p i e s  o f  a l l  d o c u m e n t s  c o l l e c t e d  a n d  r e v i e w e d  a s  p a r t  o f  t h e  
c o n s u l t a n c y .  
I
f . 	  E l e c t r o n i c  c o p i e s  o f  a l l  d a t a s e t s  a c q u i r e d  a n d / o r  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  c o n s u l t a n c y .  
8 .  A D M I N I S T R A T I V E  I N F O R M A T I O N  
A l l  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  r e p o r t s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  P r o j e c t  M a n a g e r  o f  t h e  
I  
I F M P  P r o j e c t  a n d  c o p i e d  t o  M R A G  a s  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  f o r  t h e  s e r v i c e  c o n t r a c t  a n d  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  w i t h  t h e  I S T T A  ( c o p y  t o  c . h o w a r d @ m r a g . c o . u k ) .  
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I 
  
I  
I  
I  
I  
I  
x v i i i  
A n n e x  2 : 	  I t i n e r a r y  
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A n n e x  3 :  D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  
t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
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I  
1  I n t r o d u c t i o n  
I  
I  
T h i s  r e p o r t  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  
( L V N P )  V a l u e  C h a i n  a s  d e t a i l e d  i n  t h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e .  T h e  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  o f  t h e  
L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  w a s  u n d e r t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  E C - f u n d e d  ' I m p l e m e n t a t i o n  o f  
F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( I F M P )  p r o j e c t ' ,  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  
O r g a n i s a t i o n  ( L V F O )  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n  2 0 0 7 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  v a l u e  a l o n g  t h e  w h o l e  c o m m o d i t y  c h a i n  o f  N i l e
I  
p e r c h ,  f r o m  c a p t u r e  t o  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  e x p o r t  m a r k e t s  o f  E u r o p e .  
T h e  s t u d y  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  o v e r  M a y  t o  J u l y  2 0 0 8  a n d  c o m p r i s e s ;  a )  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
I  
E u r o p e a n  N i l e  P e r c h  m a r k e t i n g ;  b )  a  s u r v e y  o f  e x p o r t e r s ,  a g e n t s  a n d  l a n d i n g  s i t e s  i n  
I  
U g a n d a ,  T a n z a n i a  a n d  K e n y a ;  c )  l i t e r a t u r e  r e v i e w ;  a n d  d )  a n a l y s i s .  A t  e a c h  s t a g e ,  
c o m p r e h e n s i v e  s t a k e h o l d e r  c o n s u l t a t i o n  w a s  u n d e r t a k e n  i n c l u d i n g  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n ,  s m a l l  b u s i n e s s e s ,  c o m m u n i t y  g r o u p s  a n d  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s ,  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t  i n  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  d u r i n g  t h e  s u r v e y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a p p e n d i x .  
T h e  r e p o r t  i s  s t r u c t u r e d  t o  t h e  T o R  r e q u i r e m e n t s  b u t  b e g i n s  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
I  
m e t h o d o l o g y  a d o p t e d ,  a n  e x p l a n a t i o n  o f  L V N P  v a l u e  a n d  r e v i e w  o f  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e .  T h e  
r e p o r t  t h e n  p r e s e n t s  t h e  E u r o p e a n  p a r t  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  w i t h  a n a l y s i s .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
A p p e n d i x e s  a r e  u s e d  t o  s h o w  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  e x p l a n a t i o n s .  
I  
T h i s  s t u d y  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b e c a u s e  d e s p i t e  t h e  i m p r e s s i v e  b e n e f i t s  f r o m  t h e  N i l e  
p e r c h  f i s h e r y ,  t h e r e  i s  a n  i m a g e  o f  t h i s  f i s h e r y  w h i c h  i s  v e r y  n e g a t i v e  a n d  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  
t o  f u t u r e  i n v e s t m e n t  a n d  s u p p o r t .  A s  w e l l  a s  t h e  ' e c o l o g i c a l '  d a m a g e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
I  
r e p e a t e d  c o m p l a i n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  m e d i a ,  t h a t  t h e  w e a l t h  f r o m  t h i s  f i s h e r y  i s  u n f a i r l y  
I  
d i s t r i b u t e d  a n d  t h a t  p o o r  f i s h e r m e n  a r e  e x p l o i t e d  b y  r i c h ,  f o r e i g n  f a c t o r y  o w n e r s .  T h e s e  
c o m p l a i n t s  r e v e a l  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f i s h e r y .  
I  
H e n c e  t h i s  s t u d y  a i m s  t o  c l e a r l y  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  
a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  t h e  N i l e  p e r c h  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  f i s h e r m a n  t o  t h e  E u r o p e a n  
c o n s u m e r .  T h e  s t u d y  a l s o  i d e n t i f i e s  p o i n t s  i n  t h e  c h a i n  w h e r e  b i o - e c o n o m i c  e f f i c i e n c i e s  a n d  
e q u i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  t o  g u i d e  f u t u r e  
p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  e x p o r t  f i s h e r y  i n  t h e  P a r t n e r  S t a t e s .  
I  
1 . 1  A p p r o a c h  a n d  M e t h o d  
A c c o r d i n g  t o  K a p l i n s k y  ( 2 0 0 1 ) ,  t h e  v a l u e  c h a i n  d e s c r i b e s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  
I  
r e q u i r e d  t o  b r i n g  a  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  f r o m  c o n c e p t i o n ,  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  
I  
p r o d u c t i o n  ( i n v o l v i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  p h y s i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  t h e  i n p u t  o f  v a r i o u s  
p r o d u c e r  s e r v i c e s ) ,  d e l i v e r y  t o  r e t a i l e r s  a n d  p u r c h a s e  b y  f i n a l  c o n s u m e r s .  T h i s  s t u d y  u t i l i s e s  
t h e  V C A  m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  K a p l i n s k y  a n d  i n c l u d e s  a l l  o f  t h e s e  s t a g e s  f o r  t h e  c a t c h i n g ,  
h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  a n d  i t s  p r o d u c t s .  
T h i s  r e p o r t  a l s o  f o l l o w s  t h e  F A O  m e t h o d  ( 2 0 0 6 )  f o r  a s s e s s i n g  r e v e n u e  d i s t r i b u t i o n 
  
I  
t h r o u g h o u t  t h e  v a l u e  c h a i n .  T h i s  m e t h o d  r e q u i r e s  m i c r o  l e v e l  d a t a ,  w h i c h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d 
  
d u r i n g  t h e  s u r v e y  s t a g e  f r o m  p r i v a t e  s e c t o r ,  g o v e r n m e n t  a n d  L V F O  r e p o r t s .  A v e r a g e s  a r e 
  
u s e d  w i t h  i n d i c a t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  w h e r e  t h i s  i s  p o s s i b l e  o r  r e l e v a n t . 
  
I  A n  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  F A O  m e t h o d  a n d  i n i t i a l  a n a l y s i s  w a s  t h a t 
  
p r o d u c e r s  i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  s e e m e d  t o  h a v e  c o n t r o l  o v e r  a  b i g g e r  p o r t i o n  o f  t h e  v a l u e 
  
I 
  
c h a i n ,  p o s s i b l y  g i v i n g  t h e m  a  b e t t e r  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  i n  i n t e r n a t i o n a l  s e a f o o d  m a r k e t s . 
  
T h i s  s t u d y  a s s e s s e s  w h e t h e r  t h i s  i s  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  L V N P  a n d  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  v a l u e  i s  
r e t a i n e d  b y  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r y .  
I  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
A  l e s s o n  f r o m  t h e  F A O  a n a l y s i s  i s  t h a t  t h e  f o c u s  s h o u l d  n o t  b e  o n  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  w h i c h  
e a c h  s e g m e n t  r e c e i v e s  b u t  r a t h e r  o n  t h e  o p e r a t i n g  m a r g i n s  i n  t h e  o v e r a l l  v a l u e  c h a i n s  a n d  
t h e  l e v e l  o f  t r a n s p a r e n c y  a n d  i n f o r m a t i o n  f l o w  b e t w e e n  m a r k e t  l e v e l s .  T h i s  i s  w h y  t h i s  s t u d y  
i n i t i a l l y  e x p l a i n s  ( d e s c r i b e s )  t h e  v a l u e  d i s t r i b u t i o n  a n d  t h e n  i n  t h e  a n a l y s i s  s t a g e  a d d s  c o s t s  
c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s u r v e y  t o  i d e n t i f y  m a r g i n s ,  w h o  h o l d s  t h e  p o w e r  a n d  h o w  t r a n s p a r e n t  i s  
t h e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  r e p o r t  i s  o r g a n i z e d  i n t o  f o u r  m a i n  s u b s e q u e n t  s e c t i o n s .  S e c t i o n  2  r e v i e w s  t h e  p r e v i o u s  
l i t e r a t u r e  a n d  s t u d i e s  o f  N i l e  P e r c h  v a l u e .  S e c t i o n  3  t h e n  d e s c r i b e s  t h e  v a l u e  c h a i n  a n d  
e x p l a i n s  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  o n  f o r  e x a m p l e  p r i c e s .  T h e n  S e c t i o n  4  a n a l y s e s  t h e  d a t a  a n d  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s  c o n s i d e r i n g  t h e  s i t u a t i o n s  f a c e d  b y  L V N  P .  
F i n a l l y  S e c t i o n  5  u s e s  s c e n a r i o s  t o  a s s e s s  v a l u e  u n d e r  g i v e n  c i r c u m s t a n c e s  f o c u s s i n g  o n  
i s s u e s  r a i s e d  d u r i n g  s t a k e h o l d e r  d i s c u s s i o n s .  
1 . 2  B a c k g r o u n d  
" L a k e  V i c t o r i a  i s  e s t i m a t e d  t o  p r o d u c e  5 0 0 , 0 0 0  
t o n n e s  a n n u a l l y ,  v a l u e d  a t  U S $  6 0 0  m i l l i o n ,  w i t h  
e x p o r t  v a l u e  o f  U S $ 2 1 7  i n  2 0 0 1  ( L V F O ,  2 0 0 5 ) .  
B a s e d  o n  c u r r e n t  s t o c k  e s t i m a t e s ,  t h e  l a k e  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  y i e l d  f i s h  v a l u e d  a t  o v e r  U S $  8 0 0  m i l l i o n  
a n n u a l l y  o n  a  s u s t a i n a b l e  b a s i s .  F u r t h e r  p r o c e s s i n g  
a n d  m a r k e t i n g  o f  t h i s  f i s h  i n  t h e  l o c a l  a n d  e x p o r t  
m a r k e t s  c a n  g e n e r a t e  a n  a d d i t i o n a l  v a l u e  o f  a b o u t  
U S $  5 7  m i l l i o n .  »  
A b i l a  e t  a l .  2 0 0 6  
L V N P  i s  t h e  o n l y  s u c c e s s f u l  e x a m p l e  o f  w i l d  a r t i s a n a l / t r a d i t i o n a l l y  c a u g h t  f i s h  e x p o r t e d  f r e s h  
i n  v o l u m e  f r o m  A f r i c a  t o  t h e  E u r o p e a n  U n i o n .  T h e  L V N P  s u p p l y  c h a i n  h a s  s u c c e e d e d  i n  
c r e a t i n g  v a l u e  f o r  a r t i s a n a l  f i s h e r m e n ,  v e s s e l  o w n e r s ,  s m a l l  b u s i n e s s e s ,  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s ,  E u r o p e a n  i m p o r t e r s  a n d  f i n a l  c o n s u m e r s .  
V a l u e  c r e a t e d  f o r  t h e  E A C  a n d  p e o p l e  a r o u n d  L a k e  V i c t o r i a  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  b u t  o f t e n  
i g n o r e d  o r  c r e d i t e d  w i t h  r e d u c e d  i m p o r t a n c e  w h e n  d i s c u s s i n g  L V N P .  E m p l o y m e n t  a n d  
i n c o m e  g e n e r a t e d  b y  L V N P  e x p o r t s  i n  a  r e g i o n  c h a r a c t e r i s e d  b y  e x t r e m e  p o v e r t y  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  a n d  o t h e r  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s .  
T h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  g e n e r a t e s  c o n s i d e r a b l e  f o r e i g n  e x c h a n g e  a n d  p r o v i d e s  e m p l o y m e n t  
a n d  i n c o m e s  f o r  v e r y  m a n y  f i s h e r m e n  a n d  f i s h  t r a d e r s  a n d  p r o c e s s i n g  s t a f f  w o r k i n g  i n  t h e  
e m p l o y m e n t  t o  l o c a l  p r o c e s s o r s .  T h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  i s  a  p r i n c i p a l  d r i v e r  o f  a  d i v e r s e  
a r r a y  o f  b u s i n e s s e s  a t  l a n d i n g  s i t e s  a n d  b e y o n d  t h a t  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  w e a l t h  g e n e r a t e d  
b y  t h e  f i s h e r y .  
T h e s e  p o s i t i v e  i m p a c t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  b u t  t h e r e  a r e  i n d i c a t o r s  o f  t h e i r  e x t e n t  a s  
s h o w n  b e l o w .  
V a l u e  i n d i c a t o r s :  
•  T o t a l  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s  o f  ( 2 5 0 m  U S D  - 2 0 0 2  A b i l a )  
•  E m p l o y m e n t  i n  f i s h i n g  s e c t o r  ( 1 7 5 , 0 0 0  - 2 0 0 2  A b i l a )  
•  E m p l o y m e n t  i n  p o s t - h a r v e s t  s e c t o r  ( a g e n t s ,  f a c t o r i e s ,  l o g i s t i c s )  - s u r v e y  e s t .  1 0 , 0 0 0  
•  E m p l o y m e n t  i n  a n c i l l a r y  i n d u s t r i e s  
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I  
A l l  p h y s i c a l  v a l u e - a d d i t i o n  i s  u n d e r t a k e n  i n  A f r i c a  
I 	  
G O P  p e r  c o u n t r y  a n d  p o v e r t y  r e d u c t i o n  
I 
  
E u r o p e a n  f o o d  s o u r c e  a v a i l a b l e  i n  m o s t  s u p e r m a r k e t s  ( c o n s u m e r  s u r p l u s ) 
  
P r i v a t e  e n t e r p r i s e  d e v e l o p m e n t  i n  A f r i c a  ( S M E ' s ) 
  
P r i v a t e  e n t e r p r i s e  d e v e l o p m e n t  i n  E u r o p e  ( c o n s u l t a n c i e s ,  i m p o r t e r s ,  t r a n s p o r t  a n d 
  
l o g i s t i c s ) 
  
6 8 , 0 3 6  t o n n e s  o f  f r e s h  a n d  f r o z e n  N P  e x p o r t s  i n  2 0 0 4
6  
I  
N y e k o  ( 2 0 0 4 )  h o w e v e r  r a i s e s  t h e  i s s u e  t h a t  H a n n e s s o n  f o u n d  n o  d i r e c t  l o n g - t e r m  
I  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s i n c e  i n c r e a s i n g  t r a d e  
o f  f i s h  m i g h t  i n c r e a s e  d e m a n d  f o r  s c a r c e  f i s h  r e s o u r c e s  c a u s i n g  f u r t h e r  o v e r e x p l o i t a t i o n  o f  
f i s h  s t o c k s ,  w h i c h  o v e r  t i m e  t e n d  t o  d e c r e a s e  c a t c h e s  a n d  b r i n g  a b o u t  a  d e c l i n e  i n  e c o n o m i c  
g a i n  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  
I  
T h e  u n i q u e  s i t u a t i o n  o f  t h e  L V N P  i s  a n  e x a m p l e  o f  s u c c e s s f u l  a c h i e v e m e n t  o v e r  t h e  
c h a l l e n g e s  f a c e d  b y  a r t i s a n a l  f i s h i n g  f o r  e x p o r t  o f  q u a l i t y ,  f r e s h  p r o d u c t s  t o  a  d e m a n d i n g ,  
d e v e l o p e d  m a r k e t .  
I 
  
V a l u e  c h a i n  a c h i e v e m e n t s : 
  
• 	  H i g h  q u a l i t y  N P  p r o d u c t s  a n d  f o o d  s a f e t y  s t a n d a r d s  
I  
•  C o n s i s t e n c y  o f  s u p p l y  
• 	  I n v e s t m e n t s  i n  p r o d u c t i o n  
• 	  C a p i t a l ,  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  
I  
•  C r e d i t  a n d  f i n a n c i n g  
• 	  L o g i s t i c s  o f  c o l l e c t i o n  a n d  d e l i v e r y  
• 	  M a r k e t i n g ,  p a c k a g i n g  a n d  l a b e l l i n g  
I  
O v e r c o m i n g  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  i n  e x p o r t i n g  h a s  n o t  b e e n  a n  e a s y  t a s k  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
I  
s u p p l y  c h a i n .  N o  o t h e r  a r t i s a n a l  f i s h e r y  i n  A f r i c a  h a s  s u c c e e d e d  i n  t h e  s a m e  t a s k .  T h e  L V N P  
e x p o r t  i n d u s t r y  h a s  m a n a g e d  t o  s u c c e e d  i n  c r e a t i n g  t h i s  v a l u e  d e s p i t e  c h a l l e n g e s  t h a t  w o u l d  
h a v e  s t o p p e d  s i m i l a r  i n i t i a t i v e s  f r o m  s u c c e e d i n g  a n d  t h i s  i s  a  c r e d i t  t o  t h e  L V N P  
s t a k e h o l d e r s .  
I 
  
C h a l l e n g e s  o v e r c o m e : 
  
• 	  E x p o r t s  t o  E u r o p e  b e i n g  b a n n e d  i n  1 9 9 9  
• 	  P r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  c l o s i n g  d o w n  ( e . g .  G o m b a  e t c . )  
I  
•  T h e  l o n g  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  ( 1 5  y e a r s )  
• 	  P o l i t i c a l  s t r u c t u r e  ( t h e  t r i - n a t i o n  s t a t u s  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  d i f f i c u l t y  i n  m a n a g e m e n t  a n d  
s e t t i n g  u p  t h e  L V F O  e f f e c t i v e l y )  
I  
•  D a r w i n ' s  N i g h t m a r e  
• 	  S o c i a l  i m p a c t s  
• 	  a n d  m o s t  r e c e n t l y ,  o v e r f i s h i n g  a n d  r i s i n g  c o s t s  
I  
T h e r e  a r e  a l s o  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e n e r a t e  m o r e  v a l u e  a n d  c a p i t a l i s e  o n  t h e  u n i q u e  s i t u a t i o n  
a n d  p o s i t i o n  o f  L V N P .  T h e  F M P  a n d  t h e  c o n c u r r e n t  b u s i n e s s  p l a n  s t u d y  d i s c u s s  t h e s e  i n  
m o r e  d e t a i l  a n d  m a n y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  t r i a l l e d ,  s o m e  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  b e l o w .  
I 
  
I 
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2  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
R e c e n t  s t u d i e s  b y  K a d i g i  e t  a l  ( 2 0 0 7 ) ,  N y o m b i ,  K  ( 2 0 0 4 ) ,  N y e k o  ( 2 0 0 4 )  a n d  P o n t e  ( 2 0 0 5 )  
h a v e  a l r e a d y  p r o v i d e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  N i l e  P e r c h  v a l u e  c h a i n s  i n  E a s t  A f r i c a n  
C o m m u n i t y  m e m b e r  s t a t e s .  H o w e v e r ,  t h e s e  h a v e  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  s p e c i f i c  c o u n t r i e s  a n d  
w h e r e  t h e y  h a v e  i n c l u d e d  a l l  s t a t e s  s u c h  a s  A b i l a  e t  a l .  ( 2 0 0 6 ) ,  t h e y  h a v e  n o t  i n c l u d e d  t h e  
v a l u e  c h a i n  o u t s i d e  o f  A f r i c a .  T h e s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  v a l u e  c h a i n  
a n a l y s i s  a n d  t h e  r e s e a r c h  h a s  a i m e d  t o  u p d a t e  a n d  b u i l d  u p o n  t h e  p r e v i o u s  i n f o r m a t i o n .  
T h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  m e t h o d  a p p l i e d  b y  t h i s  s t u d y  i s  b r o a d l y  b a s e d  o n  K a p l i n s k y  
( 2 0 0 1 )  a n d  J a k i n t o  ( 2 0 0 4 ) ,  b u t  a d a p t e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  s t u d y ' s  t e r m s  o f  r e f e r e n c e .  T h e  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  d a t a  i s  t h e  G l o b e f i s h  r e p o r t  ( J o s u p e i t ,  2 0 0 6 )  w h i c h  i s  u p d a t e d  a n d  
t r i a n g u l a t e d  f o r  v e r i f i c a t i o n  w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  f i e l d  v i s i t s  ( n a t i o n a l  s t a t i s t i c s ,  i n t e r v i e w s  
a n d  s u r v e y s )  a n d  o t h e r  s o u r c e s  ( m a i n l y  l i t e r a t u r e  a n d  o b j e c t i v e  e v i d e n c e ) .  
N o y o m b i ,  2 0 0 4 ,  d e s c r i b e s  f o u r  a c t o r s  i n  t h e  s u p p l y  c h a i n ;  a )  p r i m a r y  p r o d u c e r s  ( f i s h e r m e n ) ,  
b )  t r a d e r s  a n d  f a c t o r y  a g e n t s ;  c )  l o c a l  ( a r t i s a n )  a n d  i n d u s t r i a l  p r o c e s s o r s ;  a n d  d )  r e g i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  e x p o r t e r s .  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  N o y o m b i  2 0 0 4 ,  t h e  s u p p l y  c h a i n  a t  l e a s t  f o r  
U g a n d a  f o l l o w s :  
I  I  P r i m a r y  F i s h  P r o d u c t i o n  I  i  
E x p o r t  q u a l i t y  
F a c t o r y  a g e n t s ,  F i s h  
m e r c h a n t s ,  T r a n s p o r t e r s  
- b o a t s ,  r e f r i g e r a t e d  
t r u c k s ,  I c e d  b o a t  t r a d e r s  
I  
I n d u s t r i a l  
p r o c e s s o r s  
I n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t  
I n d u s t r i a l  b y  o r o d u c t s  
F i g u r e  1 :  N o y o m b i  ( 2 0 0 4 )  S u p p l y  C h a i n  F l o w  D i a g r a m  
I n  a d d i t i o n  t h e  v a l u e  c h a i n  p a r t i c i p a n t s  t h a t  h a v e  o t h e r  o c c u p a t i o n s ,  " T r a n s p o r t  b o a t  
o p e r a t o r s  c o m m o n l y  o w n  s e v e r a l  f i s h i n g  b o a t s  i n  t h e  i s l a n d s  a n d  t r a n s p o r t  f i s h  t o g e t h e r  w i t h  
o t h e r  m e r c h a n d i s e . "  N o y o m b i  2 0 0 4 .  
N o y o m b e  g o e s  o n  t o  e x p l a i n  t h a t  " D u e  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  f i s h  o f  e x p o r t  q u a l i t y ,  a l l  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s i n g  p l a n t s  a r e  o p e r a t i n g  b e l o w  t h e i r  i n s t a l l e d  c a p a c i t y  a n d  c o m p e t e  w i t h  e a c h  o t h e r  
P a g e  7  
I 
  
I 

I  
I 
  
I  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
f o r  t h e  d w i n d l i n g  f i s h  r e s o u r c e s .  T h e  p l a n t s  a r e  n e v e r t h e l e s s  s t i l l  g e n e r a t i n g  s u b s t a n t i a l  
r e v e n u e s  a n d  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n . "  T h i s  s i t u a t i o n  
w a s  a l s o  o b s e r v e d  i n  2 0 0 8  w i t h  f a c t o r i e s  h a v i n g  a l r e a d y  c l o s e d  i n  U g a n d a  f o r  t h i s  v e r y  
r e a s o n .  I n  2 0 0 3  N o y o m b e  e s t i m a t e d  t h a t  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  i n  U G  w e r e  e a r n i n g  1 9 0 . 2  
m  U G S / y e a r .
I  
N y o m b e  a l s o  l o o k s  a t  p r o f i t a b i l i t y  b y  t h e  U g a n d a  V C  p a r t i c i p a n t s  a n d  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s :  
I  
I  
1 )  W i t h  t h e  c u r r e n t  r e d u c t i o n  i n  s t o c k s ,  f i s h e r m e n  h a v e  t o  m o v e  l o n g  d i s t a n c e s  f o r  b e t t e r  
c a t c h e s ,  y e t  m o s t  o f  t h e m  u s e  s m a l l ,  w o o d e n  a n d  n o n - m o t o r i z e d  b o a t s .  T h i s  s u g g e s t s  a  
n e e d  t o  i m p r o v e  b o a t  p r o d u c t i v i t y  e . g .  r e d u c i n g  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  f i s h i n g  b o a t s  ( e . g .  t h r o u g h  t h e  c o m p e t i t i v e  s a l e  o f  f i s h i n g  
l i c e n s e s )  t o  r e d u c e  c o m p e t i t i o n  o v e r  t h e  l i m i t e d  f i s h  r e s o u r c e s .  
I  
2 )  S u c h  a  s t r a t e g y  w o u l d  r e q u i r e  b e t t e r  k n o w l e d g e  o f  c o n s u m e r  p r e f e r e n c e s ,  p o s s i b l y  
t h r o u g h  c l o s e r  l i n k a g e s  t o  o v e r s e a s  b u y e r s  s u c h  a s  l a r g e  r e t a i l e r s ,  a s i d e  i n v e s t m e n t s  i n  
p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t  a n d  e x p e r t i s e .  
I  
I n t e r e s t i n g l y  d e s p i t e  t h e s e  a n d  o t h e r  d e t a i l e d  s t r a t e g y  r e c o m m e n d a t i o n s ,  n o n e  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  a d o p t e d .  A n d  a l s o  t h a t  t h e r e  w a s  n o  m a r k e t  i n v e s t i g a t i o n  o r  i n t e l l i g e n c e  i n c l u d e d  i n  t h e  
a n a l y s i s .
I  
N y e k o  2 0 0 4  e s t i m a t e d  t h e  v a l u e  c h a i n  d i s t r i b u t i o n  f o r  U g a n d a  t o  b e  d i s t r i b u t e d :  
I 
  
•  T h e  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  6 3 % 
  
•  T h e  f a c t o r y  a g e n t s  1 0 %  
•  T h e  m i d d l e m e n  1 0 %  
I 
  
•  F i s h i n g  b o a t  o w n e r s  1 7 % 
  
N y e k o  2 0 0 4  a l s o  a n a l y s e d  p r o f i t s  a n d  f o u n d  t h a t  f a c t o r i e s  a r e  m a k i n g  p r o f i t s  o f  a r o u n d  2 6 %  
o f  t h e i r  r e v e n u e .  A n d  t h a t  t h e i r  p r o f i t s  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  t h e  4 - y e a r  p e r i o d  
I  
a n a l y s e d  d e s p i t e  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  p r i c e s  o f  f i s h  e x p o r t s .  T h e  c o n c l u s i o n  w a s  t h a t  t h e  
b u r d e n  o f  c o s t  i n c r e a s e s  w e r e  b e i n g  p a s s e d  d o w n  t h e  v a l u e  c h a i n  w h i l e  t h e  f a c t o r i e s  a r e  
a b l e  t o  k e e p  t h e i r  p r o f i t  m a r g i n .  
I  
I  
A n o t h e r  p o i n t  w a s  t h a t  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  c o m m o d i t y  m a r k e t  f o r  f r o z e n  N i l e  p e r c h  e n a b l e d  
t h e  f a c t o r i e s  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i n g  e v e n  w h e n  t h e r e  a r e  f l u c t u a t i o n s  i n  f r e s h  e x p o r t  s u p p l y  
a n d  d e m a n d .  T h u s ,  p r o f i t s  a t  e a c h  l e v e l  o f  t h e  c h a i n  w e r e  c a l c u l a t e d  a s  s h o w n  i n  t h e  t a b l e  
b e l o w  ( d i r e c t  s o u r c e  f r o m  N y e k o  2 0 0 4  r e p o r t ) :  
T a b l e  1 :  C o m p a r i s o n  o f  p r i c e s  a n d  p r o f i t  a l o n g  t h e  m a r k e t i n g  c h a i n  
: 0 0 0  1 0 0 1  2 0 0 2  1 0 0 3  
I  
I  
I  
. .  
° 0  o f
P r o f i t  
0 '  %  
° / 0  o f  
o f o f  r e \ " .  
P r i c e  P r o f i t  
f e , ' .  
P r i c e  P r o f i t  r e v .  P n c e  P r o f i t  r e \ " o  P r i c e  P r o f i t  
E x p o r t e r s  
3 . 6 2 7  
3.n~ · 1 . 3 4 7  ~.096 
F a c l o l " i e s  1 . 9 8 5  55~ 2 8  2 . 8 7 1  8 1 3  2 8  3,~39 
7 4 9  
~3 
3 . 3 1 9  8 3 5  2 5  
A g e n t s  
9 3 9  ~1 4  1.6~5 11~ 
7  
2 . 1 6 0  1 1 8  5  1 . 9 9 3  I S 3  
4  
l l i d d l e m e n  
8 2 3  3 3  ~ 
1 , 3 8 7  
1 6 8  1 2  
1 . 7 8 5  1 2 1  7  1 . 6 0 0  1 3 3  8  
B o a t  o w n e r s  6 5 0  
8 9  
1 4  1 . 0 3 8  2 7 2  n  1 . 5 0 0  2 9 8  
~' 
1 3 0 0  1 5 1  1 3
-~ 
T ' a l l l e  a d d e d  
- r  1 , 3 6 -
1 , 2 8 6  1 , 3 0 2  
I  
P o n t e  ( 2 0 0 5 )  c o n d u c t e d  a  v e r y  s i m i l a r  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  i n  U g a n d a  t o  t h e  T o R  f o r  t h i s  
s t u d y .  P o n t e  2 0 0 5  l o o k e d  a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e  a d d e d  a l o n g  t h e  v a l u e  c h a i n  f o r  
I  
P a g e  8  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
U g a n d a .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  a l m o s t  9 %  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  r e t a i l  p r i c e  w a s  t h e  p r i c e  
p a i d  t o  b o a t  o w n e r s .  
K i l e  P e r c h  ( 2 0 0 3 )  
V  A l u e  a d d e d  l i S  P r t c e  3 1
P r k e  t e - , ' e l
\ · a l u e  c h a i n  D o d e  D e u i L :  a  p r o p o t i o n  o f  ! , r o p o r t i o u  o f  
( U S S ' K g ) "  
, . m o g  p n c e  C~.) r e n i l  p n e e  C o . )  
B o : l t  p r i ( e  p : t : d  t o  b o : J . t  o p € - r : H o r s  
1 . 0  
8 . 9  
L3Ddin~ s H e  
p n c @  p~"Hd b:~' b u y e . ! ;  t o  ( o l l e · c : o :  b 0 3 . t  o w u e r  
! . 5  6 0 . 0  2 1 . 3  
f o b  C f r o e  0 0  b o a r d )  e x - E o l e b b e :  p H d  b y
E x p o r r .  
,
- ,
: 5 , 1  1 9 . 7
t m p 0 r l e - r  t o  p r o c e s ; o r  
.~ 
L m ; r o n  
e n :  ( c o s t ,  a n d  f r e i g h t )  e x - t m p o r t  - 3 t r p o n ;  - 1 , 8  
. 9 . 6  · n . :  
p n t e  p : l : d  b y  s u p e r m  a r k  e t  c . h a i l : .  t  
,t.'hot~S3)e 
- 1 9 . 8
" 5 . 3
t m p o r t e r  w h o l e s a l e r  
Rel~ll c o n s u m e r  p n c e  3 [  ' t : p e r m u h t  ( \ "  A T  e " e l u d e d )  
1 ] , 4  
5 0 , 2  1 0 0 , 0  
F i g u r e  2 :  S o u r c e ,  P o n t e  ( 2 0 0 5 )  
T h e  i s s u e  o f  e c o l a b e l l i n g  o f  t h e  L V N P  f i s h e r y  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  a  m e t h o d  o f  a d d i n g  
v a l u e ,  f o r  i n s t a n c e  G l o b e f i s h  i n  2 0 0 6  " E c o l a b e l l i n g  a s  a  w a y  o u t  o f  t h e  N i l e  p e r c h  d i l e m m a ? , , 7  
T h e  r e s u l t  h a s  b e e n  e m b a r k a t i o n  o n  N a t u r l a n d  c e r t i f i c a t i o n  f r o m  O c t o b e r  2 0 0 6  a n d  i n t e r e s t  
i n  g a i n i n g  M S C  c e r t i f i c a t i o n .  T h e  h u m a n  a s p e c t  a n d  s o c i a l  c e r t i f i c a t i o n  h a s  a  s t r o n g  p o t e n t i a l  
f o r  L V N P  d u e  t o  i t s  h i g h  n u m b e r s  e m p l o y e d  i n  a r e a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  p o v e r t y  a n d  
d e p e n d e n c e  o n  f i s h e r i e s .  
F a i r  T r a d e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e s  c o m m i t m e n t  b y  t h e  c o m p a n i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s u p p l y  c h a i n  
a n d  e v i d e n c e  o f  r e d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  a s  w e l l  a s  e n s u r i n g  r i g h t s  t o  w o r k e r s .  N o t  t o  b e  
c o n f u s e d  w i t h  ' f r e e  t r a d e '  w h i c h  i s  p r o m o t e d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a g e n c i e s .  T h i s  
r e p o r t  d i s c u s s e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  m a r k e t i n g  t h e  f a i r  t r a d e  a s p e c t s  o f  L V N P  i n  t h e  l a t t e r  
s e c t i o n s .  
I 
  
I 
  
7  A r t i c l e  f r o m  E u r o f i s h  M a g a z i n e ,  I s s u e  6 / 2 0 0 6 .  D r  U w e  S c h o l z  f r o m  t h e  G e r m a n  A g e n c y  f o r  
T e c h n i c a l  C o o p e r a t i o n  ( G T Z ) .  
P a g e  9  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
3  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  L V N P  V a l u e  C h a i n  
T h e  L V N P  v a l u e  c h a i n  c o n s i s t s  o f  c r e w ,  f i s h i n g  v e s s e l  o w n e r s ,  m i d d l e m e n ,  a g e n t s ,  t r a d e r s ,  
s m a l l - s c a l e  p r o c e s s o r s ,  t r a n s p o r t e r s ,  f a c t o r i e s ,  i m p o r t e r s ,  d i s t r i b u t i o n  a g e n t s ,  r e t a i l e r s  a n d  
c o n s u m e r s .  T h e  s u p p l y  c h a i n  i s  a  c o m p l e x  w e b  s p a n n i n g  d o z e n s  o f  c o u n t r i e s  a n d  i n v o l v i n g  
m i l l i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  
I n  2 0 0 8  t h e r e  a r e  a  t o t a l  o f  2 5  L V N P  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  i n  E a s t  A f r i c a  a r e  e x p o r t i n g  
L V N P ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  i n t e r v i e w e d  a s  p a r t  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  t o t a l  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e s e  f a c t o r i e s  e q u a l s  4 0 7 , 8 8 0  t o n n e s  o f  w h o l e  r o u n d  f i s h  w e i g h t  p e r  y e a r ,  a b l e  t o  p r o d u c e  
1 8 3 , 5 4 6  t o n n e s  o f  f i l l e t s  a n d  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  a n  e s t i m a t e d  1 0 0 , 0 0 0  t o n n e s .  T h e r e  a r e  
s o m e  1 9 6 , 4 2 6  f i s h e r m e n  a n d  6 9 , 1 6 0  v e s s e l s
8  
f i s h i n g  N i l e  P e r c h  t o  s u p p l y  t h e  e x p o r t  m a r k e t .  
T h e  f r e s h  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s  f i l l e t  m a r k e t  i s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  t o  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  a n d  
t h e r e  a r e  a r o u n d  7  m a j o r  E u r o p e a n  i m p o r t e r s / e x p o r t e r s  o f  f r e s h  b a s e d  i n  H o l l a n d ,  S p a i n  a n d  
I t a l y .  T h e s e  c o m p a n i e s  a l s o  i m p o r t  f r o z e n  a s  w e l l  a s  n u m e r o u s  o t h e r s  i n  E u r o p e  p l u s  k e y  
i m p o r t e r s  i n  U S A ,  J a p a n ,  D u b a i ,  A u s t r a l i a ,  I s r a e l ,  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  F a r  E a s t .  A s  w e l l  a s  
f i l l e t s ,  e x p o r t s  i n c l u d e  M a w s ,  H e a d e d  a n d  G u t t e d  ( H & G )  a n d  V a l u e - A d d e d .  
D o m e s t i c  a n d  r e g i o n a l  m a r k e t s  s u c h  a s  C o n g o ,  B u r u n d i  a n d  R w a n d a  d e m a n d  f r e s h ,  d r i e d ,  
s m o k e d ,  c o o k e d  a n d  f r o z e n  N P  p r o d u c t s  a n d  b y - p r o d u c t s .  R e s t r i c t i o n s  o n  q u a l i t y  a n d  s i z e  o f  
f i s h  a r e  l e s s  s t r i n g e n t  p r e s e n t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i s a n a l  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  b u t  
p r e s e n t i n g  c h a l l e n g e s  f o r  i n d u s t r y  i n  t a c k l i n g  ' i l l e g a l '  f i s h .
9  
T h r o u g h o u t  t h e s e  c o u n t r i e s  t h e r e  
a r e  m i l l i o n s  o f  c o n s u m e r s  w h o  a r e  u l t i m a t e l y  t h e  f i n a l  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  L V N P  v a l u e  c h a i n .  
T h e  L V N P  V a l u e  C h a i n  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  m o n e y  a n d  n o n - p r i c e d  b e n e f i t s  f r o m  c a p t u r e ,  s a l e  
a n d  h a n d l i n g  o f  L V N P  a n d  i t s  p r o d u c t s .  T h e  c h a i n  s t a r t s  o n  t h e  l a k e  w i t h  c r e w  o n  b o a r d  
f i s h i n g  v e s s e l s  c a t c h i n g  t h e  N P  a n d  e n d s  w i t h  t h e  c o n s u m e r .  T h e  2 0 0 4  s t u d y  o f  t h e  U g a n d a  
v a l u e  c h a i n  b y  N y e k o  i d e n t i f i e s  6  l i n k s  i n  t h e  N P  e x p o r t  s u p p l y  c h a i n :  t h e  f i s h e r m e n ,  
m i d d l e m e n ,  a g e n t s ,  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s ,  f i s h  e x p o r t e r s / i m p o r t e r s  a n d  r e t a i l e r s .  I n  f a c t  
t h e r e  a r e  o f t e n  m o r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  e i t h e r  a s  m i d d l e m e n / b r o k e r s  a t  t h e  
l a n d i n g  s i t e s  o r  a s  d i s t r i b u t o r s  o r  p r o c e s s o r s  b e f o r e  t h e  r e t a i l e r .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  i s  v a l u e  c r e a t e d  i n  t e r m s  o f ;  a )  b y - p r o d u c t s  s u c h  a s  N P  s k i n s ,  m a w s ,  
f r a m e s ,  o f f c u t s ;  b )  r e j e c t s ;  a n d  c )  s m a l l - s c a l e  p r o c e s s i n g  ( s e e  b e l o w ) .  
P r o d u c t s  a n d  b y - p r o d u c t s :  
F r e s h ,  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s ,  f i l l e t s  S k i n s  
F r e s h  f i l l e t  o t h e r  s p e c i f i c a t i o n s  
C h e e k s  
F r e s h  H & G  T r i m m i n q s  
F r o z e n  f i l l e t s  a n d  H & G  D r i e d ,  s m o k e d  o r  f r i e d  
V a l u e - a d d e d  
F i s h m e a l  
B l a d d e r  ( M a w s )  F r a m e s  ( H e a d  a n d  S k e l e t o n )  
F u r t h e r ,  v a l u e  i s  g i v e n  b a c k  o r  r e - d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  s o c i a l  i m p r o v e m e n t s  u n d e r t a k e n  b y  
p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s ,  t a x e s  a n d  e c o - I a b e l l i n g  p r o j e c t s .  F o r  e x a m p l e  V i c f i s h  ( a  T a n z a n i a n  
p r o c e s s i n g  c o m p a n y )  i n v e s t e d  a  t o t a l  o f  U S D  $ 2 0 , 0 0 0  ( u p  t o  2 0 0 6 )  i n  s o c i a l  i m p r o v e m e n t s  
f o r  f i s h e r m e n  a n d  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t o i l e t s  a n d  l a n d i n g  s i t e  f a c i l i t i e s .  
1 0  
8  F r a m e  s u r v e y  2 0 0 6  ( L V F O ) 
  
9  B y  ' i l l e g a l '  f i s h  i s  m e a n t  u n d e r s i z e d  N i l e  p e r c h  ( i . e .  l e s s  t h a n  5 0 c m ) ,  w h i c h  h a s  b e e n  a  p r o b l e m  i n 
  
f a c t o r i e s  a s  w e l l  a s  i n  d o m e s t i c  a n d  r e g i o n a l  m a r k e t s . 
  
1 0  S u r v e y  r e s u l t s 
  
P a g e  1 0  
I 
  
I 
  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
F i g u r e  3  b e l o w  s h o w s  t h e  v a l u e  c h a i n  p y r a m i d  a n d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  d i f f e r e n t  s e g m e n t s  o f  
I
t h e  s u p p l y  c h a i n .  
F i g u r e  3 :  L V N P  E x p o r t  S u p p l y  C h a i n  P y r a m i d
1 1  
I  
1 0 0 , 0 0 0 +  
C o n s u m e r s  
2 , 0 0 0  
R e t a i l  o u t l e t s  
I  
3 0 0  
D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  
7  
I m p o r t  I  E x p o r t  
c o m p a n i e s  
2 5  
P r o c e s s i n g  
C o m p a n i e s  
5 0 0  
F a c t o r y  A g e n t s  
I  
I l  
8 , 0 0 0  
M i d d l e m e n  
I  
I
. "  
I
2 0 , 0 0 0  
' \ 1  
F i s h i n g  B o a t  O w n e r s  
~ 
I l  
I  
1 2 0 , 0 0 0 +  
C r e w  ( L V N P  f i s h e r m e n )  
T h e  V a l u e  C h a i n  P y r a m i d  s h o w s  t h e  n u m b e r s  i n v o l v e d  i n  s u p p l y i n g  L V N P  t o  c o n s u m e r s  i n 
  
E u r o p e .  T h e  d a t a  i s  f r o m  2 0 0 8  a n d  e s t i m a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  b a s e d  o n  s a m p l e  s u r v e y s , 
  
t h e  a g e n t s  s t u d y ,  f r a m e  s u r v e y  a n d  d a t a  r e c e i v e d  f r o m  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s .  T h e 
  
p r o d u c t  m a y  n o t  f o l l o w  a l l  s t a g e s  o f  t h e  s u p p l y  c h a i n  b u t  t h e  d i a g r a m  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w 
  
o f  t h e  s u p p l y  c h a i n  s i t u a t i o n  a n d  t h o s e  i n v o l v e d  a t  e a c h  s t a g e . 
  
1 1  S o u r c e :  o n s i t e  s u r v e y  a n d  C A S  2 0 0 6  r e p o r t .  
P a g e  1 1  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  ( F i g u r e  4  o v e r l e a f )  s h o w s  t h e  s u p p l y  c h a i n  f l o w  d i a g r a m  f o r  L V N P  
f r o m  f i s h e r m e n  t o  c o n s u m p t i o n / u s a g e .  T h e  f i r s t  s t a g e  i s  t h e  f i s h i n g  a n d  l a n d i n g  b y  f i s h e r m e n  
a t  l a n d i n g  s i t e s  a r o u n d  t h e  l a k e .  T h i c k  l i n e s  r e p r e s e n t  m a i n  f l o w s  o f  m a t e r i a l s ,  w h e r e a s  
d o t t e d  l i n e s  r e p r e s e n t  s m a l l  o r  m i n o r  q u a n t i t i e s .  
I  
T h e  L V N P  s u p p l y  c h a i n  s t a r t s  w i t h  t h e  F i s h e r m e n  c o m p r i s i n g  o f  c r e w  a n d  b o a t  o w n e r s .  T h e y  
I  
s e l l  t h e i r  N i l e  P e r c h  t o  f a c t o r y  a g e n t s / m i d d l e m e n  ( F i r s t  S a l e  p r i c e )  o r  t o  a r t i s a n a l  p r o c e s s o r s  
( r e j e c t  p r i c e ) ,  o r  i n  r a r e  c a s e s ,  d i r e c t  t o  f a c t o r i e s  ( F a c t o r y  B u y i n g  P r i c e ) .  T h e  s y s t e m  o f  
p a y m e n t s  ( c r e w s h a r e )  i s  n o t  s h o w n  o n  t h i s  d i a g r a m  a s  t h e  s e l l i n g  p r i c e  f o r  f i s h e r m e n  a n d  
c r e w  a l i k e  i s  t h e  s a m e  b u t  t h e  c r e w s h a r e  b e c o m e s  i m p o r t a n t  i n  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  w h e n  
c o s t s  a r e  i n c l u d e d .  
I  
F i n a n c i n g  i s  p a s s e d  t o  t h e  f i s h e r m e n  t h r o u g h  a g e n t s ,  u s u a l l y  t h e  f a c t o r y  a g e n t s  b u t  t h e r e  
I  
m a y  b e  m i d d l e m e n  i n v o l v e d .  N o r m a l l y  t h e  f i n a n c i n g  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  f a c t o r i e s  a n d  i n  t h i s  
r e s p e c t  t h e  f l o w  o f  f i n a n c e  f r o m  f a c t o r y  d o w n  t o  a g e n t s ,  f i s h e r m e n  a n d  c r e w  i s  a  s i g n i f i c a n t  
v a l u e .  
I  
T h e  f a c t o r y  a g e n t s  /  m i d d l e m e n  /  t r a d e r s  t h e n  s e l l  t h e  f i s h  t o  p r o c e s s o r s  ( e i t h e r  f a c t o r y  o r  
a r t i s a n a l / s m a l l  s c a l e ) ,  a n d  a l s o  t o  t h e  r e g i o n a l  a n d  d o m e s t i c  m a r k e t .  S a l e s  t o  t h e  r e g i o n a l  /  
d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  a r t i s a n a l  p r o c e s s o r s  a r e  l e s s  r e s t r i c t e d  t h a n  s a l e s  t o  f a c t o r i e s  a n d  
t h e r e f o r e  t h e s e  c u s t o m e r s  a c c e p t  s m a l l e r  s i z e s  a n d  q u a l i t y  t h a t  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  b y  
f a c t o r i e s .  
I  
I  
A r t i s a n a l  p r o c e s s o r s  t a k e  f i s h  t h e y  b u y  a s  r e j e c t s  o n  t h e  b e a c h  o r  f r o m  t r a d e r s  a n d  c r e a t e  
v a l u e - a d d e d  p r o d u c t s  f r o m  t h e m .  F o r  i n s t a n c e  t h e  L V N P  m a y  b e  c u t  i n t o  p i e c e s  a n d  c o o k e d  
b e f o r e  b e i n g  m a r k e t e d  f o r  c o n s u m p t i o n  l o c a l l y  o r  r e g i o n a l l y .  A l t e r n a t i v e l y  t h e  a r t i s a n a l  
p r o c e s s o r  m a y  d r y ,  s a l t  o r  s m o k e  t h e  L V N P  b e f o r e  m a r k e t i n g  d o m e s t i c a l l y  o r  r e g i o n a l l y .  
I  
P r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  t h e m s e l v e s  h a v e  t h e  l a r g e s t  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  a n d  c u s t o m e r s .  T h e y  
m a y  p r o d u c e ,  f i l l e t s  ( f r e s h  o r  f r o z e n )  o r  H & G  f o r  i n t e r n a t i o n a l ,  r e g i o n a l  o r  d o m e s t i c  t r a d e r s ,  
h a v e  c o n t r a c t s  d i r e c t l y  w i t h  s u p e r m a r k e t s  i n t e r n a t i o n a l l y  o r  d o m e s t i c a l l y  a n d  a l s o  p r o d u c e  
b y - p r o d u c t s  ( f r a m e s ,  m a w s  e t c . )  f o r  d o m e s t i c ,  r e g i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  T h e i r  s e l l i n g  
I  
p r i c e  w i l l  b e  F o B  ( F r e e  o n  B o a r d )  o r  o c c a s i o n a l l y  C n F  ( C o s t  a n d  F r e i g h t ) .  
I  
B y - p r o d u c t s  a r e  a l s o  s o l d  b y  t h e  f a c t o r y  a s  q u i c k l y  a n d  a s  r i s k - f r e e  a s  i s  p o s s i b l e .  T h e  
f a c t o r y  w i l l  a l s o  m i n i m i s e  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  o f  b y - p r o d u c t s  a n d  u s e  a  s e p a r a t e ,  l e s s  
c o s t l y  p a r t  o f  t h e  f a c t o r y  f o r  t h e i r  p r o d u c t i o n .  M a w s  a r e  f r o z e n  a n d  s o l d  F o B  t o  
I m p o r t e r s / E x p o r t e r s  t h a t  d i s t r i b u t e  i n t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  F r a m e s  a r e  s o l d  o u t  o f  t h e  
f a c t o r y  d o o r  ( e x - f a c t o r y )  t o  l o c a l  t r a d e r s  t h a t  h a v e  t h e i r  o w n  t r a n s p o r t  a n d  m a r k e t .  
I  
I  
I n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  i t  i s  n o r m a l l y  t h e  i m p o r t e r  t h a t  a l s o  a c t s  a s  t h e  e x p o r t e r .  
I n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  w i l l  n o t  e x p o r t  t h e  
p r o d u c t  p r e f e r r i n g  r a t h e r  t o  l i m i t  r i s k  a n d  e n d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s h i p m e n t  a t  t h e  
n a t i o n a l  b o r d e r .  
I  
S o  i t  i s  a t  t h e  p o r t  /  b o r d e r  e x i t  p o i n t ,  o n  b o a r d  e i t h e r  a n  a i r c r a f t  ( f r e s h )  o r  t h e  t r a n s p o r t  
v e s s e l  ( f r o z e n )  t h a t  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  t a k e s  o w n e r s h i p  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
s h i p m e n t .  I n  t e r m s  o f  F o B  p r i c e  t h e  E u r o p e a n  f r e s h  m a r k e t  o f f e r s  h i g h e s t  v a l u e  a n d  t h e  
s m a l l  a d d i t i o n a l  c o s t  o f  p r o d u c i n g  f r e s h  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  f r e s h  i s  p r e f e r r e d  w h e r e v e r  
I  
p o s s i b l e .  T h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  t h e n  a r r a n g e s  t h e  l o g i s t i c s  t o  t a k e  t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  
a n d  s u b s e q u e n t  s a l e s  t o  e i t h e r  s u p e r m a r k e t  o r  d i s t r i b u t i o n  a g e n t .  
I  
I n  m o s t  c a s e s  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  w i l l  n o t  p h y s i c a l l y  s e e  t h e  s h i p m e n t ,  b u t  t h e y  d o  t a k e  
o w n e r s h i p  a n d  o r g a n i s e  d e l i v e r y  t o  t h e i r  c u s t o m e r .  I n  t e r m s  o f  s u p e r m a r k e t  t h e  d e l i v e r y  
d e s t i n a t i o n  w i l l  b e  i t s  c e n t r a l  d e p o t ,  w h e r e  i t  w i l l  b e  a d d e d  t o  o t h e r  t y p e s  o f  p r o d u c t s  d e s t i n e d  
I  
P a g e  1 2  
I 
  
I 
  
I 
  
I 
  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
f o r  i n d i v i d u a l  s u p e r m a r k e t  o u t l e t s .  O n c e  a t  t h e  s u p e r m a r k e t  o u t l e t  t h e  f r e s h  f i l l e t  ( o r  H & G )  
w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  w e t  f i s h  c o u n t e r  o r  w r a p p e d  a n d  d i s p l a y e d  i n  a  t r a y  f o r  t h e  c o n s u m e r .  
I
T h e  c o n s u m e r  w i l l  p a y  t h e  r e t a i l  p r i c e  a n d  a r e  t h e  f i n a l  l i n k  i n  t h e  s u p p l y  c h a i n .  
A  m o r e  c o m p l i c a t e d  s u p p l y  c h a i n  w i l l  h a p p e n  w h e n  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  s e l l s  t o  D i s t r i b u t i o n  
A g e n t s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  w i l l  a r r a n g e  f o r  c l e a r a n c e  o f  t h e  s h i p m e n t  a n d  I  
d e l i v e r y  f r o m  a i r p o r t  b y  t r u c k  t o  t h e  D A ' s  c h o s e n  s t o r a g e  f a c i l i t y .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  s e l l i n g  
p r i c e  w i l l  b e  D D P  - D e l i v e r e d  D u t y  P a i d .  
I
T h e  D i s t r i b u t i o n  A g e n t  m a y  b e  a  l a r g e  s e a f o o d  t r a d e r  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  m a r k e t s  i n  
P a r i s ,  R o m e  o r  M a d r i d .  T h e y  c o u l d  a l s o  b e  a  s e a f o o d  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  i n t e n d i n g  t o  r e ­
p a c k  a n d  s e l l  o n  t h e  f i l l e t  o r  a  f o o d  s e r v i c e  ( c a t e r i n g )  s u p p l i e r  w i t h  o u t l e t s  l o c a t e d  i n  c i t i e s  
a r o u n d  E u r o p e .  T h e y  t a k e  o w n e r s h i p  o f  t h e  s h i p m e n t  o n  d e l i v e r y  ( r e c e i p t  a t  t h e i r  d e p o t )  
I  
a r r a n g e d  b y  t h e  I m p o r t e r / e x p o r t e r .  
T h i s  f r e s h  s u p p l y  c h a i n  m a y  o n l y  t a k e  o n e  d a y  b u t  t h e  o r g a n i s a t i o n  i n v o l v e d  a n d  m a r k e t i n g  
i s  c o m p l e x  a n d  a l s o  r i s k y .  D e l a y s  o r  a c c i d e n t s  m a y  c a u s e  t h e  s h i p m e n t  t o  b e c o m e  o l d ,  
p e r i s h  a n d  l o s e  i t s  v a l u e .  
T h e  c u s t o m e r ' s  o f  t h e  D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  ( s u p e r m a r k e t s ,  f i s h m o n g e r s  o r  c a t e r e r s )  p u r c h a s e  
w h o l e s a l e  ( o f  c o u r s e )  i n  q u a n t i t i e s  l a r g e r  t h a n  w o u l d  b e  n o r m a l  f o r  c o n s u m e r s .  T h e  D A  m a y  
d e l i v e r  t h e  p r o d u c t  f o r  a  f e e  o r  t h e  c u s t o m e r  m a y  u s e  t h e i r  o w n  t r a n s p o r t  t o  t a k e  t h e  p r o d u c t  
t o  t h e i r  s a l e s  p r e m i s e s .  
I t  i s  n o r m a l  f o r  t h e  c o n s u m e r  t o  p h y s i c a l l y  g o  t o  t h e  r e s t a u r a n t ,  s u p e r m a r k e t ,  o r  f i s h m o n g e r  
i n  o r d e r  t o  p u r c h a s e  t h e i r  L V N P .  B u t  t h e  r e t a i l e r  m a y  a l s o  d e l i v e r  t h e  p r o d u c t  t o  t h e  
c o n s u m e r  t h e m s e l v e s ,  t o  a d d  f u r t h e r  v a l u e  t h r o u g h  a  d e l i v e r y  f e e  o r  s i m p l y  t o  c r e a t e  m a r k e t .  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
3 . 1  E u r o p e a n  N i l e  P e r c h  M a r k e t i n g  S y s t e m  
T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  d e t a i l e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s y s t e m  o p e r a t i n g 
  
t h r o u g h o u t  E u r o p e  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o u t e s  d e a l i n g  i n  t h e  h i g h e s t  q u a n t i t i e s  o f 
  
N i l e  p e r c h  p r o d u c t s . 
  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s y s t e m  o p e r a t i n g  t h r o u g h o u t  E u r o p e  f o r  N i l e  P e r c h  p r o d u c t s  i s  
o u t l i n e d  i n  F i g u r e  5 .  O v e r a l l  t h e  m a r k e t i n g  c h a i n  f o r  L V N P  i f  s h o r t  p a s s i n g  t h r o u g h  j u s t  t w o  
o r  t h r e e  c o m p a n i e s  b e f o r e  t h e  c o n s u m e r .  P a c k a g i n g  a n d  l a b e l l i n g  r e m a i n s  t h e  s a m e  a s  
l e a v i n g  A f r i c a  u n t i l  i t  i s  e i t h e r  p l a c e d  o n  a  w e t  f i s h  c o u n t e r  o r  r e - p a c k e d  d u r i n g  b a s i c  
p r o c e s s i n g  c a r r i e d  o u t  i n  E u r o p e .  
I m p o r t e r s  /  M a j o r  B u y e r s  e i t h e r  p u r c h a s e  F o B  ( F r e e  o n  B o a r d  a i r p l a n e  o r  v e s s e l )  o r  C n F  
( C o s t  a n d  F r e i g h t  t o  i m p o r t i n g  c o u n t r y )  f r o m  e x p o r t e r s  i n  U g a n d a ,  T a n z a n i a  o r  K e n y a .  T h e  
i m p o r t e r  w i l l  a r r a n g e  c u s t o m s  c l e a r a n c e  a n d  e n t r y  t o  t h e  E U  a t  t h e  a i r p o r t  a n d  d e l i v e r y  t o  
t h e i r  c u s t o m e r .  I f  p u r c h a s i n g  F o B  t h e  i m p o r t e r  w i l l  a l s o  a r r a n g e  i n t e r n a t i o n a l  l o g i s t i c s  f r o m  
A f r i c a  t o  t h e  E u r o p e a n  p o r t  o f  e n t r y .  
, _~jg~!~ _~: .~~~~J?~_'!~. ~!~~. ~.~~~.~ .l?~R~!Y. ~!"t.'!!':l ,  
P r i c e s
~ ~~!.<?E~~~. ~~.':I~~.~~~ _  _  _. . _  :  
R e t a i l  
W h o l e s a l e  
s ­
e a  D D P  
a  e n '  
~ g ­
o o  
F o B  o r  C n F  
I m p o r t i n g  c o m p a n i e s  h a v e  t w o  c u s t o m e r s ,  S u p e r m a r k e t s  a n d  D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  a n d  s e l l  i n 
  
b u l k  t o  t h e s e  a t  D D P  ( D e l i v e r e d ,  D u t y  P a i d )  p r i c e s .  I t  m a y  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e s e  c u s t o m e r s 
  
a r e  s u b - c o m p a n i e s  o f  t h e  I m p o r t e r ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  i m p o r t i n g  c o m p a n y  o w n s  a  s u b ­ 

c o m p a n y  ( o r  d e p a r t m e n t )  t h a t  a c t s  a s  a  D i s t r i b u t i o n  A g e n t  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  A  D A  m a y 
  
a l s o  b e  a  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  t h a t  a d d s  v a l u e  i n  s o m e  w a y  t o  t h e  f i l l e t s  ( f o r  i n s t a n c e 
  
p o r t i o n i n g  a n d  v a c u u m  p a c k i n g )  f o r  r e t a i l ,  i n c r e a s i n g  t h e  p r i c e  b u t  a l s o  i n c u r r i n g  s o m e  c o s t . 
  
T h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  f o r  f r o z e n  N P  i n  E u r o p e  i s  d i f f e r e n t  i n  t h a t  s u p e r m a r k e t s  d o  n o t  
p u r c h a s e  t h e  b u l k  b o x e s  d i r e c t l y .  I m p o r t e r ' s  f i r s t  s a l e  o f  f r o z e n  i s  t o  w h o l e s a l e r s  w h o  
d i s t r i b u t e  t o  r e t a i l e r s .  
D i s t r i b u t i o n  a g e n t s  s e l l  t o  f i s h m o n g e r s  a n d  c a t e r i n g  c o m p a n i e s ,  l a r g e r  o n e s  m a y  s e l l  t o 
  
S u p e r m a r k e t s  a t  w h o l e s a l e  p r i c e s  ( r e t a i l e r s ) .  T h e r e  m a y  b e  t w o  o r  m o r e  t i e r s  t o  D i s t r i b u t i o n 
  
A g e n t s  t h a t  s e l l  m o r e  l o c a l l y  a n d  c l o s e r  t o  t h e  c o n s u m e r .  T h e  R e t a i l  O u t l e t s  ( S u p e r m a r k e t s , 
  
F i s h m o n g e r s  a n d  C a t e r e r s )  a r e  t h e  f i n a l  s e l l e r s  a n d  s e l l  d i r e c t  t o  t h e  c o n s u m e r s  a t  r e t a i l 
  
p r i c e s  t h a t  i n c l u d e  s a l e s  t a x e s  ( V A T ) . 
  
H i s t o r i c a l  p r i c e s  f r o m  t h e  G l o b e f i s h  2 0 0 6  r e p o r t  i n d i c a t e d  s o m e  c o n f u s i o n  t h a t  t h e  w h o l e s a l e 
  
p r i c e  f o r  f r e s h  f i l l e t  i n  E u r o p e  w a s  E u r o  4 . 5 0 - 5 . 0 0 / k g  i n  2 0 0 4  a n d  E u r o  4 . 8 0 - 5 . 2 0 / k g  a t  t h e 
  
e n d  o f  2 0 0 5 .  A n d  a l s o  t h a t  i n  2 0 0 5 ,  f r o z e n  N i l e  p e r c h  f i l l e t s  w e r e  w h o l e s a l i n g  a t  E u r o 
  
4 . 6 0 / k g ,  w h i l e  f r e s h  f i l l e t s  r e a c h e d  E u r o  6 . 1  O / k g . 
  
1 2  D i s t r i b u t e r  m a y  b e  a  p r o c e s s i n g  c o m p a n y ,  a  d e p a r t m e n t  o f  a n  i m p o r t e r ,  w h o l e s a l e  f i s h  c o m p a n y  o r 
  
o t h e r  i n t e r m e d i a r y  i n  t h e  s u p p l y  c h a i n . 
  
I 
  
I 
  
I 
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I  
I 
  
T a b l e  2 :  E  
W h o l e s a l e  P  . 
  
- - - - - - -
.  - - - ­
2 0 0 4  
F r e s h  4 . 7 5  
F r o z e n  N o  r e c o r d  
I  
f o r  f r e s h  a n d  f  
- - _ . .  
N i l e  P e r c h  f i l l e t s  ( E u r o / k g ) 1 3  
2 0 0 5  
5 . 0 0  
4 . 6 0  
I  
P e r h a p s  t h e s e  d a t a  i n c o n s i s t e n c i e s  o n  p r i c e  a c t u a l l y  s h o w  t h e  r e a l  s t o r y  t h a t  p r i c e s  a r e  
v a r y i n g  s i g n i f i c a n t l y  a n d  t h a t  p r i c e  r e c o r d s  ( r a w  d a t a )  a r e  u n r e l i a b l e .  T h e  G l o b e f i s h  r e p o r t  
a l s o  s t a t e s  E u r o  3 . 1  O / k g  a s  t h e  p r i c e  o f  f r o z e n  N P  f i l l e t  i n  2 0 0 6  ( r e f e r e n c e  p a g e  4 9 ) .  
3 . 1 . 1  M a j o r  E u r o p e a n  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  
I  
A  s u r v e y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  p a r t i c i p a n t s  i n  E u r o p e  i n v o l v e d  i n  t h e  N i l e  
P e r c h  V a l u e  C h a i n .  E u r o p e a n  b u y e r s  a n d  i m p o r t e r s  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  d e s k - b a s e d  r e s e a r c h  
( i n t e r n e t  s e a r c h ,  l i t e r a t u r e  r e v i e w s  a n d  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s )  a n d  o n - s i t e  v i s i t s  t o  m a r k e t s  
( m a i n l y  c e n t r a l  t r a d e  m a r k e t s  a n d  s u p e r m a r k e t s ) .  W h e r e  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  a  b u y e r  /  i m p o r t e r  
I  
h a s  b e e n  f o u n d  s u c h  a s  t h r o u g h  l i t e r a t u r e
1 4  
o r  t h e  f a c t o r y  d a t e  o n  s u p e r m a r k e t  p a c k a g i n g
1 5  
I  
t h e n  t h i s  i s  v e r i f i e d  w i t h  t h e  c o m p a n y  i n v o l v e d .  O n - s i t e  v i s i t s  t o  i m p o r t e r s  a n d  t e l e p h o n e  
i n t e r v i e w s  a r e  s t r u c t u r e d  t o  a s s e s s  t h e  p r i c e ,  q u a n t i t i e s  a n d  v a l u e s  o f  N i l e  P e r c h  t r a d e d  o v e r  
a  p e r i o d .  
T a b l e  3 :  F r e s h  a n d  F  
- - -
F i l l e t  I  
r t s  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  ( m e t r i c  t o n n e s ) 1 6  
I  
I m p o r t e r  
2 0 0 4  %  o f  T o t a l  
E u r o p e  
4 8 , 9 5 2  7 2 % 
  
A u s t r a l i a  
4 , 1 2 5  
6 % 
  
I  
J a p a n  
4 , 0 2 5  
6 % 
  
U S A  
3 , 4 3 7  5 %  
I 
  
O t h e r s  
5 , 4 2 2  8 % 
  
T o t a l  
6 8 , 0 3 6  
I  
E u r o p e a n  M e m b e r  S t a t e  2 0 0 4  %  o f  E u r o p e a n  I m p o r t s  
I 
  
B e l g i u m  1 3 , 9 8 9  
2 9 % 
  
N e t h e r l a n d s  
1 2 , 8 6 8  
2 6 % 
  
F r a n c e  
8 , 9 5 0  1 8 % 
  
G e r m a n y  
5 , 7 1 3  
1 2 % 
  
I  
S p a i n  
4 , 5 2 1  
9 % 
  
G r e e c e  
2 , 5 3 1  5 %  
I 
  
I t a l y  
3 8 0  1 % 
  
G l o b e f i s h  ( 2 0 0 6 )  t o t a l  e s t i m a t e d  N P  f r e s h  f i l l e t  m a r k e t  i n  E u r o p e  i s  e s t i m a t e d  t o  v a r y  
b e t w e e n  6 0 0  t o  8 0 0  t o n n e s  p e r  w e e k  i n  2 0 0 6 .  H o w e v e r ,  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  ( 2 0 0 8 )  i n d i c a t e d  
a  p o t e n t i a l  s m a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  a v e r a g e  w e e k l y  i m p o r t  o f  f r e s h  f i l l e t s  i n t o  E u r o p e  f r o m  t h e  
6 0 0 - 8 0 0  t o n n e s  e s t i m a t e d  i n  2 0 0 6 .  I m p o r t e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  p r o v i d e  d a t a  b u t  t h e  r a n g e  o f  
a n s w e r s  v a r i e d  f r o m  7 0 0 - 9 0 0  t o n n e s  o f  f r e s h  e x p o r t s  p e r  w e e k ,  a n  e s t i m a t e d  t o t a l  o f  4 1  , 6 0 0  
I  
t o n n e s  p e r  y e a r .  
1 3  G l o b e f i s h  2 0 0 6 
  
1 4  M e g a p e s c a  r e p o r t  ( 2 0 0 5 ) 
  
1 5  U s i n g  t h e  E C  p r o c e s s i n g  f a c i l i t y  n u m b e r  p r i n t e d  o n  p a c k a g i n g 
  
1 6  G l o b e f i s h  2 0 0 6 
  
P a g e  1 6  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
3 . 1 . 1 . 1  I m p o r t e r s / e x p o r t e r s  
I t  w a s  c l e a r  t h a t  A n o v a  a r e  t h e  m a j o r  p l a y e r  i n  t h e  N P  v a l u e  c h a i n  a n d  a c c o u n t  f o r  3 0 - 3 5 %  o f  
t h e  E u r o p e a n  m a r k e t  t o  S u p e r m a r k e t s  a n d  D i s t r i b u t o r s  o r  2 0 0 - 3 0 0  t o n n e s  p e r  w e e k .  T h e  
o t h e r  c u r r e n t  ( J u n e  2 0 0 8 )  m a j o r  b u y e r s  a r e  F i o r i t a l ,  C a l d e r o ,  V S V ,  W S ,  E a s t  C o a s t  a n d  
J a p o f i s h ,  ( s e e  T a b l e  4 ) .  
T a b l e  4 :  E  
. . . - - ' t " . .  - .  
f  F r e s h
1 7  
R a n k  
C o m p a n y  L o c a t i o n  E s t .  E U  Q u a n t i t y  S a l e s  V a l u e  S p e c i f i c  M a r k e t s  
m a r k e t  m t  ( E u r o )  
s h a r e  
E u r o p e ,  U k r a i n e ,  
1  A n o v a  D e n  B o s c h ,  3 0 %  1 2 , 4 8 0  € 5 6 , 1 6 0 , 0 0 0  
S u p e r m a r k e t s
H o l l a n d  
w w w . a n o v a f o o d . c o m  
I t a l y  a n d  a l l  a c r o s s  E U  
2  F i o r i t a l  V e n i c e ,  I t a l y  
2 5 %  
1 0 , 4 0 0  € 4 6 , 8 0 0 , 0 0 0  
w w w . f i o r i t a l . c o m  
S p a n i s h  m a r k e t  
3  C a l a d e r o  Z a r a g o z a ,  
1 5 %  
6 , 2 4 0  € 2 8 , 0 8 0 , 0 0 0  
w w w . c a l a d e r o . c o m  
S p a i n  
E u r o p e
4  V S V  - V a n  I j m u i d e n ,  
1 0 %  
4 , 1 6 0  € 1 8 , 7 2 0 , 0 0 0  
w w w . v a n s l o o t e n v i s . n l  
S i o o t e n  V i s  H o l l a n d  
W e s t e r n  E u r o p e  
5  
W . S .  F i s h  W i n s c h o t e n ,  1 0 %  
4 , 1 6 0  € 1 8 , 7 2 0 , 0 0 0  
w w w . w s f i s h . n l  
I n t e r n a t i o n a l  H o l l a n d  
S p a n i s h  m a r k e t  
6  E a s t  C o a s t  M a d r i d ,  
5 %  
2 , 0 8 0  € 9 , 3 6 0 , 0 0 0  
w w w . e a s t c o a s t s e a f o o d . e s  
E u r o p a  S p a i n  
S p a n i s h  m a r k e t  
7  J a p o f i s h  V a l e n c i a ,  5 %  2 , 0 8 0  
€ 9 , 3 6 0 , 0 0 0  
w w w . j a p o f i s h . c o m
S p a i n  
T h e  s u r v e y  f o u n d  t h a t  p r e v i o u s  i m p o r t e r s  i d e n t i f i e d  i n  p r e v i o u s  r e p o r t s  ( M e g a p e s c a  2 0 0 5 )  
h a d  s i n c e  s t o p p e d  t r a d i n g  i n  F r e s h  N P .  I c e m a r k  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i m p o r t i n g  a n y  m o r e  
a s  t h e  b u s i n e s s  w a s  n o  l o n g e r  i n t e r e s t i n g .  K e n f o o d  h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  a  s i g n i f i c a n t  
s u p p l i e r  b u t  t h e n  s t o p p e d  t r a d i n g  i n  L V N P  f o r  a  p e r i o d .  I n  2 0 0 8  t h e  c o m p a n y  r e c o m m e n c e d  
i m p o r t i n g  N P  b u t  i s  o n l y  a  m i n o r  i m p o r t e r  c u r r e n t l y .  F u r t h e r  c o m p a n i e s  t h a t  h a v e  h a l t e d  
t r a d i n g  i n  N i l e  P e r c h  i n c l u d e  N i e t e r l o f  f r o m  H o l l a n d  t h a t  n o w  o n l y  d o  P a n g a s i u s .  T h e s e  a r e  
i n d i c a t i o n s  o f  i m p o r t e r s  n o t  m a k i n g  m o n e y  f r o m  t r a d i n g  L V N P ,  a t  l e a s t  f o r  s o m e  p e r i o d s .  
A l t h o u g h  t h e  p r i c e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  b e  r i s i n g  o v e r  t h e  t h r e e - y e a r  p e r i o d  t h e s e  a r e  
s a m p l e  p r i c e s .  A  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  p r i c e s  f o r  f r o z e n  f i l l e t  o v e r  t h e  t h r e e  y e a r s  
s h o w  a  m u c h  m o r e  s t a b l e  t r e n d  ( s e e  t a b l e  b e l o w ) .  F r o m  2 0 0 6  t o  2 0 0 8  a v e r a g e  f r o z e n  p r i c e s  
i n c r e a s e d  f r o m  $ 4 . 2 0  t o  $ 4 . 3 8 ,  a n  i n c r e a s e  o f  j u s t  4 . 2 % .  
T a b l e  5 :  F r o z e n  P r i c e s  F o B  T a n z a n i a 1 8  
2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  
U S D / k i l o  4 . 2  4 . 1 3  4 . 3 8
I  I  1 1 1  
T h e  E u r o p e a n  m a r k e t  f o r  f r o z e n  p r o d u c t  i s  n o t  s o  l a r g e  a s  t h e  f r e s h  m a r k e t  a n d  i n  f a c t  i s  
r e l a t i v e  i n  s i z e  t o  f r o z e n  m a r k e t s  i n  J a p a n ,  I s r a e l ,  A u s t r a l i a  a n d  t h e  F a r  E a s t .  T h e  t a b l e  
b e l o w  s h o w s  a  r a n g e  o f  m a j o r  i m p o r t e r s ,  t h e i r  l o c a t i o n  a n d  s a m p l e  F o B  p r i c e s .  
1 7  S o u r c e ,  M E G A P E S C A  2 0 0 5 ,  s u r v e y  o f  f a c t o r y  r e c o r d s  ( J u l y  2 0 0 8 )  
1 8  S o u r c e ,  s u r v e y  o f  f a c t o r y  r e c o r d s  ( J u l y  2 0 0 8 )  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
T a b l e  6 :  E x a m p l e  o f  F r o z e n  I m p o r t e r s  a n d  P r i c e s  2 0 0 6 - 2 0 0 8
1 9  
F o B
C o m p a n y  
P r i c e  
L o c a t i o n  Y e a r  
S t a r m a r k  
3 . 6 0  P i r a e u s  
2 0 0 6  
S t a r m a r k  
4 . 2 5  P i r a e u s ,  G r e e c e  2 0 0 6  
M a r u h a  4 . 1 5  J a p a n  
2 0 0 6  
M I S  F o o d  M i g l a d  
4 . 3 5  E i l a t , l s r a e l  2 0 0 7  
M I S  P e s c a f i n a  
4 . 0 0  L a  H a v a n a , C u b a  2 0 0 7  
P e s c a f i n a  4 . 1 0  S p a i n  2 0 0 7  
M I S  F e m e q  H o l l a n d  B V  
4 . 6 5  R o t t e r d a m  2 0 0 7  
S t a r m a r k  
4 . 0 0  P i r a e u s ,  G r e e c e  2 0 0 8  
S e a b e s t  4 . 2 5  
S y d n e y  
2 0 0 8  
N e g r o  
3 . 7 0  
R o m a n i a  2 0 0 8  
P i a u  K e e  4 . 3 5  P o r t  K " L a n g ,  M a l a y s i a  
2 0 0 8  
M a r u h a  4 . 3 5  T o k y o  
2 0 0 8  
I r v i n  &  J o h n s o n  5 . 0 0  C a p e  T o w n  2 0 0 8  
M o m o k a w a  4 . 5 0  T o k y o  
2 0 0 8  
M a r u b e n i  
4 . 6 0  
T o k y o  
2 0 0 8  
P e s c a f i n a  4 . 5 0  
S p a i n  
2 0 0 8  
F o o d  M i g l a d  
4 . 3 5  I s r a e l  
2 0 0 8  
C a r d o m a r  
5 . 0 0  P a i t a , P e r u  2 0 0 8  
3 .  1 .  1 . 2  D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  
D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  a r e  a  p o t e n t i a l  d i r e c t  m a r k e t  f o r  f r e s h  N i l e  P e r c h  f r o m  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s  i n  U g a n d a ,  T a n z a n i a  a n d  K e n y a .  E x p o r t e r s  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  a  h i g h e r  p r i c e  a n d  
p o t e n t i a l  f o r  m o r e  v a l u e  a d d i t i o n  i f  s e l l i n g  f u r t h e r  d o w n s t r e a m  c l o s e r  t o  t h e  c o n s u m e r .  T h e r e  
a r e  n o  r e a s o n s  w h y  t h i s  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  s i n c e  N i l e  P e r c h  a r r i v e s  a t  D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  
i n  t h e  s a m e  f o r m  a s  t h e y  l e f t  t h e  e x p o r t i n g  c o m p a n y .  T h e r e  a r e  h o w e v e r  s o m e  k e y  
c o n s i d e r a t i o n s  a n d  c h a l l e n g e s :  
• 	  L o g i s t i c s  t o  D A s  ( d e l i v e r i n g  D D P )  i s  l o n g e r  a n d  m o r e  c o m p l i c a t e d  t h a n  s e l l i n g  C n F  o r  
F o B  
• 	  C o m p a n i e s  m u s t  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a r k e t  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  c u s t o m e r s ,  t h e i r  
d e t a i l s  a n d  r e q u i r e m e n t s .  
• 	  T h e  r i s k s  a r e  e l e v a t e d  i n  t e r m s  o f  n o n - p a y m e n t s  a n d  c r e d i t ,  r e j e c t i o n s ,  c u s t o m e r  
l i a i s o n  a n d  i n  o t h e r  w a y s  b e c a u s e  e x p o r t e r s  h a v e  n o  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  p r o d u c t  l i n e s  
T h e  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  E u r o p e a n  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  N P  v a l u e  
c h a i n .  I n  A u c h a n  s u p e r m a r k e t s  t h e r e  w e r e  N P  v a l u e - a d d e d  p r o d u c t s  p r o c e s s e d  i n  F r a n c e  b y  
M e r  e t  T e r r o i r s  a  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  w i t h  f a c t o r y  n u m b e r  - F R  0 9 9  0 0 6 .
2 0  
T h e  c o m p a n y  
a p p e a r e d  t o  b e  b u y i n g  f r e s h  N P  f r o m  i m p o r t e r s  a n d  p r o c e s s i n g  t h e  s a m e  d a y  a t  a  c o s t  o f  
E u r o  2 / k g , 2 1  p a c k a g i n g  a n d  s e n d i n g  t o  A u c h a n  s u p e r m a r k e t s .  
1 9  S o u r c e ,  s u r v e y  o f  f a c t o r y  r e c o r d s  ( J u l y  2 0 0 8 ) 
  
2 0  C o m p a n y  r e g i s t r a t i o n  c o d e ;  5 0 - 0 9 9 - 0 0 6  C o m p a n y  n a m e  - M E R  E T  T E R R O I R S  S A R . L  _ 
  
A d d r e s s :  Z o n e  I n d u s t r i e l l e  d e  P o m m e n a u q u e  5 0 5 0 0 . 
  
2 1  C o s t  e s t i m a t e  o f  v a l u e  a d d i n g  i n  E u r o p e  i s  € 2 / k g  ( i n t a k e ,  p r o c e s s i n g ,  p a c k i n g  a n d  d e l i v e r y ) . 
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F i g u r e  6 :  V a l u e  A d d e d  L V N P  ( w i t h  s a u c e )  
L a r g e  G e r m a n  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s ,  a n d  c a t e r i n g  s u p p l i e r s  w e r e  v i s i t e d  t o  a s s e s s  t h e  
d e m a n d  f o r  L V N P .  A  s a m p l e  o f  w h o l e s a l e  m a r k e t  b a s e d  D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  w a s  s u r v e y e d  a t  
t h e  P a r i s  a n d  M a d r i d  f i s h  m a r k e t s  ( R u n g i s  a n d  M e r c a M a d r i d ) .  E a c h  c o m p a n y  w o u l d  t r a d e  i n  
t o n n e s  o f  N i l e  P e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  p e r  w e e k .  H i s t o r i c a l l y ,  c o m p a n i e s  s o u r c e d  f o r  
I  
t h e m s e l v e s  d i r e c t l y  f r o m  E a s t  A f r i c a  b u t  r e c e n t l y  t h e  t r e n d  h a s  b e e n  t o w a r d s  b u y i n g  f r o m  
l a r g e r  c o m p a n i e s  s u c h  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  i n  T a b l e  5 .  
I  
D u r i n g  t h e  v i s i t  t o  R u n g i s  m a r k e t ,  o n e  c o m p a n y  w a s  o b s e r v e d  t o  h a v e  a  t o t a l  o f  5  p a l l e t s  o f  
N P  f r o m  a  c o m p a n y  i n  T a n z a n i a ,  t h e  p r i c e  w a s  a r o u n d  5 . 5  - 6  E u r o / k g .  G e n e r a l l y  o n  t h e  
R u n g i s  m a r k e t  b o t h  L V N P  a n d  P a n g a  w e r e  b e i n g  s o l d  s i d e  b y  s i d e  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
A n o t h e r  c o m p a n y  c l a i m e d  t h a t  L V N P  w a s  b o u g h t  f o r  E u r o  5 . 5 0  a n d  l a r g e  q u a n t i t i e s  s o l d  
( 1 0 0 - 2 0 0  b o x e s  a  d a y )  o f  a l l  s i z e s .  D i f f e r e n t  s i z e  g r a d e s  w e r e  o f t e n  o b s e r v e d  t o g e t h e r ,  b u t  
t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  o n  t h e  p r i c e  o f  s i z e s .  T h e  m a r k e t  w a s  g e n e r a l l y  f u l l  o f  L V N P  f r o m  
s u p p l i e r s  s u c h  a s  N i l e  P e r c h  F i s h e r i e s  a n d  A n o v a .  P r i c e s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  u s e  i n  t h e  v a l u e  
c h a i n  a n a l y s i s  a n d  a l s o  o t h e r  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  m a r k e t i n g  n e t w o r k  a n d  p r o d u c t  
p e r c e p t i o n .
2 2  
I
T h e  b i g  i s s u e  o n  t h e  M e r c a M a d r i d  m a r k e t  i n  M a d r i d ,  S p a i n  w a s  t h a t  L V N P  a l w a y s  a r r i v e s  
f r o z e n  i n s t e a d  o f  f r e s h  a s  i t  s h o u l d  b e  a n d  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  f o r  f r e s h  a i r f l o w n  p r o d u c t .  
S i n c e  t h e  p r o d u c t  a p p e a r s  t o  b e  f r o z e n  i t  i s  s o l d  a s  d e f r o s t e d  p r o d u c t  l i k e  P a n g a s i u s  a n d  
d o e s  n o t  r e a c h  t h e  p r i c e  t h a t  i t  s h o u l d .  I f  i t  w a s  f r e s h  t h e n  t h e  L V N P  w o u l d  s e l l  f o r  a  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  p r i c e .  T h e  s e l l i n g  p r i c e  t o  f i s h m o n g e r s  a n d  c a t e r i n g  ( W h o l e s a l e  p r i c e )  
w a s  a v e r a g i n g  a t  E u r o  5 - 6  /  k g  b u t  i t  w a s  a l s o  c l e a r  f r o m  i n t e r v i e w s  t h a t  p r i c e  v a r i e s  
d r a s t i c a l l y  w e e k  o n  w e e k .  
I  
2 2  P r i c e s  o f  L V N P  o n  t h e  M e r c a M a d r i d  a n d  R u n g i s  w e r e  c r o s s  r e f e r e n c e d  a g a i n s t  p r i c e s  f r o r ' n  
F I S . c o m .  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r i c e s .  
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F o r  t h e  l a r g e  c a t e r i n g  s u p p l i e r s ,  t h e y  d o  n o t  n o r m a l l y  i m p o r t  d i r e c t  b u t  i n s t e a d  b u y  2 - 3  
t o n n e s  p e r  w e e k  e a c h  f r o m  i m p o r t e r s .  A  m a j o r  c o n c e r n  w a s  t h a t  t h e  i m p o r t e r s  w e r e  t a k i n g  
a l l  t h e  p r o f i t  a n d  e x p l o i t i n g  c u s t o m e r s  a s  w e l l  a s  s u p p l i e r s .  A c t u a l l y ,  t h e  c o m p a n i e s  i n  
G e r m a n y  i n d i c a t e d  t h a t  P a n g a s i u s  w a s  n o t  c o m p e t i n g  w i t h  N i l e  P e r c h  s o  m u c h  a n d  i n  f a c t  i n  
G e r m a n y  i t  w a s  t h e  " u n s u s t a i n a b l e "  R e d f i s h  ( S e a  P e r c h )  t h a t  w a s  c o m p e t i n g  w i t h  N i l e  
P e r c h .  O n e  b i g  p r o b l e m  f o r  t h i s  c o m p a n y  w a s  t h a t  t h e  ' f r e s h '  N i l e  P e r c h  u s u a l l y  a r r i v e s  
f r o z e n  a t  - 2  t o  - 3  d e g r e e s  c e n t i g r a d e .  H e n c e  t h e  p e r c e p t i o n  w a s  t h a t  f r e e z i n g  w a s  i n t e n d i n g  
t o  d i s g u i s e  t h e  b a d  q u a l i t y  a n d  a l s o  m e a n t  t h a t  e v e n  t h e  ' f r e s h '  n i l e  p e r c h  i s  c o n s i d e r e d  a s  
d e f r o s t e d .  
S a l e s  p r i c e s  i n  G e r m a n y  ( w h o l e s a l e  p r i c e s )  w e r e  a r o u n d  7 - 8  E u r o  /  k g  ( 1 0 . 8 5  - 1 2 . 4  U S D ) .  
B u t  p r i c e s  h a d  r e p o r t e d l y  i n c r e a s e d  b y  o v e r  5 0 %  i n  t h e  l a s t  y e a r  u p  t o  M a y  2 0 0 8 .  T h e  r i s i n g  
p r i c e s  r e f l e c t  t h e  h i g h  d e m a n d  d u r i n g  E a s t e r  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  p r i c e  o f  c o m p e t i n g  
p r o d u c t s .  C a t e r i n g  s u p p l i e r s  o f  N i l e  P e r c h  s u c h  a s  t h i s  o n e  i n  G e r m a n y  a r e  s e l l i n g  n i l e  p e r c h  
t o  r e s t a u r a n t s  s u c h  a s  t h i s  o n e  d i s p l a y i n g  P e r c h  ( p o s s i b l y  N i l e )  a t  E u r o  2 1  f o r  a  m e a l .  
P e r c h  i s  a  p o p u l a r  r e s t a u r a n t  f i s h  i n  G e r m a n y  
D i s t r i b u t i o n  a g e n t s  i n  F r a n c e ,  t y p i c a l l y  h a v e  h e a d  o f f i c e s  a t  R u n g i s  m a r k e t ,  a n d  t h e s e  w e r e  
v i s i t e d  t o  a s s e s s  t h e i r  d e m a n d  f o r  L V N P  a n d  e x p l a i n  h o w  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k  o p e r a t e d .  
T h e  t r e n d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f r o z e n  N P  H & G  a n d  s t e a k s  w e r e  b e c o m i n g  l e s s  p o p u l a r  b u t  s t i l l  
d e m a n d e d  i n  n i c h e s  s u c h  a s  t h e  J e w i s h  m a r k e t .  H i s t o r i c a l l y ,  F r e n c h  D A s  w e r e  s e l l i n g  l a r g e  
q u a n t i t i e s ,  f o r  i n s t a n c e  1 , 5 0 0  b o x e s  p e r  w e e k  f o r  o n e  c o m p a n y ,  b u t  n o w  t h i s  q u a n t i t y  h a s  
r e d u c e d  t o  o n l y  5 0 0 .  T h e  d r o p  i n  d e m a n d  i s  r e p o r t e d l y  n o t  d u e  t o  c o m p e t i n g  p r o d u c t s  o r  
p r i c e  b u t  t o  d o  w i t h  s i g n i f i c a n t  f a l l  i n  q u a l i t y .  D e s p i t e  p o o r  q u a l i t y ,  P e r c h  s t i l l  h a s  a  g o o d  
b r a n d  i n  F r a n c e  a n d  s e l l s ,  b u t  s o m e  l a r g e  c a t e r i n g  c o m p a n i e s  s u c h  a s  C o m p a s s  a n d  E u r e x t  
w i l l  n o  l o n g e r  a c c e p t  N P  b e c a u s e  o f  p o o r  q u a l i t y .  I n  t e r m s  o f  p r i c e ,  t h e r e  a r e  l a r g e  p r i c e  
v a r i a t i o n s  o f  o v e r  1  E u r o  u p  a n d  d o w n  e a c h  w e e k .  T h i s  m a k e s  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  o r g a n i s e  
s a l e s  a n d  i s  a  s i g n i f i c a n t  r e s t r i c t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o d u c t .  
I n t e r e s t i n g l y ,  s o m e  c o m p a n i e s  s t o p p e d  i m p o r t i n g  a s  t h e r e  w a s  n o  l o n g e r  a n y  p r o f i t  i n  t h e  
N i l e  P e r c h  b u s i n e s s  a n d  c u r r e n t l y  j u s t  b u y  f r o m  t h e  l a r g e  i m p o r t e r s  l i s t e d  b e f o r e .  T h i s  i s  a n
I  
i n d i c a t i o n  o f  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  f o r  I m p o r t e r s  a n d  t h a t  c o m p e t i t i o n  i s  h i g h ,  p r o f i t s  b e i n g  
c o m p e t e d  a w a y .  
I  
T h e  U K  m a r k e t  d o e s  n o t  c u r r e n t l y  a c c e p t  L V N P .  A t  B i l l i n g s g a t e  m a r k e t  i n  L o n d o n ,  t h e  
l a r g e s t  f i s h  m a r k e t  i n  E n g l a n d  t h e r e  w a s  n o  L V N P  t o  b e  s e e n .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  t h e  
w h i t e f i s h  m a r k e t  i n  E n g l a n d  p r e f e r s  m a r i n e  f i s h  a n d  i s  v e r y  p r i c e  d e p e n d e n t ,  q u a l i t y  i s  n o t  
P a g e  2 0  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
i m p o r t a n t .  T r a d e r s  a t  t h e  B i l l i n g s g a t e  m a r k e t  e x p l a i n e d  t h a t  v e r y  c h e a p  f r o z e n  w h i t e f i s h  i s  
u s e d  b y  t h e  f i s h  a n d  c h i p  i n d u s t r y  a n d  f r e s h  w h i t e f i s h  i s  v e r y  s e l e c t i v e .  
I  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o w  t i l a p i a  f i l l e t  o n  t h e  m a r k e t  r e t a i l i n g  a t  a r o u n d  £ 9 / k g  f r e s h  ( 1 8  U S D ) .  
W i t h  a n  e c o - I a b e l  i t  i s  n o t  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  t h a t  L V N P  c o u l d  s t a r t  t o  b e  a c c e p t e d  i n  t h e  U K .  
I  
3 . 1 . 1 . 3  R e t a i l  o u t l e t s  
O v e r  J u n e  2 0 0 8  r e t a i l  o u t l e t s  w e r e  v i s i t e d  t o  b e n c h m a r k  t h e  r e t a i l  s e c t i o n  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  
i n  t e r m s  o f  p r i c e ,  q u a n t i t i e s  a n d  l a b e l l i n g  o f  N i l e  P e r c h  a n d  t o  i d e n t i f y  c o m p e t i n g  N i l e  P e r c h  
p r o d u c t s .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  p r i c e s  c h a n g e  o v e r  t i m e  a n d  d e p e n d i n g  o n  t h e  l o c a t i o n  a n d  
t h a t  t h e  s u r v e y  i s  l i m i t e d  b y  t h e s e  f a c t o r s .  E x a m p l e  p i c t u r e s  o f  L V N P  o n  d i s p l a y  a t  C a r r e f o u r :  
I  
I  
I  
I  
P a c k s  o f  l a r g e  N P  f i l l e t  ( €  1 3 / k g )  
F r e s h  N P  f i l l e t  o n  t h e  w e t  f i s h  c o u n t e r  
S u p e r m a r k e t s  a r e  g e n e r a l l y  h o m o g e n o u s  i n  t h e i r  m a r k e t i n g  o f  s e a f o o d  a n d  t h e  i n d i c a t i v e  
s a m p l e  i s  l i k e l y  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i n d u s t r y  a s  a  w h o l e .  H o w e v e r ,  p r i c e s  a r e  v e r i f i e d  
w i t h  d a t a  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  s o  t h e  s u r v e y  i s  d e e m e d  a n  e s s e n t i a l  s t a r t i n g  p o i n t .  
I  
A c c o r d i n g  t o  b e s t  e s t i m a t e s  s i n c e  G l o b e f i s h  d i d  n o t  c o v e r  t h e  F r e n c h  m a r k e t ,  c o n s u m p t i o n  
o f  F r e s h  L V N P  i n  F r a n c e  i s  a r o u n d  1 0 0 - 2 0 O t  p e r  w e e k .  A s  p a r t  o f  t h e  s u r v e y  t w o  C a r r e f o u r  
s u p e r m a r k e t s  ( s u p p l i e d  b y  A n o v a )  a n d  o n e  A u c h a n  h y p e r m a r k e t  w e r e  c h e c k e d  f o r  p r i c e s ,  
I  
c o m p e t i n g  p r o d u c t s ,  p r o d u c t  f o r m  a n d  p a c k a g i n g .  
A t  t h e  A u c h a n  s u p e r m a r k e t  N P  f i l l e t s  ( m e d i u m  s i z e )  w e r e  s e l l i n g  o n  f i s h  c o u n t e r  f o r  € 1 2 . 9 5  
p e r  k i l o  c o m p e t i n g  w i t h  o t h e r  f i l l e t s  T i l a p i a  ( € 1 2 . 9 5 / k g ) ,  C o d  ( € 1 4 . 9 5 / k g )  a n d  F l e t a n  N o i r ,  
H a l i b u t  ( € 1 9 . 9 5 / k g ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  t h e r e  w e r e  m o r e  c o m p e t i n g  p r e - p a c k e d  p r o d u c t s  
w i t h  t h e  s a m e  p r i c e s  b u t  p a c k e d  i n  E u r o p e  w i t h  v a l u e - a d d e d  i n  t e r m s  o f  f l a v o u r i n g .  A l s o  
c o m p e t i n g  w i t h  N P  w a s  f r o z e n ,  d e f r o s t e d  P a n g a s i u s  b e i n g  s o l d  f o r  € 5 . 9 5 / k g .  T h e r e  w a s  n o  
N P  b e i n g  r e t a i l e d  i n  t h e  f r o z e n  f i s h  s e c t i o n .  
T h e  f i r s t  C a r r e f o u r  s u p e r m a r k e t  w a s  r e t a i l i n g  N P  p o r t i o n s  c u t  f r o m  l a r g e  f i l l e t s  f o r  € 1 3 . 5 0 / k g  
p a c k e d  i n  t r a y s  o f  2 0 0 g .  T h i s  N P  w a s  d i r e c t l y  c o m p e t i n g  w i t h  s i m i l a r  p r i c e d  t i l a p i a  f i l l e t s  a n d  
m o r e  e x p e n s i v e  t u n a  a n d  s w o r d f i s h .  D e f r o s t e d  P a n g a s i u s  f i l l e t s  a l s o  f e a t u r e d  a t  € 5 . 9 0 ,  t h e  
s i z e  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  f i l l e t s  o f  c a t f i s h  w a s  s m a l l ,  w e i g h i n g  a r o u n d  2 0 0 g .  I n  t h e  f r o z e n  
I  
s e c t i o n  o f  t h e  s u p e r m a r k e t  t h e  s t o r e  w a s  s e l l i n g  5 0 0 g  b a g s  o f  f r o z e n  N P  f i l l e t s  a t  E u r o  9 / k g .  
A t  t h e  s e c o n d  C a r r e f o u r  s u p e r m a r k e t  l a r g e  s i z e d  N P  f i l l e t  w e r e  s e l l i n g  a t  € 1  0 . 9 0 / k g ,  t h e r e  
w a s  n o  p a c k a g i n g  a n d  N P  f i l l e t s  w e r e  s i m p l y  p l a c e d  o n  t h e  w e t  f i s h  c o u n t e r .  I n  t e r m s  o f  
c o m p e t i n g  p r o d u c t s ,  t i l a p i a  f i l l e t  ( b u t  m u c h  s m a l l e r  s i z e s )  w a s  s e l l i n g  a t  € 9 . 9 0 / k g .  P r i c e s  a t  
P a g e  2 1  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
t h e  A u c h a n  s u p e r m a r k e t  w e r e  h i g h e r  a n d  t h e s e  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  
I 
  
a v e r a g e  p r i c e s  i n  t h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n . 
  
I n  o r d e r  t o  v e r i f y  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  s u r v e y  d a t a ,  t h e  r e s u l t s  o f  a  c o n s u m e r  r e p o r t  ( T N S  
S e c o d i p  ( 2 0 0 8 ) :  F r e s h  f i s h  p u r c h a s e s ,  y e a r l y  d a t a ,  O f i m e r )  i n  F r a n c e  w e r e  a n a l y s e d  f o r  d a t a  
I  
o n  L V N P  i n  t h e  F r e n c h  m a r k e t p l a c e .  T h e  2 0 0 8  r e p o r t  g i v e s  d a t a  o n  2 0 0 7  a n d  i s  b a s e d  o n  a  
s u r v e y  o f  1 2 , 0 0 0  c o n s u m e r s  i n  t h e  F r e n c h  m a r k e t .  
I  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  T N S  S e c o d i p  ( 2 0 0 8 )  s t u d y  s h o w e d  t h a t  7 , 1 8 4  t o n n e s  w e r e  c o n s u m e d  i n  
I  
t o t a l  a t  a n  a v e r a g e  r e t a i l  p r i c e  f o r  c o n s u m e r s  o f  € 9 . 8 6 / k g ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  7 %  d e c l i n e  i n  
t h e  p r i c e  s i n c e  2 0 0 6  ( € 1 0 . 6 / k g ) .  T h e  f a l l  i n  p r i c e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  1 3 %  i n c r e a s e  i n  
r e t a i l  s a l e s  f r o m  6 , 3 5 8  t o n n e s  i n  2 0 0 6 .  T h e s e  f i g u r e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
p r i c e s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  b u t  d o  i n d i c a t e  t h a t  N P  r e t a i l  p r i c e s  h a v e  r i s e n  f r o m  2 0 0 7  
t o  2 0 0 8 .  
I  
G l o b e f i s h  e s t i m a t e s  t h a t  f r e s h  c o n s u m p t i o n  o f  N i l e  p e r c h  i n  S p a i n  i s  a s  h i g h  a s  1 5 0  t o n n e s  
I  
p e r  w e e k .  A t  t h e  C o r t e  I n g l e s  s u p e r m a r k e t ,  N P  i s  o n  p r i m e  d i s p l a y  a t  E u r o  9 . 9 0 / k g ,  t h e r e  a r e  
n o  o t h e r  c o m p e t i n g  f r e s h  w a t e r  s p e c i e s  ( i . e .  n o  t i l a p i a  o r  P a n g a s i u s ) .  O t h e r  w h i t e  f i s h  f i l l e t s  
f r o m  m a r i n e  s o u r c e s  r a n g e  f r o m  E u r o  1 0 . 9 5 / k g  t o  2 6 . 9 5 / k g .  T h e r e  i s  n o  f r o z e n  N P  b u t  H a k e  
f i l l e t s  ( a l t e r n a t i v e  w h i t e f i s h )  a r e  s e l l i n g  f r o m  b e t w e e n  E u r o  8  a n d  9  E u r o / k g .  
A t  H i b e r  S u p e r m a r k e t s  l a r g e  s i z e  f r e s h  N P  f i l l e t s  ( 7 1  O g )  w e r e  s e l l i n g  f o r  E u r o  9 . 9 0 / k g .  T h e r e  
I  
a r e  n o  c o m p e t i n g  p r o d u c t s  a n d  N P  f i l l e t  i s  a s  w e l l  o n  p r i m e  d i s p l a y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  o n  t h i s 
  
I 
  
o c c a s i o n  N P  i s  a  k e y  p r o d u c t  l i n e .  E v e n  a t  t h e  l o c a l  f i s h m o n g e r ' s  N P  f i l l e t s  a r e  a v a i l a b l e  b u t 
  
o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  N P  w e r e  t h e  f i s h m o n g e r ' s  c h e a p e s t  p r o d u c t  a f t e r  s a r d i n e s , 
  
s e l l i n g  f o r  E u r o  8 . 9 0 / k g . 
  
I 
  
I n  H o l l a n d  ( a n d  B e l g i u m ,  L u x e m b o u r g ) ,  G l o b e f i s h  e s t i m a t e d  t h a t  c o n s u m p t i o n  o f  N P  w a s  3 0 
  
t o n n e s  p e r  w e e k  ( 2 0 0 6 ) .  T h i s  i s  a  s m a l l  c o n s u m p t i o n  i n  r e l a t i v e  t e r m s  b u t  s t i l l  r e p r e s e n t s  a 
  
s i g n i f i c a n t  m a r k e t .  T o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r ,  t h e  l a r g e s t  s u p e r m a r k e t  c h a i n  i n  H o l l a n d  ( A l b e r t 
  
I 
  
H e i j n )  w a s  v i s i t e d  a n d  o b s e r v e d  t o  b e  s e l l i n g  a  v a r i e t y  o f  f r e s h  f i s h  p r o d u c t s .  T h e i r  s u p p l i e r 
  
w a s  i d e n t i f i e d  t o  b e  A n o v a ,  w h o  s u p p l i e s  t h e m  w i t h  f r e s h  N i l e  P e r c h  f r o m  t h e i r  b a s e  i n  s o u t h 
  
H o l l a n d .  C o m p e t i n g  p r o d u c t s  a t  t h i s  s u p e r m a r k e t  w e r e  f r e s h  t i l a p i a  a n d  P a n g a s i u s  a s  w e l l 
  
a s  o t h e r  w h i t e  f i s h  f i l l e t .  O n  t h i s  o c c a s i o n  t h e r e  w e r e  n o  N P  p r o d u c t s  o n  d i s p l a y  b u t 
  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  s t a f f  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e t a i l  p r i c e  w a s  t y p i c a l l y  € 1 5 / k g . 
  
I  
A c c o r d i n g  t o  G l o b e f i s h ,  N i l e  p e r c h  c o n s u m p t i o n  i n  G e r m a n y  i s  e s t i m a t e d  t o  a v e r a g e  4 0  t o  6 0 
  
t o n n e s  p e r  w e e k .  T h e  r e p o r t  i n d i c a t e s  t h a t  a p p a r e n t  m a r g i n s  D u t c h  r e - e x p o r t e r s  a r e  p u t t i n g 
  
o n  t h e  N P  p r o d u c t  i s  i m p r e s s i v e .  A c c o r d i n g  t o  G l o b e f i s h ,  a v e r a g e  u n i t  v a l u e  o f  f r e s h 
  
I  
f r e s h w a t e r  f i l l e t s  f r o m  A f r i c a  i s  € 3 . 8 0 / k g ,  w h i l s t  t h e  o n e  o f  N e t h e r l a n d s  i s  € 6 . 8 0 / k g .  H e n c e 
  
t h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  a d v a n t a g e  t o  b e  g a i n e d  f r o m  e x p o r t i n g  d i r e c t  a n d  n o t  t h r o u g h  a n 
  
i m p o r t i n g / e x p o r t i n g  a g e n t . 
  
I 
  
G l o b e f i s h  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  A f r i c a n  e x p o r t e r  i s  i n  t h e  f i e l d  o f 
  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f r e s h  N i l e  p e r c h  f i l l e t s ,  a s  o n  t h e  f r o z e n  f i l l e t 
  
m a r k e t  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  p o s s i b i l i t y  t o  c o m p e t e  w i t h  f a r m e d  V i e t n a m e s e  p r o d u c t .  T h e  r e s u l t s 
  
o f  t h e  s u r v e y  c o n f i r m e d  t h i s  a n d  a t  a  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  o f  € 5  t o  € 6 / k g  t h e r e  i s  n o  v a l u e  t o  b e 
  
g a i n e d  i n  c o m p e t i n g  w i t h  c a t f i s h  f i l l e t .  
T h e  l a r g e  G e r m a n  s u p e r m a r k e t s  w e r e  v e r y  k e e n  o n  e c o - I a b e l l e d  p r o d u c t s  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  
o n e  e x a m p l e ,  t h e  s u p e r m a r k e t  a l r e a d y  h a d  a  r a n g e  o f  5 0  F a i r  T r a d e  l i n e s .  T h e y  d o  n o t  
c u r r e n t l y  s t o c k  L V N P  i n  s i g n i f i c a n t  q u a n t i t i e s  b u t  w o u l d  b e  v e r y  i n t e r e s t e d  t o  m a r k e t  i t  w i t h  
s o m e  f o r m  o f  s o c i a l  a s p e c t  i n v o l v e d  d e p e n d i n g  o n  m a r k e t  a c c e p t a n c e .  T h e  m a i n  
s u p e r m a r k e t  i n t e r v i e w e d  i s  c o m m i t t e d  t o  s o u r c i n g  s u s t a i n a b l e  s e a f o o d  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
P a g e  2 2  
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I 
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I  
M S C .  T h e  k e y  s u p e r m a r k e t  r e q u i r e m e n t s  a r e  1 )  p r i c e ,  2 )  r e g u l a r i t y  o f  s h i p m e n t s ,  3 )  
s u f f i c i e n t  q u a n t i t y  t o  s u p p l y  t h e i r  s t o r e s  a n d  3 )  c o r p o r a t e  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
I  
A c c o r d i n g  t o  t h e  G l o b e f i s h  r e p o r t ,  t h e  I t a l i a n s  c o n s u m e  1 8 0 - 2 0 0  t o n n e s  o f  N i l e  p e r c h / w e e k .  
F i o r i t a l  a r e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  i m p o r t e r / e x p o r t e r  o f  L V N P  a n d  b a s e d  i n  V e n i c e ,  I t a l y .  T h e y  
w e r e  v e r y  s e c r e t i v e  a b o u t  t h e i r  t r a d e  i n  L V N P  a n d  r e f u s e d  t o  s e e  t h e  c o n s u l t a n t .  F r o m  w h a t  
I  
i n f o r m a t i o n  t h e  c o n s u l t a n t  c o u l d  o b t a i n ,  F i o r i t a l  a r e  v e r y  c o m p e t i t i v e  i n  p r i c e  a n d  c o o p e r a t e  
w i t h  t h e  o t h e r  i m p o r t e r s / e x p o r t e r s  o n  a i r f r e i g h t ,  s h a r i n g  c a r g o  s p a c e .  
3 . 1 . 2  P r o d u c t  l a b e l l i n g  
L a b e l l i n g  c o n t a i n s  t h e  n o r m a l  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  s a l e  i n t o  t h e  E U .  I n  a l l  c a s e s  i t  
c o n f o r m s  t o  E U  r e q u i r e m e n t s ,  s o m e  e x a m p l e s  o n  p a c k a g i n g  a r e  g i v e n  b e l o w .
2 3  
I  
T h e  t w o  m o s t  c o m m o n  p a c k a g i n g  a r e  p o l y s t y r e n e  b o x e s  f o r  f r e s h  a n d  w a x e d  c a r t o n s  f o r  
f r o z e n ,  s e e  b e l o w .  F o r  f r e s h ,  p a c k a g i n g  c o s t s  $ 1 - 2  U S D  p e r  p o l y s t y r e n e  b o x ,  w h i c h  e q u a t e s  
t o  U S D  $ 0 . 2 0  - 0 . 3 0  p e r  k i l o  o f  f i n a l  p r o d u c t .  P o l y s t y r e n e  i s  a l s o  n o t  e n v i r o n m e n t a l l y  f r i e n d l y  
I  
a n d  ' u n s u s t a i n a b l e ' ,  b u t  t h e r e  a r e  f e w  r e a s o n a b l e  a l t e r n a t i v e s  i f  t h e  p r o d u c t  i s  t o  s t a y  c o o l .  
B u l k  f r o z e n  c a t e r i n g  p a c k s  o f  f i l l e t s  
.  .
I  
I  
I 
  
I 
  
. .  
F r o z e n  f i l l e t  b e i n g  p a l l e t i s e d  f o r  e x p o r t  
F r e s h  f i l l e t  p o l y  b o x e s  
I
S m a l l e r  r e t a i l  p a c k i n g  l i k e  t h i s  1 k g  f i l l e t  b a g  f r o m  A n o v a  a r e  i n c r e a s i n g  i n  p r o d u c t i o n  b y  
f a c t o r i e s .  V i c f i s h  i n  M w a n z a  h a v e  s i m i l a r  p r o d u c t s  i n  s m a l l e r  t y p e s  o f  p a c k a g i n g  d e s t i n e d  f o r  
t h e  N o r t h e r n  E u r o p e a n  m a r k e t .  
: 1  
2 3  C O M M I S S I O N  R E G U L A T I O N  ( E C )  N o  2 0 6 5 / 2 0 0 1 .  a n d  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / f o o d / i n t e r n a t i o n a l / t r a d e / i m  c o n d  f i s h  e n . p d f .  
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I  
I  
I  
I  
I  
I  
F i g u r e  7 :  V a l u e - a d d e d  p a c k a g i n g  
I  
O t h e r  t y p e s  o f  p a c k a g i n g  l i k e  t h i s  f r o z e n  v a c u u m  p a c k  i n  K e n y a  w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  
s u r v e y .  T h i s  p a c k ,  p r o d u c e d  b y  A l p h a  G r o u p ,  r e t a i l e d  a t  4 0 0  K e n y a  S h i l l i n g s  f o r  h a l f  a  k i l o .  
T h e  f i l l e t  s i z e  w a s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s l o t  s i z e  m i n i m u m  l i m i t  i s  n o t  b e i n g  a d h e r e d  t o  f o r  
t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
F i g u r e  8 :  S m a l l - s i z e d  N i l e  P e r c h  f i l l e t  i n  K e n y a  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  d i f f e r e n t  t e r m s  f o r  L V N P  i n  E u r o p e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o u n t r y  a n d  p r o d u c t  
f o r m ,  s u c h  a s  P e r e a  d e l  N i l o ,  N i l e  p e r c h ,  P e r c a - d o - N i l o ,  P e r c h e  d u  N i l ,  L a t e s  n i l o t i c u s ,  
I  
N i l b a r s c h ,  V i c t o r i a b a r s c h  a n d  V i c t o r i a s e e - B a r s c h .  
I  
T h e r e  i s  a  n e w  E U  I U U  r e g u l a t i o n  c o m i n g  i n t o  f o r c e  n e x t  y e a r  f o r  m a r i n e  f i s h  i m p o r t e d  i n t o  
t h e  E U .  I t  r e q u i r e s  c o u n t r i e s  t h r o u g h  t h e i r  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  t o  c e r t i f y  t h a t  t h e i r  f i s h  i s  
l e g a l .  B u t  r e s e a r c h  s h o w e d  t h a t  i t  w i l l  n o t  a p p l y  t o  f r e s h  w a t e r  s p e c i e s  i n c l u d i n g  L V N P .  
I 
  
I 
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3 . 2  T h e  E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  N i l e  P e r c h  S u p p l y  C h a i n  
I  
T h e  T o R  r e q u i r e d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s o u r c e d  f r o m  t h e  s u r v e y :  
I
a )  N a m e  o f  f a c t o r y ;  
b )  L o c a t i o n ;  
c )  N a m e  o f  o w n e r ;  
d )  N a m e  o f  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o  w h i c h  t h e  f a c t o r y  b e l o n g s ;  
e )  D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n ;  
f )  V a l u e  o f  c a p i t a l  a s s e t s  i n c l u d i n g  b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  v e h i c l e s ;  
g )  P r o c e s s i n g  c a p a c i t y ;  
I  
h )  C u r r e n t  f i s h  p r o d u c t i o n ;  
i )  N u m b e r  o f  e m p l o y e e s ;  
j )  N u m b e r  o f  f i s h  s u p p l y  a g e n t s ;  
I
k )  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  t r u c k s ;  
I )  N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  v e s s e l s ;  a n d  
m )  Q u a n t i t y  a n d  l o c a t i o n  o f  i c e  p r o d u c e d .  
I  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  c o m p a n i e s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  
p r o d u c t i o n  c o s t s ,  r a w  m a t e r i a l  s o u r c e s ,  p r o c u r e m e n t  p r o c e d u r e ,  s a l e s  l o g i s t i c s ,  p r i c e s  a n d  
c h a l l e n g e s  f a c e d .  G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  v a l u e  c h a i n  w a s  d i s c u s s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
I
c l a r i f i c a t i o n .  T h e  b a s i c  q u e s t i o n n a i r e  t e m p l a t e  i s  s h o w n  i n  t h e  A p p e n d i x  t o  t h i s  r e p o r t .  
S o m e  d a t a  w a s  n o t  p r o v i d e d  b y  c o m p a n i e s  a n d  s o m e  d a t a  w a s  c o n s i d e r e d  s p u r i o u s .  
W h e r e v e r  p o s s i b l e ,  d a t a  w a s  t r i a n g u l a t e d  w i t h  g o v e r n m e n t a l  r e c o r d s ,  e v i d e n c e  f r o m  o t h e r  
s o u r c e s  a n d  c o m m o n  s e n s e .  T h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  a l s o  p r o v i d e d  v e r b a t i m  i n  
t h e  f i n a l  A p p e n d i x  a v a i l a b l e  a s  a n  a d d i t i o n a l  a t t a c h m e n t .  
T h e  c o n s u l t a n t  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a  G P S  r e c e i v e r  a n d  s u b s e q u e n t l y  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  e a c h  
f a c t o r y  v i s i t e d  w e r e  r e c o r d e d .  T h e s e  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  s u b - s e c t i o n s  f o r  
r e f e r e n c e  a n d  f u t u r e  u s a g e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  s u r v e y  a n d  o t h e r  
I
r e s e a r c h  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s o r  s t a g e  i n  t h e  v a l u e  c h a i n .  
U n d e r t a k i n g  a  s u r v e y  s u c h  a s  t h i s  f a c e d  p r o b l e m s  t y p i c a l  w h e n  g a t h e r i n g  s p o t  c h e c k  d a t a .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  s u r v e y  w a s  u n d e r t a k e n  a t  a  t i m e  o f  y e a r  w h e n  c a t c h e s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  l o w  
I  
m e a n i n g  h i g h e r  p r i c e s  a n d  l o w e r  q u a n t i t i e s  p r o c e s s e d .  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  s i t u a t i o n  b e i n g  
p o r t r a y e d  w o r s e  t h a n  i t  a c t u a l l y  i s .  T o  a c c o u n t  f o r  t h i s ,  y e a r  o n  y e a r  v a l u e s  w e r e  c o m p a r e d  
t o  a s s e s s  t h e  c u r r e n t  ' s p o t  c h e c k '  s i t u a t i o n  a g a i n s t  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
I  
A d d i t i o n a l l y  a c c u r a c y  o f  t h e  s u r v e y  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  i n t e r v i e w e e s .  
I n  t h e  c a s e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w a s  n o t  u n d e r s t o o d  o r  t h e  r e s p o n s e  g i v e n  w a s  i n c o r r e c t  t h e n  
I
t h e  s u r v e y  r e s u l t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g .  T h e  m e t h o d  u s e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  w a s  a s  f o l l o w s :  
P r o v i s i o n  o f  e x p l a n a t i o n  a n d  e x a m p l e s  o f  t h e  q u e s t i o n s  
E n s u r i n g  t h a t  t h e  c o r r e c t  i n d i v i d u a l  w a s  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n ,  i . e .  t h e  P r o d u c t i o n  
I  
M a n a g e r  f o r  f a c t o r y  d e t a i l s  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r  f o r  f i n a n c i a l  d a t a  
A v o i d i n g  l e a d i n g  q u e s t i o n s  
T r i a n g u l a t i n g  o r  v e r i f y i n g  r e s p o n s e s  w i t h  d a t a  s o u r c e d  e l s e w h e r e  f o r  a s s u r a n c e  o f  
I  
a c c u r a c y  
I 
  
I 
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3 . 2 . 1  L V N P  e x p o r t i n g  f a c t o r i e s  
A  t o t a l  o f  2 5  L V N P  f a c t o r i e s  w e r e  s u r v e y e d ,  t h e s e  c o m p r i s e d  a l l  o f  t h e  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s  t h a t  w e r e  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g .  T h e r e  a r e  1 0  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a ,  6  i n  K e n y a  a n d  9  
i n  T a n z a n i a .  D u r i n g  t h e  r e v i e w  s t a g e  i t  a p p e a r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  
c u r r e n t l y  e x p o r t i n g  t o  E u r o p e  w a s  n o t  v i s i t e d .  T h e  i s s u e  w a s  t h a t  i t  s e e m e d  N g e n g e  w a s  i n  
f a c t  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g ,  a n d  t h i s  w a s  n o t  m a d e  a w a r e  t o  t h e  c o n s u l t a n t  b y  t h e  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y .  
S o m e  6  f a c t o r i e s  h a v e  b e e n  c l o s e d  i n  U g a n d a  a n d  1  i n  T a n z a n i a .  A  f u r t h e r  2  f a c t o r i e s  a r e  
p l a n n i n g  t o  s t a r t  o p e r a t i n g  i n  T a n z a n i a  a n d  1  f a c t o r y  i s  b e i n g  b u i l t  i n  K e n y a  s o  t h a t  
p r o d u c t i o n  c a n  b e  r e l o c a t e d  f r o m  a n  e x i s t i n g  f a c t o r y .  P h o t o g r a p h s  a r e  a v a i l a b l e  o n  a l l  
l o c a t i o n s  v i s i t e d  f o r  i n s t a n c e :  
F r e s h  W a t e r  F i s h  E x p o r t e r s  
P e c h e  F o o d s  
T h e  t r e n d  o f  c l o s i n g  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a  a p p a r e n t l y  s t a r t e d  i n  2 0 0 5  w i t h  t h e  c l o s u r e  o f  
M a s e s e  F i s h  P a c k e r s .  T r o p i c a l ,  N g e n g e ,  U M P  a n d  U n i f o o d s  c l o s e d  d u r i n g  t h e  l a s t  2  y e a r s  
a n d  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y  i n d i c a t e d  t h a t  G o m b a  h a v e  n o t  e x p o r t e d  d u r i n g  2 0 0 8 .  
T a b l e  7  b e l o w  s u m m a r i s e s  t h e  k e y  s t a t i s t i c s  o f  t h e  L V N P  p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t  s e c t o r .  T h e  
f o l l o w i n g  t e x t  e x p l a i n s  t h e  v a l u e s  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  
C o m p a n i e s  g e n e r a l l y  i n t e r e s t e d  i n  f a s t  m o n e y  a n d  l a r g e s t  m a r g i n s ,  t h a t  i s  w h y  d o  f r e s h  
p r o d u c t .  F i l l e t s  a r e  n o t  c h e a p  e n o u g h  t o  m a s s  m a r k e t  f r o z e n  w i t h o u t  s o m e  a d d i t i o n a l  m a r k e t  
n i c h e .  T h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  $ 1 . 2 4  t o  c o v e r  c o s t s  s u c h  a s  p a c k a g i n g ,  
e l e c t r i c i t y  a n d  w a t e r ,  w i t h  $ 0 . 2 8  b e i n g  t h e  c o s t  o f  l a b o u r .  
A n  a v e r a g e  w a g e  o f  5  U S D  p e r  d a y  w a s  p a i d  t o  w o r k e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  s t a f f .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  i s  8 , 4 3 2  w i t h  a  t o t a l  w a g e  v a l u e  a d d e d  o f  o v e r  $ 1 3  m i l l i o n  p e r  y e a r ,  
b a s e d  o n  a  6  d a y  w e e k .  T h e  w o r k e r s  t e n d e d  t o  h a v e  n o  r i g h t s  i n  t h e  f a c t o r i e s  a n d  w e r e  o f t e n  
n o t  e m p l o y e d  o n  a  p e r m a n e n t  c o n t r a c t .  T h i s  m a d e  t h e m  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  e x p l o i t a t i o n .  
T h e  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  a l l  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  m a k i n g  a n y  m o n e y  a n d  t h e  
f i g u r e s  p r o v i d e d  t o  t h e  c o n s u l t a n t  w e r e  i n t e n d e d  t o  s h o w  t h i s .  B u t  i n  f a c t  o n c e  t h e  d a t a  w a s  
t r i a n g u l a t e d  w i t h  o t h e r  s o u r c e s  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  w o r k s h o p s  i t  s e e m s  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  
s i t u a t i o n  i s  s t i l l  r e a s o n a b l e  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s .  T h e i r  p r o d u c t i o n  o u t p u t  i s  s t i l l  
r e a s o n a b l y  h i g h  a t  4 5 %  c a p a c i t y ,  a n d  t h i s  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  p e r i o d  
s i n c e  2 0 0 4  w h e n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  w a s  u n d e r t a k e n  b y  N y e k o  ( 2 0 0 4 ) .  F u r t h e r m o r e  
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N o y o m b i  i d e n t i f i e s  t h a t  i n  2 0 0 3  U g a n d a  h a d  a n  i n s t a l l e d  c a p a c i t y  o f  4 4 3  t o n n e s  p e r  d a y .  
T h i s  a c t u a l l y  c o m p a r e d  t o  3 3 5 t 1 d a y  i n  2 0 0 8 .
2 4  
I 
  
T h e  t o t a l  e x p o r t  v a l u e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  $ 3 3 3  m i l l i o n  f o r  2 0 0 7 .  T h e  m a i n  s o u r c e  f o r  
t h i s  d a t a  w a s  t h e  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  s i n c e  c o m p a n i e s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  p a r t  w i t h  t h i s  
i n f o r m a t i o n .  I n  f a c t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  h i g h e r  b e c a u s e  o f  t h e  t e n d e n c y  f o r  o f f i c i a l  
i n v o i c e s  t o  s h o w  l o w e r  p r i c e s  t h a n  a g r e e m e n t s  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  
t o  s u g g e s t  t h i s  b u t  t y p i c a l l y  i n  i n d u s t r y  w h e r e  c o m p a n i e s  w o r k  c l o s e l y  t o g e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e s e  a g r e e m e n t s  m a y  b e  i n  p l a c e .  
I 
  
I 
  
I 
  
I 
  
I 
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Description and Analysis of the Value Chain of the Lake Victoria Nile perch Fishery 
Table 7: LVNP Processing and Export Sector Summary (June-July, 2008)25 
Ref. 
Production 
Capacity (av 
Ud) 
Current 
Production (av 
Ud) 
Op. % 
Cost of 
production 
(USD per kg) 
Wage cost of 
production 
(USD per kg) 
Export Volume 
2007 
Estimated 
Export Value 
2007 (mUSD) 
Employees 
Est. wage 
value (per 
year) 
K1 100 32 32% 0.1 5500 22.066 800 $1,248,000 
K2 15 5 33% 1.12 0.21 448 2.675 100 $156,000 
K3 40 9 23% 0.9 0.3 1475 6.89 275 $429,000 
K4 25 10 40% 2 1441 5.8 130 $202,800 
K5 20 10 50% 1 0.27 1398 5.14 150 $234,000 
K6 30 22 73% 2955 13.14 400 $624,000 
T1 100 38 38% 1.35 0.21 10748 40.532 540 $842,400 
T2 100 55 55% 9128 31.222 680 $1,060,800 
T3 90 40 44% 7342 28.339 800 $1,248,000 
T4 50 15 30% 1.1 4437 18.888 350 $546,000 
T5 35 17 49% 1 0.4 2157 14.98 197 $307,320 
T6 100 33 33% 1.35 0.3 5008 25.414 850 $1,326,000 
T7 40 20 50% 0.15 2516 12.23 250 $390,000 
T8 50 25 50% 2984 14.22 450 $702,000 
T9 18 12 67% 654 3.4 135 $210,600 
U1 50 38 76% 1.25 0.65 4000 18 470 $733,200 
U2 40 12.5 31% 1000 4.5 150 $234,000 
U3 30 15 50% 1 0.12 1700 7.5 200 $312,000 
U4 35 23 66% 0.8 0.2 2000 8 300 $468,000 
U5 25 10 40% 1058 5.5 230 $358,800 
U6 32 15 47% 3901 18 300 $468,000 
U7 50 10 20% 1.2 0.4 3450 16 300 $468,000 
U8 18 8 44% 0 0 55 $85,800 
U9 25 15 60% 2 1200 5.5 150 $234,000 
U10 30 10 33% 1184 5.6 170 $265,200 
Tot. 1148 499.5 77,684 $333.54 8,432 $13,153,920 
Avg. 45.92 19.98 45% 1.24 0.28 3107 13.34 337 $526,157 
25 Source: onsite survey, literature and LFVO reports. 
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I  
A l l  c o m p a n i e s  i n t e r v i e w e d  w e r e  p u r c h a s e r s  o f  w h o l e  r o u n d  r a w  m a t e r i a l ,  p r o c e s s o r s  ( i n t o  
f i l l e t s )  a n d  p a c k e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h .  A l l  a p a r t  f r o m  o n e  c o m p a n y  w e r e  p r o d u c i n g  
I
f r e s h  f i l l e t s  f o r  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t .  
T h e  m o s t  n o t a b l e  e x c e p t i o n  t o  p r o c e s s o r ' s  v a l u e - a d d i t i o n  i s  e x p o r t  m a r k e t i n g .  A l l  c o m p a n i e s  
a r e  s e l l i n g  t h e i r  p r o d u c t i o n  F o B ,  t h a t  i s  t o  s a y  d e l i v e r e d  t o  t h e  a i r p o r t  o r  s e a  p o r t  r e a d y  t o  b e  
I  
e x p o r t e d .  P r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  a r e  n o t  e x p o r t i n g  o r  m a r k e t i n g  i n  s i g n i f i c a n t  q u a n t i t i e s .  T h i s  
v a l u e  a d d i t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  b y  E u r o p e a n  o r  o t h e r  f o r e i g n  c o m p a n y  ( t h e  i m p o r t e r )  a n d  i s  a  
l i m i t a t i o n  o n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  v a l u e - a d d i t i o n  i n  E a s t  A f r i c a .  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  o f  E a s t  A f r i c a n  c o m p a n i e s  a t t e m p t i n g  t o  e x p o r t ,  t h e s e  a r e  
g i v e n  i n  B o x  1  b e l o w :  
I  
B O X  1 :  D i r e c t  M a r k e t i n g  E x a m p l e s  
E x a m p l e  1 :  D e l i v e r i n g  C n F  t o  E u r o p e  
I  
A l p h a  p r e v i o u s l y  c h a r t e r e d  t h e i r  o w n  c a r g o  p l a n e s  f o r  e x p o r t  t o  c u s t o m e r s  i n  E u r o p e .  A l p h a  
a l s o  d e l i v e r s  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  f r e s h  C n F  s h i p m e n t s  o n  c o m m e r c i a l  a i r l i n e s  d i r e c t  t o  
c o m p a n i e s  i n t e r n a t i o n a l l y .  
I  
E x a m p l e  2 :  E s t a b l i s h i n g  a  E u r o p e a n  S a l e s  O f f i c e  
I n  2 0 0 5  a  c o m p a n y  i n  U g a n d a  o p e n e d  a n  o f f i c e  i n  H o l l a n d  t o  m a r k e t  p r o d u c t  d i r e c t l y  t o  
r e t a i l e r s  a n d  d i s t r i b u t o r s  i n  E u r o p e .  H o w e v e r ,  s h o r t l y  a f t e r  o p e n i n g  i t  h a d  t o  b e  c l o s e d ,  t h e  
I  
r e a s o n  ( a l l e g e d l y )  w a s  t h a t  t h e  l a r g e  i m p o r t e r s  c o n t r o l  t h e  m a r k e t  a n d  u n d e r c u t  t h e i r  p r i c e s  
f o r  a  l o n g  e n o u g h  p e r i o d  i n  o r d e r  t o  b a n k r u p t  t h e m .  T h e n ,  o n c e  t h e y  h a d  c l o s e d  t h e m  o u t  o f  
t h e  m a r k e t  t h e  i m p o r t e r s  r e s u m e d  t h e  h i g h e r  p r i c e s  a s  b e f o r e .  T h e r e  a r e  m a n y  i m p o r t i n g  
c o m p a n i e s  t h a t  t h i s  h a s  h a p p e n e d  t o ,  b e i n g  b e a t e n  o u t  o f  t h e  m a r k e t  b y  l a r g e r  o p e r a t o r s .  
E x a m p l e  3 :  C o n t r a c t s  w i t h  E u r o p e a n  s u p e r m a r k e t s  I  d i s t r i b u t o r s  
I
A  U g a n d a n  c o m p a n y  i s  d e v e l o p i n g  v a l u e - a d d e d  p r o d u c t s  o f  1 k g  b o x e s  d i r e c t  f o r  a  
s u p e r m a r k e t  i n  N o r t h e r n  E u r o p e .  T h e  s u p e r m a r k e t  u n d e r t o o k  a  s o c i a l  a u d i t ,  w h i c h  t h e  
c o m p a n y  p a s s e d  s a t i s f a c t o r i l y .  T h i s  p a r t i c u l a r  c o m p a n y  c u r r e n t l y  d e l i v e r  6  c o n t a i n e r s  p e r  
y e a r  o f  t h i s  p r o d u c t  b u t  m a r g i n s  a r e  g o o d  a n d  t h e r e  i s  s c o p e  t o  i n c r e a s e  v o l u m e s .  
I  
H o w e v e r ,  b y  f a r  t h e  t e n d e n c y  i s  t o  a l l o w  t h e  p u r c h a s i n g  c o m p a n y  ( t h e  i m p o r t e r )  t o  c a r r y  o u t  
I
t h e  e x p o r t i n g  a l s o .  T h i s  i s  t h e  m a j o r  v a l u e  a d d e d  a n d  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  i m p o r t e r  a n d  
i n c l u d e s  l o g i s t i c s ,  m a r k e t i n g  t o  r e t a i l e r s  a n d  s u p p l y  c h a i n  m a n a g e m e n t .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  a t t e m p t i n g  t o  e x p o r t  a n d  f a i l i n g  a s  
w e l l  a s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  ' i m p o r t e r s '  a r e  e f f i c i e n t  i n  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g ,  a d d  
s i g n i f i c a n t  v a l u e  i n  t h e  s u p p l y  c h a i n  a n d  t h e r e  i s  a p p a r e n t  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  m a r k e t .  
I  
T h e r e  a r e  f o u r  g r o u p s  o f  p r o d u c t i o n  f a c t o r i e s  i n v o l v e d  i n  e x p o r t i n g  L V N P  f r o m  t h e  E A C ;  a )  
T i l l e y ;  b )  M a r i n e  a n d  A g r o ;  c )  A l p h a ;  a n d  d )  V i c f i s h  - B o u n t y .  T h e s e  g r o u p s  b e t w e e n  t h e m  
c o n t r o l  1 6  o f  t h e  t o t a l  2 5  f a c t o r i e s  a n d  7 1  %  o f  t o t a l  c u r r e n t  p r o d u c t i o n .  
I  
T h e  t h r e e  l a r g e s t  g r o u p s ,  T i l l e y ,  M a r i n e  a n d  A l p h a  a r e  s i m i l a r  i n  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y  v o l u m e ,  
b u t  h a v e  3 , 7  a n d  4  f a c i l i t i e s  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  t a b l e  b e l o w ) .  V i c f i s h  - B o u n t y ,  a l t h o u g h  t h e  
s m a l l e s t  o f  t h e  g r o u p s  i s  t i e d  i n  w i t h  t h e  m a j o r  i m p o r t e r  A n o v a  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  a b l e  t o  
I  
b e n e f i t  f r o m  v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  a n d  c o r r e s p o n d i n g  e c o n o m i e s  o f  s c a l e .  I n  t e r m s  o f  e x p o r t s  
f o r  2 0 0 7  i t  s e e m s  t h a t  t h e  A l p h a  g r o u p  a r e  t h e  l a r g e s t  w i t h  a n  e s t i m a t e d  t u r n o v e r  o f  7 7  
m i l l i o n  U S D .  
I  
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Table 8: Comparison of Processing Factory Groups 
Factory Name Production Current Op. % Cost of Wage cost of Export Volume Estimated Employees Est. wage value 
Capacity (av Production (av production production 2007 Export Value (per year) 
No. of Factories Ud) tId) 'USD per kQ) USD per kQ) 2007 (mUSD) 
Tilley 3 230 80 35% 0.78 0.17 12,208 55 1850 $2,886,000 
Marine and Aaro 7 232 92 40% 0.84 0.17 14,608 65 1645 $2,566,200 
Alpha 4 215 106 49% 1.15 0.25 18,705 77 1390 $2,168,400 
Vicfish - Bountv 2 150 80 53% - - 12,112 45 1130 $1,762,800 
Independent facilities 9 321 142 44% - - 20,051 91 2417 $3,770,520 
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I  
3 . 2 . 2  R a w  M a t e r i a l  s o u r c i n g  
I n  g e n e r a l  a l l  c o m p a n i e s  i n  t h e  s a m e  r e g i o n  c o m p e t e  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  f o r  r a w  m a t e r i a l .  
B u t  s p e c i f i c a l l y  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  e x p l a i n s  t h e  l o c a t i o n s  s o  t h a t  c o n c e n t r a t i o n  o f  d e m a n d  f o r  
r a w  m a t e r i a l  c a n  b e  a s s e s s e d .  T h e  i n f o r m a t i o n  b e l o w  s h o u l d  b e  p l o t t e d  o n t o  a  m a p  a n d  
m a t c h e d  w i t h  t h e  s p e c i f i c  d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  a n d  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e  l a n d i n g  
s i t e s  t h a t  f a c t o r i e s  u s u a l l y  s o u r c e  p r o d u c t  f r o m .  
C o m p e t i n g  G r o u p  
1 .  K e n y a  
2 .  B u k o b a  ( N .  r i a )  
3 .  T a n z a n i a  - M a i n  
3 .  U g a n d a  - r i a  B o r d e r  
4 .  U g a n d a  M a i n  
C o m p a n y  N a m e  
W E  T i l l e y  
P e c h e  F o o d s  
F P  ( 2 0 0 0 )  
E a s t  A f r i c a n  S F  
P r i n s a l  
C a p i t a l  
I g l o o  
V i c f i s h  - B u k o b a  
K a g e r a  
T F P  
V i c f i s h  - M w a n z a  
N i l e  P e r c h  F i s h  
M w a n z a  
O m e g a  
P r i m e c a t c h  
M F P  
O a k w o o d  
B y a n s i  
F r e s h w a t e r  
U F P  
H w a n g  S u n g  
F i s h w a y s  
T a m p a  
G r e e n f i e l d s  
M a r i n e  a n d  A g r o  
G r o u p  
T i l l e y  
M a r i n e  a n d  A g r o  
A l p h a  
M a r i n e  a n d  A g r o  
M a r i n e  a n d  A g r o  
V i c f i s h  - B o u n t y  
A l p h a  
V i c f i s h  - B o u n t y  
T i l l e y  
A l p h a  
M a r i n e  a n d  A g r o  
M a r i n e  a n d  A g r o  
A l p h a  
T i l l e y  
M a r i n e  a n d  A g r o  
M a r i n e  a n d  A g r o  
I  
G P S  
S 0 1 1 4 . 5 2 1  E 0 3 6 5 2 . 6 6 2  
S 0 0 0 5 . 0 8 6 E 0 3 4 4 4 . 4 7 7  
I  
S 0 0 0 4 . 9 5 0 E 0 3 4 4 5 . 4 9 6  
S O O 0 4 . 9 4 8 E 0 3 4 4 5 . 5 0 5  
I  
S 0 1  0 5 . 2 3 3 E 0 3 4 2 7 . 6 2 0  
S 0 0 3 1 . 4 3 2 E 0 3 4 2 7 . 4 6 4  
I
M a j a n j i  
S 0 1 1 9 . 7 9 3 E 0 3 1 4 9 . 7 6 3  
S 0 1 2 8 . 3 2 5 E 0 3 1 4 4 . 7 8 2  
S 0 2 3 2 . 6 2 6 E 0 3 2 5 4 . 2 1 3  
S 0 2 3 2 . 6 2 6 E 0 3 2 5 4 . 2 1 3  
S 0 2 3 2 . 3 9 8 E 0 3 2 5 7 . 7 3 5  
S 0 2 2 7 . 5 4 9 E 0 3 2 5 4 . 6 6 1  
S 0 2 2 7 . 1 8 0 E 0 3 2 5 4 . 2 3 8  I  
S 0 1 2 9 . 2 4 5 E 0 3 3 4 5 . 4 2 0  
S 0 1 2 9 . 1 6 3 E 0 3 3 4 8 . 4 6 3  
I  
M a s a k a  
M a s a k a  
I
M a s a k a  
K a m p a l a  
K a m p a l a  
I  
E n t e b b e  
E n t e b b e  
I
E n t e b b e  
J i n j a  
I  
I t  w a s  a l s o  c l e a r  t h a t  c o m p a n i e s  w e r e  l o c a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  t a r g e t  r e s o u r c e .  F o r  i n s t a n c e  
I g l o o  i n  U g a n d a  b u i l t  r i g h t  n e x t  t o  t h e  K e n y a n  b o r d e r  t o  a t t r a c t  f i s h ,  a n d  s e n d  f i s h  w h e n  
p r i c e s  w e r e  a p p r o p r i a t e .  C o m p a n i e s  o f  t h e  s a m e  g r o u p s  w o u l d  n o t  c o m p e t e  f o r  f i s h ,  a n d  
I
r a t h e r  s u p p o r t  t h e  o t h e r  f a c t o r i e s  w h e n  s u p p l y  w a s  r e q u i r e d .  M o r e  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  f o u n d  
i n  t h e  A p p e n d i x  w h e r e  t h e  e x p l a n a t i o n  a b o u t  s p e c i f i c  l a n d i n g  s i t e s  u s e d  b y  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s  w a s  c o l l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  s u r v e y .  T h i s  i n f o r m a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r  
c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  s h o u l d  b e  p l o t t e d  i n  a n  e l e c t r o n i c  m a p  f o r  i n t e r a c t i v e  u s e  b y  
I  
r e s e a r c h e r s  a n d  p o l i c y  m a k e r s .  
I  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
3 . 2 . 3  E x p o r t  R o u t e s  
I  
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  e x p o r t  r o u t e s  f o r  d i f f e r e n t  N i l e  p r o d u c t s  i n  e a c h  
p a r t n e r  s t a t e  a n d  c o m p i l e  a n d  c o m p a r e  t h e  v a r i o u s  c o s t s  i n v o l v e d  u s i n g  e a c h  r o u t e  a n d  
r e l a t e  t h e s e  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t o  p r i c e s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n .  
F r e s h  p r o d u c t  ( f i l l e t s  a n d  H & G )  f r o m  B u k o b a ,  T a n z a n i a  a n d  U g a n d a  a r e  e x p o r t e d  f r o m  
E n t e b b e  A i r p o r t .  O t h e r  l o c a t i o n s  e x p o r t  f r o m  N a i r o b i  d u e  t o  t h e  l o w e r  a i r f r e i g h t  c o s t .  F r o z e n  
I  
c o n t a i n e r s  a r e  e x p o r t e d  f r o m  M o m b a s a  o r  D a r  e s  S a l a a m .  
I  
T h e  a i r f r e i g h t  c o s t s  t o  E u r o p e  c u r r e n t l y  a v e r a g e  a t  $ 1 . 8 0 / k g  f r o m  E n t e b b e  a n d  $ 1 . 5 0  f r o m  
N a i r o b i  ( g r o s s  w e i g h t ) . 2 6  O t h e r  e s t i m a t e s  i n d i c a t e  t h a t  o c e a n  f r e i g h t  c o s t  f r o m  K e n y a  t o  
p r i n c i p a l  m a r k e t s  i s  $ 0 . 1 5 / k g  f o r  t h e  M i d d l e  E a s t ,  a n d  $ 0 . 2 / k g  f o r  J a p a n / C h i n a  a n d  a l s o  t h a t  
a i r  f r e i g h t  c o s t s  a r e  h i g h e r  i n  U g a n d a  a t  a r o u n d  $ 2 / k g .  A i r  f r e i g h t  c o s t s  t o  t h e  M i d d l e  E a s t  
w e r e  e s t i m a t e d  a t  $ 1 . 1 / k g  a n d  $ 3 / k g  t o  t h e  U S A .  
I  
I  
F o r  r e g i o n a l  m a r k e t s  t h e  e x p o r t  r o u t e  i s  b y  t r u c k  a n d  f r e s h  a s  w e l l  a s  p r o c e s s e d  p r o d u c t  i s  
e x p o r t e d  i n  t h i s  m a n n e r .  T h e  p r i c e s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n  a r e  l o w e r  f o r  E u r o p e a n  
m a r k e t s  b u t  t h e  b e n e f i t  i s  t h a t  a l l  s i z e s  a n d  q u a l i t y  i s  a c c e p t e d .  
3 . 2 . 4  F i r s t  S a l e  
I  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  c o m p a r i n g  p r i c e s  o f f e r e d  t o  a g e n t s  a n d  f i s h e r m e n  b y  f a c t o r i e s  
l o c a t e d  o n  l a n d i n g  s i t e s  w i t h  t h o s e  n o t  o n  l a n d i n g s  a n d  i d e n t i f i e s  a n y  i n c i d e n c e s  o f  u n f a i r  
p r i c i n g  f o r  f i s h e r m e n  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  i m p r o v e  p r i c e s  t o  f i s h e r m e n  i f  u n f a i r  p r a c t i c e s  
a r e  f o u n d .  F o r  e x a m p l e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  a t  l a n d i n g  s i t e s  l i k e :  
I  
I  
I  
I  
· t l
I  
, .  
I  
F i g u r e  9 :  L a n d i n g  s i t e  d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  s u r v e y s  
I  
I t  i s  c o m m o n  t h a t  t h e r e  i s  a  f i s h i n g  f l e e t  o w n e r  t h a t  h a s  p u r c h a s e d  a n d  m a n a g e s  f r o m  1  t o  
3 0  o r  m o r e  v e s s e l s .  T h i s  ' o w n e r '  i s  n o t  a  f i s h e r m a n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  a s  h e  d o e s  n o t  g o  
t o  s e a  ( o n  t h e  l a k e )  a n d  c a t c h  f i s h  b u t  a r e  c o n s i d e r e d  a s  f i s h e r m e n  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  c r e w ,  
I  
t h o s e  t h a t  g o  t o  a n d  c a t c h  t h e  f i s h  d o  n o t  t y p i c a l l y  o w n  v e s s e l s  o r  n e t s  a n d  m a y  b e  c a l l e d  
w o r k e r s  a s  w e l l  a s  f i s h e r m e n .  T h e s e  f i s h e r m e n  m a y  b e  p a i d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  b u t  i n c e n t i v e s  
a r e  c o m m o n  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  c a t c h  a s  m u c h  f i s h  a s  p o s s i b l e .  I n  s o m e  c a s e s  c r e w  o w n  
t h e i r  o w n  g e a r  a n d  i n  t h e s e  c a s e s  a r e  g i v e n  a  l a r g e r  s h a r e  o f  t h e  c a t c h  a s  t h e i r  ' c r e w s h a r e ' .  
I 
  
2 6  D a t a  o n  l o g i s t i c s  c o s t s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s u r v e y  o f  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  a n d  i m p o r t e r s .  
I  
P a g e  3 2  
I 
  
I 
  
I 
  
I 
  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I n  K a s e n s e r o  l a n d i n g  s i t e  t h e r e  a r e  2 0 0  v e s s e l s  u n d e r t a k i n g  d a y  f i s h i n g  t r i p s .  I t  i s  t y p i c a l  f o r  
t h e  b o a t  o w n e r  t o  w a i t  a s h o r e  w h i l s t  h i s  w o r k e r s  ( t h e  f i s h e r m e n )  t a k e  t h e  v e s s e l  a n d  g e a r  
I
a c r o s s  t h e  l a k e ,  c a t c h  t h e  f i s h  a n d  r e t u r n .  T h e s e  f i s h e r m e n  a r e  p a i d  3 0 %  o f  t h e  c a t c h  i n  
a c t u a l  f i s h .  S o  f o r  i n s t a n c e  i f  t h e  f i s h e r m e n  r e t u r n  w i t h  1 0  f i s h  t h e n  t h e y  a r e  g i v e n  3  f i s h  a s  
p a y m e n t  f o r  t h e  t r i p .  H e n c e  i f  t h e r e  a r e  3  f i s h e r m e n  t h e y  g e t  o n e  f i s h  e a c h  o r  a s  i s  m o r e  
u s u a l  t w o  f i s h e r m e n  t h e y  t a k e  o n e  f i s h  e a c h  a n d  s h a r e  t h e  o t h e r .  
F i s h e r m e n  w a n t  q u i c k  m o n e y  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  s e l l  t h e i r  f i s h  ( n o r m a l l y  a l l  o f  i t )  t o  a n y o n e  
p a y i n g  r e a l  c a s h .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  a l s o  a  l a c k  o f  t r u s t  i n  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s ,  t h e i r  
' c r e d i t '  p a y m e n t s  a n d  w a y s  o f  w e i g h i n g  t h e  f i s h .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e y  w i l l  s e l l  t o  a  
m i d d l e m a n  w h o  t h e n  r e - s e l l s  i t  t o  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  a n d  t h e  f i s h e r m a n  t h e n  g e t  l e s s  
t h a n  t h e  p r i c e  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  a r e  p a y i n g .  
I  
S o  i f  t h e  p r i c e  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  o f f e r  i s  3 0 0 0  U G S  ( U g a n d a n  S h i l l i n g s )  p e r  k i l o  t h e n  
t h e  f i s h e r m e n  m a y  g e t  2 5 0 0  U G S  p e r  k i l o  ( $ 1 . 5 3 / k g ) .  A s s u m i n g  2  k i l o  i n d i v i d u a l  f i s h  w e i g h t  
o n  a v e r a g e ,  i t  m e a n s  t h e  f i s h e r m e n  i n  o u r  e x a m p l e  e a c h  e a r n  7 5 0 0  U G S  ( $ 4 . 5 9 )  f o r  t h e  d a y .  
I  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s u r v e y ,  i t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  t w o  f i s h e r m e n  t o  r e t u r n  w i t h  7 0  k i l o s  o f  f i s h  
a n d  b e  g i v e n  1 0 . 5 k g  o f f i s h ,  y i e l d i n g  a s  m u c h  a s  3 1 , 0 0 0  U G S .  A l s o  c o m m o n  a n d  b e c o m i n g  
I
m o r e  r e g u l a r  i s  f o r  f i s h e r m e n  t o  r e t u r n  w i t h  n o t h i n g  a t  a l l ,  m e a n i n g  t h a t  t h e y  m a y  g o  h u n g r y  
t h a t  d a y .  A c t u a l l y ,  w h a t  t e n d s  t o  h a p p e n  i s  t h e  b o a t  o w n e r  w i l l  s u b s i d i s e  t h e m  b y  p r o v i d i n g  
t h e m  a  m i n i m u m  l e v e l  ' s a f e t y  n e t '  o f  w a g e  d u r i n g  t h e  t i m e  w h e n  c a t c h e s  a r e  l o w .  
I  
I t  d o e s  s e e m  a  r a t h e r  l o n g  a n d  c o n v o l u t e d  c h a i n  t h a t  t h e  c a t c h  o f  t w o  f i s h e r m e n  i s  t h e n  
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  b o a t  ' o w n e r ' ,  t h e  m i d d l e m a n  a n d  t h e  s u p p l i e r  b e f o r e  i t  r e a c h e s  t h e  
p r o c e s s i n g  c o m p a n y .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  t h e  g o v e r n m e n t ,  l a n d i n g  s i t e  o w n e r  a n d  B M U  t h a t  
a l s o  t a k e s  v a l u e  o f  t h e  f i s h .  
T h e  f i s h e r m e n  d o  n o t  s a v e  t h e i r  m o n e y  p r e f e r r i n g  r a t h e r  t o  s p e n d  t h e i r  q u i c k  g a i n s  o n  b e e r ,  
I
a f f a i r s  w i t h  w o m e n ,  f o o d  a n d  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n .  B u t  i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h i s  t h e r e  a r e  
e x a m p l e s  o f  f i s h e r m e n  b u y i n g  v e s s e l s  ( a l b e i t  a s s i s t e d  b y  c r e d i t  p r o v i d e d  b y  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s )  a n d  m a n a g i n g  a  f l e e t  o f  c a t c h i n g  u n i t s .  C l e a r l y  t h e r e  a r e  o t h e r s  b e n e f i t i n g  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  f i s h e r m e n  b u t  t h e y  s e e m  h a p p y  i n  t h e i r  j o b  a n d  a r e  r e c e i v i n g  a  w a g e  g r e a t e r  
I  
t h a n  i f  t h e y  w e r e  e m p l o y e d  i n  a  f a c t o r y  o r  t o i l i n g  t h e  l a n d  a s  a  f a r m e r .  
I f  t h e  t r e n d  o f  r i s i n g  n u m b e r s  o f  f i s h e r m e n  c o n t i n u e s  a n d  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e  i s  f u r t h e r  
I
d i m i n i s h e d  t h e n  t h e  l o t  o f  f i s h e r m e n  m a y  d e t e r i o r a t e  c o n s i d e r a b l y .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  s i n c e  
t h e  i n c o m e  f o r  f i s h e r m e n  w i l l  r e m a i n  r e l a t i v e l y  h i g h  d e s p i t e  f a l l i n g  c a t c h e s  b e c a u s e  o f  t h e  
c o m p e n s a t i n g  r i s i n g  f i s h  p r i c e .  E v e n t u a l l y  s o m e  f i s h e r m e n  w i l l  f a c e  m a n y  t r i p s  w i t h o u t  a n y  
i n c o m e  a t  a l l ,  r e l y i n g  o n  t h e  w i n d f a l l  t h a t  t h e y  w o u l d  e n j o y  f r o m  l a n d i n g  e v e n  a  f e w  k i l o s  o f  
v e r y  h i g h  p r i c e d  f i s h .  T h e s e  f i s h  f a m i n e s  w o u l d  l e a d  t o  s e v e r e  e c o n o m i c  h a r d s h i p s  i n  a n d  
a r o u n d  l a n d i n g  s i t e  c o m m u n i t i e s  a s  w e l l  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  c o n t i n u e d  r e s o u r c e  d e p l e t i o n .  
I  
T h e  s t u d y  f o u n d  m a n y  e x a m p l e s  o f  2 5 - 3 5 %  c r e w  s h a r e .  A l s o  t h e  l i t e r a t u r e  a g r e e d  w i t h  t h i s  
r a t e ,  f o r  i n s t a n c e  " W h i l e  t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  s i n g l e - b o a t  o p e r a t o r s  o n  t h e  l a k e  i n  U g a n d a ,  
l o c a l  r e s e a r c h e r s  e s t i m a t e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  l a r g e r  s c a l e  o p e r a t i o n s  r u n  b y  a b s e n t e e  
I
o w n e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  i s  i n c r e a s i n g ,  f o l l o w i n g  a  s y s t e m  t h a t  i s  w e l l - e s t a b l i s h e d  i n 
  
T a n z a n i a .  M o t o r i z e d  b o a t  o w n e r s / s u p e r v i s o r s  u s u a l l y  e m p l o y  o p e r a t o r s  w h o  r e c e i v e  3 0 - 4 0 % 
  
o f  t h e  v a l u e  o f  f i s h ,  e i t h e r  b e f o r e  o f  a f t e r  d e d u c t i n g  t h e  c o s t  o f  f u e l .  T h e  o w n e r  m a i n t a i n s 
  
b o a t s ,  e n g i n e s  a n d  n e t s . "  ( P O N T E  2 0 0 5 ,  p a g e  3 4  o n w a r d s ) . 
  
D e c r e a s i n g  c o m p e t i t i v e n e s s  b e t w e e n  f i s h e r m e n  b y  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  w o u l d 
  
a l s o  i m p r o v e  t h e  b a r g a i n i n g  p o w e r  o f  f i s h e r m e n .  U n t i l  t h e  n u m b e r s  o f  f i s h e r m e n  a r e  l i m i t e d 
  
I
t h e r e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  e n t r a n t s  i n t o  t h e  f i s h e r y  r e d u c i n g  p r o f i t  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s .  
P a g e  3 3  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
3 . 2 . 5  S u p p l y  a g e n t s  
T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  I F M P  r e p o r t s  o n  f a c t o r y  f i s h  s u p p l y  a g e n t s  
a n d  a n a l y s e  t h e  r e s u l t s  o n  p r i c e s  p a i d  t o  f i s h e r m e n  b y  a g e n t s  a n d  p r i c e s  p a i d  a g e n t s  b y  
f a c t o r i e s  t o  a s s e s s  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  s y s t e m  f o r  f i s h e r m e n .  I t  a s s e s s e s  t h e  p o t e n t i a l  
b e n e f i t s  a n d  f e a s i b i l i t y  o f  B M U s  o r  g r o u p s  o f  f i s h e r f o l k  t a k i n g  o n  t h e  m a r k e t i n g  r o l e  o f  t h e  
f a c t o r y  a g e n t .  
P r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  s e e  t h e  u s e  o f  s u p p l i e r  a g e n t s  a s  e s s e n t i a l  b e c a u s e  h i r e d  l a b o u r  h a s  
n o  i n c e n t i v e  t o  e n s u r e  f i s h  a r r i v e s  o n  t i m e  a n d  i n  t h e  c o r r e c t  f o r m  f o r  t h e  f a c t o r y .  C o m p e t i t i o n  
a m o n g s t  a g e n t s  i s  h i g h  a n d  i t  i s  r e a s o n a b l y  e a s y  t o  b e c o m e  a n  a g e n t .  T h e  a g e n t s  s t u d y  
f o u n d  t h a t  t h e  p r i c e s  p a i d  t o  f i s h e r m e n  b y  a g e n t s  a n d  p r i c e s  p a i d  a g e n t s  b y  f a c t o r i e s  w a s  
f a i r  ( s o u r c e ,  A g e n t ' s  s t u d i e s ) .  
A b i l a  e t  a l  2 0 0 6  s a i d  t h a t  a g e n t s  e a r n e d  $ 0 . 1 / k g  o n  t h e  p r i c e .  A n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w a s  
" n o  e v i d e n c e  o f  u n d u e  d i s p a r i t i e s  i n  t h e  e a r n i n g s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  g r o u p  a l o n g  t h e  c h a i n  a s  
f i s h e r s ,  m i d d l e m e n  a n d  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a r e  p a y i n g / r e c e i v i n g  p r i c e s ,  w h i c h  a r e  m o d e r a t e l y  
d i f f e r e n t " .  
T h e  A g e n t s  S t u d i e s  c l e a r l y  s t a t e  t h a t  t h e  f a c t o r y  a g e n t s  p r o v i d e  a  w o r t h w h i l e  s e r v i c e  i n  
f a c i l i t a t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f i s h  f r o m  l a n d i n g  s i t e  t o  f a c t o r y .  I n  t e r m s  o f  e a r n i n g s ,  t h e  s t u d i e s  
s h o w e d  t h a t  t h e y  r a n g e d  f r o m  $ 1 4 0  U S D  t o  $ 8 3 0  d e p e n d i n g  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  s e r v i c e s  
o f f e r e d ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ;  
L u o m b a  2 0 0 7  e x p l a i n s  t h a t  T a n z a n i a n  a g e n t s  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  ( s u b - a g e n t s ) ,  c r e d i t  t o  
f i s h e r s ,  p a y  t a x e s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  l e v i e s  t o  B M U s ,  a g e n t s  a r e  p r i c e  t a k e r s  a n d  e a r n  
$ 6 3 0 - $ 8 3 0  U S D  p e r  m o n t h  f r o m  t h e i r  w o r k  a s  a g e n t s .  
L w e n y a  2 0 0 8  e t  a l .  i n  t h e  K e n y a  A g e n t s  s t u d y  a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  a g e n t s  p r o v i d e  a  v a r i e t y  o f  
e s s e n t i a l  s e r v i c e s  t o  e n s u r e  t h e  s u p p l y  c h a i n  o p e r a t e d ,  e a r n  f r o m  $ 1 4 0 - $ 5 3 6  U S D  p e r  
m o n t h  a n d  " a g e n t s  p l a y a  c r i t i c a l  r o l e  i n  t h e  v a l u e  c h a i n " .  
O d o n g k a r a  e t  a l .  2 0 0 7  i n  t h e  U g a n d a  s t u d y  r e c o g n i s e d  A g e n t s  a s  k e y  s t a k e h o l d e r s  
p r o v i d i n g  a  d i f f i c u l t  s e r v i c e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c o m p e t i t i v e  s e c t o r  a n d  f a c t o r y  p o w e r  i n  t e r m s  
o f  r e j e c t s  a n d  w o r k i n g  w i t h o u t  a  c o n t r a c t .  B u t  A g e n t s  c a n  t h e m s e l v e s  b e  p r o f i t a b l e  w i t h  t h e i r  
b u s i n e s s  t y p i c a l l y  i n c l u d i n g  o w n e r s h i p  o f  v e s s e l s  a n d  e a r n i n g s  o f  $ 4 6 6 - $ 5 6 0  U S D  p e r  
m o n t h .  
T h e r e  w e r e  c a s e s  w h e r e  l a n d i n g  s i t e s  h a d  l o w  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  l a n d e d  p e r  d a y  o r  i f  t h e y  
w e r e  s i t u a t e d  i n  a  r e m o t e  l o c a t i o n ,  p r i c e s  o f f e r e d  b y  a g e n t  m a y  b e  l o w e r  t h a n  s i t e s  w i t h  o v e r  
1 0 0 0 k g  o f  l a n d i n g s  p e r  d a y  f o r  e x a m p l e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x t r a  c o s t s  i n v o l v e d  t h e  h i g h e r  
p r i c e  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e d u c e d  b a r g a i n i n g  p o w e r  o f  t h e  s i t e  t o  a c h i e v e  t h e  m a r k e t  p r i c e .  I n  
t h i s  i n s t a n c e  t h e  s i t e  w o u l d  n e e d  i t s  o w n  m a r k e t i n g  t o  f a c t o r i e s  a n d  e i t h e r  t r a n s p o r t a t i o n  o r  
s t o r a g e .  T h e i r  s i t u a t i o n  i s  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  e x p l o i t a t i o n .  
T h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  a r e  k e e n  t o  a v o i d  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  p r e f e r r i n g  m o r e  s t a b l e  
p r i c e s  b r o u g h t  a b o u t  b y  l o n g - t e r m  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  s e c u r i t y  o f  k n o w i n g  c e r t a i n  b o a t s  
a n d  g r o u p s  a r e  w o r k i n g  d i r e c t l y  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  a n d  n o t  a n y o n e  e l s e .  
I 
  
I 
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I  
B O X  2 :  E M P O W E R M E N T  O F  B M U  A T  O G A L  L A N D I N G  S I T E ,  K I S S U M U  D I S T R I C T  
I  
T h e  B M U  a t  O g a l  h a s  b e e n  m a n a g i n g  i t s  a f f a i r s  w e l l  a n d  t a k e n  o n  t h e  s i t e  t e n d e r  
t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  t a k i n g  l e v i e s  f o r  f i s h  t r a d i n g .  T h i s  B M U  n o w  h a s  a  b a n k  a c c o u n t  a n d  
i s  l o o k i n g  a t  w a y s  t o  i n v e s t  t h e  m o n e y  t o  b e s t  h e l p  a d d  v a l u e  f o r  f i s h e r m e n  a n d  b o a t  o w n e r s .  
T o  e m p o w e r  t h e m s e l v e s  t h e y  a r e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o r g a n i s i n g  d i r e c t  s a l e s  t o  
f a c t o r i e s .  T h e y  c u r r e n t l y  h a v e  1 4 0 , 0 0 0  K S  i n  t h e  b a n k ,  s u f f i c i e n t  t o  i n v e s t  i n  s t o r a g e  
f a c i l i t i e s ,  d i r e c t  m a r k e t i n g  w i t h  f a c t o r i e s  a n d  c u t t i n g  o u t  t h e  m i d d l e m a n .  
I  
T h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  i s  t o  i n v e s t  i n  c o o k i n g  a n d  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  f o r  v a l u e - a d d e d  
p r o d u c t s .  S o  w h e n  e x p o r t  d e m a n d  i s  l o w ,  t h e r e  a r e  o p t i o n s  f o r  l a n d i n g  s i t e s .  D i v e r s i f i c a t i o n  
I
i s  a  r i s k  m i n i m i s a t i o n  m e t h o d  w h i c h  w i l l  a l s o  a d d  v a l u e  i n  t h e  l o n g - t e r m .  
S e l f - e m p o w e r m e n t  s u c h  a s  t h i s  e x a m p l e  i s  a  p o s s i b l e  m e a n s  t o  i n c r e a s e  t h e  v a l u e  
p r o p o r t i o n  f o r  b o a t  o w n e r s  a n d  f i s h e r m e n .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  t h i s  c a s e  s t u d y  w i l l  
I  
b e  s u c c e s s f u l ,  b u t  a n y  p r o j e c t  t h a t  e m p o w e r s  t h e  c o m m u n i t y  i n  m a r k e t i n g  t h e i r  o w n  f i s h  w i l l  
i m p r o v e  t h e  v a l u e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
I  
T h e  a v e r a g e  w a g e  e s t i m a t e d  f o r  t h e  a g e n t s  w a s  r e a s o n a b l e  f r o m  t h e  ' A g e n t s '  s t u d i e s  
r a n g i n g  f r o m  $ 3 0 0 - 6 0 0  U S D  p e r  m o n t h .  T h e  s t u d i e s  a l s o  f o u n d  t h a t  a g e n t s  w e r e  p r o v i d i n g  
I
a n  e s s e n t i a l  s e r v i c e  t h a t  p r o v i d e d  t h e  v a l u e  t h a t  i t  c o s t .  
T h e  b e n e f i t s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  f i s h e r m e n  b y  f i s h  f a c t o r i e s  a n d  a g e n t s  i n  t e r m s  o f  
p r o v i s i o n  o f  c r e d i t ,  b o a t s ,  g e a r s  a n d  c o n t r a c t s  w a s  s e e n  a s  e s s e n t i a l  b y  t h e  A g e n t ' s  s t u d i e s .  
T h e  a n a l y s i s  i n  t h e  c o m i n g  s e c t i o n  a l s o  s e e s  n o  e x c e s s  p r o f i t  b e i n g  t a k e n  b y  t h e  a g e n t s ,  a n d  
t h e y  m a k e  a  m o d e s t  r e t u r n .  
I
F u r t h e r ,  c r e d i t  a n d  l i q u i d  c a p i t a l  i s  s c a r c e  a n d  f a c t o r i e s  p r o v i d e  t h e  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  
s e r v i c e  o f  f a c i l i t a t i n g  t h i s  s e r v i c e  w i t h  c a s h .  O f  c o u r s e  t h e y  w o u l d  n o t  b e  d o i n g  t h i s  i f  t h e r e  
w a s  n o t  a  s t r o n g  i n c e n t i v e  f o r  t h e m  a n d  t h i s  i s  t h e  c a s e .  I n  b e i n g  t h e  l e n d e r  ( t h e  b o s s )  t h e y  
I
c a n  c o n t r o l  s u p p l y ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  b u s i n e s s .  
F a c t o r y  r e j e c t s  a r e  t y p i c a l l y  o f f e r e d  b a c k  t o  a g e n t s  b u t  t h e y  a r e  r e g u l a r l y  n o t  a c c e p t e d  a n d  a  
t h r o w a w a y  p r i c e  a g r e e d  a s  c o m p e n s a t i o n .  T h e  f i s h  h a s  u s u a l l y  g o n e  t o  b e  f i l l e t e d  b y  t h i s  
I  
t i m e  a n d  h a s  a l r e a d y  b e e n  c u t .  
3 . 2 . 6  N i l e  P e r c h  F r a m e s  
I  
P r i c e s  f o r  L V N P  f r a m e s  f r o m  f i s h  f a c t o r i e s  w e r e  a s s e s s e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y .  T h e i r  o n w a r d  
p r o c e s s i n g  a n d  s a l e  w a s  f o u n d  t o  c o m p r i s e  o f  2  g r o u p s ;  1 )  t r a d e r s  w i l l  b u y  f r o m  f a c t o r i e s  5 t  
I
a t  t i m e  f o r  5 0 0 , 0 0 0  T Z S  a n d  s e l l  f o r  7 5 0 , 0 0 0  T Z S ;  2 )  p r o c e s s o r s  w i l l  d r y  t h e  f r a m e ,  r e m o v e  
t h e  h e a d  a n d  s e l l  f o r  3 0 0 - 5 0 0  T Z S  ( a  p r o f i t  m a r g i n  o f  a r o u n d  1 0 0 % .  T h e r e  w e r e  e x a m p l e s  i n  
T a n z a n i a  t h a t  e x p o r t s  o f  t h e s e  w e n t  t o  B u r u n d i  o r  e l s e w h e r e  l o c a l l y .  
I  
L V N P  a r e  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  f a c t o r y  b y - p r o d u c t s  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  p r i c e  a n a l y s i s  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n .  T h e i r  p r i c e s  r a n g e d  f r o m  3 0 0 - 4 0 0  U G S  e x - f a c t o r y  i n  U g a n d a  t o  
U S D  0 . 2 / k g  i n  K e n y a  a n d  1 0 0 - 1 5 0  T Z S .  H o w e v e r  t h e r e  w e r e  t i m e s  t h a t  n o  d e m a n d  w a s  
I
f o u n d  f o r  f r a m e s  a n d  f a c t o r i e s  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  m a r k e t  a n d  h a d  t o  p a y  f o r  t h e m  t o  
b e  r e m o v e d .  I t  c e r t a i n l y  m u s t  t a k e  o r g a n i s a t i o n  t o  e n s u r e  g o o d  p r i c e  a n d  m a r k e t  a n d  t h e  
r e t u r n s  a r e  n o t  e n o r m o u s .  
I 
  
I 
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3 . 3  L V N P  P r i c e s  
I  
I  
B a s e d  o n  t h e  s u r v e y  r e s u l t s
2 7  
a n d  s u b s e q u e n t  t r i a n g u l a t i o n ,  a v e r a g e  p r i c e s  w e r e  i d e n t i f i e d  
f o r  e a c h  s t a g e  i n  t h e  v a l u e  c h a i n .  T a b l e  9  b e l o w  s h o w s  t h e  a v e r a g e  p r i c e s  c o l l e c t e d  a t  e a c h  
s t a g e  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  c o n v e r s i o n  i n t o  U S D .  
I  
- - - - - - - - - - - - _ . - - - - . . .  _ _ . . . . . . _ _  . _ . _ . . . _ _  . .  _ - - - . _ .
a y  - J u n e  0 8  s u r v e y  d a t a )  
E u r o  I  K g  U S D  I  K g  
I  
R e t a i l  € 1 1 . 1  $ 1 7 . 1 8 
  
W h o l e s a l e  
€ 5 . 6 1  $ 8 . 6 9 
  
D D P  
€ 5 . 2 3  $ 8 . 1 0 
  
T h e  t a b l e  b e l o w  s h o w s  t h e  p r i c e s  i d e n t i f i e d  a f t e r  f i r s t  s a l e  a n d  t o  F o B  i n  e a c h  c o u n t r y .  T h e  
I 
  
a v e r a g e s  a r e  u s e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i c  v a l u e  c h a i n  d i s t r i b u t i o n . 
  
I  
T a b l e  1 0 :  A v e r a q e  L a n d i n q  S i t e  P r i c e s  c o n v e r t e d  t o  U S D )  
U g a n d a  K e n y a  T a n z a n i a  
A v e r a g e  
F i r s t  S a l e  $ 1 . 7 9 5  
$ 1 . 7 8 4  $ 1 . 4 7 7  
$ 1 . 6 8 6  
F a c t o r y  B u y i n g  $ 2 . 4 0 9  
$ 2 . 3 4 6  $ 1 . 8 8 9  $ 2 . 2 1 4  
I  
F o B  
$ 5 . 9 7  $ 5 . 9 5  $ 4 . 8 8  
$ 5 . 6 0  
F o r  e a c h  p o i n t  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  f o r  f r e s h  f i l l e t  e x p o r t  a n  a v e r a g e  s e l l i n g  p r i c e  h a s  b e e n  
I  
e s t a b l i s h e d .  T h e s e  h a v e  b e e n  p l o t t e d  i n  T a b l e  1 1  t o  s h o w  t h e  b a s i c  v a l u e  d i s t r i b u t i o n  a l o n g  
I 
  
t h e  s u p p l y  c h a i n .  S i n c e  t h i s  i s  t h e  b a s i c  v a l u e  c h a i n  d i s t r i b u t i o n ,  o n l y  t h e  a c t u a l  s e l l i n g  p r i c e 
  
h a s  b e e n  u s e d  a n d  w h e r e  t h e  s a l e  o f  w h o l e  f i s h  h a s  t a k e n  p l a c e  ( s u c h  a s  f o r  f i s h e r m e n ) 
  
t h e n  t h e  f i l l e t  p r i c e  e q u i v a l e n t  i s  u s e d  b y  d i v i d i n g  b y  t h e  a v e r a g e  y i e l d  ( 4 3 % ) . 
  
I  
T a b l e  1 1 :  B a s i c  V a l u e  C h a i n  D i s t r i b u t i o n
2 8  
A v e r a g e  S e l l i n g  P r i c e  W h o l e  R o u n d  P r i c e  V a l u e  V a l u e  
V a l u e  A d d e d  a s  %  %  o f  T o t a l  
( W h o l e  a n d  F i l l e t )  
E q u i v a l e n t  
D i s t r i b u t i o n  A d d i t i o n  
o f  s e l l i n g  p r i c e  V a l u e  A d d e d  
S u p e r m a r k e t  $ 1 7 . 1 8  $ 7 . 3 9  5 2 . 8 5 %  $ 3 . 9 1  5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I m p o r t e r  /  
$ 8 . 1 0  $ 3 . 4 8  1 4 . 5 6 %  $ 1 . 0 8  3 1 %  4 7 . 1 5 %  
I  
E x p o r t e r  
P r o c e s s i n g  
$ 5 . 6 0  $ 2 . 4 1  
3 . 6 3 %  
$ 0 . 2 7  1 1 %  3 2 . 5 8 %
F a c i l i t y  
F a c t o r y  A g e n t  $ 2 . 1 4  
$ 2 . 1 4  
6 . 1 3 %  $ 0 . 4 5  2 1 %  2 8 . 9 5 %  
I  
F i s h e r m e n  $ 1 . 6 9  $ 1 . 6 9  2 2 . 8 2 %  $ 1 . 6 9  1 0 0 %  2 2 . 8 2 %  
I 
  
A f r i c a  3 2 . 5 8 % 
  
E u r o p e  
6 7 . 4 2 % 
  
O f  c o u r s e  t h e  c o s t s  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  a t  t h i s  s t a g e  a n d  a l s o  f i s h e r m e n  c o n s i s t  o f  b o t h  
b o a t  o w n e r s  a n d  c r e w .  B u t  w h e r e  c o s t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t h e n  t h i s  m e t h o d o l o g y  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  o t h e r  v a l u e  c h a i n  a n a l y s e s  s u c h  a s  t h e  F A O  s t u d y  o f  t h e  T a n z a n i a n  v a l u e  c h a i n  
( r e f e r e n c e  2 0 ) .  
I  
T h e  b a s i c  d i s t r i b u t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t o t a l  v a l u e  a d d e d  i n  A f r i c a  a m o u n t s  t o  3 2 . 5 8 %  o r  a  
t o t a l  F o B  p r i c e  o f  $ 2 . 4 1  ( c o n v e r t e d  f r o m  t h e  $ 5 . 6 0  U S D  p e r  k i l o  o f  f r e s h  f i l l e t ) .  H o w e v e r ,  t h e  
I  
2 7  A l l  p r i c e  d a t a  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  f r o m  s u r v e y ,  c r o s s - r e f e r e n c e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  w i t h  s e c o n d a r y  
s o u r c e s . 
  
2 8  J u n e  2 0 0 8  e x a m p l e ,  f o r  w h o l e  r o u n d  a n d  f i l l e t s  p e r  k i l o . 
  
I  
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I  
C n F  p r i c e  i n  E u r o p e  i s  a c t u a l l y  a t  l e a s t  $ 7 . 2 5  U S D  p e r  k i l o  d u e  t o  t h e  a i r f r e i g h t ,  c l e a r a n c e  
a n d  h a n d l i n g  c o s t s  i n v o l v e d .  W h e n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  F o B  a n d  C n F  a r e  a c c o u n t e d  
I
f o r ,  v a l u e s  s w i n g  f u r t h e r  i n  f a v o u r  o f  A f r i c a  a n d  a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  f o r  E u r o p e ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  i m p o r t e r s / e x p o r t e r s .  
F i s h e r m e n  c o n s i s t i n g  o f  b o a t  o w n e r s  a n d  c r e w  r e c e i v e  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  v a l u e  
d i s t r i b u t i o n  a t  $ 1 . 6 9 ,  a l m o s t  2 3 %  o f  t h e  t o t a l .  F a c t o r y  a g e n t s  a n d  P r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  h a v e  a  
l o w e r  s h a r e  a t  6 . 1 3 %  a n d  3 . 6 3 %  r e s p e c t i v e l y .  W h i l s t  t h e  6 7 %  o f  v a l u e  a d d e d  i n  E u r o p e  i s  
s p l i t  b e t w e e n  s u p e r m a r k e t s  a t  5 2 %  a n d  I m p o r t e r s / e x p o r t e r s  a t  1 5 % .  
I  
A l s o ,  a c c o r d i n g  t o  G l o b e f i s h  ( 2 0 0 6 )  s u p e r m a r k e t s  n o r m a l l y  m a r k  u p  5 0 %  t o  c o v e r ,  h a n d l i n g ,  
s t o r a g e ,  d e l i v e r y ,  m a r k e t i n g  a n d  d i s p l a y .  E v e n  t h o u g h  t h e  v a l u e  o f  5 5 %  i s  n o t  c o n s i d e r e d  
I
u n u s u a l  i n  t h i s  c a s e ,  a t  f i r s t  v i e w  t h e r e  s e e m s  t o  b e  s u f f i c i e n t  v a l u e  f o r  ' f a i r e r '  r e - d i s t r i b u t i o n .  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  p r i c e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  g r a d e s  o f  f i l l e t s  s o l d  b y  f a c t o r i e s  o r  
i m p o r t e r s / e x p o r t e r s .  S o m e  c o m p a n i e s  l i k e  s m a l l  f i s h  a s  b i g  o n e s  a r e  f o r  f r e e z i n g  a n d  o t h e r s  
I  
p r e f e r  m e d i u m  s i z e s .  M o s t  i m p o r t a n t  f o r  i m p o r t i n g  /  e x p o r t i n g  c o m p a n i e s  a n d  f o r  d i s t r i b u t o r s  
w a s  t h a t  t h e y  h a d  a  v a r i e d  s p r e a d  o f  f i l l e t  s i z e s .  
I
A l s o ,  d u r i n g  t h e  s u r v e y ,  f a c t o r i e s  i n  T a n z a n i a  a n d  U g a n d a  w e r e  o b s e r v e d  t o  b e  e f f e c t i v e l y  
m o n i t o r i n g  a n d  r e j e c t i n g  u n d e r s i z e d  f i s h .  G r a d i n g  w a s  b e i n g  u n d e r t a k e n  a t  t h e  f a c t o r y  g a t e  
a n d  a l l  u n d e r s i z e d  f i s h  r e j e c t e d .  L a n d i n g  s i t e s  w e r e  a l s o  g r a d i n g ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  
i n c e n t i v e  f o r  h a v i n g  r e j e c t e d  f i s h  a n d  s u b s e q u e n t  l o s s  o f  i n c o m e .  
I  
F i s h e r m e n 
  
2 3 % 
  
I  
S u p e r m a r k e t  
5 2 %  
I
I m p o r t e r  /  
E x p o r t e r  
1 5 %  
I  
F i g u r e  1 0 :  V a l u e  S h a r e  P i e  C h a r t  
T h e  p i e  c h a r t  a b o v e  c l e a r l y  s h o w s  s i g n i f i c a n t  s h a r e s  o f  t h e  s a l e s  p r i c e s  a r e  b e i n g  t a k e n  b y  
s u p e r m a r k e t s  a n d  f i s h e r m e n  r a t h e r  t h a n  a g e n t s ,  p r o c e s s o r s  o r  e x p o r t e r s .  B u t  t h i s  i s  n o t  t h e  
w h o l e  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  c o s t s ,  t r a n s p o r t  w a g e s  e t c .  t h i s  i s  
d e v e l o p e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n s .  
I  
I n  t e r m s  o f  p r i c e  t r e n d s ,  r e s u l t s  f r o m  t h e  E u r o p e a n  s i t e  s u r v e y  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  i n  f r e s h  
D D P  p r i c e s  f r o m  3 . 9  E u r o  i n  J a n  0 7  t o  5 . 4  E u r o  i n  M a y  0 8 ,  a n  i n c r e a s e  o f  7 2 % .  
I
T a b l e  1 2 :  D i s t r i b u t i o n  A~ e n t  P r i c e  I  r e n a  t : s t l m a t e s  ( U u t - J )  
J a n  0 7  
D e c  0 7  J a n  0 8  
F e b  0 8  
M a r 0 8  
A p r  0 8  
M a y  0 8  
E u r o  
3 . 9  
4 . 1  
4 . 3  
4 . 4  
4 . 7  
5  
5 . 4  
I  
U S D  
6 . 0 4 5  
6 . 3 5 5  
6 . 6 6 5  
6 . 8 2  
7 . 2 8 5  
7 . 7 5  
8 . 3 7  
T h e  c o s t  o f  p r o d u c i n g  f r o z e n  f o r  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  i s  a l m o s t  t h e  s a m e  a s  f r e s h  a n d  t h e  
I  
s a m e  p r i c e  i s  p a i d  f o r  r a w  m a t e r i a l .  H o w e v e r  t h e  F o B  p r i c e  f o r  f r e s h  i s  t y p i c a l l y  o n e  d o l l a r  
P a g e  3 7  
I  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
m o r e  t h a n  f o r  f r o z e n .  T r a n s p o r t  c o s t s  a r e  l o w e r  a n d  m a r g i n s  a l s o  v e r y  t i g h t  f o r  
i m p o r t e r s / e x p o r t e r s  b e c a u s e  i t  i s  a  b u l k  b u s i n e s s .  T h e  r e t a i l  m a r k e t  f o r  n o r m a l  f r o z e n  f i l l e t s  
i n  E u r o p e  i s  j u s t  f o r  t h e  f o o d  s e r v i c e  i n d u s t r y ,  b u l k  f r o z e n .  T h e r e  a r e  v a l u e  a d d e d  p a c k s  s o l d  
b y  s u p e r m a r k e t s  b u t  t h i s  i s  n o t  t y p i c a l .  H e n c e  f o r  f r o z e n  s a l e s ,  t h e  v a l u e  p r o p o r t i o n  r e t a i n e d  
b y  f i s h e r m e n  i s  e v e n  h i g h e r  t h a n  f o r  f r e s h .  T h e  f i s h e r m e n  a r e  r e l a t i v e l y  b e n e f i t t i n g  e v e n  
I  
m o r e  f r o m  t h e  f r o z e n  t r a d e  t h a n  f o r  t h e  f r e s h .  
I  
A c c o r d i n g  t o  t h e  E u r o f i s h  r e p o r t  i n  2 0 0 6 ,  " o v e r a l l ,  t h e  q u a n t i t y  o f  N i l e  p e r c h  i m p o r t e d  i n t o  t h e  
E U  f r o m  t h e  t h r e e  L a k e  V i c t o r i a  c o u n t r i e s  d e c l i n e d  f r o m  5 6  0 0 0  t o n n e s  i n  2 0 0 4  t o  5 2  8 0 0  
I  
t o n n e s  i n  2 0 0 5 .  T h e  v a l u e  g e n e r a t e d  b y  N i l e  p e r c h  i m p o r t s  i n t o  t h e  E U  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d :  f r o m  E u r o  1 9 2  m i l l i o n  t o  E u r o  2 1 0  m i l l i o n ,  i m p l y i n g  t h a t  
t h e  p r i c e  o f  N i l e  p e r c h  e x p a n d e d  d u r i n g  2 0 0 5 ,  r e f l e c t i n g  s u p p l y  p r o b l e m s .  T h e  u n i t  v a l u e  i n  
f a c t  w e n t  u p  f r o m  E u r o  3 . 4 3 / k g  i n  2 0 0 4  t o  E u r o  4 . 0 0 / k g  i n  2 0 0 5 .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  s t i l l  f a r  
b e l o w  t h e  r e c o r d  l e v e l  o f  E u r o  5 . 0 0 / k g  r e a c h e d  i n  2 0 0 2 ,  j u s t  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  E U  i m p o r t  
b a n . , , 2 9  T h e  g r a p h  b e l o w  s h o w s  t h e  u n i t  v a l u e  t i m e  s e r i e s .  
I 
  
I 
  
~3 
I  
e
,  
w  2  
I 
  
o  ~.--~-~--~--~--~-~--~--~-~
 
' 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  
Y e a r  
I  
F i g u r e  1 1 :  N i l e  P e r c h  P r i c e  o v e r  T i m e  
I  
T h e  E u r o f i s h  r e p o r t  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  a f t e r  t h e  " D a r w i n ' s  n i g h t m a r e "  w h i c h  
p r o j e c t e d  t h e  N i l e  p e r c h  i n d u s t r y  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  v a r i o u s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s  
a r o u n d  L a k e  V i c t o r i a  w a s  s h o r t  l i v e d .  B u t ,  t h e  N i l e  p e r c h  i n d u s t r y  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  p o s i t i v e  
m a r k e t i n g  a n d  i m p r o v e m e n t s  o f  i t s  i m a g e ,  i n c l u d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c e i v i n g  " f a i r  t r a d e "  o r  
e c o  l a b e l s .  
I  
I n  t e r m s  o f  f r o z e n  f i l l e t  s a l e s  t h e  s u r v e y  s h o w e d  t h a t  t h e  s h a r e  o f  f r o z e n  p r o d u c t i o n  t o  f r e s h  
p r o d u c t i o n  p e r  f a c t o r y  v a r i e d  f r o m  1 0 0 %  i n  o n e  c a s e  t o  5 %  i n  o t h e r s .  B u t  o n  a v e r a g e  
p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  w e r e  p r o d u c i n g  ( a n d  e x p o r t i n g )  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  f r e s h  t o  f r o z e n  
I  
( s o u r c e  s u r v e y s  s e e  a p p e n d i x ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s u r v e y  u n d e r t a k e n  i n  2 0 0 8 ,  f r o z e n  F o B  
p r i c e s  h a v e  n o t  c h a n g e d  m u c h  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  a s  i s  s h o w n  i n  t h e  t a b l e  b e l o w ,  
r a n g i n g  f r o m  4 . 1 3  t o  4 . 3 8  U S D  o n  a v e r a g e .
3 D  
I  
T a b l e  1 3 :  F r o z e n  F i l l e t  F o B  P r i c e s
3 1  
2 0 0 6  
2 0 0 7  2 0 0 8  
R e t a i l  
n / d  
8 . 4 0  n / d  
W h o l e s a l e  
n / d  
4 . 6 0  n / d  
D D P  
n / d  
4 . 4 0  n / d  
F o B  F r o z e n  
4 . 2 0  
4 . 1 3  4 . 3 8  
I 
  
2 9  E u r o s t a t  d a t a .  h t t p : / / e p p . e u r o s t a t . e c . e u r o p a . e u / 
  
3 0  S p e c i f i c  s o u r c e ,  T a n z a n i a  o f f i c i a l  r e c o r d s . 
  
3 1  F A O  a n d  E u r o F i s h  D a t a  2 0 0 7 .  A c c e s s e d  a t  h t t p : / / w w w . f a o . o r g / 
  
P a g e  3 8  
I 
  
I 
  
I 
  
I 
  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
B y - p r o d u c t s  w e r e  c l e a r l y  a  s o u r c e  o f  s i g n i f i c a n t  i n c o m e  f o r  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  a n d  t o  t a k e  
t h i s  i n c o m e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b y - p r o d u c t  p r i c e s  a n d  q u a n t i t i e s  w e r e  a s s e s s e d .  A  r e c e n t  
s t u d y  f o r  L V F O  i d e n t i f i e d  y i e l d s  a n d  t h e s e  w e r e  u s e d  t o g e t h e r  w i t h  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
s u r v e y  t o  c a l c u l a t e  p r i c e s  a n d  p e r c e n t a g e  r e v e n u e s  p e r  k i l o  o f  w h o l e  f i s h .  B u t  s i n c e  t h e  
p r i c e s  o u t  o f  t h e  f a c t o r y  a r e  c o n v e r t e d  i n t o  f i l l e t  p e r  k i l o  p r i c e s ,  t h e  b y - p r o d u c t s  a r e  a l s o  
I  
c o n v e r t e d  i n t o  p e r  k i l o  o f  f i l l e t  q u a n t i t i e s .  
3 2  
•  - - - - • • •  - J  . . . . . . - - - - . . . - J  - _ . _ - _  • •  - . . . . . . . _ - ­
U S D  
I  
A v e r a Q e  F a c t o r y  F o B  P r i c e s  
Y i e l d  
U Q a n d a  
K e n y a  
T a n z a n i a  A v  P r o p o r t i o n e d  
I
F i l l e t  
4 3 %  $ 5 . 8 9 7  
$ 5 . 7 0 0  $ 5 . 2 0 0  $ 5 . 5 9 9  
$ 2 . 4 0 8 
  
S k i n s  7 %  $ 0 . 0 2 5  
$ 0 . 4 0 0  $ 0 . 4 0 0  $ 0 . 2 7 5  
$ 0 . 0 1 9 
  
T r i m m i n g s  
2 %  $ 0 . 2 8 0  
$ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 2 7  
$ 0 . 0 0 5 
  
F a t s  2 %  
$ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 0 0  
$ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 0 0  $ 0 . 0 0 4 
  
I  
C h e e k s  1 %  
$ 2 . 5 0 0  $ 2 . 5 0 0  $ 2 . 5 0 0  
$ 2 . 5 0 0  $ 0 . 0 2 3  
F r a m e s  
4 1 %  
$ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 0 0  $ 0 . 2 0 0  $ 0 . 0 8 2  
M a w s  2 %  
$ 1 4 . 0 0 0  $ 1 4 . 0 0 0  $ 1 4 . 0 0 0  $ 1 4 . 0 0 0  
$ 0 . 2 8 0  
I  
W a s t e  2 %  
$ 0 . 0 0 0  $ 0 . 0 0 0  $ 0 . 0 0 0  $ 0 . 0 0 0  
$ 0 . 0 0 0  
1 0 0 %  
$ 0 . 4 1  
W h o l e  w e i ! = j h t  e q u i v a l e n t  
$ 1 . 0 3 1  
T h e  t a b l e  a b o v e  e x p l a i n s  t h e  r e v e n u e  p e r  k i l o  o f  w h o l e  f i s h  f r o m  e a c h  b y - p r o d u c t  ( o n  
a v e r a g e ) .  S o  w h a t  i s  d o n e  i s  t o  c o n v e r t  t h e  b y - p r o d u c t s  i n t o  w e i g h t  p e r  ( 1 / 0 . 4 3 )  f i l l e t  w e i g h t  
e q u i v a l e n t  o f  w h o l e  f i s h .  
3 . 3 . 1  L V N P  C o m p e t i t i v e n e s s  
I n  t e r m s  o f  t h e  e f f e c t  o f  c o m p e t i n g  p r o d u c t s  o f  c o u r s e  P a n g a s i u s  h a s  b e e n  w i d e l y  c r i t i c i s e d  
I  
a s  e r o d i n g  t h e  L V N P  m a r k e t  a n d  a f f e c t i n g  p r i c e  a n d  d e m a n d  ( G l o b e f i s h ,  s u r v e y  r e s u l t s ) .  A t  
F o B  p r i c e s  o f  $ 3  U S D  p e r  k i l o  f o r  f r o z e n  f i l l e t  ( s e e  A p p e n d i x  q u o t a t i o n  o f  P a n g a s i u s )  t h e r e  i s  
s u r e l y  n o  w a y  t h a t  L V N P  c a n  c o m p e t e .  
I  
H o w e v e r ,  t h e  m a r k e t  s u r v e y  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m a r k e t s  
s e g m e n t s  t a r g e t e d  b y  P a n g a s i u s  a n d  L V N P .  F i r s t  o f  a l l  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  P a n g a s i u s  i s  
I
n o t  f r e s h ,  t h e r e  i s  n o  f r e s h  m a r k e t i n g  o f  P a n g a s i u s  i n  E u r o p e .  T h i s  i s  a  q u a l i t y  i s s u e  a n d  
b e i n g  f r o z e n  a n d  d e f r o s t e d  m e a n s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  P a n g a s i u s  i s  s i g n i f i c a n t l y  w o r s e  t h a n  
f r e s h  L V N P .  
I  
T h e  s e c o n d  d i f f e r e n c e  i s  t h e  s i z e  o f  t h e  f i l l e t s  ( s e e  A p p e n d i x )  P a n g a s i u s  f i l l e t s  r a n g e  f r o m  
1 5 0  - 2 0 0  g r a m s ,  I t  i s  a  f a r m e d  p r o d u c t  s o  s m a l l  f i l l e t s  a r e  m o r e  e c o n o m i c a l .  T h e  t h i r d  c r i t i c a l  
d i f f e r e n c e  t o  c o n s i d e r  i s  t h a t  L V N P  i s  p r e f e r r e d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  B y  p r e f e r r e d  i t  m e a n s  
I
t h a t  a s  a  w i l d  p r o d u c t ,  t h e  f l a v o u r  a n d  t e x t u r e  a r e  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  m a r k e t .  I t  i s  a  g o o d  
w h i t e  f i s h  m e a t  t h a t  c o n s u m e r s  e n j o y  t o  e a t .  P a n g a s i u s  i s  n o t  t h e  p r e f e r r e d  e a t i n g  f i s h  b y  
m o s t  c o n s u m e r s  b u t  i t  i s  b o u g h t  i n  a n y  c a s e  b e c a u s e  i t  i s  c h e a p .  
I  
T h e s e  t h r e e  c r i t i c a l  d i f f e r e n c e s  f r o m  P a n g a s i u s  t o  L V N P ,  F r e s h n e s s ,  F i l l e t  S i z e ,  a n d  Q u a l i t y ,  
a r e  t h e  u n i q u e  s e l l i n g  p o i n t s  o f  L V N P  a n d  m u s t  b e  m a r k e t e d  i n  o r d e r  t o  d i f f e r e n t i a t e  L V N P  
f r o m  P a n g a s i u s .  S i n c e  t h e r e  i s  n o  c h a n c e  o f  c o m p e t i n g  w i t h  P a n g a s i u s  t h e  o n l y  w a y  f o r w a r d  
I  
i s  t o  e n s u r e  i t  i s  i n  a  s e p a r a t e  m a r k e t  s e g m e n t .  
I  
3 2  M a n u a l  f o r  V a l u e  a d d e d  N i l e  P e r c h  p r o d u c t s  ( 2 0 0 7 ) .  B o e l  R i c a r d o .  
I  
P a g e  3 9  
I  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
T h e  v o l u m e s  o f  P a n g a s i u s  a r e  d u e  t o  i n c r e a s e  r a p i d l y  o v e r  t h e  c o m i n g  y e a r s  w i t h  
g o v e r n m e n t  t a r g e t s  t o  r a p i d l y  i n c r e a s e  o u t p u t  t o  1  b i l l i o n  U S D  o f  e x p o r t s .  I n  f a c t  t h e  g r o w t h  
i s  e x p o n e n t i a l ,  f r o m  2 0 0 6  t o  2 0 0 7 ,  o u t p u t  o f  P a n g a s i u s  g r e w  b y  1 0 0 % . 3 3  T h e  t h r e a t  i s  t h e r e  
f r o m  P a n g a s i u s  a s  c o m p e t i t i o n  t o  L V N P ,  b u t ,  o n l y  i n  a s  f a r  a s  c h e a p ,  w h i t e  m e a t  g o e s .  T h e  
f r e s h  q u a l i t y  m a r k e t  i s  E u r o p e  i s  s t i l l  c r y i n g  f o r  p r o d u c t  a n d  t h i s  i s  t h e  m a r k e t  s e g m e n t ,  t h e  
I  
h i g h  p r i c e d  m a r k e t  s e g m e n t ,  t h a t  L V N P  m u s t  c o m p e t e .  
I n  t h e  h i g h e r  p r i c e d  ' f r e s h '  m a r k e t  s e g m e n t  c o m p e t i n g  p r o d u c t s  a r e  t h e  w h i t e  f i s h  f i l l e t s .  
I  
L a n d i n g s  o f  l o c a l  f i s h  d i r e c t  t o  m a r k e t  c o u n t r i e s ,  i . e .  S e a  P e r c h  i n  G e r m a n y  i s  o n e  
c o m p e t i t o r .  S i n c e  t h e s e  c a t c h e s  i n  E u r o p e  a r e  c o n t i n u i n g  t o  f a l l  t h i s  i s  a  g o o d  m a r k e t  
s e g m e n t  i n  w h i c h  t o  c o m p e t e .  
I  
H o w e v e r ,  s i n c e  E u r o p e a n  f i s h i n g  f l e e t s  a r e  s u b s i d i s e d  t o  t h e  t u n e  o f  b i l l i o n s  o f  E u r o s  p e r  
y e a r ,  t h e y  c o m p e t i t i o n  i s  s o m e w h a t  u n f a i r .  A n d  w i t h  t h e  r i s i n g  f u e l  c o s t ,  t h e  p r i c e  o f  f r e s h  
e x p o r t  f o r  E A C  c o u n t r i e s  i s  r i s i n g ,  f u r t h e r  e r o d i n g  c o m p e t i t i v e n e s s .  
I  
I  
T h e  o t h e r  t h r e a t  i s  t h e  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  c o m p a r e d  t o  t h e  E u r o .  I n  r e c e n t  t i m e s  t h e  s l i d e  o f  
t h e  d o l l a r  v a l u e  i s  s u p p o r t i n g  L V N P  s i n c e  r e l a t i v e l y  i t  i s  c h e a p e r  f o r  E u r o p e a n  b u y e r s  t h a t  
p r e f e r  t o  b u y  i n  U S D .  I f  t h e  E u r o  s h o u l d  w e a k e n  t h e n  t h e  L V N P  w o u l d  b e c o m e  m o r e  
e x p e n s i v e  t o  E u r o p e a n  b u y e r s  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s  w o u l d  s u f f e r .  F u t u r e  s a l e s  i n  E u r o s  
r a t h e r  t h a n  U S D  w o u l d  p r o t e c t  a g a i n s t  t h i s  r i s k .  
I  
T h e  I S T T A  L V F O  B u s i n e s s  P l a n  i d e n t i f i e s  c o s t s  o f  i n p u t s  a s  h a v i n g  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  
I  
f i n a l  l e v e l s  o f  v a l u e - a d d e d  m a d e  b y  b u s i n e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s u p p l y  c h a i n .  A n d  f i n d s  t h a t  
r i s i n g  c o s t  p r e s s u r e s  ( a s  s h o w n  b e l o w )  a r e  s u r e  t o  h a v e  r e s u l t e d  i n  d e c l i n i n g  p r o f i t s ,  a n d  i n  
U g a n d a  i n  p a r t i c u l a r  h a s  r e s u l t e d  i n  a  c o n s i d e r a b l e  c o n t r a c t i o n  i n  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y  i n  
r e c e n t  y e a r s  w i t h  t h e  c l o s u r e  o f  a  n u m b e r  o f  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s .  C h a n g e s  t o  i n p u t  
c o s t s  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  b e  a  k e y  d e t e r m i n a n t  o f  t o t a l  v a l u e - a d d e d  m a d e  f r o m  t h e  f i s h e r y :  
I  
•  R e c e n t  r i s e s  i n  f u e l  p r i c e s  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h o s e  m o t o r i s e d  
v e s s e l s  i n  t h e  c a t c h i n g  s e c t o r  a n d  f i s h  c o l l e c t i o n / a g e n t  s e c t o r ,  a n d  f o r  p o w e r  c o s t s  a n d  
c o l l e c t i o n  v e h i c l e s  f o r  p r o c e s s o r s / a g e n t s  
I  
•  T h e  c o s t  o f  t i m b e r  u s e d  i n  v e s s e l  c o n s t r u c t i o n  i s  r e p o r t e d  t o  b e  r i s i n g  
• 	  L a b o u r  c o s t s  h a v e  r i s e n  s i g n i f i c a n t l y  i n  T a n z a n i a  i n  t h e  l a s t  y e a r  w i t h  i n c r e a s e s  i n  
m i n i m u m  w a g e s  
I  
•  P r i c e s  o f  f i s h  p a i d  b y  t h e  p r o c e s s i n g  s e c t o r  t o  a g e n t s  d u e  t o  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  f o r  
d e c l i n i n g  c a t c h e s ,  h a v e  r i s e n  s h a r p l y  ( s e e  e a r l i e r  t a b l e s )  
I  
•  T h e  i n t e r e s t  c h a r g e d  o n  l o a n s  ( i . e .  f i n a n c e  a s  a n  i n p u t )  i s  h i g h  i n  s o m e  c o u n t r i e s  i n  t h e  
r e g i o n ,  a n d  h a s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  a b i l i t y  o f  b u s i n e s s e s  t o  s e r v i c e  t h e i r  
l o a n s  
• 	  F r e i g h t  c o s t s  a r e  a l r e a d y  h i g h  a n d  c o u l d  r i s e  a s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s i n g  a v i a t i o n  f u e l  
p r i c e s  a n d  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f o r  f r e i g h t  s p a c e .  
I  
I  
I  
I  
3 3  h t t p : / / w w w . t h e f i s h s i t e . c o m / f i s h n e w s / 4 6 8 2 / t r a - a n d - P a n g a s i u s - o u t p u t - a l a r m i n g l y - h i g h .  
I 	  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
4  A n a l y s i s  
I  
T a b l e  1 5  b e l o w  o v e r l e a f  s h o w s  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  a n d  m a r g i n s  d o w n  t h e  v a l u e  c h a i n  f r o m  
s a l e  t o  c o n s u m e r  b a c k  t o  f i s h e r m e n  ( b o a t  o w n e r s  a n d  c r e w ) .  T h e  m a r g i n s  a r e  a s s u m e d  t o  
c o v e r  o v e r h e a d s ,  l o a n  r e p a y m e n t s  a n d  o t h e r  c o s t s  f o r  w h i c h  d a t a  w a s  u n a v a i l a b l e .  
I  
S t a r t i n g  w i t h  t h e  s u p e r m a r k e t s ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e i r  c o s t s  o f  d i s t r i b u t i n g ,  m a r k e t i n g  a n d  
s e l l i n g  t h e  f r e s h  f i l l e t  o n  a  w e t  f i s h  c o u n t e r  a r e  s i g n i f i c a n t .  A c c o r d i n g  t o  i n t e r v i e w s  w i t h  
s u p e r m a r k e t  s t a f f ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  m a i n  c o s t s ,  r e d u c t i o n  a n d  w a s t e ,  w a g e s  a n d  d i s t r i b u t i o n  
I  
a c c o u n t i n g  f o r  a b o u t  2 5 %  o f  t h e  t o t a l  s e l l i n g  p r i c e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c o s t s ,  V A T  w a s  
r e m o v e d  t o  o b t a i n  t h e  s u p e r m a r k e t  m a r g i n .  
I
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  i m p o r t e r / e x p o r t e r  c o s t  o r  o n e  q u a r t e r  a r e  a i r f r e i g h t ,  c l e a r a n c e  a n d  
d i s t r i b u t i o n .
3 4  
O f  c o u r s e  t h e  o t h e r  i s  t h e  r a w  m a t e r i a l  w h i c h  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  i n  p r i c e  b u t  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  r e l a t i v e l y  h i g h .  W a g e s  a n d  m a r k e t i n g  c o s t s  f o r  
i m p o r t e r s / e x p o r t e r s  a r e  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  v o l u m e s  a n d  t h e  
I  
f a c t  t h a t  t h e  s a l e s  a r e  e x e c u t e d  o v e r  t h e  p h o n e  w i t h  n o  p h y s i c a l  h a n d l i n g  o f  t h e  p r o d u c t .  
D a t a  f r o m  S e c t i o n  3  i n d i c a t e s  t h a t  a i r f r e i g h t  c o s t s  t o  E u r o p e  c u r r e n t l y  a v e r a g e  a t  $ 1 . 8 0 / k g  
f r o m  E n t e b b e  a n d  $ 1 . 5 0  f r o m  N a i r o b i  ( g r o s s  w e i g h t ) .  T h e s e  a r e  c o n v e r t e d  t o  w h o l e  w e i g h t  
e q u i v a l e n t  u s i n g  a  c o n v e r s i o n  r a t i o n  o f  0 . 4 3 .  
I
T h e  V C A  o f  L V N P  f r o m  U g a n d a  b y  P o n t e  ( 2 0 0 5 )  s h o w e d  t h a t  a l m o s t  9 %  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  r e t a i l  p r i c e  w a s  t h e  p r i c e  p a i d  t o  b o a t  o w n e r s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  a c t u a l l y  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h e  2 0 0 8  r e s u l t s .  N y e k o  ( 2 0 0 4 )  a l s o  a n a l y s e d  p r o f i t s  a n d  f o u n d  t h a t  f a c t o r i e s  a r e  m a k i n g  
p r o f i t s  o f  a r o u n d  2 6 %  o f  t h e i r  r e v e n u e .  A n d  t h a t  t h e i r  p r o f i t s  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  
I  
t h e  4 - y e a r  p e r i o d  a n a l y s e d  d e s p i t e  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  p r i c e s  o f  f i s h  e x p o r t s .  T h e  c o n c l u s i o n  
w a s  t h a t  t h e  b u r d e n  o f  c o s t  i n c r e a s e s  w e r e  b e i n g  p a s s e d  d o w n  t h e  v a l u e  c h a i n  w h i l e  t h e  
f a c t o r i e s  a r e  a b l e  t o  k e e p  t h e i r  p r o f i t  m a r g i n .  T h i s  a l s o  s e e m s  t r u e  f r o m  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
I  
d u r i n g  t h e  2 0 0 8  V C A .  
P r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  t y p i c a l l y  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  
I
r e g a r d i n g  c o s t  a n d  p r i c e s .  H e n c e  a v e r a g e  w e r e  u s e d  a n d  t r i a n g u l a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  w i t h  
p r e v i o u s  p u b l i s h e d  r e p o r t s  a n d  g o v e r n m e n t  d a t a .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e ,  t h e r e  a r e  
t h r e e  i n c o m e  f l o w s  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  f a c i l i t y ;  a )  f r e s h  f i l l e t ;  b )  b y - p r o d u c t s  a n d  c )  r e j e c t s .  A l l  
a r e  w h o l e  w e i g h t  o r  e q u i v a l e n t  c o n v e r t e d  f r o m  f i l l e t  k i l o  w e i g h t s .  
I  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e  t h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  h a v e  b e e n  m u l t i p l i e d  b y  4 3 %  t o  
r e a c h  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  p e r  k i l o  o f  f i n i s h e d  f r e s h  f i s h  p r o d u c t .  B y  p r o d u c t s  a l s o  h a v e  
I
b e e n  m u l t i p l i e d  u p  f r o m  t h e  o r i g i n a l  y i e l d s  p e r  k i l o ,  s i n c e  t h e y  o r i g i n a t e  f r o m  m o r e  r a w  
m a t e r i a l .  T h e  f a c t o r  i s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  a v e r a g e  f i l l e t  y i e l d  w h i c h  i s  4 3 % . 3 5  T r a n s p o r t a t i o n  
c o s t s  p e r  k i l o  f o r  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  d e p e n d i n g  o n  l o c a t i o n ,  b u t  b e s t  
e s t i m a t e s  f r o m  c o m p a n i e s  t h e m s e l v e s  w e r e  u s e d .  
I  
F o r  f a c t o r y  a g e n t s  t h e  m a i n  c o s t s  a r e  t h e i r  r e j e c t s  a n d  t a x e s / l e v i e s ,  w h i c h  i n c l u d e  B M U  f e e s  
a n d  d o c u m e n t a t i o n .  O t h e r  c o s t s  i n c u r r e d  a r e  t o  b e  c o v e r e d  i n  t h e  m a r g i n .  T h e  f i n a l  ( o r  f i r s t )  
I  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  i s  t h e  c r e w ,  w h o  a r e  c l e a r l y  t h e  s m a l l e s t  b e n e f i c i a r i e s .  
H o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  c o s t s ,  t h e y  h a v e  n o  i n v e s t m e n t ,  t h e i r  e x p e n s e s  a r e  p a i d  b y  t h e  b o a t  
o w n e r  a n d  t h e y  k e e p  a l l  t h e y  e a r n / c a t c h .  
I  
3 4  A n o v a  e s t i m a t e s  a n d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  f a c t o r i e s  a n d  a i r f r e i g h t  c o m p a n i e s .  
3 5  F r o m  t h e  w o r k s h o p  a n d  s u b s e q u e n t  c o n s u l t a t i o n s  t h e  y i e l d  w a s  e s t i m a t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  t o  b e  
4 0 %  b u t  t h e  s t u d y  " M a n u a l  f o r  V a l u e  a d d e d  N i l e  P e r c h  p r o d u c t s  ( 2 0 0 7 ) .  B o e l  R i c a r d o . "  I n d i c a t e s  a  
y i e l d  o f  4 6 % ,  s o  t h e  a v e r a g e  w a s  t a k e n  f o r  a r g u m e n t s  s a k e .  
P a g e  4 1  
--------------------
Description and Analysis of the Value Chain of the Lake Victoria Nile perch Fishery 
Table 15: Fresh LVNP Fillet Value Chain Analysis (Whole Round Weight Equivalent) 
USD/kg 
Item Costs I Value Addition Margin/kg Value Share % Gross Margin 
Retail Price 7.39 
VAT 0.32 
Supermarket Reduced & waste 0.24 2.79 53% 38% 
Wage cost / kg 0.32 
Distribution 0.24 
DDP 3.48 
Importer / 
Exporter 
Road delivery 
Airfreight and clearance 
Sales and marketing 
0.04 
0.75 
0.04 
0.24 15% 7% 
Wage cost / kg 0.04 
Export FoB 2.41 
By-products 1.03 
Average rejections 3% 0.06 
Processing 
Factory 
Wage cost / kg 
Transportation 
0.12 
0.10 
0.73 4% 21% 
Raw Material Cost 2.14 
(conv.) 
Production cost / kg 0.41 
Factory Buying Price 2.14 
Factory Agent Rejects at 3% 0.06 0.29 6% 14% 
Taxes 0.10 
First Sale 1.69 
Fishermen 
Rejects at 3% 
Operating expenses 
0.05 
0.42 0.62 23% 37% 
Crew Share 0.59 
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I  
B o a t  o w n e r s  i n c u r  c o s t s  s u c h  a s  f o o d  f o r  t h e  c r e w ,  n e t  m a i n t e n a n c e  a n d  i f  m o t o r i s e d ,  t h e n  
I
f u e l  a l s o .  T h e r e  w e r e  e x a m p l e s  o f  t h e s e  c o s t s  b e i n g  d e d u c t e d  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  
p a y m e n t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  c r e w  ( c r e w s h a r e ) .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  
a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  c r e w s h a r e  o f  3 5 %  i s  t a k e n  o f f  t h e  t o p  a n d  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  c r e w  
m e m b e r s .  T h e  a v e r a g e  c o s t  f o r  t h e  b o a t  o w n e r  p e r  k i l o  o f  c a t c h  i s  2 5 % ,  b u t  v a r i e s  g r e a t l y .  
T h e  c o s t  a d j u s t e d  V C A  a c t u a l l y  s h o w s  t h a t  f o r  t h e  f r e s h  v a l u e  c h a i n  t o  E u r o p e ,  w h e n  c o s t s  
a r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  b o a t  o w n e r s  a n d  a g e n t s  a r e  b e n e f i t i n g  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  
t r a d e .  T h e  b o a t  o w n e r ' s  m a r g i n  o f  U S D  0 . 6 2  / k g  i s  h i g h e r  e v e n  t h a n  t h e  i m p o r t e r / e x p o r t e r .  
T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  d u r i n g  t h e  s u r v e y  o f  b o a t  o w n e r s  m a k i n g  
s i g n i f i c a n t  r e t u r n s  o n  t h e i r  i n v e s t m e n t  a n d  o n  m o s t  o c c a s i o n s  p a y i n g  b a c k  t h e i r  i n v e s t m e n t  
a f t e r  o n e  y e a r .  A s  f u e l  a n d  o t h e r  c o s t s  r i s e ,  t h e  f i s h e r m e n  b e n e f i t i n g  m o s t  a r e  t h o s e  f i s h i n g  
I  
w i t h o u t  e n g i n e .  
H o w e v e r ,  t h e  c r e w  a r e  n o t  s o  e n d o w e d  a n d  r e c e i v e  t h e  l o w e s t  ' m a r g i n '  o f  U S D  0 . 2 0 /  k g .  
I  
C o m p a r e d  t o  o t h e r  f o r m s  o f  e m p l o y m e n t  a r o u n d  t h e  l a k e  t h i s  c o m p a r e s  w e l l  b u t  l o o k i n g  
v e r t i c a l l y  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  t h e i r  s h a r e  i s  s l i m .  A n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h a t  t h e  c r e w  
h a v e  m a d e  n o  i n v e s t m e n t  a n d  t h u s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  n o t  s h a r e  f r o m  t h e  r e t u r n s  t h a t  a r e  
I
s e e n  b y  i n v e s t o r s  s u c h  a s  b o a t  o w n e r s  o r  p r o c e s s o r s .  
T a b l e  1 6 :  A
- - - - - - - - -
f  F i s h
- - - - - - - - - - - - -
, -
-
V a l
- - - - ­
U S D / k g  
I  
I t e m  
c o s t s l  
S e l l i n g  M a r g i n  V o l u m e  p e r  P r o f i t  p e r  
P r i c e  t r i p  ( k g )  t r i p  ( U S D )  
F i r s t  S a l e  1 . 6 9  
c :  
C I l  
R e j e c t s  a t  3 %  
0 . 0 5  
I
B o a t  O w n e r  0 . 6 2  2 5  $ 1 5 . 6 0
E  
O p e r a t i n g  e x p e n s e s  0 . 4 2  
C I l 
  
. t : :  
C r e w  S h a r e  0 . 5 9 
  
I J l  
­
u : :  
+  
­
C r e w  
~ 
P e r  c r e w  m e m b e r  ( 3  C r e w )  
( 0 . 5 9 / 3 )  1 . 6 9  
0 . 1 9 7  2 5  $ 4 . 9 2  
- -
- -
I  
U s i n g  t h e  f i g u r e s  f r o m  t h e  V C A  ( T a b l e  1 5 ) ,  t h e  f i s h e r m e n ' s  v a l u e  i s  a n a l y s e d  f o r  b o a t  
o w n e r s  a n d  c r e w  p e r  t r i p  ( s e e  T a b l e  a b o v e ) .  A n  a v e r a g e  N P  c a t c h  o f  2 5  k i l o s  i s  a s s u m e d  
I
( s o u r c e  C A S  2 0 0 6 )  f o r  a  t r i p  a n d  t h e n  t h e  p r o f i t s  c a l c u l a t e d  f r o m  m u l t i p l y i n g  t h i s  b y  t h e  
m a r g i n .  F o r  t h e  c r e w ,  t h e  s e l l i n g  p r i c e  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  b o a t  o w n e r  e x c e p t  t h e i r  c r e w s h a r e  
o f  3 5 %  i s  d i v i d e d  b y  3  t o  g i v e  t h e  p r o p o r t i o n  p e r  c r e w  m e m b e r .  H e n c e  t h e  c a l c u l a t i o n s  s h o w :  
I  
B O X  2 :  C r e w s h a r e  v a l u e  c a l c u l a t i o n s  
I
A v e r a g e  c a t c h  f o r  N P  = 2 5 k g  
3 5 %  o f  2 5 k g  = 8 . 7 5 k g  
D i v i d e d  b y  3  c r e w  = 2 . 9 1 6 k g  
A v e r a g e  p r i c e  p e r  k g  o f  N P  = 1 . 6 9  U S D  
I  
2 . 3 k g  x  1 . 6 9  =  4 . 9 2  U S D / c a t c h  
I  
T h e  s e n s i t i v i t y  a n a l y s i s  b e l o w  s h o w s  t h a t  ( c e t e r i s  p a r i b u s )  f o r  t h e  p a r a m e t e r s  u s e d  i n  t h e  
a n a l y s i s ,  p r o p o r t i o n a l  c h a n g e s  i n  c r e w s h a r e ,  c a t c h  a n d  p r i c e  r e s u l t  i n  t h e  s a m e  o v e r a l l  
c h a n g e  t o  t h e  c r e w  v a l u e .  H o w e v e r ,  c h a n g e s  i n  c r e w  n u m b e r s  a r e  u n e q u a l  a n d  f o r  a  
I
p r o p o r t i o n a t e  i n c r e a s e  i n  c r e w  t h e  d e c r e a s e  i n  v a l u e  i s  l e s s  t h a n  f o r  t h e  o t h e r  p a r a m e t e r s .  
A n d  f o r  d e c r e a s e s  i n  t h e  c r e w  n u m b e r ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  v a l u e  i s  r e l a t i v e l y  
l a r g e r  t h a n  w i t h  i n c r e a s e s  i n  t h e  o t h e r  p a r a m e t e r s .  
P a g e  4 3  
I  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
~- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
I  
C r e w s h a r e  
3 5 . 0 0 %  
I  
3 8 . 5 0 %  
3 5 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  
3 1 . 5 0 %  
I  
3 5 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  
C a t c h  C r e w  n o .  P r i c e  C r e w  V a l u e  
2 5 . 0 0  3 . 0 0  1 . 6 9 0  
4 . 9 2 9 1 7  
2 5 . 0 0  3 . 0 0  1 . 6 9 0  5 . 4 2 2 0 8  
2 7 . 5 0  
3 . 0 0  1 . 6 9 0  5 . 4 2 2 0 8  
2 5 . 0 0  2 . 7 0  1 . 6 9 0  5 . 4 7 6 8 5  
2 5 . 0 0  3 . 0 0  1 . 8 5 9  5 . 4 2 2 0 8  
2 5 . 0 0  3 . 0 0  1 . 6 9 0  4 . 4 3 6 2 5  
2 2 . 5 0  3 . 0 0  1 . 6 9 0  4 . 4 3 6 2 5  
2 5 . 0 0  
3 . 3 0  
1 . 6 9 0  4 . 4 8 1 0 6  
2 5 . 0 0  3 . 0 0  1 . 5 2 1  4 . 4 3 6 2 5  
Ori~inal a s s u m p t i o n  
1 0 %  i n c r e a s e  i n  c r e w s h a r e  
1 0 %  i n c r e a s e  i n  c a t c h  
1 0 %  d e c r e a s e  i n  c r e w  n o .  
1 0 %  i n c r e a s e  i n  p r i c e  
1 0 %  d e c r e a s e  i n  c r e w s h a r e  
1 0 %  d e c r e a s e  i n  c a t c h  
1 0 %  i n c r e a s e  i n  c r e w  n o .  
1 0 %  d e c r e a s e  i n  p r i c e  
I  
T h e  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  c l a i m e d  t h a t  t h e i r  c o s t  p e r  k i l o  w a s  i n c r e a s i n g  d e s p i t e  f a c t o r i e s  o n  
a v e r a g e  s t i l l  r u n n i n g  a t  4 5 %  c a p a c i t y .  T h i s  r a t e  w a s  s i m i l a r  t o  2 0 0 4  r e p o r t  b y  N y e k o  a n d  
a p p e a r s  s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  t h e  i n d u s t r y .  
I  
I  
P r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  t y p i c a l l y  r e j e c t e d  p r o p o r t i o n s  o f  r a w  m a t e r i a l  r a n g i n g  f r o m  1 %  t o  1 0 %  
d e p e n d i n g  o n  a  r a n g e  o f  f a c t o r s .  P r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  d o  n o t  p a y  t h e i r  s u p p l i e r s  f o r  
r e j e c t e d  f i s h  a n d  a l s o  m a y  n o t  r e t u r n  i t  t o  t h e m .  H e n c e  t h e  l e v e l  o f  r e j e c t i o n  i s  a  k e y  f a c t o r  i n  
d e t e r m i n i n g  p r o f i t a b i l i t y  o r  m a r g i n  f o r  f a c t o r i e s .  F o r  t h i s  a n a l y s i s  a  3 %  a v e r a g e  r e j e c t i o n  r a t e  
w a s  a p p l i e d .  
I  
T h e r e  w a s  s o m e  e v i d e n c e  o f  a g r e e m e n t s  w i t h  c u s t o m e r s  t o  s h a r e  p r o f i t  b e i n g  m a d e .  T h i s 
  
I 
  
r e m a i n s  a  g r e y  a r e a  s i n c e  n o  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  p r o v i d e d  o n  q u a n t i t i e s  o r  v a l u e s  a s  p a r t 
  
o f  t h e s e  a g r e e m e n t s .  T h i s  f o r m  o f  ' K i c k b a c k '  w i l l  m a s k  t h e  r e a l  p r o f i t  b e i n g  m a d e  b y  s o m e 
  
s e g m e n t s . 
  
I 
  
Y i e l d  f o r  f i l l e t s  i s  a  c r i t i c a l  f a c t o r  i n  p r o f i t a b i l i t y  o f  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s .  S i n c e  f r o m  5 0 - 1 0 0 % 
  
o f  p r o d u c t i o n  i s  f i l l e t s  a  1 %  d i f f e r e n c e  i n  y i e l d  m a k e s  a  m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  q u a n t i t y  p r o d u c e d . 
  
W h e t h e r  t h e  f i l l e t  i s  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s ,  w h a t  c u t ,  s i z e  o f  w h o l e  r o u n d  f i s h  a l l  a f f e c t  v a l u e  f o r 
  
p r o c e s s o r s .  P r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h i s  a n d  i n v e s t e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  
a n d  m o n e y  i n  t r a i n i n g  s t a f f  i n  c u t t i n g  a n d  i n c e n t i v i s i n g  g o o d  y i e l d s  w i t h  o v e r  h a l f  o f  t h e  w a g e  
I  
b e i n g  m a d e  u p  f r o m  b o n u s e s .  
I  
W h e n  p a c k i n g  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  b o x e s  t o  h o l d  a t  l e a s t  t h e  n e t  a m o u n t  s h o w n  o n  t h e  
l a b e l .  I f  n o t  t h e n  t h e r e  a r e  l e g a l  c o n s e q u e n c e s  i n  t e r m s  o f  c o n t r a c t  b r e a c h e s  e t c .  H o w e v e r ,  i f  
t h e  b o x  o f  p r o d u c t  i s  o v e r  f i l l e d ,  s a y  a  6 k g  f r e s h  b o x  o f  f i l l e t s  a c t u a l l y  c o n t a i n s  a n  a v e r a g e  
I  
6 . 1  k g ,  t h e n  o v e r  a  2 0  t o n n e  s h i p m e n t  t h i s  a c c o u n t s  f o r  3 3 3 k g  o r  a r o u n d  1 6 6 5  U S D .  
M o n i t o r i n g  a n d  m i n i m i s i n g  t h i s  o v e r p a c k i n g  o f  b o x e s  a f f e c t s  t h e  v a l u e  a d d e d  b y  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s ,  e f f i c i e n c y  a n d  a d h e r e n c e  t o  t h e  p a c k  w e i g h t  i s  t h e r e f o r e  a  k e y  f a c t o r  i n  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  v a l u e  c h a i n .  
I  
I  
I  
I  
I  
P a g e  4 4  
I 
  
I 
  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
4 . 1  V a l u e  C h a i n  C o m p a r i s o n s  
I  
T o t a l  s h a r e  f o r  f i s h e r m e n  a t  a r o u n d  1 0 %  i s  v e r y  h i g h  c o m p a r e d  t o  o t h e r  g l o b a l  t r a d e s  s u c h  
a s  c o f f e e .
3 6  
F o r  i n s t a n c e ,  c o m p a r e d  t o  t h e  c o f f e e  v a l u e  c h a i n ,  t h e  2 0 0 2  r e p o r t  b y  K u f o u r  
f o u n d  1 1 . 7 %  F o B  v a l u e  a n d  o n l y  0 . 0 1 6 %  f i r s t  s a l e  p r i c e  v a l u e  f o r  g r o w e r s .  A t  t h i s  r a t e  f o r  
I
f i s h e r m e n  ( b o a t  o w n e r s )  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t r a d e  i s  g i v i n g  f a i r  v a l u e  t o  b o a t  o w n e r s  a n d  o f  
c o u r s e  t h i s  c o u l d  b e  i n c r e a s e d  o v e r  t i m e .  
I
W i t h  t h e  v e r y  h i g h  p r i c e  o f  f r e s h  f i l l e t  g a i n i n g  i n  t h e  m a r k e t p l a c e  i t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  
s h a r e  o f  v a l u e  r e t a i n e d  b y  t h e  f i s h e r m e n  w o u l d  b e  l o w e r .  F o r  f r o z e n  t h a t  h a s  a  l o w e r  p r i c e  
i n t e r n a t i o n a l l y ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s h a r e  f o r  f i s h e r m e n  w o u l d  b e  m u c h  h i g h e r  s i n c e  t h e  
f a c t o r i e s  p a y  t h e  s a m e  p r i c e  f o r  r a w  m a t e r i a l  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  i t  i s  d e s t i n e d  f o r  t h e  f r e s h  
I  
o r  f r o z e n  m a r k e t .  
H o w e v e r  t h e  d a n g e r  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  f r o z e n  e x p o r t s  i s  b e t t e r  f o r  t h e  f i s h e r m e n ,  i s  t h a t  i f  a  
I
l o w e r  p r i c e  i s  o b t a i n e d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  u l t i m a t e l y  t h e  p r i c e  p a i d  t o  f i s h e r m e n  w i l l  f a l l .  S o  e v e n  
t h o u g h  t h e  s h a r e  a p p e a r s  w o r s e  f o r  f i s h e r m e n  c e r t a i n l y  w i t h o u t  t h a t  f r e s h  m a r k e t  t h e  
f i s h e r m e n  w o u l d  n o t  b e n e f i t  f r o m  s u c h  h i g h  p r i c e s .  
I  
T h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  c o u l d  b e  c o m p a r e d  t o  a n o t h e r  s i g n i f i c a n e
7  
f r e s h  
f i s h  e x p o r t  t o  E u r o p e  f r o m  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  t h a t  h a s  b e e n  f i s h e d  b y  a r t i s a n a l  m e t h o d s .  
S i n c e  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  a r t i s a n a l  A f r i c a n  f i s h e r i e s  p r o d u c t s  t h a t  e x p o r t  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  
I
f r e s h ,  a i r f r e i g h t  t o  E u r o p e ,  t h e  b e s t  e x a m p l e  m i g h t  b e  f r o m  f u r t h e r  a f i e l d .  
I n  f a c t  o n e  o f  t h e  b e s t  c o m p a r i s o n s  m i g h t  b e  f r e s h  t u n a  e x p o r t s  ( i n  l o i n  a n d  H & G  f o r m )  f r o m  
Y e m e n ,  t h e  M a l d i v e s ,  S r i  L a n k a  o r  I n d i a .  O f  w h i c h ,  Y e m e n ,  l i k e  t h e  E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  
I  
c o u n t r i e s  e n j o y s  t a x  f r e e  s t a t u s ,  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  s i m i l a r .  Y e l l o w f i n  T u n a  l o i n  i s  a l s o  s e e n  
i n  m o s t  E u r o p e a n  s u p e r m a r k e t s .  
I  
T a b l e  1 8 :  T h e  Y  
- - - - - - -
Y e l l o w f i n  T
- - - - - - - - - -
d  L V N P  F r e s h  E X D o r t i n a  V a l u e  C h a i n  C o m p a r i s o n  
Y e m e n i  T u n a  ( L o i n  a n d  
L V N P  ( F i l l e t  a n d  w h o l e  
w h o l e  r o u n d  w e i g h t )  r o u n d  w e i g h t )  
I  
S u p e r m a r k e t  $ 2 4 . 8 0  
$ 1 7 . 1 8  
I m p o r t e r  I  E x p o r t e r  $ 1 5 . 0 0  $ 8 . 1 0  
I
P r o c e s s i n g  F a c t o r y  $ 7 . 0 0  $ 5 . 6 0  
F a c t o r y  A g e n t  $ 2 . 4 0  $ 2 . 1 4  
F i s h e r m e n  $ 2 . 0 0  $ 1 . 6 9  
T h i s  c o m p a r i s o n  w i t h  f r e s h  t u n a  l o i n  f r o m  Y e m e n  i s  l i m i t e d  b u t  d o e s  s h o w  t h a t  f i s h e r m e n  i n  
o t h e r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r e  f a c i n g  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  a s  t h o s e  i n  L a k e  V i c t o r i a .  B u t  a l s o  
I
t h a t  t h e  s u p e r m a r k e t  p r i c e  a t t a i n a b l e  i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  c u r r e n t  p r i c e  w h i c h  i s  a t  t h e  
l o w e s t  e n d  o f  t h e  f r e s h ,  w i l d  c a t e g o r y .  
I
C o m p e t i t i o n  w i t h  P a n g a s i u s  i s  s e e n  a s  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  L V N P  v a l u e  a n d  S e c t i o n  3  
d e s c r i b e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  p r o d u c t s  a n d  i s  o f  L V N P .  T h e s e  t h r e e  c r i t i c a l  
d i f f e r e n c e s  f r o m  P a n g a s i u s  t o  L V N P ,  F r e s h n e s s ,  F i l l e t  S i z e ,  a n d  Q u a l i t y ,  a r e  t h e  u n i q u e  
s e l l i n g  p o i n t s  o f  L V N P  a n d  m u s t  b e  m a r k e t e d  i n  o r d e r  t o  d i f f e r e n t i a t e  L V N P  f r o m  P a n g a s i u s .  
I  
S i n c e  t h e r e  i s  n o  c h a n c e  o f  c o m p e t i n g  w i t h  P a n g a s i u s  t h e  o n l y  w a y  f o r w a r d  i s  t o  e n s u r e  i t  i s  
i n  a  s e p a r a t e  m a r k e t  s e g m e n t .  
I  
3 6  C o f f e e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  - K a r e n  S t .  J e a n - K u f o u r ,  2 0 0 2 . 
  
3 7  B y  s i g n i f i c a n t  i s  m e a n t  t h a t  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  t e n s  o f  t o n n e s  p e r  w e e k  a r e  e x p o r t e d  b y  a i r f r e i g h t . 
  
I  
P a g e  4 5  
I  
I  
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I  
F r e s h n e s s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  k e e p i n g  t h e  p r o d u c t  a t  0 - 3  d e g r e e s  c e n t i g r a d e  a n d  n o t  
f r e e z i n g  t o  - 2  d e g r e e s  a s  i s  t y p i c a l  p r a c t i c e  b y  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  r i g h t  n o w .  T h e  
f r e s h n e s s  s h o u l d  a l s o  b e  m a r k e t e d ,  t h a t  m e a n s  t h a t  a l l  l a b e l l i n g  s h o u l d  s a y  f r e s h  a n d  
c o n s u m e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  d e f r o s t e d  p r o d u c t .  
I  
F i l l e t  s i z e  c a n  s i m p l y  b e  k e p t  l a r g e  b y  a d h e r e n c e  t o  t h e  s l o t  s i z e .  T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  b e s t  
w a y  t o  m a x i m i s e  t h e  v a l u e  f r o m  t h e  f i s h e r y  i n  t h e  s h o r t  t e r m .  T h e  L a k e  V i c t o r i a  F M P  i s  a l s o  
a  m e a n s  o f  m a x i m i s i n g  s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  f i s h e r y  t h r o u g h  e l i m i n a t i o n  o f  s m a l l  s i z e s .  I n  
t e r m s  o f  q u a l i t y  a n d  e x t e n d i n g  t h e  s h e l f  l i f e  o f  N P  m u c h  h a s  b e e n  d o n e  s i n c e  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  e a r l y  2 0 0 0 s .  T h e r e  i s  c e r t a i n l y  m a i n t e n a n c e  o f  q u a l i t y  f r o m  f a c t o r y  t o  c o n s u m e r  b u t  
t h e r e  c o u l d  b e  i m p r o v e m e n t s  i n  h o l d i n g  a n d  m a r k e t i n g  a t  t h e  b e a c h  a s  w e l l  a s  i c e  o n
I  
v e s s e l s  a n d  a  f a s t e r  t i m e  b e t w e e n  c a t c h  a n d  e x p o r t .  
4 . 2  V a l u e  o f  B y - p r o d u c t s
I  
T a b l e  7  p r e s e n t e d  t h e  v o l u m e s  i n  a n d  o u t  o f  t h e  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  i n  2 0 0 7 .  I n  t h i s  s e c t i o n  
w e  c o m p a r e  t h e  v o l u m e s  o r  q u a n t i t i e s  i n  t h i s  t a b l e  w i t h  t h e  n u m b e r s  i n v o l v e d  i n  e a c h  p a r t  o f  
t h e  c h a i n  f r o m  t h e  p y r a m i d  d i a g r a m .  
I  
I  
A v e r a g e  p r o d u c t i o n  p e r  d a y  a t  4 9 9 t  ( r a w  m a t e r i a l  w e i g h t )  p r o p o r t i o n s  u p  t o  b e c o m e  1 7 9 , 8 2 0 t  
o f  r a w  m a t e r i a l  u s a g e  p e r  y e a r .  T h i s  g l o b a l i s a t i o n  i s  s t i l l  o n l y  a n  e s t i m a t e  b u t  i n d i c a t e s  f r o m  
a  b u s i n e s s  p e r s p e c t i v e  t h e  v o l u m e s  o f  L V N P  b e i n g  u s e d  f o r  e x p o r t .  I n  t h e s e  t e r m s  w e  c a n  
e s t i m a t e  t h e  v o l u m e s  o f  b y - p r o d u c t s  p r o d u c e d :  
T a b l e  1 9 :  E s t i m a t e d  Q u a n t i t i e s  a n d  V a l u e s  o f  B y - p r o d u c t s  p r o d u c e d
3 8  
I  
T y p e  Y i e l d  Q u a n t i t y  A v  P r i c e  V a l u e  U S D  
I  
W h o l e  f i s h  1 0 0 %  1 7 9 , 8 7 0  
S k i n s  7 %  1 2 , 5 9 1  
$ 0 . 2 7 5  $ 3 , 4 6 2 , 4 9 8  
T r i m m i n g s  2 %  3 , 5 9 7  $ 0 . 2 2 7  $ 8 1 5 , 4 1 1  
F a t s  2 %  3 , 5 9 7  
$ 0 . 2 0 0  $ 7 1 9 , 4 8 0  
C h e e k s  1 %  1 , 6 1 9  
$ 2 . 5 0 0  $ 4 , 0 4 7 , 0 7 5  
F r a m e s  4 1 %  7 3 , 7 4 7  
$ 0 . 2 0 0  $ 1 4 , 7 4 9 , 3 4 0
I  
M a w s  2 %  3 , 5 9 7  $ 1 4 . 0 0 0  
$ 5 0 , 3 6 3 , 6 0 0  
5 5 %  $ 7 4 , 1 5 7 , 4 0 3  
I  
N o w  o f  c o u r s e  t h e r e  w i l l  b e  p e r i o d s  o f  l o w e r  p r o d u c t i o n ,  p o o r  y i e l d s  e t c .  t h a t  a f f e c t  t h e s e  
v a l u e s ,  b u t  o n  a v e r a g e  i t  s e e m s  t h e  t o t a l  v a l u e  c r e a t e d  p e r  y e a r  f r o m  b y - p r o d u c t s  i s  $ 7 4  
m i l l i o n .  O f  t h e s e  f r a m e s  i s  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r  o f  $ 1 4  m i l l i o n  a n d  f r o m  S e c t i o n  2  w e  s a w  
I 
  
t h a t  1 0 0 %  v a l u e  i s  a d d e d  t o  t h e s e  i n  o n w a r d  p r o c e s s i n g . 
  
T h e  1 7 9 , 8 2 0 t  p e r  y e a r  r a w  m a t e r i a l  u s a g e  b y  f a c t o r i e s  p r e s e n t s  a  v a l u e  o f  $ 3 0 3  m i l l i o n  t o  b e 
  
s h a r e d  b e t w e e n  t h e  b o a t  o w n e r s  a n d  c r e w  ( 1 5 0 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s ) .  D e s p i t e  c o s t s  t h i s  v a l u e  i s 
  
I  
c r i t i c a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g i o n .  I f  t h e  a g e n t s  a r e  i n c l u d e d ,  t h e  v a l u e  i s  e v e n  m o r e 
  
d i s t i n c t . 
  
I 
  
I 
  
I 
  
3 8  S o u r c e :  S u r v e y  2 0 0 8 .  
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5  S c e n a r i o  A n a l y s i s  o f  V a l u e  
I  
5 . 1  C o m p e t i t i v e n e s s  
P r o c e s s o r s  m a y  a l s o  h a v e  a  p a r t  t o  p l a y  i n  d e v e l o p i n g  f r o z e n  v a l u e - a d d e d  p r o d u c t s  a n d  
i n t r o d u c i n g  t h e m  i n t o  t h e  m a r k e t .  T h i s  w o u l d  g i v e  a  s o u r c e  f o r  e x c e s s  f i s h  w h e n  t h e  f r e s h  
I  
E u r o p e a n  e x p o r t  m a r k e t  i s  p o o r  a n d  c r e a t e  e x t r a  d e m a n d  f o r  N i l e  P e r c h  i m p r o v i n g  p r i c e  
g e n e r a l l y .  
I
S o m e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  e x p l a i n e d  t h a t  i m p o r t e r s  s c o u t  a m o n g s t  f a c t o r i e s  t o  f i n d  t h e  
l o w e s t  p r i c e .  T h i s  p u t s  p r e s s u r e  o n  p r o d u c i n g  c o m p a n i e s  t o  r e d u c e  p r i c e s  a n d  i n  m a n y  
c a s e s  l e a d s  t o  s a l e s  b e i n g  b e l o w  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .  
I  
L a r g e r  c o m p a n i e s  a n d  g r o u p s  h a v e  m o r e  s u p p l i e r  p o w e r  a n d  a l s o  b e n e f i t  f r o m  e c o n o m i e s  o f  
s c a l e .  F o r  e x a m p l e  t h e  A l p h a  G r o u p  w i t h  i t s  5  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  a n d  l a r g e  n e t w o r k  o f  
s u p p l i e r s  a n d  c u s t o m e r s  a p p e a r s  t o  b e  s u r v i v i n g  t h r o u g h  t h e  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  w h i l s t  
I  
o t h e r  c o m p a n i e s  a r e  s t r u g g l i n g  t o  m a k e  m o n e y .  
P o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  i m p r o v e  m a r k e t  c o m p e t i t i v e n e s s  i n c l u d e :  
I  
- - - - -
t .  
- - -
k e t  
- - - - -
t i t "  f o r  E A C  T
- - _ . . -
f T r a d
T a b l e  2 0 :  I  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  - - - - ­
A i m  M a r k e t  m e a s u r e s  
C o n t r o l / l e g a l  
I  
I n c r e a s e  c o m p e t i t i o n  /  C o m p u l s o r y  a u c t i o n  o f  p r o d u c t  
L i m i t  a m o u n t  o n e  c o m p a n y  i s  
r e m o v e  b a r r i e r s  t o  e n t r y  f o r  f r o m  f a c t o r i e s  t o  i m p o r t e r s  /  
p e r m i t t e d  t o  e x p o r t  
i m p o r t e r s  d i s t r i b u t o r s  
I  
E s t a b l i s h  m a r k e t i n g  c e n t r e  i n  
S u b s i d i e s  /  e n c o u r a g e m e n t  t o  
E u r o p e  i m p o r t i n g  c o m p a n i e s  
I  
P r o v i d e  m o r e  p o w e r  t o  
E x p o r t e r s  a s s o c i a t i o n  
p r o d u c e r s  
I
L i m i t  l i c e n c e s  f o r  f i s h  f a c t o r i e s  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  e f f o r t s  i t  m a y  t u r n  o u t  t h a t  a l l  p o s s i b l e  p h y s i c a l  v a l u e  i s  a l r e a d y  b e i n g  
I
a d d e d .  T h e  E u r o p e a n  p a r t  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  h a s  n o t  s h o w n  m a n y  e x a m p l e s  o f  a d d i t i o n a l  
v a l u e  b e i n g  a d d e d  w h e t h e r  f r e s h  o r  f r o z e n .  
I n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s  i s  a  k e y  w e a k n e s s  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  c u r r e n t l y .  W i t h  L V N P  
I  
c o m p e t i n g  f o r  m a r k e t  s h a r e  i n  E u r o p e  a g a i n s t  l a n d i n g s  f r o m  E u r o p e a n  v e s s e l s  a n d  i m p o r t s  
f r o m  o t h e r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  t h e  f i e l d  s h o u l d  b e  f a i r .  D e s p i t e  t h e  p o v e r t y  i n  E a s t  A f r i c a ,  
c o m p e t i t i v e n e s s  i s  r e s t r i c t e d  b y  t h e  s u b s i d i e s  g i v e n  t o  E u r o p e a n  f l e e t s  a n d  a i d  s u c h  a s  
I
T s u n a m i  r e l i e f  i n  S r i  L a n k a .  T h i s  i s  a  t h r e a t  t o  L V N P  v a l u e  a n d  r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
m o s t  s e n s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  L V N P  V a l u e  C h a i n :  
I
•  R i s i n g  p r i c e  o f  f u e l  c o s t  l e a d i n g  t o  e v e r  i n c r e a s i n g  a i r f r e i g h t  c h a r g e s  
•  T h r e a t  o f  d u t y  f r e e  s t a t u s  b e i n g  r e m o v e d  
•  U n c o m p e t i t i v e  i n f r a s t r u c t u r e  i n  E A C  
I
•  H i g h  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  u n f a v o u r a b l e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  
T h e s e  a l l  r e s u l t  i n  l o w e r  p o t e n t i a l  p r i c e s  t h a t  c o u l d  b e  p a i d  f o r  t h e  L V N P  a n d  i t s  p r o d u c t s .  
I 
  
I 
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I  
P o t e n t i a l  s o l u t i o n s  t o  i m p r o v e  t h e  v a l u e  a n d  r i g h t  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  i n  f a v o u r  o f  t h e  E A C  
I 
  
i n c l u d e : 
  
• 	  I m p r o v e m e n t s  i n  v e s s e l  t e c h n o l o g y  a n d  p o s t  h a r v e s t  c a r e  o f  f i s h  
• 	  I n v e s t m e n t s  i n  r o a d s  t o  i m p r o v e  d i s t r i b u t i o n  f r o m  l a n d i n g  s i t e  t o  p r o c e s s o r  a n d  p o r t  
I  
•  I n f r a s t r u c t u r e  a t  a i r p o r t s  a n d  s e a p o r t s  
•  D i r e c t  m a r k e t i n g  a n d  b r a n d i n g ,  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  E u r o p e a n  m a r k e t  r e q u i r e m e n t s  
I  
•  P r o m o t i o n  o f  e c o - I a b e l l i n g  a n d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  l i v e l i h o o d s  o f  c o m m u n i t i e s  d e p e n d e n t  
o n  f i s h i n g  
• 	  E n c o u r a g e m e n t  o f  l i n k s  b e t w e e n  s u p p l y  b a s e  a n d  f i n a l  m a r k e t  i n  t e r m s  o f  s i t e  v i s i t s ,  
m a r k e t i n g  s t u d i e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  t h r o u g h  s e m i n a r s .  
I  
I m m e d i a t e  d e t e r i o r a t i o n  o f  f i s h  q u a l i t y  a n d  h i g h  p r i c e  v a r i a t i o n  o v e r  s h o r t  p e r i o d s  i s  a l s o  a  
m a j o r  p r o b l e m .  T h e s e  a r e  p r o b a b l y  b e s t  s o l v e d  t h r o u g h  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  b u t  m u s t  b e  
a l i g n e d  t o  m a r k e t  r e q u i r e m e n t s .  F o r  i n s t a n c e ,  l a n d i n g s  t o  c o o r d i n a t e  w i t h  h i g h  m a r k e t  
I  
d e m a n d .  
A l s o  p r i c e  c o n v e r s i o n s  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  f a v o u r a b l e  E u r o  t o  U S D  e x c h a n g e  r a t e .  S i n c e  
I  
s a l e s  h a v e  b e e n  i n  U S D  t h i s  h a s  g r e a t l y  b e n e f i t e d  e x p o r t s  t o  E U  a n d  s u s t a i n e d  d e m a n d  
d e s p i t e  r i s i n g  r a w  m a t e r i a l  p r i c e s .  E u r o p e a n  c o m p a n i e s  s h o u l d  s t a r t  i n v e s t i n g  i n  E u r o s  
r a t h e r  t h a n  a l w a y s  b u y i n g  i n  d o l l a r s .  
I  
5 . 2  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  
5 . 2 . 1  F i s h e r y  c l o s u r e  I  b a n  
I  
I n  t h e  i n s t a n c e  t h a t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  w o u l d  r e c o m m e n d  f i s h e r y  c l o s u r e s  f o r  p e r i o d s  
I 
  
t h e r e  w o u l d  n e e d  t o  b e  s p e c i f i c  p l a n n i n g  o n  t h e  o p t i m u m  t i m e  a n d  a l s o  c o m m u n i c a t i o n  w i t h 
  
t h e  m a r k e t .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  m a n y  l i v e l i h o o d s  r e l y  o n  L V N P  a n d  t h e r e  m u s t  b e  s u f f i c i e n t 
  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t h e y  w o u l d  b e  a f f e c t e d  i n  t h e  c a s e  o f  a  c l o s u r e . 
  
I 
  
F r o m  t h e  m a r k e t  s i d e ,  o n e  o f  t h e  k e y  s e l l i n g  p o i n t s  o f  L V N P  i s  i t s  a l l - y e a r - r o u n d  a v a i l a b i l i t y . 
  
I n  c h a n g i n g  t h i s  t h e r e  w o u l d  b e  i m p a c t s  i n  d e m a n d  a n d  p o s s i b l y  l o n g - t e m  c o n s e q u e n c e s . 
  
T h e s e  w o u l d  b e  m i n i m i s e d  t h r o u g h  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  m a r k e t  o f  w h y  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r 
  
s u s t a i n a b i l i t y  r e a s o n s .  
I  
P r o p e r  p l a n n i n g  o n  s h u t t i n g  d o w n  t h e  f i s h e r y ,  w h e n  i t  w o u l d  b e  r e s t a r t e d  a n d  h o w  i t  w o u l d  
b e  r e s t a r t e d  a r e  c r i t i c a l .  T h e  m a r k e t  m u s t  k n o w  w h e n  s u p p l i e s  w i l l  r e c o m m e n c e  a n d  b e  
p r e p a r e d  t o  m a r k e t  i t  w i t h  p r o m o t i o n s  s o  t h a t  i t  r e - s t a r t s  p r o p e r l y .  I n  f a c t  f u l l  s t a k e h o l d e r  
I  
c o n s u l t a t i o n  i s  p r u d e n t  t o  a v o i d  a  d i s a s t e r  i n  t h e  f i s h e r y  n o t  r e - s t a r t i n g  e x p o r t s  a f t e r  a  
c l o s u r e .  
5 . 2 . 2  I l l e g a l  f i s h i n g
I  
A d h e r e n c e  t o  s l o t  s i z e  i s  i m p e r a t i v e  t o  e n s u r e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  r e s o u r c e  a n d  t o  a v o i d  
c o m p e t i n g  i n  t h e  s a m e  m a r k e t  a s  P a n g a s i u s .  I t  w i l l  a l s o  h e l p  f i s h e r m e n  i n  t h e  l o n g  r u n  i f  t h e y  
a r e  c o m p e t i n g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  l e s s ,  s i n c e  t h i s  w i l l  d e c r e a s e  t h e i r  m a r k e t  p o w e r  a n d  a l s o  
I  
e n d a n g e r  t h e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e i r  l i v e l i h o o d s  a l t o g e t h e r .  
I  
T h e  F M P  ( s e e  e x t e r n a l  d o c u m e n t )  a l s o  p r e s e n t s  o t h e r  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  s o l u t i o n s  t h a t  
w o u l d  a s s i s t  i n  s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e  a n d  r e t a i n i n g  v a l u e .  
5 . 2 . 3  E m p o w e r m e n t  a n d  c a p a c i t y  b u i l d i n g  
I  
P r o p o r t i o n a l l y ,  c l e a r l y  t h e  l e a s t  b e n e f i c i a r i e s  f r o m  t h e  v a l u e  c h a i n  a r e  t h o s e  a t  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  p i l e ,  t h e  w o r k e r s ,  c r e w  a n d  a r t i s a n a l  p r o c e s s o r s .  I n  t h e s e  r e s p e c t s  t h i s  r e p o r t  
r e c o m m e n d s  s u p p o r t  t o  i m p r o v e  t h e i r  v a l u e  a n d  e n d o w  t h e m  r i g h t s .  A t  a n  a v e r a g e  o f  $ 5  p e r  
I 	  
P a g e  4 8  
I 
  
I 
  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
d a y  f o r  f a c t o r y  w o r k e r s  a n d  n o  f o r m a l  c o n t r a c t ,  i f  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  w i t h  r e s o u r c e  s c a r c i t y  o r  
c o s t  c u t t i n g  r e q u i r e m e n t  t h e n  t h e y  a r e  t h e  f i r s t  t o  s u f f e r .  
5 . 3  E c o - I a b e l l i n g  o f  N i l e  P e r c h  
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  a s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e c o - l a b e l l i n g  i n  s e c u r i n g  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  
I
m a r k e t s  w i t h i n  E u r o p e  f o r  f i s h .  
E c o - l a b e l l i n g  h a s  t a k e n  o f f  i n  E u r o p e a n  s e a f o o d  m a r k e t s  f o r  i n s t a n c e  N a t u r l a n d  i n  G e r m a n y ,  
L a b e l  R o u g e  i n  F r a n c e  a n d  o f  c o u r s e  t h e  M S C  t h r o u g h o u t .  F a i r  T r a d e  i s  a i m i n g  t o  e n t e r  t h e  
I  
s e a f o o d  e c o - l a b e l l i n g  m a r k e t  a n d  a p p l y  i t s  l o g o  w i t h  s e a f o o d  e x p o r t e d  f r o m  t h e  d e v e l o p i n g  
w o r l d .  D e s p i t e  t h e  s u c c e s s  o f  e c o - l a b e l l i n g  a n d  p r o l i f e r a t i o n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  u n c e r t a i n  
b e n e f i t s  t o  p r o d u c e r s  a n d  p r i c e  p r e m i u m s  a r e  n o t  p r o v e n .  
I  
T h e  E u r o p e a n  m a r k e t  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  M S C  c e r t i f i c a t i o n  w o u l d  m a s s i v e l y  i n c r e a s e  t h e  
d e m a n d  f o r  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h .  T h e r e  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  p r i c e s  o f f e r e d  t o  f a c t o r i e s  
I
f r o m  i m p o r t e r s  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a s  h a s  p r e v i o u s l y  h a p p e n e d  i n  r e c e n t  t i m e s  t h e  i n c r e a s e d  
d e m a n d  f r o m  f a c t o r i e s  w i l l  f e e d  t h r o u g h  t o  i n c r e a s e d  p r i c e s  f o r  f i s h e r m e n .  
A c c o r d i n g  t o  t h o s e  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  ( i n  p a r t i c u l a r  t h e  G e r m a n  c o m p a n i e s )  i n  
I  
t h e  M S C  l o g o  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  p r i c e  a m o n g  c u r r e n t  b u y e r s  a n d  a l s o  o p e n  n e w  m a r k e t s  i n  
t h e  U K  a n d  U S A .  R e t a i l e r s  e x p r e s s e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p a y  m o r e  f o r  L V N P  i f  i t  h a d  t h e  M S C  
l o g o  a n d  t h o s e  t h a t  c u r r e n t l y  d o n ' t  s t o c k  i t  s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  t r i a l  i t  a t  l e a s t .  T h e  g r a p h  
I
b e l o w  s h o w s  t h e  u p t a k e  o f  M S C  l o g o ' d  p r o d u c t s  i n  t h e  m a i n  m a r k e t s .  
2 5 0  
L a b e l l e d  p r o d u c t s  b y  c o u n t r y  
I  
a s  a t  3 1 s t  D e c e m b e r  2 0 0 7  
2 0 0  
I  
1 5 0  
I  
1 0 0  
I  
5 0  
I  
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5 . 3 . 1  N a t u r l a n d  S o c i a l  C r i t e r i a  
T h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  N a t u r l a n d  C e r t i f i c a t i o n  p r o j e c t  i s  a  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  
A n o v a ,  V i c f i s h ,  G T Z ,  l o c a l  s t a k e h o l d e r s  a n d  N a t u r l a n d .  T h e  a i m  i s  t o  a d d  v a l u e  t o  N i l e  P e r c h  
b y  p r o m o t i n g  t h e  s o c i a l ,  e n v i r o n m e n t a l ,  e c o n o m i c  a n d  l e g a l  a s p e c t s .  
T h e  p r o j e c t  i n v o l v e s  m o n i t o r i n g  c a t c h e s  a n d  p r o v i d i n g  s u p p o r t  t o  f i s h e r m e n  i n  t e r m s  o f  
c o m m u n i c a t i o n s ,  w e i g h i n g  e q u i p m e n t  a n d  a m e n i t i e s .  T h e  i m p o r t e r ,  A n o v a ,  i s  p u t t i n g  
p r e s s u r e  o n  f a c t o r i e s  t o  w o r k  s u s t a i n a b l y  a n d  s t i c k  t o  m i n i m u m  f i l l e t  s i z e s .  A n o v a  w i l l  n o t  b y  
u n d e r s i z e d  f i s h  a n d  a v o i d i n g  b u y i n g  f i s h  f r o m  K e n y a  a s  a  r e s u l t .  
P a g e  4 9  
I  
I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
A n  a s s e s s m e n t  w i l l  b e  m a d e  a g a i n s t  t h e  N a t u r l a n d  s t a n d a r d  w h i c h  c o m p r i s e s  e c o l o g i c a l ,  
s o c i a l  ( i . e .  I L O  w o r k i n g  c o n d i t i o n  s t a n d a r d ) ,  e c o n o m i c s ,  o r g a n i c  a n d  l e g a l  f r a m e w o r k /  
m a n a g e m e n t .  T h e  c e r t i f i c a t i o n  p r o c e s s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e  b y  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 8 ,  a t  w h i c h  
t i m e  c e r t a i n  f i s h  p r o d u c e d  b y  V i c f i s h  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  N a t u r l a n d  L o g o .  
N a t u r l a n d  
F i g u r e  1 2 :  N a t u r l a n d  L o g o  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  w i t h  t h e  N a t u r l a n d  l o g o  t h e  c o n s u m e r  ( i n  G e r m a n y  a n d  H o l l a n d )  w i l l  p a y  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  m a i n  h o p e s  f o r  N a t u r l a n d  E c o l a b e l  a r e :  
•  1 0 - 2 0 %  p r e m i u m  p r i c e  
•  I m p r o v e  N P  n a m e  i n  E u r o p e  
•  L o g o  o n  b o x e s ,  f r e s h  a n d  f r o z e n  
•  G i v e  3 - 5 %  b a c k  t o  f i s h e r m e n  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  i m p r o v e m e n t s  
•  S t a b l e  p r i c e s  t o  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  
T h e  d r a f t  s o c i a l  c r i t e r i a  w e r e  s o u r c e d  f r o m  t h o s e  m a n a g i n g  t h e  c e r t i f i c a t i o n  a n d  a r e  a s  
f o l l o w s :  
B O X  3 :  N a t u r l a n d  D r a f t  E c o - I a b e l  S o c i a l  C r i t e r i a  
T h e  L a k e  V i c t o r i a  N a t u r l a n d  c e r t i f i c a t i o n  i s  b e i n g  u n d e r t a k e n  f o r  o n e  f a c t o r y  a n d  l i m i t e d  
s c o p e  o f  l a n d i n g  s i t e s  i n  T a n z a n i a .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h i s  t e s t  c a s e  s u p p o r t e d  b y  G T Z ,  
A n o v a  a n d  V i c F i s h  c o u l d  n o t  b e  r e p l i c a t e d  b y  o t h e r s  a r o u n d  t h e  l a k e .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  N a t u r l a n d  c e r t i f i c a t i o n  a t t e m p t  o f  a  w i l d  f i s h e r y  a n d  t h e i r  c r i t e r i a  a r e  o n l y  i n  
d r a f t  f o r m .  D e s p i t e  t h e m  n o t  b e i n g  f u l l y  a p p r o v e d ,  t h e y  a r e  b e i n g  a p p l i e d  o n  L a k e  V i c t o r i a  
a w a i t i n g  f u l l  a p p r o v a l .  T h u s ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  n o t e  e x p l a i n s  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  f r o m  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  c e r t i f i c a t i o n .  
I t  s e e m s  t h a t  N a t u r l a n d  a p p r o v a l  a l s o  r e q u i r e s  t h e  s e c t o r  t o  a b i d e  b y  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n .  
S o m e  r e s e a r c h  w o u l d  n e e d  t o  b e  c o m p l e t e d  o n  w h a t  t h e  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  a c t u a l l y  i s .  I n  
a d d i t i o n  t o  s o c i a l  a s p e c t s  o f  f i s h e r y  c e r t i f i c a t i o n ,  N a t u r l a n d  a l s o  h a v e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
o r g a n i c  c r i t e r i a  r e q u i r e m e n t s .  
1 .  A l l  s u p p l i e r s ,  c o l l e c t o r s ,  b o a t  o w n e r s  e t c .  a r e  k n o w n  a n d  r e g i s t e r e d  
2 .  S t a f f  w o r k i n g  f o r  a g e n t s  a r e  a l s o  r e g i s t e r e d  
3 .  A s s e t s  o f  a g e n t s  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  
4 .  A l l  f i s h e r m e n  a r e  r e g i s t e r e d  
5 .  A v a i l a b i l i t y  o f  h e a l t h ,  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  
6 .  M u s t  h a v e  l i f e  v e s t s  a v a i l a b l e  f o r  c r e w  
P a g e  5 0  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
7 .  A l p h a b e t i s a t i o n  m i n i m a l  l e v e l  f o r  f i s h e r m e n  
8 .  F i s h e r m e n ' s  t o i l e t s  m u s t  b e  i n  g o o d  h y g i e n e  
9 .  P o p u l a t i o n  s e n s i t i s e d  t o  i m p o r t a n c e  o f  g o o d  d r i n k i n g  w a t e r  
1 0 .  M e a s u r e s  i n  p l a c e  t o  p r o t e c t  f i s h e r m e n  a g a i n s t  p i r a c y  
1 1 .  F i s h e r m e n  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  
1 2 .  M e a s u r e s  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  c o r r e c t  w e i g h i n g  o f  f i s h  
1 3 .  P r i c i n g  t r a n s p a r e n t  a l o n g  s u p p l y  c h a i n  
R e s e a r c h  o n  t h e  N a t u r l a n d  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  L V N P  f i s h e r y  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  E u r o p e a n  
i m p o r t e r s  e x p e c t  a  2 0 %  p r i c e  p r e m i u m  a n d  o u t  o f  t h i s  a l l o c a t e  a  1 2 %  p r e m i u m  t o  t h e  E a s t  
A f r i c a n  C o m m u n i t y .  H o w  t h i s  i s  s h a r e d  u p s t r e a m  a l o n g  t h e  s u p p l y  c h a i n  i s  a n  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  p r o d u c e r s  a n d  t h e  L V F O .  
T h e  G e r m a n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a g e n c y  t h a t  f u n d e d  t h e  N a t u r l a n d  c e r t i f i c a t i o n  p r o j e c t  
( G T Z )  h a s  b e e n  c a r e f u l  t o  s a f e g u a r d  b e n e f i t s  f o r  t h e  c o m m u n i t i e s .  F r o m  a n  e x p e c t e d  1 2  
E u r o  c e n t s  p e r  k i l o  p r e m i u m  p a i d  f o r  N a t u r l a n d  c e r t i f i e d  N P ,  h a l f  w i l l  g o  d i r e c t l y  i n t o  a  f u n d  
a n d  h a l f  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  ' t r i c k l e  d o w n '  t o  p r o c e s s o r s ,  m i d d l e m e n ,  f i s h e r m e n  e t c .  P e r  
a n n u m  t h e  v a l u e  o f  t h e  f o r m e r  i s  e s t i m a t e d  t o  r e a c h  u p  t o  E u r o  1 0 0 , 0 0 0  ( b a s e d  o n  e s t i m a t e s  
o f  q u a n t i t i e s  i n v o l v e d ) .  
T h e  t r u s t  f u n d  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  ' t r i c k l e  d o w n '  t o  
b e  u n e q u a l  b e t w e e n  f a c t o r i e s ,  m i d d l e m e n  a n d  f i s h e r m e n .  T h e  t r u s t ,  m a n a g e d  b y  a  t e a m  o f  
g o v e r n m e n t ,  i m p o r t e r  a n d  p r o c e s s o r ,  w i l l  e n s u r e  b e n e f i t s  a r e  a c t u a l i s e d  f o r  f i s h i n g  
c o m m u n i t i e s  i n  a  w a y  t h a t  i m p r o v e s  l i v e l i h o o d s  m o s t  e f f e c t i v e l y .  T h e s e  i n c l u d e  f o r  i n s t a n c e ,  
s a f e  d r i n k i n g  w a t e r ,  t o i l e t s ,  w a s t e  w a t e r  t r e a t m e n t  a n d  e d u c a t i o n .  I t  w i l l  b e  t h e  E u r o p e a n  
i m p o r t e r  t h a t  i s  u l t i m a t e l y  i n  c h a r g e  o f  t h e  f u n d  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  s a f e  o p e r a t i o n .  
5 . 3 . 2  A s s e s s m e n t  o f  N i l e  P e r c h  f i s h e r y  a g a i n s t  F a i r  T r a d e  c r i t e r i a  
O n  t h e  b a s i s  o f  a n a l y s e s  o f  v a l u e  a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  
f i s h e r m e n  t o  E u r o p e a n  s u p e r m a r k e t ,  t h e  N i l e  P e r c h  f i s h e r y  p e r f o r m a n c e  a g a i n s t  " f a i r  t r a d e "  
c r i t e r i a  i s  a s s e s s e d .  
T h e  F a i r t r a d e  F o u n d a t i o n / F a i r t r a d e  L a b e l l i n g  O r g a n i s a t i o n s  ( F L O )  h a s  t w o  g e n e r i c  
s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  p r o d u c t s  o r i g i n a t i n g  f r o m  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  ( s e e  r e f e r e n c e s ) .  T h e  
g e n e r i c  F a i r  T r a d e  S t a n d a r d  f o r  s m a l l - s c a l e  p r o d u c e r s  a n d  w o r k e r s ,  b o t h  p u b l i s h e d  i n  D e c  
2 0 0 7 .  T h e s e  s t a n d a r d s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  a p p l i e d  t o  f i s h e r i e s  p r o d u c t s  b u t  t h e  F L O  i s  
l o o k i n g  i n t o  t e s t  c a s e s  f o r  c e r t i f y i n g  f i s h e r i e s  a s  ' F a i r  T r a d e  F i s h ' .  
T h e r e  i s  c e r t a i n l y  d e m a n d  i n  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t ,  c o f f e e  f o r  i n s t a n c e  h a s  b e n e f i t t e d  f r o m  
f a i r  t r a d e  c e r t i f i c a t i o n  a n d  s u p e r m a r k e t s  u s u a l l y  h a v e  a  r a n g e  o f  p r o d u c t s .  A s  w e l l  a s  
a c h i e v i n g  a  p r e m i u m  ( a t  l e a s t  5 c / k g )  f o r  t h e  p o o r e s t  i t  a l s o  s e c u r e s  r i g h t s  a n d  a i m s  t o  
i m p r o v e  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g .  
G e n e r a l l y  ' F a i r  T r a d e '  c o n s i d e r s  1 5 %  o f  t h e  v a l u e  f o r  g r o w e r  /  p r o d u c e r  i s  s u f f i c i e n t  ( e . g .  f o r  
c o f f e e ,  1 5 %  f r o m  t h e  s e l l i n g  p r i c e  o f  F a i r  T r a d e  s t a r b u c k s  c o f f e e  i s  r e c e i v e d  b y  t h e  f a r m e r ) .  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  L V N P  V C A  i n d i c a t e s  s u f f i c i e n t  v a l u e  ( o f  2 0 % )  g o i n g  t o  t h e  p r i m a r y  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
p r o d u c e r  o f  N i l e  P e r c h  ( t h e  f i s h e r m a n )  a n d  c o m p a n i e s  h a v e  e n g a g e d  i n  s o c i a l  
i m p r o v e m e n t s  s u c h  a s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  b y  F a i r  T r a d e .  
F a i r  T r a d e  a l s o  a s k s  f o r  c r i t e r i a  i n c l u d i n g  e x p o r t  a b i l i t y  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w h i c h  t h e  
L V N P  f i s h e r y  i s  c u r r e n t l y  a c h i e v i n g  b y  n o r m a l .  A l l  p r o c e s s i n g  a n d  p h y s i c a l  v a l u e - a d d i t i o n  i s  
d o n e  i n  t h e  E A C .  T h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  L a k e  V i c t o r i a  p r o v i d e s  a  w e a l t h y  l i v i n g  f o r  
i t s  c o m m u n i t i e s  ( A b i l a  e t  a l .  2 0 0 6 ) .  T h i s  i s  a l s o  p r o v e n  b y  t h e  i n f l u x  o f  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  
a n d  p r o f i t s  m a d e  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  v a l u e  c h a i n ,  t h e  c r e w ,  b o a t  o w n e r s ,  m i d d l e m e n  
a n d  o t h e r  b u s i n e s s  m e n  a n d  w o m e n .  
I  
H o w e v e r ,  a t  t h e  m o m e n t  w o r k e r ' s  U n i o n s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  a n d  f a c t o r y  w o r k e r s  o f t e n  h a v e  
n o  r i g h t s .  T h e  F T  c l e a r l y  r e q u i r e s  f r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n  f o r  w o r k e r s  a n d  a l s o  o t h e r  f a i r  
t r e a t m e n t  b y  t h e i r  e m p l o y e r s .  A n d  a l s o  t h e  s a f e t y  o f  f i s h e r m e n  w o u l d  b e  a n  o b s t a c l e  t o  
g a i n i n g  F a i r  T r a d e  c e r t i f i c a t i o n ,  s i n c e  i t  i s  n o t  n o r m a l  f o r  e v e n  t h e  b a s i c  l e v e l s  o f  s a f e t y  
e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  l i f e  j a c k e t s ,  t o  b e  p r o v i d e d  o n  v e s s e l s .  
I  
I  
T h e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  L V N P  f i s h e r y  t o  e n g a g e  i m m e d i a t e l y  w i t h  F a i r  T r a d e  i n  t h e i r  
' F i s h e r i e s  F a i r  T r a d e '  p r o j e c t s  d u e  t o  c o m m e n c e  i n  A u g u s t  2 0 0 8 .  I n  f a c t  t h e  p r o j e c t  i s  
r u n n i n g  i n  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  M S C  a n d  F a i r  T r a d e  a n d  c o u l d  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  b e n e f i t s  
f o r  t h e  L V N P  v a l u e  c h a i n .
3 9  
O n e  c h a l l e n g e  w o u l d  b e  t h e  s a f e t y  a s p e c t ,  f o r  f i s h i n g ,  c r e w  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  n e e d  t o  
I  
t a k e  l i f e  j a c k e t s  t o  t h e  l a k e .  S o m e  f o r m  o f  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r  c r i t e r i a  m a y  b e  n e e d e d  b u t  
t h e s e  w o u l d  b e  d e f i n e d  d u r i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  s t u d y  a b o u t  t o  g e t  u n d e r w a y .  
I 
  
5 . 3 . 3  S u p e r m a r k e t  C o r p o r a t e  S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y  ( C S R ) 
  
I  
W i t h o u t  a n  e c o - I a b e l  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  t o  g a i n  a  h i g h e r  p r i c e  o r  p r e m i u m  t h r o u g h  
s u p e r m a r k e t s  C S R .  U n d e r  s u p e r m a r k e t ' s  o w n  s c h e m e s  t h e r e  m a y  n o t  b e  a  s p e c i f i c  l a b e l  b u t  
t h e r e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  a  C S R  d o c u m e n t  t h a t  r e q u i r e s  c e r t a i n  c r i t e r i a .  U n d e r  w h i c h  c r i t e r i a  
t h e r e  m a y  b e  s u p p o r t  o r  i n v e s t m e n t  a n d  c a p t u r e d  m a r k e t .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
3 9  T h e  m a n a g e r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  p r o j e c t  i s  J o h n  A r n o l d ,  N e w  P r o d u c t s  &  S t a n d a r d s  D e v e l o p m e n t  
M a n a g e r ,  F a i r t r a d e  F o u n d a t i o n .  O f f i c e :  + 4 4 2 0 7 4 4 0 7 6 9 7 .  M o b :  + 4 4  7 8 6 6  5 4 1 9 3 9 .  E - m a i l :  
j o h n . a r n o l d @ f a i r t r a d e . o r g . u k .  
I  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
A p p e n d i x  A :  D o c u m e n t s  c o l l e c t e d  a n d  r e v i e w e d  a s  p a r t  o f  
t h e  c o n s u l t a n c y  
1 . 	  O T I S  U g a n d a  t r a d e  s t u d y  V o l  1  a n d  V o l  2  
I  
2 . 	  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n ,  2 0 0 1  
I
3 . 	  T h e  i n f o r m a l  c r o s s - b o r d e r  t r a d e  s u r v e y  r e p o r t ,  2 0 0 6 .  U g a n d a  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s .  
2 0 0 7  
I
4 . 	  F i s h  l e v y  f u n d  r e p o r t s .  2 0 0 1  - 2 0 0 6 .  
5 . 	  T e n d e r i n g  s t u d y  2 0 0 2 .  W i l s o n .  
I  
6 . 	  U g a n d a  f i s h  e x p o r t  s t r a t e g y .  2 0 0 2 .  
7 . 	  K a d i g i  e t  a L ,  O i l S  W o r k i n g  P a p e r ,  E f f e c t s  o f  F o o d  S a f e t y  S t a n d a r d s  o n  t h e  l i v e l i h o o d s  
I  
o f  a c t o r s  i n  t h e  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  i n  T a n z a n i a .  2 0 0 7 .  
8 . 	  U B O S  c r o s s  b o r d e r  i n f o r m a l  t r a d e ,  s u r v e y  r e p o r t  2 0 0 6 .  
I  
9 . 	  P o n t e ,  S .  B a n s ,  T e s t s  a n d  A l c h e m y :  F o o d  S a f e t y  S t a n d a r d s  a n d  t h e  U g a n d a n  F i s h  
E x p o r t  I n d u s t r y .  O i l S  W o r k i n g  P a p e r  n o  2 0 0 5 / 1 9 .  
I  
1 0 . 	  A b i l a  e t  a l .  D i s t r i b u t i o n  o f  e c o n o m i c  b e n e f i t s  f r o m  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  2 0 0 6 .  
I
1 1 . 	  N y e k o ,  J .  C o - M a n a g e m e n t  a n d  V a l u e  C h a i n s :  T h e  R o l e  o f  N i l e  P e r c h  E x p o r t s  i n  
P o v e r t y  E r a d i c a t i o n  I n  L a k e  V i c t o r i a  F i s h i n g  C o m m u n i t i e s .  2 0 0 4 .  
1 2 . 	  O E C D  B e s t  p r a c t i c e  f o r  r e g i o n a l  f i s h e r i e s .  C h a t h a m  H o u s e .  
I  
1 3 . 	  K a m b e w a ,  E .  I m p r o v i n g  I n c o m e  P o s i t i o n s  o f  P r i m a r y  P r o d u c e r s  i n  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  C h a n n e l s :  T h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  C a s e .  2 0 0 8 .  
1 4 . 	  N y o m b i ,  K .  A  Q u a l i t a t i v e  E v a l u a t i o n  o f  A l t e r n a t i v e  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g i e s  f o r  
U g a n d a n  F i s h e r i e s .  2 0 0 4 .  
1 5 . 	  U g a n d a  D i a g n o s t i c  T r a d e  I n t e g r a t i o n  S t u d y .  F i s h e r y  P r o d u c t  E x p o r t s :  C o n s t r a i n t s ,  
P o t e n t i a l  a n d  a n  A g e n d a  f o r  S u p p o r t .  S e p t e m b e r  2 0 0 5 .  
1 6 . 	  I F M P  A g e n t s  S t u d i e s  f o r  U g a n d a ,  K e n y a  a n d  T a n z a n i a  ( L w e n y a  e t  a L ,  L u o m b a ,  
O d o n g k a r a  e t  a l . )  
1 7 . 	  M a r k e t  b a n ,  n i l e  p e r c h  f i s h e r i e s .  T h o r p e  a n d  B e n n e t t .  
1 8 . 	  J o s u p e i t ,  H .  T h e  M a r k e t  f o r  N i l e  P e r c h .  F A O  G L O B E F I S H  R e s e a r c h  P r o g r a m m e ,  
V o L 8 4  R o m e ,  F A O .  2 0 0 6 .  
1 9 . 	  K a p l i n s k y ,  R .  A  H a n d b o o k  f o r  V a l u e  C h a i n  R e s e a r c h .  I D R C .  2 0 0 1 .  
P a g e  5 3  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
2 0 . 	  F A O .  C o m p a r i n g  V a l u e  C h a i n s  b e t w e e n  C o u n t r i e s .  A n d  R e v e n u e  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  
t h e  s e a f o o d  v a l u e  c h a i n .  A v a i l a b l e  o n l i n e  t h r o u g h  t h e  F A O .  
2 1 . 	  J a c i n t o ,  R .  A  R e s e a r c h  F r a m e w o r k  o n  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  i n  S m a l l  S c a l e  F i s h e r i e s .  
2 0 0 4 .  
2 2 . 	  F a i r  T r a d e  G e n e r i c  S t a n d a r d .  S m a l l  F a r m e r s '  O r g a n i z a t i o n s .  D e c  2 0 0 7 .  F L O  
I n t e r n a t i o n a l .  
2 3 . 	  F a i r  T r a d e  G e n e r i c  S t a n d a r d  - H i r e d  L a b o u r .  D e c  2 0 0 7 .  F L O  I n t e r n a t i o n a l .  
2 4 . 	  S l o b ,  B .  A  f a i r  s h a r e  f o r  s m a l l h o l d e r s .  A  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  o f  t h e  c o f f e e  s e c t o r .  
2 0 0 6 .  
2 5 . 	  N i l e  p e r c h  a n d  t h e  h u n g r y  o f  L a k e  V i c t o r i a :  G e n d e r ,  s t a t u s  a n d  f o o d  i n  a n  E a s t  
A f r i c a n  f i s h e r y .  K i m  G e h e b .  2 0 0 7 .  
2 6 . 	  I F M P  A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 6 - 2 0 0 7 .  
2 7 . 	  I m p a c t  o f  b a n  o f  N i l e  P e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a .  
2 8 . 	  P r o d u c t i o n  a n d  e x p o r t  d a t a  f r o m  T a n z a n i a ,  K e n y a  a n d  U g a n d a  
2 9 . 	  C A S  S u r v e y  r e p o r t s  a n d  r a w  d a t a .  2 0 0 6 .  L V F O .  
3 0 . 	  T N S  S e c o d i p  ( 2 0 0 8 ) :  F r e s h  f i s h  p u r c h a s e s ,  y e a r l y  d a t a ,  O f i m e r .  
3 1 . 	  2 0 0 6  F r a m e  s u r v e y .  L V F O .  
3 2 . 	  I S T T A  u p d a t e  o f  F M P  F I N A L .  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
A p p e n d i x  B :  P o l i c y  b r i e f i n g  d o c u m e n t  f o r  t h e  C o u n c i l  o f  
I
M i n i s t e r s  
I n t r o d u c t i o n  
I  
T h e  s t u d y  ' V a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  f i s h e r y '  w a s  u n d e r t a k e n  a s  
p a r t  o f  t h e  E C - f u n d e d  ' I m p l e m e n t a t i o n  o f  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( I F M P )  p r o j e c t ' ,  a s  
r e q u e s t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O r g a n i s a t i o n  ( L V F O )  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n  2 0 0 7 .  
I  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  v a l u e  
a l o n g  t h e  w h o l e  c o m m o d i t y  c h a i n  o f  N i l e  p e r c h ,  f r o m  c a p t u r e  t o  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  e x p o r t  
m a r k e t s  o f  E u r o p e .  
I  
T h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  o v e r  M a y  t o  J u l y  2 0 0 8  a n d  c o m p r i s e s  t w o  p a r t s ;  a )  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  E u r o p e a n  N i l e  P e r c h  m a r k e t i n g ;  a n d  b )  a  s u r v e y  o f  e x p o r t e r s  i n  U g a n d a ,  
T a n z a n i a  a n d  K e n y a .  
I  
T h i s  s t u d y  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b e c a u s e  d e s p i t e  t h e  i m p r e s s i v e  b e n e f i t s  f r o m  t h e  N i l e  
p e r c h  f i s h e r y ,  t h e r e  i s  a n  i m a g e  o f  t h i s  f i s h e r y  w h i c h  i s  v e r y  n e g a t i v e  a n d  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  
I  
t o  f u t u r e  i n v e s t m e n t  a n d  s u p p o r t .  A s  w e l l  a s  t h e  ' e c o l o g i c a l '  d a m a g e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
r e p e a t e d  c o m p l a i n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  m e d i a ,  t h a t  t h e  w e a l t h  f r o m  t h i s  f i s h e r y  i s  u n f a i r l y  
d i s t r i b u t e d  a n d  t h a t  p o o r  f i s h e r m e n  a r e  e x p l o i t e d  b y  r i c h ,  f o r e i g n  f a c t o r y  o w n e r s .  T h e s e  
I
c o m p l a i n t s  r e v e a l  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f i s h e r y .  
T h i s  r e p o r t  f o l l o w s  t h e  F A O  m e t h o d  ( 2 0 0 6 )  f o r  a s s e s s i n g  r e v e n u e  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
I  
v a l u e  c h a i n .  T h i s  m e t h o d  r e q u i r e s  m i c r o  l e v e l  d a t a ,  w h i c h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  
s u r v e y  s t a g e  f r o m  p r i v a t e  s e c t o r ,  g o v e r n m e n t  a n d  L V F O  r e p o r t s .  A v e r a g e s  a r e  u s e d  w i t h  
i n d i c a t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  w h e r e  t h i s  i s  p o s s i b l e  o r  r e l e v a n t .  
T h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  a i m s  t o  c l e a r l y  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  
b e n e f i t s  a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  t h e  N i l e  p e r c h  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  f i s h e r m a n  t o  t h e  
E u r o p e a n  c o n s u m e r .  T h e  s t u d y  a l s o  i d e n t i f i e s  p o i n t s  i n  t h e  c h a i n  w h e r e  b i o - e c o n o m i c  
I  
e f f i c i e n c i e s  a n d  e q u i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  
t o  g u i d e  f u t u r e  p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  e x p o r t  f i s h e r y  i n  t h e  P a r t n e r  S t a t e s .  
A c c o r d i n g  t o  K a p l i n s k y  ( 2 0 0 1 ) ,  t h e  v a l u e  c h a i n  d e s c r i b e s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  
r e q u i r e d  t o  b r i n g  a  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  f r o m  c o n c e p t i o n ,  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  
p r o d u c t i o n  ( i n v o l v i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  p h y s i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  t h e  i n p u t  o f  v a r i o u s  
p r o d u c e r  s e r v i c e s ) ,  d e l i v e r y  t o  r e t a i l e r s  a n d  p u r c h a s e  b y  f i n a l  c o n s u m e r s .  T h i s  s t u d y  u t i l i s e s  
t h e  m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  K a p l i n s k y  a n d  i n c l u d e s  a l l  o f  t h e s e  s t a g e s  f o r  t h e  c a t c h i n g ,  
h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  a n d  i t s  p r o d u c t s .  
T h i s  r e p o r t  a l s o  f o l l o w s  t h e  F A O  m e t h o d  ( 2 0 0 6 )  f o r  a s s e s s i n g  r e v e n u e  d i s t r i b u t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  v a l u e  c h a i n .  T h i s  m e t h o d  r e q u i r e s  m i c r o  l e v e l  d a t a ,  w h i c h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h e  s u r v e y  s t a g e  f r o m  p r i v a t e  s e c t o r ,  g o v e r n m e n t  a n d  L V F O  r e p o r t s .  A v e r a g e s  a r e  
u s e d  w i t h  i n d i c a t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  w h e r e  t h i s  i s  p o s s i b l e  o r  r e l e v a n t .  
T h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  ( V C A )  a i m s  t o  c l e a r l y  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e  a n d  
s h a r e  o f  b e n e f i t s  a l o n g  t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  t h e  N i l e  p e r c h  c o m m o d i t y  c h a i n ,  f r o m  f i s h e r m a n  
t o  t h e  E u r o p e a n  c o n s u m e r .  T h e  s t u d y  a l s o  i d e n t i f i e s  p o i n t s  i n  t h e  c h a i n  w h e r e  b i o - e c o n o m i c  
e f f i c i e n c i e s  a n d  e q u i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  
t o  g u i d e  f u t u r e  p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  e x p o r t  f i s h e r y  i n  t h e  P a r t n e r  S t a t e s .  
I 
  
I 
  
P a g e  5 5  
I  
u  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
K e y  f i n d i n g s  
V a l u e  C h a i n  
I  
I  
•  
A  t o t a l  o f  2 5  f a c t o r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  e x p o r t i n g  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  t o  E u r o p e , 4 0  
( 1 0  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a ,  6  i n  K e n y a  a n d  9  i n  T a n z a n i a )  t h e r e  i s  a  t o t a l  p r o d u c t i o n  
c a p a c i t y  o f  1 1 4 8 t / d a y  r a w  m a t e r i a l  w e i g h t  ( 4 1 3 , 2 8 0  t o n n e s  p e r  y e a r ) .  
• 	  
F a c t o r i e s  w e r e  r u n n i n g  a t  a n  a v e r a g e  o f  4 5 %  c a p a c i t y  s h o w i n g  a  t o t a l  c u r r e n t  r a w  
m a t e r i a l  u s a g e  o f  5 0 0  t o n n e s  p e r  d a y .  
I
•  
I  
T h e r e  a r e  f o u r  g r o u p s  o f  p r o d u c t i o n  f a c t o r i e s  i n v o l v e d  i n  e x p o r t i n g  L V N P  f r o m  t h e  
E A C ;  a )  T i l l e y ;  b )  M a r i n e  a n d  A g r o ;  c )  A l p h a ;  a n d  d )  V i c f i s h  - B o u n t y .  T h e s e  g r o u p s  
b e t w e e n  t h e m  c o n t r o l  1 6  o f  t h e  t o t a l  2 5  f a c t o r i e s  a n d  7 1  %  o f  t o t a l  c u r r e n t  p r o d u c t i o n .  
I 
  
•  
W h o l e  w e i g h t  e q u i v a l e n t  p e r  k i l o  s e l l i n g  p r i c e s  r e c o r d e d  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  2 0 0 8 
  
w e r e  S u p e r m a r k e t  $ 7 . 3 9 ,  I m p o r t e r  /  E x p o r t e r  - $ 3 . 4 8 ,  P r o c e s s i n g  F a c t o r y  - $ 2 . 4 1 , 
  
F a c t o r y  A g e n t  - $ 2 . 1 4 ,  F i s h e r m e n  - $ 1 . 6 9 ,  S e e  t a b l e  b e l o w . 
  
I  
A v e r a g e  S e l l i n g  P r i c e  W h o l e  R o u n d  P r i c e  V a l u e  V a l u e  V a l u e  A d d e d  a s  %  %  o f T o t a l  
( W h o l e  a n d  F i l l e t )  E q u i v a l e n t  
D i s t r i b u t i o n  A d d i t i o n  
o f  s e l l i n q  p r i c e  
V a l u e  A d d e d  
S u p e r m a r k e t  $ 1 7 . 1 8  $ 7 . 3 9  
5 2 . 8 5 %  
$ 3 . 9 1  
5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I m p o r t e r  I  
I 
  
$ 8 . 1 0  
$ 3 . 4 8  1 4 . 5 6 %  $ 1 . 0 8  3 1 %  4 7 . 1 5 % 

E x p o r t e r 
  
P r o c e s s i n g 
  
$ 5 6 0  $ 2 . 4 1  
3 . 6 3 %  $ 0 . 2 7  1 1 %  3 2 . 5 8 %
F a c i l i t y  
F a c t o r y  A g e n t  $ 2 . 1 4  $ 2 . 1 4  
6 . 1 3 %  $ 0 . 4 5  2 1 %  2 8 . 9 5 %  
I  
F i s h e r m e n  $ 1 . 6 9  
$ 1 . 6 9  2 2 . 8 2 %  $ 1 . 6 9  1 0 0 %  2 2 . 8 2 %  
I 
  
A f r i c a  
3 2 . 5 8 % 
  
E u r o p e  
6 7 . 4 2 % 
  
• 	  S h a r e  o f  L V N P  v a l u e  o f  t h e  s a l e  o f  f r e s h  f i l l e t s  i n  E u r o p e  f o r  b o a t  o w n e r s  i s  2 3 % .  
I  
•  
C r e w  a n d  w o r k e r s  r e c e i v e  t h e  l e a s t  v a l u e ;  c r e w  e a r n i n g s  a v e r a g e  $ 4 . 9 2  p e r  c a t c h  a n d  
f a c t o r y  w o r k e r s  w a g e  a v e r a g e s  $ 5  p e r  d a y .  
I  
•  
F i n a l  p r o d u c t  c a p a c i t y  o f  1 8 3 , 5 4 6  t o n n e s  o f  f i l l e t s  a n d  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  a n  e s t i m a t e d  
1 0 0 , 0 0 0  t o n n e s .  
I  
•  
T h e  v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  i n c l u d i n g  c o s t s  s h o w e d  t h a t  f i s h e r m e n  w e r e  g a i n i n g  m a r g i n s  
o f  3 7 % ,  c o m p a r e d  t o  3 8 %  f o r  s u p e r m a r k e t s  a n d  2 1  %  f o r  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  ( s e e  
t a b l e  b e l o w ) .  
I 
  
I 
  
4 0  D u r i n g  t h e  r e v i e w  s t a g e  i t  a p p e a r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g  t o  
E u r o p e  w a s  n o t  v i s i t e d .  I t  s e e m e d  N g e n g e  w a s  i n  f a c t  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g ,  a n d  t h i s  w a s  n o t  m a d e  
a w a r e  t o  t h e  c o n s u l t a n t  b y  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  
P a g e  5 6  
I  
l  J  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I t e m  
R e t a i l  P r i c e  
V A T  
S u p e r m a r k e t 	  
R e d u c e d  &  w a s t e  
W a g e  c o s t  /  k g  
D i s t r i b u t i o n  
D D P  
R o a d  d e l i v e r y  
I m p o r t e r /  
A i r f r e i g h t  a n d  c l e a r a n c e  
E x p o r t e r  
S a l e s  a n d  m a r k e t i n g  
W a g e  c o s t  /  k g  
E x p o r t  F o B  
B y - p r o d u c t s  
A v e r a g e  r e j e c t i o n s  3 %  
P r o c e s s i n g  
W a g e  c o s t  /  k g  
F a c t o r y  
T r a n s p o r t a t i o n  
R a w  M a t e r i a l  C o s t  
( c o n v . )  
P r o d u c t i o n  c o s t  /  k g  
F a c t o r y  B u y i n g  P r i c e  
F a c t o r y  A g e n t 	  
R e j e c t s  a t  3 %  
T a x e s  
F i r s t  S a l e  
R e j e c t s  a t  3 %  
F i s h e r m e n  
O p e r a t i n g  e x p e n s e s  
I  
U S D / k g 
  
C o s t s  I  V a l u e  A d d i t i o n  
M a r g i n / k g  V a l u e  S h a r e  %  G r o s s  M a r g i n 
  
I 	
I
I  
7 . 3 9  
0 . 3 2  
0 . 2 4  
2 . 7 9  5 3 %  3 8 % 
  
0 3 2 
  
I
0 . 2 4  
3 . 4 8  
0 . 0 4 	  
I
0 . 7 5 	  
0 . 2 4  1 5 %  7 %  
0 . 0 4  
0 . 0 4  
2 . 4 1 	  
I
1 . 0 3  
0 . 0 6  
0 . 1 2  
0 . 7 3  4 %  2 1 %  
0 . 1 0 	  
I
2 . 1 4  
0 . 4 1  
2 . 1 4  
0 . 0 6 	  
0 . 2 9  6 %  1 4 %  
0 . 1 0  
I  
1 . 6 9  
0 . 0 5  
0 . 6 2  2 3 %  3 7 %
0 . 4 2  
I
C r e w  S h a r e  0 . 5 9  
C o m p e t i t i v e n e s s  
I  
• 	  T h e r e  a r e  s o m e  1 9 6 , 4 2 6  f i s h e r m e n  a n d  6 9 , 1 6 0  v e s s e l s
4 1  
f i s h i n g  N i l e  P e r c h  t o  s u p p l y  
t h e  e x p o r t  m a r k e t .  
I  
• 	  
T h e  f r e s h  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s  f i l l e t  m a r k e t  i s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  t o  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  
a n d  t h e r e  a r e  a r o u n d  7  m a j o r  E u r o p e a n  i m p o r t e r s / e x p o r t e r s  o f  f r e s h  b a s e d  i n  H o l l a n d ,  
S p a i n  a n d  I t a l y .  
I  
• 	  
A s  w e l l  a s  E u r o p e ,  m a i n  m a r k e t s  a r e  U S A ,  J a p a n ,  D u b a i ,  A u s t r a l i a ,  I s r a e l ,  S o u t h  
A f r i c a  a n d  t h e  F a r  E a s t .  A s  w e l l  a s  f i l l e t s ,  e x p o r t s  i n c l u d e  M a w s ,  H e a d e d  a n d  G u t t e d  
( H & G )  a n d  V a l u e - A d d e d .  
I  
• 	  
D o m e s t i c  a n d  r e g i o n a l  m a r k e t s  s u c h  a s  C o n g o ,  B u r u n d i  a n d  R w a n d a  d e m a n d  f r e s h ,  
d r i e d ,  s m o k e d ,  c o o k e d  a n d  f r o z e n  N P  p r o d u c t s  a n d  b y - p r o d u c t s .  
I  
• 	  
C h a l l e n g e  f o r  i n d u s t r y  i n  t a c k l i n g  ' i l l e g a l '  f i s h  i s  a l s o  a  m a r k e t i n g  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  
v a l u e .  
I  
• 	  
P a n g a s i u s ,  P o l l o c k  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n d  T i l a p i a  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  c o m p e t i n g  
p r o d u c t s  a t  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  m a r k e t  a n d  S e a  P e r c h ,  C o d  a n d  t u n a  a t  t h e  t o p  e n d .  
I  
• 	  
T h e  k e y  t o  c o m p e t i n g  i n  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t  a n d  a c h i e v i n g  m a x i m u m  v a l u e  i s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  f r o m  P a n g a s i u s  a n d  P o l l o c k  a n d  e n s u r e  N i l e  P e r c h  c o m p e t e s  i n  t h e  s a m e  
s e g m e n t  a s  h i g h  e n d  s p e c i e s  s u c h  a s  f r e s h  S e a  P e r c h ,  C o d  a n d  t u n a .  
I  
• 	  
F r e s h n e s s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  k e e p i n g  t h e  p r o d u c t  a t  0 - 3  d e g r e e s  c e n t i g r a d e  a n d  n o t  
f r e e z i n g  t o  - 2  d e g r e e s  a s  i s  t y p i c a l  p r a c t i c e  b y  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  r i g h t  n o w .  T h e  
I  
4 1  F r a m e  s u r v e y  2 0 0 6  ( L V F O )  
I  
P a g e  5 7  
I  
u  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
f r e s h n e s s  s h o u l d  a l s o  b e  m a r k e t e d ,  t h a t  m e a n s  t h a t  a l l  l a b e l l i n g  s h o u l d  s a y  F R E S H  
a n d  c o n s u m e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  d e f r o s t e d  p r o d u c t .  
•  
F i l l e t  s i z e  c a n  s i m p l y  b e  k e p t  l a r g e  b y  a d h e r e n c e  t o  t h e  s l o t  s i z e .  
I  
•  
Q u a l i t y  i s  a l r e a d y  i n  p l a c e  f r o m  f a c t o r y  t o  e x p o r t  b u t  n e e d s  i m p r o v i n g  a t  s e a ,  w i t h  i c e  
o n  v e s s e l s  a n d  a  f a s t e r  t i m e  b e t w e e n  c a t c h  a n d  e x p o r t .  
I  
•  
E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  ( E A C )  c o m p e t i t i v e n e s s  i s  a  k e y  w e a k n e s s  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  
I  
c u r r e n t l y .  W i t h  L V N P  c o m p e t i n g  f o r  m a r k e t  s h a r e  i n  E u r o p e  a g a i n s t  l a n d i n g s  f r o m  
E u r o p e a n  v e s s e l s  a n d  i m p o r t s  f r o m  o t h e r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  t h e  f i e l d  s h o u l d  b e  f a i r .  
D e s p i t e  t h e  p o v e r t y  i n  E a s t  A f r i c a ,  c o m p e t i t i v e n e s s  i s  r e s t r i c t e d  b y  t h e  s u b s i d i e s  g i v e n  
t o  E u r o p e a n  f l e e t s  a n d  a i d  s u c h  a s  T s u n a m i  r e l i e f  i n  S r i  L a n k a .  C r i t i c a l  t h r e a t s  t o  
c o m p e t i t i v e n e s s  i n c l u d e :  
I  
a  R i s i n g  p r i c e  o f  f u e l  c o s t  l e a d i n g  t o  e v e r  i n c r e a s i n g  a i r f r e i g h t  c h a r g e s  
I  
a  T h r e a t  o f  d u t y  f r e e  s t a t u s  b e i n g  r e m o v e d  
a  U n c o m p e t i t i v e  i n f r a s t r u c t u r e  i n  E A C  
a  H i g h  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  u n f a v o u r a b l e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  
•  
O p p o r t u n i t i e s  t o  i m p r o v e  v a l u e  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s  i n  f a v o u r  o f  t h e  E A C  i n c l u d e :  
I  
a  R e d u c e  t h e  d u r a t i o n  f r o m  c a p t u r e  t o  f a c t o r y  a n d  p r o m o t e  s t o r a g e  i n  i c e  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  c a p t u r e  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  ' f r e s h '  N P  f i l l e t  i n  
E u r o p e  b e i n g  p e r c e i v e d  a s  f r o z e n .  
I  
a  I n v e s t m e n t s  i n  r o a d s  t o  i m p r o v e  d i s t r i b u t i o n  f r o m  l a n d i n g  s i t e  t o  p r o c e s s o r  
I  
a n d  p o r t  
a  I n f r a s t r u c t u r e  a t  a i r p o r t s  a n d  s e a p o r t s  
a  D i r e c t  m a r k e t i n g  a n d  b r a n d i n g ,  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  E u r o p e a n  m a r k e t  
r e q u i r e m e n t s  
I  
a  P r o m o t i o n  o f  e c o - I a b e l l i n g  a n d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  l i v e l i h o o d s  o f  c o m m u n i t i e s  
d e p e n d e n t  o n  f i s h i n g  
a  E n c o u r a g e m e n t  o f  l i n k s  b e t w e e n  s u p p l y  b a s e  a n d  f i n a l  m a r k e t  i n  t e r m s  o f  s i t e  
v i s i t s ,  m a r k e t i n g  s t u d i e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  t h r o u g h  s e m i n a r s .  
I  
•  
I m m e d i a t e  d e t e r i o r a t i o n  o f  f i s h  q u a l i t y  a n d  h i g h  p r i c e  v a r i a t i o n  o v e r  s h o r t  p e r i o d s  i s  a  
m a j o r  p r o b l e m  a n d  r e d u c e s  o v e r a l l  v a l u e .  
I  
•  
E x c h a n g e  r a t e s  a r e  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  v a l u e ,  s i n c e  s a l e s  a r e  i n  U S D ,  t o  a  m a r k e t  
b a s e d  o n  t h e  E u r o .  
I  
•  
A  f i s h e r y  c l o s u r e  /  b a n  s h o u l d  o n l y  b e  u n d e r t a k e n  a f t e r  c o n s i d e r e d  p l a n n i n g  o n  t h e  
o p t i m u m  t i m e  a n d  a l s o  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  m a r k e t .  
I  
•  
E c o - I a b e l l i n g  a n d  ' e t h i c a l '  m a r k e t i n g  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  h a s  s i g n i f i c a n t  
p o t e n t i a l  t o  m a x i m i s e  v a l u e ,  e n s u r e  v a l u e  i s  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  a n d  p r o t e c t i n g  t h e  
I 
  
r e s o u r c e .  T h e r e  i s  s t r o n g  d e m a n d  f r o m  d e v e l o p e d  m a r k e t s  a n d  e v i d e n c e  t h a t  b u y e r s 
  
w o u l d  p a y  m o r e  f o r  L V N P  i f  i t  w a s  m a r k e t e d  w i t h  a n  e c o - I a b e l  s u c h  a s  N a t u r l a n d , 
  
M S C ,  F a i r t r a d e  f o r  e x a m p l e . 
  
I  
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L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  D e s c r i p t i o n  
T h e  L V N P  v a l u e  c h a i n  c o n s i s t s  o f  c r e w ,  f i s h i n g  v e s s e l  o w n e r s ,  m i d d l e m e n ,  a g e n t s ,  t r a d e r s ,  
s m a l l - s c a l e  p r o c e s s o r s ,  t r a n s p o r t e r s ,  f a c t o r i e s ,  i m p o r t e r s ,  d i s t r i b u t i o n  a g e n t s ,  r e t a i l e r s  a n d  
c o n s u m e r s .  T h e  s u p p l y  c h a i n  i s  a  c o m p l e x  w e b  s p a n n i n g  d o z e n s  o f  c o u n t r i e s  a n d  i n v o l v i n g  
m i l l i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  
I n  2 0 0 8  t h e r e  a r e  a  t o t a l  o f  2 5  L V N P  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  i n  E a s t  A f r i c a  a r e  e x p o r t i n g  
L V N P ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  i n t e r v i e w e d  a s  p a r t  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  t o t a l  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e s e  f a c t o r i e s  e q u a l s  4 0 7 , 8 8 0  t o n n e s  o f  w h o l e  r o u n d  f i s h  w e i g h t  p e r  y e a r ,  a b l e  t o  p r o d u c e  
1 8 3 , 5 4 6  t o n n e s  o f  f i l l e t s  a n d  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  a n  e s t i m a t e d  1 0 0 , 0 0 0  t o n n e s .  T h e r e  a r e  
s o m e  1 9 6 , 4 2 6  f i s h e r m e n  a n d  6 9 , 1 6 0  v e s s e l s  ( F r a m e  s u r v e y  2 0 0 6  L V F O )  f i s h i n g  N i l e  P e r c h  
t o  s u p p l y  t h e  e x p o r t  m a r k e t .  
T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  ( F i g u r e  4 )  s h o w s  t h e  s u p p l y  c h a i n  f l o w  d i a g r a m  f o r  L V N P  f r o m  
f i s h e r m e n  t o  c o n s u m p t i o n / u s a g e .  T h e  f i r s t  s t a g e  i s  t h e  f i s h i n g  a n d  l a n d i n g  b y  f i s h e r m e n  a t  
l a n d i n g  s i t e s  a r o u n d  t h e  l a k e .  T h i c k  l i n e s  r e p r e s e n t  m a i n  f l o w s  o f  m a t e r i a l s ,  w h e r e a s  d o t t e d  
l i n e s  r e p r e s e n t  s m a l l  o r  m i n o r  q u a n t i t i e s .  
T h e  L V N P  s u p p l y  c h a i n  s t a r t s  w i t h  t h e  F i s h e r m e n  c o m p r i s i n g  o f  c r e w  a n d  b o a t  o w n e r s .  T h e y  
s e l l  t h e i r  N i l e  P e r c h  t o  f a c t o r y  a g e n t s / m i d d l e m e n  ( F i r s t  S a l e  p r i c e )  o r  t o  a r t i s a n a l  p r o c e s s o r s  
( r e j e c t  p r i c e ) ,  o r  i n  r a r e  c a s e s ,  d i r e c t  t o  f a c t o r i e s  ( F a c t o r y  B u y i n g  P r i c e ) .  T h e  s y s t e m  o f  
p a y m e n t s  ( c r e w s h a r e )  i s  n o t  s h o w n  o n  t h i s  d i a g r a m  a s  t h e  s e l l i n g  p r i c e  f o r  f i s h e r m e n  a n d  
c r e w  a l i k e  i s  t h e  s a m e  b u t  t h e  c r e w s h a r e  b e c o m e s  i m p o r t a n t  i n  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  w h e n  
c o s t s  a r e  i n c l u d e d .  
T h e  f a c t o r y  a g e n t s  /  m i d d l e m e n  /  t r a d e r s  t h e n  s e l l  t h e  f i s h  t o  p r o c e s s o r s  ( e i t h e r  f a c t o r y  o r  
a r t i s a n a l / s m a l l  s c a l e ) ,  a n d  a l s o  t o  t h e  r e g i o n a l  a n d  d o m e s t i c  m a r k e t .  S a l e s  t o  t h e  r e g i o n a l  /  
d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  a r t i s a n a l  p r o c e s s o r s  a r e  l e s s  r e s t r i c t e d  t h a n  s a l e s  t o  f a c t o r i e s  a n d  
t h e r e f o r e  t h e s e  c u s t o m e r s  a c c e p t  s m a l l e r  s i z e s  a n d  t h a t  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  b y  f a c t o r i e s .  
A r t i s a n a l  p r o c e s s o r s  t a k e  f i s h  t h e y  b u y  a s  r e j e c t s  o n  t h e  b e a c h  o r  f r o m  t r a d e r s  a n d  c r e a t e  
v a l u e - a d d e d  p r o d u c t s  f r o m  t h e m .  F o r  i n s t a n c e  t h e  L V N P  m a y  b e  c u t  i n t o  p i e c e s  a n d  c o o k e d  
b e f o r e  b e i n g  m a r k e t e d  f o r  c o n s u m p t i o n  l o c a l l y  o r  r e g i o n a l l y .  A l t e r n a t i v e l y  t h e  a r t i s a n a l  
p r o c e s s o r  m a y  d r y ,  s a l t  o r  s m o k e  t h e  L V N P  b e f o r e  m a r k e t i n g  d o m e s t i c a l l y  o r  r e g i o n a l l y .  
P r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  t h e m s e l v e s  h a v e  t h e  l a r g e s t  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  a n d  c u s t o m e r s .  T h e y  
m a y  p r o d u c e ,  f i l l e t s  ( f r e s h  o r  f r o z e n )  o r  H & G  f o r  i n t e r n a t i o n a l ,  r e g i o n a l  o r  d o m e s t i c  t r a d e r s ,  
h a v e  c o n t r a c t s  d i r e c t l y  w i t h  s u p e r m a r k e t s  i n t e r n a t i o n a l l y  o r  d o m e s t i c a l l y  a n d  a l s o  p r o d u c e  
b y - p r o d u c t s  ( f r a m e s ,  m a w s  e t c . )  f o r  d o m e s t i c ,  r e g i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  T h e i r  s e l l i n g  
p r i c e  w i l l  b e  F o B  ( F r e e  o n  B o a r d )  o r  o c c a s i o n a l l y  C n F  ( C o s t  a n d  F r e i g h t ) .  
B y - p r o d u c t s  a r e  a l s o  s o l d  b y  t h e  f a c t o r y  a s  q u i c k l y  a n d  a s  r i s k - f r e e  a s  i s  p o s s i b l e .  T h e  
f a c t o r y  w i l l  a l s o  m i n i m i s e  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  o f  b y - p r o d u c t s  a n d  u s e  a  s e p a r a t e ,  l e s s  
c o s t l y  p a r t  o f  t h e  f a c t o r y  f o r  t h e i r  p r o d u c t i o n .  M a w s  a r e  f r o z e n  a n d  s o l d  F o B  t o  
I m p o r t e r s / E x p o r t e r s  t h a t  d i s t r i b u t e  i n t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  F r a m e s  a r e  s o l d  o u t  o f  t h e  
f a c t o r y  d o o r  ( e x - f a c t o r y )  t o  l o c a l  t r a d e r s  t h a t  h a v e  t h e i r  o w n  t r a n s p o r t  a n d  m a r k e t .  
I n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  i t  i s  n o r m a l l y  t h e  i m p o r t e r  t h a t  a l s o  a c t s  a s  t h e  e x p o r t e r .  
I n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  w i l l  n o t  e x p o r t  t h e  
p r o d u c t  p r e f e r r i n g  r a t h e r  t o  l i m i t  r i s k  a n d  e n d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s h i p m e n t  a t  t h e  
n a t i o n a l  b o r d e r .  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
S o  i t  i s  a t  t h e  p o r t  /  b o r d e r  e x i t  p o i n t ,  o n  b o a r d  e i t h e r  a n  a i r c r a f t  ( f r e s h )  o r  t h e  t r a n s p o r t  
v e s s e l  ( f r o z e n )  t h a t  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  t a k e s  o w n e r s h i p  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
s h i p m e n t .  I n  t e r m s  o f  F o B  p r i c e  t h e  E u r o p e a n  f r e s h  m a r k e t  o f f e r s  h i g h e s t  v a l u e  a n d  t h e  
s m a l l  a d d i t i o n a l  c o s t  o f  p r o d u c i n g  f r e s h  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  f r e s h  i s  p r e f e r r e d  w h e r e v e r  
p o s s i b l e .  T h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  t h e n  a r r a n g e s  t h e  l o g i s t i c s  t o  t a k e  t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  
a n d  s u b s e q u e n t  s a l e s  t o  e i t h e r  s u p e r m a r k e t  o r  d i s t r i b u t i o n  a g e n t .  
I n  m o s t  c a s e s  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  w i l l  n o t  p h y s i c a l l y  s e e  t h e  s h i p m e n t ,  b u t  t h e y  d o  t a k e  
o w n e r s h i p  a n d  o r g a n i s e  d e l i v e r y  t o  t h e i r  c u s t o m e r .  I n  t e r m s  o f  s u p e r m a r k e t  t h e  d e l i v e r y  
d e s t i n a t i o n  w i l l  b e  i t s  c e n t r a l  d e p o t ,  w h e r e  i t  w i l l  b e  a d d e d  t o  o t h e r  t y p e s  o f  p r o d u c t s  d e s t i n e d  
f o r  i n d i v i d u a l  s u p e r m a r k e t  o u t l e t s .  O n c e  a t  t h e  s u p e r m a r k e t  o u t l e t  t h e  f r e s h  f i l l e t  ( o r  H & G )  
w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  w e t  f i s h  c o u n t e r  o r  w r a p p e d  a n d  d i s p l a y e d  i n  a  t r a y  f o r  t h e  c o n s u m e r .  
T h e  c o n s u m e r  w i l l  p a y  t h e  r e t a i l  p r i c e  a n d  a r e  t h e  f i n a l  l i n k  i n  t h e  s u p p l y  c h a i n .  
A  m o r e  c o m p l i c a t e d  s u p p l y  c h a i n  w i l l  h a p p e n  w h e n  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  s e l l s  t o  D i s t r i b u t i o n  
A g e n t s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  I m p o r t e r / E x p o r t e r  w i l l  a r r a n g e  f o r  c l e a r a n c e  o f  t h e  s h i p m e n t  a n d  
d e l i v e r y  f r o m  a i r p o r t  b y  t r u c k  t o  t h e  D A ' s  c h o s e n  s t o r a g e  f a c i l i t y .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  s e l l i n g  
p r i c e  w i l l  b e  D D P  - D e l i v e r e d  D u t y  P a i d .  
T h e  D i s t r i b u t i o n  A g e n t  m a y  b e  a  l a r g e  s e a f o o d  t r a d e r  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  m a r k e t s  i n  
P a r i s ,  R o m e  o r  M a d r i d .  T h e y  c o u l d  a l s o  b e  a  s e a f o o d  p r o c e s s i n g  c o m p a n y  i n t e n d i n g  t o  r e -
p a c k  a n d  s e l l  o n  t h e  f i l l e t  o r  a  f o o d  s e r v i c e  ( c a t e r i n g )  s u p p l i e r  w i t h  o u t l e t s  l o c a t e d  i n  c i t i e s  
a r o u n d  E u r o p e .  
T h e  c u s t o m e r ' s  o f  t h e  D i s t r i b u t i o n  A g e n t s  ( s u p e r m a r k e t s ,  f i s h m o n g e r s  o r  c a t e r e r s )  p u r c h a s e  
w h o l e s a l e  ( o f  c o u r s e )  i n  q u a n t i t i e s  l a r g e r  t h a n  w o u l d  b e  n o r m a l  f o r  c o n s u m e r s .  T h e  D A  m a y  
d e l i v e r  t h e  p r o d u c t  f o r  a  f e e  o r  t h e  c u s t o m e r  m a y  u s e  t h e i r  o w n  t r a n s p o r t  t o  t a k e  t h e  p r o d u c t  
t o  t h e i r  s a l e s  p r e m i s e s .  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
I  
I  
A  t o t a l  o f  2 5  L V N P  f a c t o r i e s  w e r e  s u r v e y e d ,  t h e s e  c o m p r i s e d  a l l  o f  t h e  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s  t h a t  w e r e  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g .  T h e r e  a r e  1 0  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a ,  6  i n  K e n y a  a n d  9  
I  
i n  T a n z a n i a .  D u r i n g  t h e  r e v i e w  s t a g e  i t  a p p e a r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  
c u r r e n t l y  e x p o r t i n g  t o  E u r o p e  w a s  n o t  v i s i t e d .  T h e  i s s u e  w a s  t h a t  i t  s e e m e d  N g e n g e  w a s  i n  
f a c t  c u r r e n t l y  e x p o r t i n g ,  a n d  t h i s  w a s  n o t  m a d e  a w a r e  t o  t h e  c o n s u l t a n t  b y  t h e  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y .  
S o m e  6  f a c t o r i e s  h a v e  b e e n  c l o s e d  i n  U g a n d a  a n d  1  i n  T a n z a n i a .  A  f u r t h e r  2  f a c t o r i e s  a r e  
I  
p l a n n i n g  t o  s t a r t  o p e r a t i n g  i n  T a n z a n i a  a n d  1  f a c t o r y  i s  b e i n g  b u i l t  i n  K e n y a  s o  t h a t  
p r o d u c t i o n  c a n  b e  r e l o c a t e d  f r o m  a n  e x i s t i n g  f a c t o r y .  P h o t o g r a p h s  a r e  a v a i l a b l e  o n  a l l  
l o c a t i o n s  v i s i t e d  f o r  i n s t a n c e :  
I  
T h e  t r e n d  o f  c l o s i n g  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a  a p p a r e n t l y  s t a r t e d  i n  2 0 0 5  w i t h  t h e  c l o s u r e  o f  
M a s e s e  F i s h  P a c k e r s .  T r o p i c a l ,  N g e n g e ,  U M P  a n d  U n i f o o d s  c l o s e d  d u r i n g  t h e  l a s t  2  y e a r s  
a n d  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y  i n d i c a t e d  t h a t  G o m b a  h a v e  n o t  e x p o r t e d  d u r i n g  2 0 0 8 .  
I  
T a b l e  7  b e l o w  s u m m a r i s e s  t h e  k e y  s t a t i s t i c s  o f  t h e  L V N P  p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t  s e c t o r .  T h e  
f o l l o w i n g  t e x t  e x p l a i n s  t h e  v a l u e s  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  
I  
I  
C o m p a n i e s  g e n e r a l l y  i n t e r e s t e d  i n  f a s t  m o n e y  a n d  l a r g e s t  m a r g i n s ,  t h a t  i s  w h y  d o  f r e s h  
p r o d u c t .  F i l l e t s  a r e  n o t  c h e a p  e n o u g h  t o  m a s s  m a r k e t  f r o z e n  w i t h o u t  s o m e  a d d i t i o n a l  m a r k e t  
n i c h e .  T h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  $ 1 . 2 4  t o  c o v e r  c o s t s  s u c h  a s  p a c k a g i n g ,  
e l e c t r i c i t y  a n d  w a t e r ,  w i t h  $ 0 . 2 8  b e i n g  t h e  c o s t  o f  l a b o u r .  
A n  a v e r a g e  w a g e  o f  5  U S D  p e r  d a y  w a s  p a i d  t o  w o r k e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  s t a f f .  T h e  t o t a l  
I   
n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  i s  8 , 4 3 2  w i t h  a  t o t a l  w a g e  v a l u e  a d d e d  o f  o v e r  $ 1 3  m i l l i o n  p e r  y e a r ,   
b a s e d  o n  a  6  d a y  w e e k .  T h e  w o r k e r s  t e n d e d  t o  h a v e  n o  r i g h t s  i n  t h e  f a c t o r i e s  a n d  w e r e  o f t e n  
n o t  e m p l o y e d  o n  a  p e r m a n e n t  c o n t r a c t .  T h i s  m a d e  t h e m  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  e x p l o i t a t i o n .  
I  
T h e  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  a l l  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  m a k i n g  a n y  m o n e y  a n d  t h e  
f i g u r e s  p r o v i d e d  t o  t h e  c o n s u l t a n t  w e r e  i n t e n d e d  t o  s h o w  t h i s .  B u t  i n  f a c t  o n c e  t h e  d a t a  w a s  
t r i a n g u l a t e d  w i t h  o t h e r  s o u r c e s  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  w o r k s h o p s  i t  s e e m s  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  
I  
s i t u a t i o n  i s  s t i l l  r e a s o n a b l e  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s .  T h e i r  p r o d u c t i o n  o u t p u t  i s  s t i l l  
r e a s o n a b l y  h i g h  a t  4 5 %  c a p a c i t y ,  a n d  t h i s  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  p e r i o d  
s i n c e  2 0 0 4  w h e n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  w a s  u n d e r t a k e n  b y  N y e k o  ( 2 0 0 4 ) .  F u r t h e r m o r e  
N o y o m b i  i d e n t i f i e s  t h a t  i n  2 0 0 3  U g a n d a  h a d  a n  i n s t a l l e d  c a p a c i t y  o f  4 4 3  t o n n e s  p e r  d a y .  
I  
T h i s  a c t u a l l y  c o m p a r e d  t o  3 3 5 t 1 d a y  i n  2 0 0 8 .
4 2  
I  
T h e  t o t a l  e x p o r t  v a l u e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  $ 3 3 3  m i l l i o n  f o r  2 0 0 7 .  T h e  m a i n  s o u r c e  f o r  
t h i s  d a t a  w a s  t h e  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  s i n c e  c o m p a n i e s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  p a r t  w i t h  t h i s  
I  
i n f o r m a t i o n .  I n  f a c t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  h i g h e r  b e c a u s e  o f  t h e  t e n d e n c y  f o r  o f f i c i a l  
i n v o i c e s  t o  s h o w  l o w e r  p r i c e s  t h a n  a g r e e m e n t s  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  
t o  s u g g e s t  t h i s  b u t  t y p i c a l l y  i n  i n d u s t r y  w h e r e  c o m p a n i e s  w o r k  c l o s e l y  t o g e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e s e  a g r e e m e n t s  m a y  b e  i n  p l a c e .  
I   
I   
I   
4 2  2 0 0 8  d a t a  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  V C A  s u r v e y .  
I  
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I   
I   
Description and Analysis of the Value Chain of the Lake Victoria Nile perch Fishery 
LVNP Processing and Export Sector Summary (June-July, 2008) 
Ref. 
Production 
Capacity (av 
tid) 
Current 
Production (av 
tid) 
Op. % 
Cost of 
production 
(USD per kg) 
Wage cost of 
production 
(USD per kg) 
Export Volume 
2007 
Estimated 
Export Value 
2007 (mUSD) 
Employees 
Est. wage 
value (per 
year) 
K1 100 32 32% 0.1 5500 22.066 800 $1,248,000 
K2 15 5 33% 1.12 0.21 448 2.675 100 $156,000 
K3 40 9 23% 0.9 0.3 1475 6.89 275 $429,000 
K4 25 10 40% 2 1441 5.8 130 $202,800 
K5 20 10 50% 1 0.27 1398 5.14 150 $234,000 
K6 30 22 73% 2955 13.14 400 $624,000 
T1 100 38 38% 1.35 0.21 10748 40.532 540 $842,400 
T2 100 55 55% 9128 31.222 680 $1,060,800 
T3 90 40 44% 7342 28.339 800 $1,248,000 
T4 50 15 30% 1.1 4437 18.888 350 $546,000 
T5 35 17 49% 1 0.4 2157 14.98 197 $307,320 
T6 100 33 33% 1.35 0.3 5008 25.414 850 $1,326,000 
T7 40 20 50% 0.15 2516 12.23 250 $390,000 
T8 50 25 50% 2984 14.22 450 $702,000 
T9 18 12 67% 654 3.4 135 $210,600 
U1 50 38 76% 1.25 0.65 4000 18 470 $733,200 
U2 40 12.5 31% 1000 4.5 150 $234,000 
U3 30 15 50% 1 0.12 1700 7.5 200 $312,000 
U4 35 23 66% 0.8 0.2 2000 8 300 $468,000 
U5 25 10 40% 1058 5.5 230 $358,800 
U6 32 15 47% 3901 18 300 $468,000 
U7 50 10 20% 1.2 0.4 3450 16 300 $468,000 
U8 18 8 44% 0 0 55 $85,800 
U9 25 15 60% 2 1200 5.5 150 $234,000 
U10 30 10 33% 1184 5.6 170 $265,200 
Tot. 1148 499.5 77,684 $333.54 8,432 $13,153,920 
Avg. 45.92 19.98 45% 1.24 0.28 3107 13.34 337 $526,157 
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I  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y
I  
L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  
I  
I  
F o r  e a c h  p o i n t  o f  t h e  v a l u e  c h a i n  f o r  f r e s h  f i l l e t  e x p o r t  a n  a v e r a g e  s e l l i n g  p r i c e  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  T h e s e  h a v e  b e e n  p l o t t e d  i n  T a b l e  1 1  t o  s h o w  t h e  b a s i c  v a l u e  d i s t r i b u t i o n  a l o n g  
t h e  s u p p l y  c h a i n .  S i n c e  t h i s  i s  t h e  b a s i c  v a l u e  c h a i n  d i s t r i b u t i o n ,  o n l y  t h e  a c t u a l  s e l l i n g  p r i c e  
h a s  b e e n  u s e d  a n d  w h e r e  t h e  s a l e  o f  w h o l e  f i s h  h a s  t a k e n  p l a c e  ( s u c h  a s  f o r  f i s h e r m e n )  
t h e n  t h e  f i l l e t  p r i c e  e q u i v a l e n t  i s  u s e d  b y  d i v i d i n g  b y  t h e  a v e r a g e  y i e l d  ( 4 3 % ) .  
T a b l e  2 1 :  B a s i c  V a l u e  C h a i n  D i s t r i b u t i o n
4 3  
W h o l e  R o u n d  P r i c e  
I  
S u p e r m a r k e t  
I m p o r t e r  /  
E x p o r t e r  
P r o c e s s i n g  
I  
F a c i l i t y  
F a c t o r y  A g e n t  
F i s h e r m e n  
I  
A v e r a g e  S e l l i n g  P r i c e   
( W h o l e  a n d  F i l l e t )   
$ 1 7 . 1 8   
$ 8 . 1 0   
$ 5 . 6 0   
$ 2 . 1 4   
$ 1 . 6 9   
A f r i c a  
E u r o p e  
E q u i v a l e n t  
$ 7 . 3 9  
$ 3 . 4 8  
$ 2 . 4 1  
$ 2 . 1 4  
$ 1 . 6 9  
3 2 . 5 8 %  
6 7 . 4 2 %  
V a l u e  V a l u e  
V a l u e  A d d e d  a s  %  %  o f  T o t a l  
D i s t r i b u t i o n  A d d i t i o n  o f  s e l l i n g  p r i c e  V a l u e  A d d e d  
5 2 . 8 5 %  
$ 3 . 9 1  
5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 4 . 5 6 %  
$ 1 0 8  
3 1 %  
4 7 . 1 5 %  
3 . 6 3 %  
$ 0 . 2 7  
1 1 %  
3 2 . 5 8 %  
6 . 1 3 %  $ 0 . 4 5  2 1 %  2 8 . 9 5 %  
2 2 . 8 2 %  
$ 1 . 6 9  
1 0 0 %  2 2 . 8 2 %  
I  
T h e  p i e  c h a r t  b e l o w  s h o w s  s i g n i f i c a n t  s h a r e s  o f  t h e  s a l e s  p r i c e s  a r e  b e i n g  t a k e n  b y  
I  
s u p e r m a r k e t s  a n d  f i s h e r m e n  r a t h e r  t h a n  a g e n t s ,  p r o c e s s o r s  o r  e x p o r t e r s .  B u t  t h i s  i s  n o t  t h e  
w h o l e  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  c o s t s ,  t r a n s p o r t  w a g e s  e t c .  t h i s  i s  
d e v e l o p e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n s .  
I  
F i s h e r m e n  
2 3 %  
I  
S u p e r m a r k e t
I  
5 2 %  
I  
I m p o r t e r  /   
E x p o r t e r   
1 5 %  
I  
V a l u e  S h a r e  P i e  C h a r t  
I  
T h e  E u r o p e a n  m a r k e t  s u r v e y  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m a r k e t s  
s e g m e n t s  t a r g e t e d  b y  P a n g a s i u s  a n d  L V N P .  F i r s t  o f  a l l  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  P a n g a s i u s  i s  
I  
n o t  f r e s h ,  t h e r e  i s  n o  f r e s h  m a r k e t i n g  o f  P a n g a s i u s  i n  E u r o p e .  T h i s  i s  a  q u a l i t y  i s s u e  a n d  
b e i n g  f r o z e n  a n d  d e f r o s t e d  m e a n s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  P a n g a s i u s  i s  s i g n i f i c a n t l y  w o r s e  t h a n  
f r e s h  L V N P .  T h e  s e c o n d  d i f f e r e n c e  i s  t h e  s i z e  o f  t h e  f i l l e t s ,  P a n g a s i u s  f i l l e t s  r a n g e  f r o m  1 5 0  
- 2 0 0  g r a m s ,  I t  i s  a  f a r m e d  p r o d u c t  s o  s m a l l  f i l l e t s  a r e  m o r e  e c o n o m i c a l .  T h e  t h i r d  c r i t i c a l  
d i f f e r e n c e  t o  c o n s i d e r  i s  t h a t  L V N P  i s  p r e f e r r e d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  B y  p r e f e r r e d  i t  m e a n s  
I  
4 3  J u n e  2 0 0 8  e x a m p l e ,  f o r  w h o l e  r o u n d  a n d  f i l l e t s  p e r  k i l o .  
I  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
t h a t  a s  a  w i l d  p r o d u c t ,  t h e  f l a v o u r  a n d  t e x t u r e  a r e  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  m a r k e t .  I t  i s  a  g o o d  
w h i t e  f i s h  m e a t  t h a t  c o n s u m e r s  e n j o y  t o  e a t .  
T h e s e  t h r e e  c r i t i c a l  d i f f e r e n c e s  f r o m  P a n g a s i u s  t o  L V N P ,  F r e s h n e s s ,  F i l l e t  S i z e ,  a n d  Q u a l i t y ,  
a r e  t h e  u n i q u e  s e l l i n g  p o i n t s  o f  L V N P  a n d  m u s t  b e  m a r k e t e d  i n  o r d e r  t o  d i f f e r e n t i a t e  L V N P  
f r o m  P a n g a s i u s .  S i n c e  t h e r e  i s  n o  c h a n c e  o f  c o m p e t i n g  w i t h  P a n g a s i u s  t h e  o n l y  w a y  f o r w a r d  
i s  t o  e n s u r e  i t  i s  i n  a  s e p a r a t e  m a r k e t  s e g m e n t .  
F r e s h n e s s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  k e e p i n g  t h e  p r o d u c t  a t  0 - 3  d e g r e e s  c e n t i g r a d e  a n d  n o t  
f r e e z i n g  t o  - 2  d e g r e e s  a s  i s  t y p i c a l  p r a c t i c e  b y  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  r i g h t  n o w .  T h e  
f r e s h n e s s  s h o u l d  a l s o  b e  m a r k e t e d ,  t h a t  m e a n s  t h a t  a l l  l a b e l l i n g  s h o u l d  s a y  f r e s h  a n d  
c o n s u m e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  d e f r o s t e d  p r o d u c t .  
F i l l e t  s i z e  c a n  s i m p l y  b e  k e p t  l a r g e  b y  a d h e r e n c e  t o  t h e  s l o t  s i z e .  T h i s  i s  a  f i s h e r i e s  
m a n a g e m e n t  c h a l l e n g e  t h a t  m u s t  b e  a s s i s t e d  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  s t a k e h o l d e r s  s u c h  a s  
t h e  i n d u s t r y  i n i t i a t i v e  t o  a v o i d  u n d e r s i z e d  f i s h .  
T h e  V C A  ( t a b l e  b e l o w )  s h o w s  t h a t  f o r  t h e  f r e s h  v a l u e  c h a i n  t o  E u r o p e ,  w h e n  c o s t s  a r e  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  b o a t  o w n e r s  a n d  a g e n t s  a r e  b e n e f i t i n g  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  t r a d e ,  
g a i n i n g  2 3 %  o f  t h e  t o t a l  v a l u e .  T h e  b o a t  o w n e r ' s  m a r g i n  o f  U S D  0 . 6 2  / k g  i s  h i g h e r  e v e n  t h a n  
t h e  i m p o r t e r / e x p o r t e r .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  d u r i n g  t h e  s u r v e y  o f  
b o a t  o w n e r s  m a k i n g  s i g n i f i c a n t  r e t u r n s  o n  t h e i r  i n v e s t m e n t  a n d  o n  m o s t  o c c a s i o n s  p a y i n g  
b a c k  t h e i r  i n v e s t m e n t  a f t e r  o n e  y e a r .  A s  f u e l  a n d  o t h e r  c o s t s  r i s e ,  t h e  f i s h e r m e n  b e n e f i t i n g  
m o s t  a r e  t h o s e  f i s h i n g  w i t h o u t  e n g i n e .  
H o w e v e r ,  t h e  c r e w  a r e  n o t  s o  e n d o w e d  a n d  r e c e i v e  t h e  l o w e s t  ' m a r g i n '  o f  U S D  0 . 2 0  /  k g .  
C o m p a r e d  t o  o t h e r  f o r m s  o f  e m p l o y m e n t  a r o u n d  t h e  l a k e  t h i s  c o m p a r e s  w e l l  b u t  l o o k i n g  
v e r t i c a l l y  i n  t h e  v a l u e  c h a i n  t h e i r  s h a r e  i s  s l i m .  A n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h a t  t h e  c r e w  
h a v e  m a d e  n o  i n v e s t m e n t  a n d  t h u s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  n o t  s h a r e  f r o m  t h e  r e t u r n s  t h a t  a r e  
s e e n  b y  i n v e s t o r s  s u c h  a s  b o a t  o w n e r s  o r  p r o c e s s o r s .  
A n a l  " s i s  o f  F i s h e r m e n ' s  V a l u e  
U S D / k a  
I t e m  S e l l i n g  
M a r g i n  V o l u m e  p e r  P r o f i t  p e  
P r i c e  t r i p  ( k g )  
t r i p  ( U S D )  
F i r s t  S a l e  1 . 6 9  
c o s t s l  
c :  
R e j e c t s  a t 3 %  0 . 0 5
Q )  
B o a t  O w n e r  
0 . 6 2  2 5  
$ 1 5 . 6 0
E  O p e r a t i n g  e x p e n s e s  0 . 4 2  
Q )  
~ 
C r e w  S h a r e  0 . 5 9  
I / )  
- -
- - -
u : :  
-
+  
- -
-
C r e w  
P e r  c r e w  m e m b e r  ( 3  C r e w )  ( 0 . 5 9 / 3 )  1 . 6 9  
0 . 1 9 7  
2 5  $ 4 . 9 2  
U s i n g  t h e  f i g u r e s  f r o m  t h e  V C A  ( T a b l e  1 5 ) ,  t h e  f i s h e r m e n ' s  v a l u e  i s  a n a l y s e d  f o r  b o a t  
o w n e r s  a n d  c r e w  p e r  t r i p  ( s e e  T a b l e  a b o v e ) .  A n  a v e r a g e  N P  c a t c h  o f  2 5  k i l o s  i s  a s s u m e d  
( s o u r c e  C A S  2 0 0 6 )  f o r  a  t r i p  a n d  t h e n  t h e  p r o f i t s  c a l c u l a t e d  f r o m  m u l t i p l y i n g  t h i s  b y  t h e  
m a r g i n .  F o r  t h e  c r e w ,  t h e  s e l l i n g  p r i c e  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  b o a t  o w n e r  e x c e p t  t h e i r  c r e w s h a r e  
o f  3 5 %  i s  d i v i d e d  b y  3  t o  g i v e  t h e  p r o p o r t i o n  p e r  c r e w  m e m b e r .  H e n c e  t h e  c a l c u l a t i o n s  s h o w :  
B O X  2 :  C r e w s h a r e  v a l u e  c a l c u l a t i o n s  
A v e r a g e  c a t c h  f o r  N P  = 2 5 k g  
3 5 %  o f  2 5 k g  = 8 . 7 5 k g  
D i v i d e d  b y  3  c r e w  = 2 . 9 1 6 k g  
A v e r a g e  p r i c e  p e r  k g  o f  N P  =  1 . 6 9  U S D  
2 . 3 k g  x  1 . 6 9  =  4 . 9 2  U S D / c a t c h  
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Description and Analysis of the Value Chain of the Lake Victoria Nile perch Fishery 
Fresh LVNP Fillet Value Chain Analysis (Whole Round Weight Equivalents) 
Item 
USD/kg 
Costs I Value Addition Margin/kg Value Share % Gross Margin 
Retail Price 7.39 
VAT 0.32 
Supermarket Reduced & waste 0.24 2.79 53% 38% 
Wage cost / kg 0.32 
Distribution 0.24 
DDP 3.48 
Importer / 
Exporter 
Road delivery 
Airfreight and clearance 
Sales and marketing 
0.04 
0.75 
0.04 
0.24 15% 7% 
Wage cost / kg 0.04 
Export FoB 2.41 
By-products 1.03 
Average rejections 3% 0.06 
Processing 
Factory 
Wage cost / kg 
Transportation 
0.12 
0.10 
0.73 4% 21% 
Raw Material Cost 2.14 
(conv.) 
Production cost / kg 0.41 
Factory Buying Price 2.14 
Factory Agent Rejects at 3% 0.06 0.29 6% 14% 
Taxes 0.10 
First Sale 1.69 
Fishermen 
Rejects at 3% 
Operating expenses 
0.05 
0.42 
0.62 23% 37% 
Crew Share 0.59 
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
C o m p e t i t i v e n e s s  
P r o c e s s o r s  m a y  a l s o  h a v e  a  p a r t  t o  p l a y  i n  d e v e l o p i n g  f r o z e n  v a l u e - a d d e d  p r o d u c t s  a n d  
i n t r o d u c i n g  t h e m  i n t o  t h e  m a r k e t .  T h i s  w o u l d  g i v e  a  s o u r c e  f o r  e x c e s s  f i s h  w h e n  t h e  f r e s h  
E u r o p e a n  e x p o r t  m a r k e t  i s  p o o r  a n d  c r e a t e  e x t r a  d e m a n d  f o r  N i l e  P e r c h  i m p r o v i n g  p r i c e  
g e n e r a l l y .  
S o m e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  e x p l a i n e d  t h a t  i m p o r t e r s  s c o u t  a m o n g s t  f a c t o r i e s  t o  f i n d  t h e  
l o w e s t  p r i c e .  T h i s  p u t s  p r e s s u r e  o n  p r o d u c i n g  c o m p a n i e s  t o  r e d u c e  p r i c e s  a n d  i n  m a n y  
c a s e s  l e a d s  t o  s a l e s  b e i n g  b e l o w  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .  
L a r g e r  c o m p a n i e s  a n d  g r o u p s  h a v e  m o r e  s u p p l i e r  p o w e r  a n d  a l s o  b e n e f i t  f r o m  e c o n o m i e s  o f  
s c a l e .  F o r  e x a m p l e  t h e  A l p h a  G r o u p  w i t h  i t s  5  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  a n d  l a r g e  n e t w o r k  o f  
s u p p l i e r s  a n d  c u s t o m e r s  a p p e a r s  t o  b e  s u r v i v i n g  t h r o u g h  t h e  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  w h i l s t  
o t h e r  c o m p a n i e s  a r e  s t r u g g l i n g  t o  m a k e  m o n e y .  O p p o r t u n i t i e s  t o  i m p r o v e  m a r k e t  
c o m p e t i t i v e n e s s  i n c l u d e :  
. . . . . . . . . .  _ .  _. . . _. . . . - . . . . . . _. . . . _. .  - _ . . . . . . . .  - . . . . . . . .  _. . _ - - . _ .  - . . . .  - . .  _. . . . - _. . . . .  - - -
A i m  
I n c r e a s e  c o m p e t i t i o n  /  
r e m o v e  b a r r i e r s  t o  e n t r y  f o r  
i m p o r t e r s  
P r o v i d e  m o r e  p o w e r  t o  
p r o d u c e r s  
M a r k e t  m e a s u r e s  
C o m p u l s o r y  a u c t i o n  o f  p r o d u c t  
f r o m  f a c t o r i e s  t o  i m p o r t e r s  /  
d i s t r i b u t o r s  
E s t a b l i s h  m a r k e t i n g  c e n t r e  i n  
E u r o p e  
E x p o r t e r s  a s s o c i a t i o n  
L i m i t  l i c e n c e s  f o r  f i s h  f a c t o r i e s  
C o n t r o l / l e g a l  
L i m i t  a m o u n t  o n e  c o m p a n y  i s  
p e r m i t t e d  t o  e x p o r t  
S u b s i d i e s  /  e n c o u r a g e m e n t  t o  
i m p o r t i n g  c o m p a n i e s  
E c o - I a b e l l i n g  h a s  t a k e n  o f f  i n  E u r o p e a n  s e a f o o d  m a r k e t s  f o r  i n s t a n c e  N a t u r l a n d  i n  G e r m a n y .  
L a b e l  R o u g e  i n  F r a n c e  a n d  o f  c o u r s e  t h e  M S C  t h r o u g h o u t .  F a i r  T r a d e  i s  a i m i n g  t o  e n t e r  t h e  
s e a f o o d  e c o - I a b e l l i n g  m a r k e t  a n d  a p p l y  i t s  l o g o  w i t h  s e a f o o d  e x p o r t e d  f r o m  t h e  d e v e l o p i n g  
w o r l d .  D e s p i t e  t h e  s u c c e s s  o f  e c o - I a b e l l i n g  a n d  p r o l i f e r a t i o n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  u n c e r t a i n  
b e n e f i t s  t o  p r o d u c e r s  a n d  p r i c e  p r e m i u m s  a r e  n o t  p r o v e n .  
I
T h e  E u r o p e a n  m a r k e t  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  e c o - I a b e l l i n g  w o u l d  m a s s i v e l y  i n c r e a s e  t h e  d e m a n d  
f o r  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h .  T h e r e  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  p r i c e s  o f f e r e d  t o  f a c t o r i e s  f r o m  
i m p o r t e r s  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a s  h a s  p r e v i o u s l y  h a p p e n e d  i n  r e c e n t  t i m e s  t h e  i n c r e a s e d  
d e m a n d  f r o m  f a c t o r i e s  w i l l  f e e d  t h r o u g h  t o  i n c r e a s e d  p r i c e s  f o r  f i s h e r m e n .  I   
I   
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
A p p e n d i x  C :  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s u p p l y  
c h a i n  
P l e a s e  c o m p l e t e  t h e  f o l l o w i n g  f o r m  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u r  o p e r a t i o n ,  c o m p a n y  o r   
b u s i n e s s .  I f  y o u  n e e d  m o r e  s p a c e  t o  w r i t e  a n s w e r s  t h e n  c o n t i n u e  o n  a n o t h e r  p a g e .   
N a m e :  E U  E x p o r t  N o .   
D a t e :  C o u n t r y :   
1 .   W h a t  i s  y o u r  i n v o l v e m e n t  w i t h  N i l e   
P e r c h ?   
2 .   N a m e  o f  f a c t o r y :  
3 .   L o c a t i o n :  
4 .   N a m e  o f  o w n e r :  
5 .   N a m e  o f  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o   
w h i c h  t h e  f a c t o r y  b e l o n g s :   
6 .   D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d   
o p e r a t i o n :   
7 .   V a l u e  o f  c a p i t a l  a s s e t s  i n c l u d i n g   
b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  v e h i c l e s :   
8 .   P r o c e s s i n g  c a p a c i t y :  
9 .   C u r r e n t  f i s h  p r o d u c t i o n :  
1 0 .   N u m b e r  o f  e m p l o y e e s :  
1 1 .   N u m b e r  o f  f i s h  s u p p l y  a g e n t s :  
1 2 .   N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  t r u c k s :  
1 3 .   N u m b e r  o f  f i s h  c o l l e c t i o n  v e s s e l s :  
1 4 .   Q u a n t i t y  a n d  l o c a t i o n  o f  i c e   
p r o d u c e d :   
1 5 .   W h i c h  c o m p a n y  o r  c o m p a n i e s  d o   
y o u  s e l l  t o ?   
1 6 .   W h a t  p r o d u c t s  d o  y o u  c u r r e n t l y   
s e l l  a n d  h a v e  y o u  p r e v i o u s l y  s o l d ?   
1 7 .  I M P O R T A N T :  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i n g  d a t a  f o r  t h e  v a l u e  c h a i n  c o u l d  y o u  p l e a s e  
p r o v i d e  p r i c e  h i s t o r y  o f  p u r c h a s i n g  a n d  s a l e s  ( f o r  i n s t a n c e  a v e r a g e  p r i c e s  p e r  m o n t h  i n  
2 0 0 7 ) .  U s e  a d d i t i o n a l  s h e e t s  o r  a t t a c h  r e c o r d s  t o  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a s  a p p r o p r i a t e .  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
A p p e n d i x  D :  Q u o t a t i o n  f o r  P a n g a s i u s  ( C a t f i s h ,  T r a ,  
P a n g a s i u s )  
N o .  T e r m s   D e s c r i p t i o n  
0 1  
C o m m o d i t y :   W h i t e  p a n g a s i u s  h y p o p h t h a l m u s ,  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s ,  b e l l y  o f f ,  1 0 0 %  n e t  w e i g h t ,  %  
g l a z i n g  ( P i s  a d v ) .  
S i z e :  1 2 0 · 1 7 0 ;  1 7 0 · 2 2 0 ;  2 2 0 u p  ( g m / p c )   
P a c k i n g :  I Q F ,  0 5 k g / 1 0 k g  P E  b u l k  p a c k i n g / c t n .   
U n i t  p r i c e :  2 . 9 5  u s d / k g  •  F O B  H C M C   
0 2  C o m m o d i t y :   L i g h t  P i n k  p a n g a s i u s  h y p o p h t h a l m u s ,  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s ,  b e l l y  o f f ,  1 0 0 %  n e t  w e i g h t ,  %  
g l a z i n g ( P l s  a d v ) .  
S i z e :  1 2 0 · 1 7 0 ;  1 7 0 · 2 2 0 ;  2 2 0 u p  ( g m / p c )   
P a c k i n g :  I Q F ,  0 5 k g / 1 0 k g  P E  b u l k  p a c k i n g / c t n .   
U n i t  p r i c e :  
2 . 8 5  u s d / k g  •  F O B  H C M C   
I
0 3  C o m m o d i t y :   L i g h t  Y e l l o w  p a n g a s i u s  h y p o p h t h a l m u s ,  s k i n l e s s ,  b o n e l e s s ,  b e l l y  o f f ,  1 0 0 %  n e t  w e i g h t ,  
% g l a z i n g ( P l s  a d v ) .  
S i z e :  
1 2 0 · 1 7 0 ;  1 7 0 · 2 2 0 ;  2 2 0 u p  ( g m / p c )  
P a c k i n g :  
I Q F ,  0 5 k g / 1 0 k g  P E  b u l k  p a c k i n g / c t n .  
U n i t  p r i c e :  2 . 7 5  u s d / k g ·  F O B  H C M C  
0 4  F r e i g h t  
P l e a s e  a d v i s e  p o r t  ( c o u n t r y  i m p o r t )  
I  
c h a r g e :  
0 5  Q u a n t i t y :   
4 0 F C L  :  a b o u t  2 2 M T  ( + / · 1 0 % ) .  ( P i s  a d v  y o u r  e n q u i r e m e n t )  
0 6  
L a t e s t  d a t e  f o  
3 0  d a y s  f r o m  r e c e i v i n g  c o n f i r m a t i o n .  
s h i p m e n t :  
0 7  
P a y m e n t  U C  A T  S I G H T  ( t e r m s  s u g g e s t :  P i s  a d v )  
T e r m :  
0 8  
P r e s e n t a t i o n  0 7  d a y s  f r o m  l a t e s t  d a t e  o f  s h i p m e n t .  
o f  d o c u m e n t s :  
0 9  
S h i p m e n t :  A t  3 0  d a y s  a f t e r  r e c e i v e d  t h e  U C  
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D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
A p p e n d i x  E :  I n c e p t i o n  R e p o r t  
1 1  J u n e  2 0 0 8  
P r e p a r e d  b y  M r .  l a i n  C .  P o l l a r d  M .  S c .  
T h i s  I n c e p t i o n  R e p o r t  h a s  b e e n  c o m p o s e d  t o  p r e s e n t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  
A n a l y s i s  s t u d y .  I t  f o l l o w s  f r o m  a  b r i e f i n g  b y  t h e  L V F O  o n  W e d n e s d a y  1 1  J u n e  0 8  a t  J i n j a ,  i n  
a t t e n d a n c e  w e r e :  
D r .  J i m  S c u l l i o n ,  P r o j e c t  M a n a g e r  
D r .  F i o n a  N u n a n ,  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  
M r .  J o h n  P u r v i s ,  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  
M r .  l a i n  C .  P o l l a r d  M . S c . ,  F i s h e r i e s  E c o n o m i s t ,  0 0 2 5 6 7 7 3 7 6 5 4 4 4 ,  i . p o l l a r d @ m r a g . c o . u k  
T h e  s t u d y  ' V a l u e  c h a i n  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  f i s h e r y '  i s  b e i n g  u n d e r t a k e n  
a s  p a r t  o f  t h e  E C - f u n d e d  ' I m p l e m e n t a t i o n  o f  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n '  p r o j e c t ,  a s  
r e q u e s t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O r g a n i s a t i o n  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n  2 0 0 7 .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  a n d  s h a r e  o f  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  v a l u e  a l o n g  t h e  
w h o l e  c o m m o d i t y  c h a i n  o f  N i l e  p e r c h ,  f r o m  c a p t u r e  t o  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  e x p o r t  m a r k e t s  o f  
E u r o p e .  
T h e  s t u d y  t a k e s  p l a c e  o v e r  M a y  t o  J u l y  2 0 0 8  a n d  c o m p r i s e s  t w o  p a r t s ;  a )  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
E u r o p e a n  N i l e  P e r c h  m a r k e t i n g ;  a n d  b )  a  s u r v e y  o f  e x p o r t e r s  i n  U g a n d a ,  T a n z a n i a  a n d  
K e n y a .  T h i s  s t u d y  f o l l o w s  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  
L V F O .  
W O R K  T O  D A T E  
L i t e r a t u r e  a n d  l i n k a g e s  
T h e  c o n s u l t a n t  w a s  p r o v i d e d  l i t e r a t u r e  o n  w h i c h  t o  b a s e  t h e  s t u d y ,  t h e  k e y  m a t e r i a l  i n c l u d i n g  
a d d i t i o n a l  r e f e r e n c e s  u s e d  t o  c o m p l e t e  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  a r e  l i s t e d  b e l o w  b y  
c a t e g o r y .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w a s  a  c r i t i c a l  f i r s t  s t o p  o f  t h e  s t u d y .  
L a k e  V i c t o r i a  V a l u e  C h a i n  A n a l y s e s  
•   K a d i g i  e t  a I . ,  O i l S  W o r k i n g  P a p e r ,  E f f e c t s  o f  F o o d  S a f e t y  S t a n d a r d s  o n  t h e  l i v e l i h o o d s  
o f  a c t o r s  i n  t h e  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  i n  T a n z a n i a .  2 0 0 7 .  
•   P o n t e ,  S .  B a n s ,  T e s t s  a n d  A l c h e m y :  F o o d  S a f e t y  S t a n d a r d s  a n d  t h e  U g a n d a n  F i s h  
E x p o r t  I n d u s t r y .  O i l S  W o r k i n g  P a p e r  n o  2 0 0 5 / 1 9 .  
•   A b i l a  e t  a l .  D i s t r i b u t i o n  o f  e c o n o m i c  b e n e f i t s  f r o m  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  2 0 0 6 .  
•   N y e k o ,  J .  C o - M a n a g e m e n t  a n d  V a l u e  C h a i n s :  T h e  R o l e  o f  N i l e  P e r c h  E x p o r t s  I n  
P o v e r t y  E r a d i c a t i o n  I n  L a k e  V i c t o r i a  F i s h i n g  C o m m u n i t i e s .  2 0 0 4 .  
•   K a m b e w a ,  E .  I m p r o v i n g  I n c o m e  P o s i t i o n s  o f  P r i m a r y  P r o d u c e r s  i n  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  C h a n n e l s :  T h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  C a s e .  2 0 0 8 .  
•   N y o m b i ,  K .  A  Q u a l i t a t i v e  E v a l u a t i o n  o f  A l t e r n a t i v e  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g i e s  f o r  
U g a n d a n  F i s h e r i e s .  2 0 0 4 .  
H i s t o r i c a l  D a t a  a n d  B a s e l i n e  S t u d i e s  
•   M e g a p e s c a  L d a .  U g a n d a  D i a g n o s t i c  T r a d e  I n t e g r a t i o n  S t u d y .  F i s h e r y  P r o d u c t  E x p o r t s :  
C o n s t r a i n t s ,  P o t e n t i a l  a n d  a n  A g e n d a  f o r  S u p p o r t .  S e p t e m b e r  2 0 0 5 .  
P a g e  7 0  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
•   E u r o p e a n  U n i o n  D i r e c t o r a t e  G e n e r a l  S A N C O  l i s t s  o f  a p p r o v e d  t h i r d  p a r t y  
e s t a b l i s h m e n t s ,  2 0 0 7  t o  2 0 0 8  ( D G  S A N C O ) .  
•   J o s u p e i t ,  H .  T h e  M a r k e t  f o r  N i l e  P e r c h .  F A O  G L O B E F I S H  R e s e a r c h  P r o g r a m m e ,  
V o l . 8 4  R o m e ,  F A O .  2 0 0 6 .  
V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  M e t h o d  
•   K a p l i n s k y ,  R .  A  H a n d b o o k  f o r  V a l u e  C h a i n  R e s e a r c h .  I D R C .  2 0 0 1 .  
•   F A O .  C o m p a r i n g  V a l u e  C h a i n s  b e t w e e n  C o u n t r i e s .  
•   J a c i n t o ,  R .  A  R e s e a r c h  F r a m e w o r k  o n  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  i n  S m a l l  S c a l e  F i s h e r i e s .  
2 0 0 4 .  
T h i s  s t u d y  w i l l  d r a w  o n  r e s u l t s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o n c l u s i o n s  f r o m  f i v e  C o n c u r r e n t  S t u d i e s  
b e i n g  c o n d u c t e d .  E a c h  l o g i c a l l y  f e e d s  i n t o  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  a n d  e q u a l l y ,  i n f o r m a t i o n  
f r o m  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  t h e  c o n c u r r e n t  s t u d i e s .  
•   I F M P  A g e n t s  S t u d i e s  ( L w e n y a  e t  a I . ,  L u o m b a ,  O d o n g k a r a  e t  a l . )  
•   R S T T A  S t u d y  o n  s u s t a i n a b l e  f i n a n c i n g  o f  B M U s  ( K a z o o r a  e t  a i ,  i n  p r e s s )  
•   R S T T A  C o s t - B e n e f i t  A n a l y s i s  ( A c w o r t h  e t  a i ,  i n  p r e s s )  
•   L V F O  B u s i n e s s  P l a n  ( M a c f a d y e n ,  i n  p r e s s )  
•   F u n c t i o n a l  A n a l y s i s  ( P e a c o c k ,  i n  p r e s s )  
A d d i t i o n a l  I n f o r m a t i o n  w a s  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  L V F O :  
•   E x i s t i n g  p r i c e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  C A S  
•   L i s t s  o f  c o n t a c t s  i n  N a t i o n a l  O f f i c e s  a n d  P r i v a t e  S e c t o r  
T h e  E u r o p e a n  M a r k e t  I n v e s t i g a t i o n  
F r o m  3 0
t h  
M a y  t o  1 0
t h  
J u n e  2 0 0 8  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t  o f  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  w a s  
s u r v e y e d  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  p a r t i c i p a n t s  i n  E u r o p e  i n v o l v e d  i n  t h e  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n .  
R e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  w i l l  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  f i n a l  r e p o r t .  
I n  t e r m s  o f  m e t h o d ,  E u r o p e a n  b u y e r s  a n d  i m p o r t e r s  w e r e  i n i t i a l l y  i d e n t i f i e d  b y  d e s k - b a s e d  
r e s e a r c h  ( i n t e r n e t  s e a r c h ,  l i t e r a t u r e  r e v i e w s  a n d  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s )  a n d  o n - s i t e  v i s i t s  t o  
m a r k e t s  ( m a i n l y  c e n t r a l  t r a d e  m a r k e t s  a n d  s u p e r m a r k e t s ) .  W h e r e  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  a  b u y e r  /  
i m p o r t e r  h a s  b e e n  f o u n d  s u c h  a s  t h r o u g h  l i t e r a t u r e ,  s e a r c h e s ,  o r  f r o m  p a c k a g i n g  t h e n  t h i s  i s  
v e r i f i e d  w i t h  t h e  c o m p a n y  i n v o l v e d .  O n - s i t e  v i s i t s  t o  i m p o r t e r s  a n d  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  a r e  
s t r u c t u r e d  t o  a s s e s s  t h e  p r i c e ,  q u a n t i t i e s  a n d  v a l u e s  o f  N i l e  P e r c h  t r a d e d  o v e r  a  p e r i o d .  
C o m p a n i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n ;  U n i t e d  K i n g d o m ,  F r a n c e ,  S p a i n ,  H o l l a n d ,  
I t a l y ,  B e l g i u m ,  D e n m a r k  a n d  G e r m a n y .  I n  a d d i t i o n  t o  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  a n d  w h e r e  
p o s s i b l e ,  s i t e  v i s i t s  w e r e  u n d e r t a k e n  a s  p e r  t h e  s c h e d u l e  b e l o w :  
F r i  3 0
t n  
M a y  U K  W e d 4
t n  
J u n e  H o l l a n d  
S a t  3 1  
s t  
M a y  U K  T h u r s  5
t h  
J u n e  
G e r m a n y  
I   
I   
I
I  
I   
S u n  1
s t  
J u n e  U K  F r i  6
t n  
J u n e  
G e r m a n y  
M o n  2
n a  
J u n e  F r a n c e  
S a t  i n  J u n e  
U K  
T u e  3
r d  
J u n e  
S p a i n  S u n  8
t h  
J u n e  U K  
P a g e  7 1  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
T h e  E u r o p e a n  s u r v e y  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
s y s t e m  o p e r a t i n g  t h r o u g h o u t  E u r o p e  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o u t e s  d e a l i n g  i n  t h e  
h i g h e s t  q u a n t i t i e s  o f  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s .  
W O R K P L A N  A N D  S C H E D U L E  
S u r v e y  i n  E a s t  A f r i c a  C o m m u n i t y  ( E A C  - U g a n d a ,  T a n z a n i a  a n d  K e n y a )  
A  s u r v e y  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N i l e  P e r c h  V a l u e  C h a i n  i s  p l a n n e d  t o  a c h i e v e  t h e  T o R  ( s e e  
b e l o w )  a n d  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  e x p o r t  
i n d u s t r y  d e a l i n g  w i t h  N i l e  p e r c h  p r o d u c t s  i n  t h e  t h r e e  L V F O  P a r t n e r  S t a t e s .  T h e  i n t e n t i o n  
w a s  f o r  a  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  b e l o w )  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  e a c h  f i s h  f a c t o r y  p r o c e s s i n g  a n d  
e x p o r t i n g  N i l e  p e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a .  
T h e  c o n s u l t a n t  w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  G P S  i n  o r d e r  t o  p h y s i c a l l y  m a p  t h e  c o m p a n i e s  v i s i t e d  
d u r i n g  t h e  s u r v e y .  
T h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  A d m i n i s t r a t i o n s  w e r e  c o n t a c t e d  t o  a s s i s t  w i t h  s i t e  v i s i t s  a n d  
i n t e r v i e w s  i n  e a c h  c o u n t r y .  A  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  ( b e l o w )  w a s  p r o v i d e d  t o  t h e  c o n s u l t a n t  
a n d  s e n t  t o  e a c h  A d m i n i s t r a t i o n  a s  f o l l o w s :  
T h e  D i r e c t o r  o f  F i s h e r i e s ,  
F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t ,  
M i n i s t r y  o f  L i v e s t o c k  &  F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t ,  
P . O .  B o x  5 8 1 8 7 ,  N a i r o b i ,  K e n y a .  
F a x :  + 2 5 4 2 0  ( 3 ) 7 4 4 5 3 0  
E m a i l :  s a m a k i @ s a a m n e t . c o m  
a y u g u b k @ y a h o o . c o m  
T h e  D i r e c t o r  o f  F i s h e r i e s ,  
F i s h e r i e s  D i v i s i o n ,  
M i n i s t r y  o f  L i v e s t o c k  D e v e l o p m e n t  &  F i s h e r i e s ,  
P .  O .  B o x  2 4 6 2 ,  D a r  e s  S a l a a m ,  T a n z a n i a  
F a x :  + 2 5 5  2 2 2  1 1 0 3 5 2  
E m a i l :  a c c e s s t a n z a n i a @ f i s h e r i e s . c o m  
g f n a n y a r o @ y a h o o . c o m  
T h e  C o m m i s s i o n e r ,  F i s h e r i e s ,  
M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  A n i m a l  I n d u s t r y  &  F i s h e r i e s ,  
P . O .  B o x  4 ,  E n t e b b e ,  U g a n d a .  
F a x :  + 2 5 6 4 1 4 3 2 0 4 9 6  
E m a i l :  f i s h e r y @ h o t m a i l . c o m  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  s o m e  c o m p a n i e s  w i l l  n o t  w a n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y ,  a n s w e r  
q u e s t i o n s  o r  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I t  i s  a l s o  e x p e c t e d  t h a t  s o m e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  w i l l  
n o t  b e  c o r r e c t  a n d  m a y  b e  m i s l e a d i n g  e i t h e r  a c c i d e n t a l l y  o r  i n t e n t i o n a l l y .  P r e p a r a t i o n s  h a v e  
b e e n  m a d e  f o r  t h i s  e v e n t u a l i t y  i n  t e r m s  o f  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  a n d  a l l  e f f o r t s  w i l l  b e  m a d e  t o  
t r i a n g u l a t e  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  v e r i f y  a c c u r a c y .  
T h e r e  w i l l  b e  a  d e - b r i e f i n g  i n  J i n j a  a f t e r  t h e  s u r v e y  a n d  f e e d b a c k  m e e t i n g .  
R e p o r t i n g  
T h e  r e p o r t i n g  w i l l  c o m p r i s e  a  f i n a l  c o n s u l t a n c y  r e p o r t  e x p l a i n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  
a n  a n n e x  c o n t a i n i n g  t h e  V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s .  
P a g e  7 2  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
E A C  S c h e d u l e  
1 M P I . B I I I a 1 T A T I O N  O F A  R 9 i f f i l E 5 M A N A G E M a i T  P L A N  ( I F M p )  
P r o v i s i o n a l  i t i n e r a r y :  l a i n  P o l l a r d ,  N i l e  P e r c h  V a l u e - O l a i n  s t u d y  
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P a g e  7 3  
D e s c r i p t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  V a l u e  C h a i n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  F i s h e r y  
L e t t e r  o f  I n t r o d u c t i o n  
D e a r  D i r e c t o r s / C o m m i s s i o n e r ,  
P R O J E C T :  I M P L E M E N T A T I O N  O F  A  F I S H E R I E S  M A N A G E M E N T  P L A N  ( I F M P )  F O R  
L A K E  V I C T O R I A  - E D F  P R O J E C T  N O :  8  A C P / R O R / 2 9  
S U B J E C T :  V A L U E  C H A I N  A N A L Y S I S  O F  T H E  L A K E  V I C T O R I A  N I L E  P E R C H  
F I S H E R Y ,  1 1 t h  J u n e  - 1 8 t h  J u l y  2 0 0 8  
I  a m  w r i t i n g  t o  i n f o r m  y o u  t h a t  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( I F M P )  
p r o j e c t  i s  s u p p o r t i n g  a  ' V a l u e  C h a i n  A n a l y s i s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  P e r c h  F i s h e r y ' ,  w h i c h  
i s  b e i n g  u n d e r t a k e n  b y  a n  I S T T A  c o n s u l t a n t ,  M r .  l a i n  P o l l a r d .  
M r  P o l l a r d  w i l l  b e  i n  t h e  r e g i o n  b e t w e e n  1 1  t h  J u n e  a n d  1 8 t h  J u l y  2 0 0 8  a n d  I  a m  w r i t i n g  t o  
r e q u e s t  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  a s s i s t i n g  h i m  w i t h  o b t a i n i n g  r e l e v a n t  d a t a  a n d  m a k i n g  
a p p o i n t m e n t s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g ;  T h e  n a t i o n a l  f i s h  p r o c e s s i n g  a s s o c i a t i o n ,  a l l  f i s h  p r o c e s s i n g  
f a c t o r i e s  t a k i n g  N i l e  p e r c h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  a n d  s e l e c t e d  l a r g e  l a n d i n g  s i t e s  w h e r e  a  l o t  o f  
N i l e  p e r c h  i s  l a n d e d .  
I  a l s o  r e q u e s t  t h a t  a  m e m b e r  o f  t h e  F i s h  I n s p e c t i o n  a n d  Q u a l i t y  A s s u r a n c e  ( F I Q A )  N a t i o n a l  
W o r k i n g  G r o u p  i s  a s s i g n e d  t o  a c c o m p a n y  t h e  C o n s u l t a n t  o n  t h e  f i e l d  w o r k ,  i n c l u d i n g  f a c t o r y  
v i s i t s .  F u n d s  f o r  o v e r n i g h t  a l l o w a n c e s  a n d  f u e l  i n  l i n e  w i t h  a g r e e d  I F M P  r a t e s  w i l l  b e  s e n t  t o  
t h e  I F M P  N a t i o n a l  C o o r d i n a t o r s  a n d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  u s u a l  w a y .  
I  a m  a t t a c h i n g  t h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  s t u d y  a n d  a  p r o v i s i o n a l  i t i n e r a r y  f o r  y o u r  
i n f o r m a t i o n .  
I  l o o k  f o r w a r d  t o  y o u r  c o o p e r a t i o n  a n d  t o  t h e  o u t c o m e s  o f  t h i s  s t u d y .  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
N o b e r t  S .  K i y i z i  
( F i n a n c e  &  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r )  
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